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ya m á s que comenzadas en el M e d i o d í a de E s p a ñ a , es-i 
C u a t r o n o m b r e s 
Pocas veces e n c o n t r a r á el lector de 
d e g u e r r a i n g l é s 
recruderirndo en muchos pueblos los f i i n « t n q ofprtnq dpi famoso decreto 
olas, en ta.Ho no se hal len empleados todos los de l a loca l idad . I d r i l e ñ o s . Porque, a veces, la Prensa es 
No es, c ier tamente, l a p r i m e r a vez que escribimos sobre el t ema. Las desas-! justa. . . Porque, a veces, l a Prensa es-
rosas conscrupncias de t a n desacertada medida son, por deci r lo asi, continuadas t r i c t a , vamos a escr ibi r una loa sincera 
a cada paso nos ob l i ^pn a alzar la voz cont ra a q u é l l a . Como en ocasiones de cua t ro ediles del A y u n t a m i e n t o 
se disminuirá el interés del 
5 al 3,50 por ciento 
p r o p o s i c i ó n a l i a d a 
Se pretendía subordinar los paqos 
alemanes a la actitud de 
Norteamérica 
E l s e ñ o r S á n c h e z R o m á n c o n s u m i ó s u a n u n c i a d o t u r n o e n 
c o n t r a de l a t o t a l i d a d d e l t í t u l o s e g u n d o . P o r l a m i n o r í a c a -
t a l a n a i n t e r v i n o el s e ñ o r E s t e l r i c h . P o r l a t a r d e c o n t i n u ó l a 
d i s c u s i ó n de l a b a s e s e g u n d a de l a R e f o r m a a g r a r i a . F u e -
r o n r e c h a z a d a s v a r i a s e n m i e n d a s e n v o t a c i ó n n o m i n a l 
de 
iteriores, ahora no podemos menos de pronunciarnos de f ren te con t ra el de- M a d r i d : se l l a m a n Madar i aga , L a y ú s , | E s l a m a y o r O p e r a c i ó n de e s t a c l a -
crcto. No Caben pa l ia t ivos . Cuantos e s t á intentando el m i n i s t r o de Traba jo , que I ̂ egn'ilez y Cor t . Cua t ro supervivientes 
ha poblado l a regla de e x c e p c i ó n ^ no lo enmiendan, y t a n só lo s i rven para,!fle a(luel nauf rag io del 12 de a b r i l de 
poner al desenhipr^) sus perniciosas consecuencias i1931, H u i l d i d a l a nave' deshecha la t r i -
• P a s é m o s l a s revis ta . F u é la p r imera el p roduci r u n paro a r t i f i c i a l o ficticio, P . u I a l ó \ s i ^ ^ 
se q u e se h a r e a l i z a d o 
U n a r e p r e s a l i a c o n t r a I r l a n d a 
x t ens ión de m i l c t - m m o , trasvasaban t rad ic iona lmcnte a otros, vecinos y m á s , m(,<llI)s Na<iie l M d ^ ir5 t ic¡l lc0 m l n u i 
_ _ **i o v i ' nRf\ He» â^ monn rl n , ,U f i O;«» -u r* t JS_ i. i - ^ ̂  - i - ^ — i " ' 
P R O X I M O D E B A T E P U B L I C O S O -
B R E E L P L A N H O O V E R 
:Se acuerda desqlosar c! artículo 11 del proyecto sobre el con-
trato con la Trasatlántica v aprobarlo con anterioridad 
L A U S A N A 30 - A pesar de todosi U n Problema nacional , hondo, con ex- | Y menos m a l que todo el d i c t amen 
los in tentos ¿ a r a ' c r e a r una a t m ó s f e r a mares a l l á , en pueblos de re la t ivo a la l i q u i d a c i ó n con l a T r g s -
3 0 — A las nueve y ve in - op t imis t a , como la rea l idad es m á s nuest ra raza y de nues t ra habla, d i s c u ^ a t l á n t i c a q u e d ó reducido a u n solo ar-
tos de esta noche, con l a | f u e r t t í ^ todas las Palabras ' la ^ - í t i o ayer el Congreso: la a n u l a c i ó n d e | t í c u l o , expresivo de tma a u t o r i z a c i ó n a l 
ricos, el exceso do su mano de obra. Sin beneficio de nadie, estos hombres han j o r í e ¿ t a . ' ^1 C á m a r a "a tes tada el canci l ler "del E x - ¡ P r e s i ó n J? fe r* f e3 clut ; . la Conferah0Cra las modificaciones in t roducidas , en 1925, Gobierno. ¿ N o hubie ra sido absurdo re-
perdido su pan. P u d i é r a m o s referir al caso tremendos sucedidos de gentes que j E n o t ro orden de consideraciones, sei chequer. l legado hoy m i s m o de Lausana,] e f a l , e ™ ^ una ' en el con t ra to del Es tado con l a Tras- isolver , como el d i c t amen p r e t e n d í a por 
han errado sin t rabajo, de aldea en aldea, hasta ven i r a escuchar de labios de 1 ha de decir que po l i t i camente no hacen ha anunciado la c o n v e r s i ó n del g r a n « f 4 y e S S a r una f ó r m u l a que, a t l á n t i c a . xua t roc i en tos hombres, en esto, i n c o m -
sus diputados sociahstas frases t a n consoladora como é s t a : " ¿ Y q u é culpa m é r i t o s pa ra que los r e s p e c t ó o s par-; p res t i to de g-uerra a l emeo por ciento P > o la ^ ^ . j Egte oblem la mal ic para p e t e n t e s _ ¡ b u e n o y e ü lo o t r o v en 
tenemos nosotros de que hayan nacido ustedes debajo de una p i e d r a ? " t idos—muertos en aquel n a u f r a g i o - l o s en deuda amor t i zab le a p a r t i r de 19ñ2 ' ta reanudar las discusiones en m e j o r L I ^ A J L U . _ _ Q , , , „ , 0 , _ I Y ^ 1 0 „ ° L ^ 0 • Y EN 
A tan to l legó el desastre en este punto que p ron to hub ie ron de empezar las hagan ascender en el e s c a l a f ó n propio, con un i n t e r é s del 3.50 por 100. Los ta- ^ ¡ ¡ g g las meJOr¡ la ' ^ o r a n c m , no representa sino el auge, aquello, y en lo de m á s a l l á ! - a n p ro -
excepciones, s i bien é s t a s , vergonzosas, han ocul tado su nombre , recurr iendo 8610 el c u m p l i m i e n t o del debe, y la de- gleses hacen constar con o rgu l lo que es, ^ (log ¿ o m i t é í . han t raba jado todo i "1 eso' la supervivencia de una Compa- blema complejo, de t é c n i c a , de n ú m e -
a ficciones t an d iver t idas como la de considerar "un sólo t é r m i n o m u n i c i p a l " la vnc],6nH al Uc? c " m ú n Puedcn sel e s ü - : la 0 P e r a c i ó n . de esta ^ « V ^ el dia. pero la f ó r m u l a que se d i s c u t e i h í a o su ru ina . Gente de ca fé . envene-,ros? 
provincia de C ó r d o b a o l a de Sevilla, o l a de f o r m a r dos cada una. las de B a - , ^ £ ^ ^ 0 ^ 6 3 . esforza- mundo ' I ̂  ^ P T a ' t e ^ ^ U " ^ ^ de ^ 1 ^ * ^ ^ L0S 
da jo í y C á c e r e s . ( ^ • dos y ^ ^ e ñ í o v i o ! . por raenos lucidos, DeSpUés de anunciar la o p e r a c i ó n e l | des ^ r S e r acTptada S I f í ^ W « S \ msolventes ' entero .diputados que a eUa se oponen, y que a 
L a segunda funesta consecuencia a que ha dado l u g a r l a " p o l í t i c a aduanera" | y br i l lantes . Traba jos de muchas horas: m i n i s t r o d ió de ella los s iguientes deta- | a no cg ¿nn iSO]Ución def in i t iva d e . ¡ q u é valr>r encierran estas pa labras : co-j las sesiones dobles oponen un d i luv io de 
del s e ñ o r L a r g o CabaUero ha sido el obligar a los agr icu l to res a a d m i t i r a l t r a - , de v ig i lanc ia , de estudio, de labor a n ó - l ies: Los tenedores de esos t í t u l o s po- problema y deja pendientes l a s ' c u e n t a s ' " " « " c a c i o n e s m a r í t i m a s . Pero lo sabe'enmiendas, s iguieron diciendo ¡ a g u a va! 
bajo como braceros a g r í c o l a s al m á s h e t e r o g é n e o personal obrero, sin not ic ia , i n ima, callada, que m u y pocos, aprecian d r á n rec lamar su reembolso a la par j de la suerte que co r ran iaS deudas a^bíen el rapacifto gal lego que a b a n d o n ó 1 ¡Bien defienden su t r i n c h e r a ' 
muchas veces, de lo que es una labor. ¿Quién no sabe del caso del p e ó n de a l - porque son casi u n á n i m e m e n t e inadver- anunciado su deseo antea del 30 de sep-j jos Estados Unidos. S e g ú n los rumo-es un d ia l a aldea v h u v ó t ras l a i lu s ión i í 
bafill o del barbero que a l marchar a l cortijo, su azada a l hombro , recuerda a ' t i d o s . E l , s e ñ o r R e g ú l e z , y a experto y, t iembre . E l reembolso se e f e c t u a r á a lf lded}gnos recogidos, la f ó r m u l a que fue; .o Atv,¿ • a v " n - , „ ^ i * k * 
de ant iguo, conocedor de la v ida m u n i - p a r t i r del 1 de d ic iembre p r ó x i m o . "Con; presentada el mar tes por las cincoi A inenca - * alia, en Ja c iudad del 
cipal . acredi ta su pericia y su l a b o r í o - todo—dijo el m i n i s t r o — y o espero quel prjncipai€S p0t_encias acreedoras de ^(e . |P la tA, s i n t i ó c ó m o le n a c í a , entre rubo- i 
los personajes de una celebrada comedia de este inv ie rno? 
T a m b i é n iqul las cosas han l legado a t a l punto, qu&-se ha hecho preciso; 
i , ^ in-leensos a los trabaiadorec no a t r , w f l s sidad en casi todos los debatcs- R1 s e ñ o r con t inuaran guardando sus t í t u l o s , aun-, mania es en resumen l a s iguiente 
.excluir de los.censos a los trabajadores no a g r í c o l a s ; Cor t es u n u rban i s t a docto t é c n i c o en que las condiciones fu tu r a s no sean las, A l e m a n i a p a g a r á m i l mi l lones de in ia r 
el caso aue. aun dentro de éstos.tTio todos s i rven oa ra las f a e n a s i . . , ^ . - -o - , , m 2-: T : ~ i s^*» ! •f»-'cl"tl"i^ í l ° . . " ^ p iar Pero es el caso que, aun dentro de é s t o s . . n o todos s i rven pa ra las faenas | todog jos pr0blemas de esa Índole. E l mismas. Las modificaciones son: el inte- marcos a la Caja in t e rnac iona l que se 
¡res, u n pa t r i o t i smo nuevo, a l con tem-
las magnificas ciudades flotantes 
a l l i r e n d í a n un paseo t r i u n f a l por 
Mos complace ver a don H u m b e r t o T o -
rres en pie. ante su e s c a ñ o . Este d i p u -
tado, t a n esquerrista como esp i r i t i s t a 
—esta C á m a r a no se p r i v a de nada—es-
| taba anteayer gravemente indispuesto. 
ta y espi r i t i s ta . 
¡De cata lanismo ardiente.. .! C a t a l u ñ a 
es una nacional idad g lor iosa ; su a lma, 
m á s de l icada , y el vedar al patrono la elección ha equival ido en muchos casos h R y ú s ha recibido el h - rmoso h o - l r é s s e r á reducido del 5 por 100 al 3,50 por! const i tuye para la r e c o n s t r u c c i ó n de:qUe 
a ocasionarle d a ñ o s de c u a n t í a , ora en el arbolado, ya en l a s iembra , o bien en menaje de ser nombrado in s t ruc to r de l '100 ; la a m o r t i z a c i ó n s e r á f acu l t a t i va delj Europa ; a d e m á s , e n t r e g a r á ob l igado- , ios mares, con banderas inglesas, ale , 
log aperoe y maquiHar ia i Nuevas excepciones al canto, y van quedando fuera eXpedicnte esclarecedor de posibles i r r e - Gobierno a p a r t i r del 1 del diciembre L e s por un va lor de entre 4,000 y T.OOOjmanas, i ta l ianas , francesas,.,, mien t r a s i8661111 el Señor ComPanys' A y e r ' g rac ias 
de decreto: los t rabajos d« poda y desvaretado, los de^ r e c o l e c c i ó n de la na ran - gularidadeft emit idas en el funciona- de 1952 a la pa r lo m i s m o en una ope-! mil lones de marcos como m í n i m u m , aquella e n s e ñ a , que a él le a r rancaba lá - a DÍ!JS' estaba bueilo-- aunque esquerris 
* y l a aceituna, la e x t r a c c i ó n del corcho, el esquileo de l a lana, etc. Claro que miento de los Comedores de Asistencia r a c i ó n de conjunto o po r par tes ; l a e x e n - ^ u y a suerte d e p e n d e r á de las ncgoda - l i d _ ,g nn<íf.1_i_ nnHcaha 
Ztin excepciones vienen a serlo en t an to que las autoridades munic ipa les las res- | Social. E l s e ñ o r Mada r i aga . anteayer ció del impuesto sobre la r en ta y las de- dones que se p royec tan para r e s o l v e r * J o . i a gia, onoeaoa 
f los Erobemadores les obl isan a ello mj.smo, i m p r e s i o n ó a l Concejo por su m á s condiciones favorables concedidas a j i a c u e s t i ó n de las deudas europeas con;so'jre un barqui to p e q u e ñ o que una vez 
petan o ios g: °o ^ ñn an d1 y.ahor Hp, Hprrpto ^ acertado y profundo estudio de la H a - ese e m p r é s t i t o s e r á n mantenidas ; losj ios Estados Unidos, ¡al mes osaba colocarse al lado de los, 
Pa ra que no todo .sean defectos pongamos, en fin en el haber del ^ « ^ « « U i e n d a mun ic ipa l . que deseen cont inuar con los t i tu les re- i Con todo, el hecho de que Herr io t . !enormes leviatanes lUlia e ind iv is ib le ; su vo lun tad , t a n f i r -
espumoso d í s a r c o l l o de las Soc edades obreras socialistas incubadas con ca r ino , ^ ^ r ec t i t ud i competencia y labo- c i b i r á n una l i b r a es ter l ina de p remio por que ha salido para Par is esta noche & cua lau ie r l e c t o r ' d e l ibros n « v l W s u . W que ha de ser reconocida por las 
al abrigo de sus d ^ o s i c i o n e s . L a confecc ión de los censos en manos de A y u n - , r,og.dad a natadaa dia p0r ^ ^ to . , , c¡en ]ibrRñ nominales si comunican su; "ganar su sueldo como m m i s t r o " . se-, u "a i ( iu i e r leclor ap ,lbro9 0 ; e v l s t a V p n n s , i t l l v G n l e „ . pl hpt.ho c l . t a M i . 
tamientos, que son las Casas del Pueblo, y las ningunas g a r a n t í a s de la m c l u - , hombres han ganado el respeto de to- dec i s ión antes del 31 de j u l i o . Los t e ñ e - g ú n dijo anteayer, regrese m a ñ a n a r 1 ^cance de quien no se satisface Con¡^on8U1'uyen,-e5 ' 61 a^ao catcuan, m.ueb 
eión del personal en e l lo s . ' han servido de magníf ico resorte p a r a l evan ta r en|doSi en una C o r p o r a c i ó n hos t i l a lo dores de t í t u l o s que no declaren su vo- mismo, para permanecer el s á b a d o en- ia l ec tu ra de cualquier d ia r io de "esos".)t ionable; l a lengua, t a n potente como 
meses la g ^ n bar raca verbenera que es l a F é d e r a c i ó n — S o c i a l i s t a — d e T r a b a - ; qUe ellos son y representan. Para ello? luntad en los plazos marcados en el pro- , tero en Lausana. deja a lguna esperan-sabe, t a m b i é n , que papel juega la M a r i - "Pocas cn el mundo" , no s e r á — n o lo 
ladores de h i f ^ r a . W * . pedimos el aplauso de los m a d r i l e ñ o s , yecto se e n t e n d e r á que aceptan las n u e - z a a los op t imis tas . Pero no se nlvide!na mercante en la e c o n o m í a nacional c o n s e n t i r á n ellos — media t izada o f i c i a l 
U e í r a n mora las tareas de j iega . Del m á e profano son conocidas sus notas Menos a ú r f i la a t e n c i ó n que su conducta -
ca rac te^s t i^s : ;n tcpsldad y r á p i d o ^ fin de reducir, como lo exige l a cosecha, j ^ ^ ^ gh;^anti^dnaCer• Sm á ' i á a ' 
lo m á s p o a i ^ l r f temporada . Para c u b r i d l a ext raordinar ia demanda de brazos | d aplauso y la g r a t i l u d . 
que esta « r l r i r l a d requiere todos los años , haciai estas fechas se p r o d u c í a n en | S e p a r a t i s m o d e a c á 
E s p a ñ a i m r o W e s mov imien tos de l a p o b l a c i ó n ^ L a 8ardana) cuy08 ^ f r a t e ^ s r 
bajan a*Cásti l la. los . levant inos que se corren a ^nda luc la , etc.. v 
vas eondiciones. 
E l c o n f l i c t o c o n I r l a n d a 
donde el mercado les re-
n , , * pane^ cualidades m u y S p r o p ó s i t o 
, L O N D R E S . 30 ,—El m i n i s t r o de D o m i -
nios, Thomas, a n u n c i ó hoy en la C á m a -
grácionjís "ero lomir iñas" de gentes que acuden | 
clama. Gentes que t raen consiga 
habilidad, resistencia, discipl ina, . . 
- -Pues bi<n, es.. 
Igfflffifete» brar-" . -v l o ^ é g a d o r e s cuenten con tí p u ñ a d o de duros que ent raba 
sus cá lculos * 
r X A q u í él decreto "pro tec to r" se t r i e n e i • , n de a m e n a z a r l a r o s a b a y en 
gesto de sarcasmo para el t rabajador , a quiSI "notege" . Porque l a cosecha no 
espera sin quebranto: las to rmentas que asolan as mieses o que las t umban y 
a s r s r £ f « s o „ e S " s r i í h - - » - u « ¡ « « t . por ^ • « « « . 
causa úr . ica n i la p r imera de hi depre-jorden a l a independencia pa t r i a , en paz ¡deja de ser la del "Estado en que se 
s ión actual , 'os a l ema i^s s o s t i e n í c quejo en guerra. . . Hasta el s e ñ o r P é r e z M a - i ^ a b l a ; perecen los Imper ios , no mueren 
es imposible de todo punto reso.ver l a ¡ d r i g a l — p r o c a z y feroz s e g ú n , vanidosa- i los pueblos; Polonia r e s u r g i ó , mien t r a s 
crisis mien t ras exis tan los "pagos po- ' . , J v. A „ „ D^. . 
uncos - K 6 * mente, se calif icó ayer—se ha enteradoise despedazaban A u s t r i a , Rusia y P r u -
dofinió, por modo imperecedero, la p l u - b ía pagado la anual idad de las t ierras " . . . ^ . . . . . „„. „ „ , , i„ ,,„\Ar,r\ nani^nai rrai-iaña o« -in 
, i í «. J J J - J. i i - J J • Por u l t i m o . H e r n o t al desnedirse de ^c esto. Con que asombro se escucha- sia, la un idad nacional de Hispana es an 
ma l í r i c a de M a r a g a l l . no ha podido ser correspondiente al 15 de j u n i o v en con- . . . ' " r : i I Í U ^ ue&peuirae ae i H «"= C . . , . 
escuchada en u n pueblo de L e ó n . Al lá , secuencia, el G o M - r n o i n g l é s preparaba 1(59 Pcnodistas hoy. ha cerrado el ca- r í a a si m i smo y . a estas horas, c ó m o fan tasma; los catalanes quieren laborar 
mino a toda t en t a t i va de compensar a U s e n t i r á a terrado por haber repet ido por la prosper idad de l a R e p ú b l i c a . ( A 
Franc ia de los sacrificios que haga en;, . f . . „ ^ , . - A 
las reparaciones por medios de o t ro g é - los mismos argumentos , las mismas c i - ¡ E s p a ñ a no la nombro mas que a p r o p ó 
m ro. D i j o que no c o n s e n t i r í a que U«,frft5 con qne ha defendido sus aap i ra - ' s i to de aquello del fan tasma. ) Todo esto 
rcpatac ionr . i fuesen unidas al « l o a r m e I c l o n e s ' d r empresa la C o m p a ñ í a T r a s - ¡ d i j o el s e ñ o r Torres . ¡ N a d a m á s y Dada 
v , n n / i n a ! l U Í e r f í r 0 p r o h } e m a P0"11 ' ? ' í a t l á n t i c a ! Y digamos, siempre deseosos ámenos! L a C á m a r a a p o s t i l l ó con r u f l i 
y que le i m p o r t a b a poco la suma fina1,ax ^ . , , u - i 
p siempre que se juntase l a ¿ u e r t e de las de 3Cr í u s t o s ' que 11120 un bucn dlscur- res algunos de los asertos esbozados 
so. aplaudido ¡po r los agrar ios y dere- aqu í , ¡ N a d a m á s . lector, nada m á s ! 
en la feraz c a m p i ñ a del B ic rzo . los ve- un proyecto de ley que s e r á presentado 
t e - a ñ o . has ta el presente al ni-T»;;. no cuente la cosecha^con I cjno.s de V i l l a f r a n c a se han negado a a l a C á m a r a el lunes, estableciendo un 
oír la danza de C a t a l u ñ a . derecho de ent r a i « sobre todas las mcr-
TmVil sor»-- nxpl i j É B ,u,: : ir la CSD-
sas de l a a c t i t ud . P a s i ó n , m o v i m l é n t o ¿ ídad n e c e s a r i a ^ p m o d o fine los tenedo-
i r ref lex ivo que acaso encon t ra r l a hoy ¡res ingleses n ó pierdan el i n t e r é s de sus 
u n eco m ú l t i p l e en muchos rincones delbonos y tampoco que reca iga el 
E s p a ñ a , N o es cosa de cerrar , pues.[sobre los cont r ibuyentes de Ing l a t e r r a . , 
encenagan; el sol de j u l i o que abre las espigas y Ite desgrana duran te el acarreo, | COntra aquellos bravos leoneses. Pero ai; T e r m i n ó diciendo que la l ey s e r á re- ¡ aliadas a deudas i c t t r -
son ele^nentos que no se acompasan al pulso de i i bolsa de t r aba jo local . de aprovechar la c o y u n t u r a para una dactada, con sumo cuidado para que noj 
Pr i ra r por otra par te a gentes pobres, que U vaci lan en dejar po r l a rgos ; d i s t i n c i ó n de i m p o r t a n c i a que nosotros, ¡ r e su l t e una medida represiva y se l i m i - | » • • 
días Bill b o ^ r ^ ante la perspect iva de t o m a r allos mismos con el pan del in-1 ahora m á s que n ú n e a . deseamos hacer: ¡te su resultado al fin que se persigue, j L A U S A N A , 30,—El C o m i t é de los m i -
mas s « oogares d. LC ^ ? unrn.p^n.\ a un lado el ca ta lnn ismo extremir-ta , los jms t ros de Comercio de las seis poten- , . „ biib .nm 
vierno, resulta, co r t amen te , m u y poco protec o iV ne intereses de grupo, los compromisos de E l j u r a m e n t o de f i d e l i d a d c í a s invi tantes ha decidido d iv id i r se en!ban SU8 votoa 
A t ^ estamos a t iempo, por fo r tuna . Bien que ¿ n e r t a la siega, t o d a v í a no se todo u / (,nvonc,lna ]a cues. _ J 
ha entrado en lo movido del t r a j í n . Pero de a q u í \ u n par de semanas, taJ v e z , f . ó n cataIana. a l o l r 0 ! ese glorioso pe- D U B L I N , 3 0 . - E n los c í r c u l o s p o l i t i 
menos, h a b r á p r i ado ln opor tunidad. ¿ N o cree el ieflor L a r g o Cabal lero que es 
cosa de atender el i n t e r é s de la E s p a ñ a a g r i c u l t o r ^ en cuyo nombre hablamos? 
M a l a s i t u a c i ó n d e l a 
H a c i e n d a f r a n c e s a 
L o s d e m ó c r a t a s y a n q u i s 
c o n t r a l a l e y s e c a 
Hacen falta seis mil millones para 
nivelar el presupuesto 
dazo de la p a t r i a e s p a ñ o l a que se llama;CPS se a t r i b u y e mucha i m p o r t a n c i a al 
C a t a l u ñ a . ;hecho de que en el momen to en que se 
N o m á s lejos que aver declamos c u á n . i P i n t e a b a n diversas cuestionen de i m -
to d a ñ a n a la unidad nacional los que!Portancia , el s e ñ o r De Valera y todos 
pretenden imponer u n E s t a t u t o como SU5 PnnciPalcs min i s t ros se ha l l a r an au-
el que ahora se discute. E n resumen, sentes de la C á m a r a , 
el m a l que s e ñ a l á b a m o s estaba en dar Cuando se a l u d i ó a l a d i s c u s i ó n del 
medios poderosos á quienes d e s e a r í a n proyecto de ley r e l a t i vo a l a abol ic ión 
b o r r a r de C a t a l u ñ a todo ves t ig io espa- flel j u r a m e n t o de fidelidad, devuel to por I los productos a g r í c o l a s 
ñol . A eso l l a m á b a m o s " c r i m e n de lesa Pl Senado, se d e c l a r ó en nombre del Go-¡ cent ra l y or ien ta l . 
U -» | p a t r i a " . Pues a n á l o g o e r ro r y a n á l o g o h ' 0 ™ " q * " n " b a h í a sido fi jada ninguna 
D n r n r a n r n a v n r í a p l n n n n r ^ O de pecado cometen quienes niegan y rceha- rcrha pa ra la d i s c u s i ó n . 
n Z n l o . e ^ M r i 10 es ProPio del e s p í r i t u cata- Por o t r a par te se cree saber que el G I N E B R A , 3 0 . - H o y se ha celebrado 
Cmcaf lO aCOICIO i a q e r o g a c i U l l : l á n Tan to vale como a m p u t a r el pjtóia OpWerao ha celebrado una r e u n i ó n p r i - una ent revis ta entre los delegados in -
r - m P A O O Í0 — L a C o n v e n c i ó n del e s p a ñ o l a . L a sardana es una de las d a n - v a d a en la que se ha t r a t ado de |a: gjeses, franceses y americanos. 
• precisamente ™ « ? t i ó n de las anaulidades sobre la] pareCe que los reunidos han comen-
chistas! Los cuales v o t a r o n su propues- Le s i g u i ó el s e ñ o r .Sánchez R o m á n 
ta, j u n t o con los radicales-sociaJistas, ¡Más fr ío que nunca, m á s en profesor de 
mien t r a s socialistas y radicales j u n t a - Derecho que nunca. Y a se sabe que es 
¡ E s p e c t á c u l o desepncer^un c a t e d r á t i c o docto. De suerte que 
dos s u b c o m i t é s , m í o financiero y o t ro • i n t é r n e n t e nuevo! huelga decir que, en este aspecto, estu-
e c o n ó m i c o . L a propuesta l i m i t á b a s e a pedir , co- |vo bien, m u y bien. Pero no estamos só lo 
11 C o m i t é e s t a r á in tegrado por repre- jmo si la hubiese redactado c u a l q u i e r U t e u n problema de Derecho, sino de 
sentantes de las seis potencias un re- « «. JX « m i . . . . 
presentante de los Estados Unidos y |PJu tóc ra t - a ' ^ 86 dé a la T r a s a t l á n t i c a Derecho pol í t i co . M á s preciso: p rob lema 
otros tres delegados designados por l a | u n nu l lon ochocientas m i l pesetas para |de Derecho y problema de p o l í t i c a . Con 
Sociedad de Naciones. que no desaparezca l a l inea M e d i t e r r á - ; t o d o s lps respetos: no tenemos por m u y 
Se e n t a b l a r á n negociaciones en Lau- Ineo-Bras i l -P la ta , ¡Con q u é plebeya m- |ef icaz este uscurso del s e ñ o r S á n c h e z 
sana, entre los delcgaaos de as poten-!comprensl6n 8e r e p i t i ó el cuento del c h o - ; R r m i ¿ n n „ p m, .v entendieron del 
c í a s interesadas en l a r e v a l o r i z a c i ó n de . : , . • . r ^ •* , Koman . que muy pocos enienaieron aei 
de la Europa colate del l o ro ! L a s u b v e n c i ó n q u e d ó de-!tod0s aunque cagJ nadie ^ fe t i ch i smo 
inegada. ¿ A q u i é n se ic ocurre poner 108 cient if is ta 
E l d e s a r m e ^ntereses de la M a r i n a e s p a ñ o l a bajo la :zar i0 
De 
deje de e logiar lo y ensal-
d i r e o c i ó n de un b o t i c a i . o ' 
pa r t ido d e m ó c r a t a ha decidido, por 934. zas populares de E s p a ñ a 
i votos contra 213, i n c l u i r ent re los p u n - ¡ P o r ser de una ca ta lan idad P A R I S no. En el Consejo de mln i s -
t r o i que se c e l e b r a r á m a ñ a n a , . q u e d a r á ! ¿ Q g " d e " " s u " p r o ^ r ¿ m a l a abo l i c ión pu ra j ?rar!:'e a 
renta. genuina. Ne 
reconocerlo a s í es conducirse 
aprobado el texto def in i t ivo del proyecto I v ^ i m p l í dtí la" ley seca. i0,01"0 " n separa t i s ta cua lqu ie ra y t r a - _ n n i f i p m r n r of . lCC 
ttnticlero que s e r á presentado a l a C á - i y E ! p m g r a m a aprobado af i rma t a m - d ü e i r al castellano el "nosal tres so is ' . f H l N u l P h ü t E A L t O 
m í a a pr i iaera hora de la tarde. l b i é n part ido e s t á comple tamente ; Salvemos de estas luchas p o l í t i c a s , m 
J l s e ñ o r H e r r i i t p e d i r á que se e m - i n v e i c u j o de cue la m a l a s i t u a c i ó n ; a p e o n a d a s lo mismo que queremos de-
plee el p ror .d iml i -n to de ex t r ema ur-1 OCOn6mica de Idi Estados Unidos obe - ¡ ^ n d e r ^ la umclarl « f ^ f ^ L i - * ^ ^ . « i a » 
,— ' «„ i0 aun ia iifil iHnrt fier o asi. « o i o con esa nisposieinn ne 
R I S . 30. L a Comis ión de H a d e n - j de P a r í s >' ^ ^ P ^ ^ " ^ mtefnac io á n i m o tendremos au to r idad U ™ fund i r 
5 l a C á m a r a ha enmelado esta t a r - j d e convocar u . f , ^ ^ c ^ ' " ^ ^ „ n a sola . r t i t r d la opos i c ión a pre-
mín t ro del Presupuesto. Pa lma-1 nal en caso de dibujarse una á m e n l a si s exrps,VJ,s y l a drfpnsa y en-
P A R I S 
da de 
de al 
de, quien ha hablado acerca de la s i t ú a 
r 1 ' - financiera. 
El m i n i s t r o h . analizado las causas 
del (1":ci t del ejereJeio de 1 .1 d ó -
flcftque hn cifrado en 4.748 .millones, a 
saber: déí;"it. actuad conocido que figura]cia 
de violación de los Tra tados , asi como 
t a m b i é n la convocatoria de una confe-
rencia internacional que se ocupe de la 
r e v i s i ó n . d e las tarifas de Aduanas. 
Finalmente, el p r o g r a m a se pronun-
en cont ra de l a a n u l a c i ó n de las 
en el estado anejo al Colectivo de -ju. deudas de guerra , 
nio. 3.148 mi l lones ; c r éd i to suolementa-
enfermo y a v i s ó a su m é d i c o par t icular , 
que le o r d e n ó guardar • cama. De todos 
.modos, no hay mot ivo de a larma y ni 
^alzamiento de l a pe r soaa l^ad de Ca-,Pjquiera fle p u b l i c a r á par te facul ta t ivo . 
Ia luna . Eso es lo j u s to y l a p a t r i ó t i c o . I 
Y . como ocurre siempre, lo p a t r i ó t i c o y _ , _ , _ 1 _ , 
lo insto viene, por c o n t e n , a aep lo m á á U l s t u r b l O » e n E l P í r e o 
h á b i l y lo m á s p o l í t i c o . ¡ Q u é m á s quio- ^ 
ron los ex t remis tas del ca ta lan ismo sino 
zado solamente a examinar las proposi- l 
clones Hoover, pues I n g l a t e r r a no p u e d e ¡ 
adoptar dec i s i ón sobre la par^e nava l del! 
p r o g r a m a antes de consul tar con los. 
Dominios , y F r a n c i a es t ima que el deba-; 
T «H.TT^TIT-.C. TTM • i - ' t e no debe entablarse sino sobre el con-¡ r,( ) M M; l ' . v no Kl pr incipo H<- (..ile? ^ , , . , , , , 
encuentra enfermo con u n enfria-1 Ju"to de ,a c n e s t i ó n del desarme. 
s e g ú n parece, en Not-I Parece que se va a una r e a n u d a c i ó n ' 
donde estuvo vis i tando de sesiones p ú b l i c a s de la C o m i s i ó n ge-| 
Eociales, de las que es inera l , pues N o r t e a m é r i c a las desea des-
ncipe sa l ió de N o t t i n g h a m ¡ p U é s se env ié su proyecto a las Comisio-
1 l legar a su domici l io , en|nes 
F o r t Belvedere Sunningdale, se s in t ió F r a n c i a observa con r e ? p í c t o a l p lan 
Hoover una expecta t iva b e n é v o l a . 
L a ent revis ta entre el s e ñ o r Leygues 
y los delegados americanas ha demos 
t r a d o que no existe n inguna opos ic ión 
de p r inc ip io entre las tesis navales nor-
teamer icana y francesa. 
L a s i t u a c i ó n de G r e c i a 
parados del G I N E B R A . 30 ,—El Comité , de la So-
r io . 400 mil lones; p é r d i d a sobre entre- par t idar io de que se adopten e n é r g i c a s 
ga? que debía efectuar Alemania 1 200 medidaJ de saneamiento, 
millones. ' I Segú» ciertas informaciones recogi-
A d e m á ? , para el presupuesto en c u r - | d ^ a l terminar la e x p o s i c i ó n hecha por 
«o. establecido para los nueve ú l t i m o s P ilmade ante la C o l i s i ó n presupues-
• q ^ ^ c ^ d a c o n elloV a toda la re- ^ A ^ ^ B ^ j j e u 
ca ta lana . puerto del P í r e o , que v in i e ron a pie ciedad de Naciones, encargado de exa-
E l v o t o f e m e n i n o en F r a n c i a í m ^ ^ ^ ^ Ia « " - - e r a de Grecia, 
E l Senado f r a n c é s ha empezado a 
d iscu t i r la c o n c e s i ó n del vo to a las m u -
tendencias se han rnanifes-
gunos heridos por ambas partes. h a escuchado el informe del s e ñ o r F in -
Se han pract icado sesenta detenciones,!leysson' <inc f j ^ e e el cargo de conseje-j 
r o delegado del Banco de Grecia. 
meses d<»i -ño m.-'.?, los i n r i - por"!™ ir ía di la C á m a r a , el p royec to finan- jere9. Tres te e cias se a  manifes- w l i i i - i m j " • • • •••••• n v I L L * \ Dicho C o m i t é ha encargado a su re-; 
puesto, en a b r í y mayo presentan u n á ! clero (iel Gobierno i m p l i c a r á un au- ; tado durante los debates: l a derecha y do el C ó d i g o exculpa en esas circuna-: presentante que adopte las medidas ne- ¡ 
dls ininnción de 454 millones. m e n t ó de impuestos general sobre ls (pfl •M-ialistas defienden la igua ldad en- tancias has ta el homic id io? Si pudie- c e s a r í a s en vis ta de la p e t i c i ó n formula- ' I 
Palmade ha detal lado la insufleiencí renta restableciendo especialmente oí tres los dos sexos; a lgunos radicales sen hacerlo los radicales franceses, no da p>or R u m a n i a de recabar el concurso, 
de los i r j resos cn r e l a c i ó n con los e á S í t l p o anterior para algunas clases que en ¡ y moderados quis ieron r e s t r i n g i r el su- hubie ran discut ido a las mujeres su! t é c n i c o de l a Sociedad de Naciones para; 
tos, l a dep re s ión de los recursos e x c é n la actualidad d is f ru tan de impor tan tes ; j ; ragio femenino a las mujeres cabezas | derecho a v o t a r el dia que su Gobierno i el estudio del proyecto de r e fo rma fi-
clonales de que h a b í a beneficiado el eier mejora l acordadas en el presupuesto de l ¡ de f a m i l i a o solteras mayores de t r e i n - presentaba u n proyecto de ley sobre l a jnanc ie ra . 
ri(,io 1932, que ascienden a tres m i l a ñ o paiado. t ' i a ñ o s ; por ú l t i m o , el n ú c l e o m á s n u - capacidad lega* femenina y el r é g i m e n j D e s p u é s el C o m i t é ha adoptado el i n -
"onfe de francos, el aumento ü r o « - e « i • Estas i j i forniaciqnes no t ienen c a r á c - ¡ meroao de los radicales se opone a toda ide m a t r i m o n i o mediante el cua l se o t o r - i f o r m e que ha de d i r i g i r al Consejo de 
^ 0 í e los gastos en m i l millones v u i ter of ical pues la dec is ión que se adop- ' tí0nces¡ón en el te r reno e lectoral . N a d a j g a n a l a m u j e r derechos a m p l í s i m o s ' l a Sociedad de Naciones, en el cual se 
" ' ' m i n u c i ó n de ingresos de 2 000 m m ' t e d e o e i d é r á en ú U i m o t e rmino del Con-j a p r o v e c h a r í a n los adversar ios espafio-j bastante m á s di f íc i les de ejercer que ¡ h a r á n las observaciones re la t ivas a la 
'seio de min i s t ro s les del voto femenino si leyesen los d i s - l p l de sufragio. ¡ s i t u a c i ó n financiera de Aus t r i a , H u n g r í a , 
D e s p u é s de esto ha hecho r e a a i ^ , i I « c u i n n » e x t r a n j e r o s i cursos de sus co r re l ig ionar ios en el Se- Y es imposible , sin l a ex imente c i - ; B u l g a r i a y Grecia. 
LOS v i n o s BALI a n j c i ^ f r a n c é s . Los mismos argumentos , i tada, a d m i t i r la capacidad femenina ? ^ — * 
E T B ^ l ó n de bebidas las mismas . ^ a r t ^ é s . ^ m f c j * faL. toda j l a s e ^ ^ T r i u n f a U n 
I n d i c e - r e s u m e n 
1 j u l i o 1 9 3 2 
Glosarlo ( "La Invencible" , 
vengada), p o r Eugenio 
d'Ors P á g , 
L a v ida en M a d r i d P á g . 
Los sucesos de ayer P á g . 
C i n e m a t ó g r a f u s y teatros., . P á g . 
Deportes P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera Pag. 
Escuelas y maestros F á g . 
L a casa de los ojos aeules 
( fo l l e t ín ) , por Jacquelinc 
R i v l é r e P á g . 
C r ó n i c a de sociedad P á * . 
E l c r e p ú s c u l o de lo» mitos , 
por el P. Justo P é r e z de 
Urbe l P á g . 
Los chisperos de h o g a ñ o , 
por "Cur ro Vargas" P á g , 
Lourdes-1932, por el Mar -
q u é s de Lozoya P á g , 
E l ejemplo de D u b l í n , por 
T o m á s G r e e n w o ó d P á g . 
Notas del hlock Pfig, 
G R A N A D A . 30. 
a g r a r i o 
Fin el pueblo de, 
^ d l o s ^ i o s p í f e T t a S ^ i ' d e ^ ^ á m ^ T e n i ^ r ^ n c ^ t T l I » ta de" s incer idad: ¡ Q u i e n e s han e s t a b l e c í - ; d r á t i c o . m é d i c o o i n g e n l e r o - h a s t a los; 
^ n o presupuestario, asi como la n T Í " w t t t « T ios A d u c t o r e s de vinos y de, el d ivorcio , los que n iegan a la ma- mas hum.ldes oficios y negar a l m i s m o 
«iclad de efectuar lo « m ^ ^ .J? ce" P ,o l e ' s t f a® ^ P V x.iHr.pr.s Or ipn- dre derechos s a c r a t í s i m o s sobre sus h l - : t iempo que sepa e legi r el gobernante 
Pnesto norniiP el se tu^ i rnhi0*r,n ^ R s u - manda ae m ^ i p e i d ^ a rgumen to sinceramente expresado— 
«I P c T r ! e n c o S G„ue Z í . " - " ™ * 0 , . . . ^ temor l u n d . r r . U en los o r n a , y l a m i n o rn^de una vez. Pe ro « t r a t a de. 
abrumadoras la C á m a r a de 
los Diputados a p r o b ó el suf rag io feme-
para el cargo de juez m u n i c i p a l suplen-
te, y r e s u l t ó elegido el candidato a g r á - ' 
r i o J o a q u í n L ó p e z y L ó p e z por 290 vo- ' 
tos cont ra 43, que obtuvo su ú n i c o c o n -
t r incan te , que es de f i l i ac ión social is ta. 
70 m M ^ n ^ T 0 ™ ^ " 6 s610 h a b I a Í * * * , ^ * o l 3 c a % U n neliCTo" » n a c u e s t i ó n de t iempo. A d m i t i d o el s u - l H i r i v i h 1 r a l a r n ^ r v a IOOIÍ neí'1 w'ntT"a ^0 000 que hab la enl P A R I S . 30,—El T r i b u n a l de c a s a c i ó n • Kcpuo i i ca cu c ü h n m n s nue este recelo es l a f rag io universa l , reconocido a las m u - _ 
ha rechazado el recurso interpuesto por Ta ^ h ^ Z o mne7e\ los enemigos feres el derecho a t r a b a j a r en toda c ía - , T ~-
G o r g 3 . ; a ^ , W n i n o T i e t n a . i ' l á Z de profesiones, ,.on i n ú t i l e s cuan o s ! ; ^ ^ 1 U R T S ' 30-.TPoi\ ™ú>l*u d e ' i 
p r e s o s procedentes .de loa ^ E l sino del presidcnlc D o u m c r com- del s u f r ^ i o ^ ' ^ ^ e . ¿ 0 6 - esfuerzos se hagan para p r i v a r l a , ^ c o n o t m a y por considerarlo ya a-.tu aa. ., 
Pu.sto.s dire. tos pa ra equi l ib rar el T e - ¡ p a r e c e r á , puee, apte l a Aud ienc i a el d í a eminente ^ 1 m;edo ^ S U P ^ Cuan-iSu derecho al vo to . • 
soro, el m i n i s t r o ha T n o n i f w » , ^ _ - l o c Z 4.,u« « ^ T m ^ m o vamos a exigi r les que m^uuc i 4 
Como 
con ios 
no se puede conta r so lamente ' corgu lo t f . 
m i n i s t r o ha manifes tado ser ¡25 de ju l io p r ó x i m o . 
do, ha sido ret irado el d i r 







M A D R I D . — A y e r celebraron ses ión la 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l y la Academia 
E s p a ñ o l a , — Se d a r á n 5.000 raciones 
diarias como m á x i m o en los Come-
dores de Asistencia Social,—El tea-
t r o L a r a no s e r á derribado ( p á g i -
nas 5 y 6) . 
P R O V I N C I A S . — L a c a m p a ñ a dere-
chista en Santander: la A g r u p a c i ó n 
Regional Independiente c e l e b r a r á ac-
tos en toda la provincia.—Barcelona 
consume al d ía 250.000 kilos de ha-
rina.—Los aviones que toman parte 
en la Vuel ta a E s p a ñ a han t e rmi -
nado la p r imera etapa en Barcelona, 
Se anuncia una galerna en la costa 
de Vizcaya ( p á g i n a s 3, 4 y 8 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O , — S e da por fracasn-
da la Conferencia de LaUBana. Con-
versióii del e m p r é s t i t o de guerra in -
gléa .—Olive i ra e m p e z a r á hoy sus ges-
tiones. Se cree que m a ñ a n a e s t a r á 
const i tuido el nuevo Gobierno. — E l 
Gobierno de Prusia se niega a. cas-
t igar a dos p e r i ó d i c o s . — F a l t a n 6.000 
millones para n iyehy el presupuesto 
f r a n c é s ( p á g i n a s 1 y 4). 
o t ra parte, hizo muchos a rgumen 
•tos "delgados"; bien tejidos y . por ello, 
resistentes. Pero d i a l é c t i c a m e n t e — y no 
se diga par lamenta r iamente— , m á s que 
|el a rgumento delgado vale el a rgumen-
¡to de vo lumen , si a l a vez es recio. M á s 
que un discurso f ino, una frase cer tera . 
| M á s que u n luc ido fraseo—en t é r m i n ' ^ 
'pugl l ls t lcos—, el golpe de f in i t i vo . 
Y a d m í t a n o s el lector , en p r e m i o a 
nuestra reconocida buena fe. este j u i c i o 
de conjunto, porque apremios de t i e m -
po—acaba la se s ión cerca de las dos de 
la madrugada—nos impiden m á s deteni-
do a n á l i s i s . 
N o olvidaremos que una a l u s i ó n al 1 n -
l e r i o de los s e ñ o r e s L a r g o Cabal lero v 
Pr ie to y de l a m i n o r í a socialista, ex-
puesto al discutirse y votarse un precep* 
to const i tucional r e l a t ivo a las autono-
m í a s regionales, con t ra r io a normas y 
ip r inc ip íos ahora t r a í d o s al d i c t amen de 
Es ta tu to , hizo i m p r e s i ó n en la C á m a r a . 
F u é la no ta m á s po l í t i c a del discurso, 
j F i n a l : Discurso del s e ñ o r Es te l r i ch , 
d<? la L l i g a T a n ca ta lan i s t a como el 
sefióf Torre?, aunque mas suave. Discur -
so de " in te lec tual" . . . en el pentido que el 
uso—forjador del lenguaje—da a l a pa-
labra. 
s e s i ó n 
A las cua t ro y cinco minu tos decla-
ra abier ta la se s ión el presidente, aefior 
Besteiro. 
E n e s c a ñ o s y t r ibunas , g r a n desani-
m a c i ó n . 
En H banco azul, el m i n i s t r o de M a -
rina. 
Se da l ec tu ra al acta de la ses ión an-
ter ior , que queda aprobada. 
O r d e n d e l d í a 
Se pone a debate un d i c t a l ^ d l de la 
| Comis ión sobre el p royec to de ley apro-
| bando el Convenio in ternacional , pa ra 
las l íneas de carga, firmado en Londres 
"1 5 de j u l i o de 1930, que es aprobado 
sin d i scus ión . 
Defini t ivamente- se aprueba t a m b i é n 
1 " " " ley modificando la de 
' e n í e s de t rabajo en la Indus t r i a . 
El s e ñ o r A L D A B A S , radica l , pide que 
Viernes 1 de j u l i o de 1932 ( 2 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X n . — N ú m . 7. 
conste en acta su voto en con t ra del Se a r g ü y ó que no habla dinero, y l a i n a s le han dado el encargo de oponerse ] G U A R D I A N D E L A C O R O N A E N A L E M A N I A 
proyec to de ley anter ior . 
" Hace constar que la ley aprobada no 
s*iipone. como c á n d i d a m e n t e se ha c r e í -
do, u n beneficio para el obrero. 
( E n t r a el m in i s t ro de Hacienda.) 
C o m p a ñ í a se o f rec ió a sostenerlo d u r a n - ' a l a s u p r e s i ó n de la l inea M e d i t e r r á n e o -
te o t ros cua t ro meses por la cant idad 
de 1.800.000 pesetas, cant idad respeta 
Bras i l -P la ta . 
Se aprueba def in i t ivamente el d ic ta-
E l c o n t r a t o c o n l a T r a s -
a t l á n t i c a 
ble, que pe rmi te n tender a l personal d e l m e n de la C o m i s i ó n de Estado sobre el 
IS C o m p a ñ í a . p royec to de ley aprobando el Convenio 
t l inca debe ser servida por laj in te rnac iona l pa ra las lineas de carga, 
T r a s a t l á n t i c a , y no hay r a z ó n para su- | f l rmado en Londres el 5 de j u l i o de 1930. 
p r i m i r a esta C o m p a ñ í a ese servicio com <• • 
L d i v c i u i i i i a a g í a i l a 
d ampn ñ¿ i» PntniBifSn río \Tnnn3 «;nJ Con cl m a n t e n i m i e n t o de esa l inea ... - J 
u n m r n ae ia c o m i s i ó n u« mar ina t.w n n p r i a r á n nrntpo-iHní in«! infprp<;p<; dp la Se prosigue l a d i s c u s i ó n de las cu-
bre el proyecto de ley declarando nu'n.q11^31^11 Prote&ldos los intereses de ia ^ ^ J U e n t a d a ^ a la h 
- ^ real decreto de 6 de ab r i l de 1925 T'-asatlant ,ca, en lo que respecta a los f ^ ^ o f o r m T ^ Z i V 
que a u t o r i z ó la m o l i f i c a c i ó n v p r ó r r o g a * c c i o ™ s t a s y en lo que se refiere a los de l a R e f o r m a _agr a n a 
del con t ra to del Estado con la Compa-1obrero3 y empleados, 
ñ i a T r a s a t l á n t i c a K l m i n i s t r o de M A R I N A hace a lguna i 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z . pre- |man| fc3taciones Para oponerse a l vo to 
Tí ldente de 'a C o m i s i ó n , manifiesta que iPar t icu la r -
base segunda 
(Ocupa l a preside cia el s e ñ o r Bar -
nés . ) 
E l s e ñ o r G O M E Z (don A u r e l i o ) apo-
y a una enmienda re lacionada con los 
é s t a , d e 5 p u é s de escuchar detenidamen- Dice que esa l inea 
te el voto p n r t cr, nr prenentado por l a , " "03 seis mil lones de pesetas anuales. 
costaba al Estado asentamientos, que la C o m i s i ó n rechaza. 
* m i n o r í a radien1, ha acordado, por ma-
y o r í a , no aceptar lo. 
• E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O pregun-
t a si lo considera en su to ta l idad , y caso 
de que asi sea. si lo a d m i t i r á desglosa-
do, p r inc ipa lmen te en lo que se refiere, 
a l ' a r t í c u l o u n d é c i m o . 
' -El s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z con-
testa que la C o m i s i ó n se opone al des-
glose. 
E l s e ñ o r V A L L E , de la C o m i s i ó n t a m -
b a n , se ofrece a defender la propuesta 
de los radicales. 
- E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
-propone que si la C á m a r a acepta el voto 
pa r t i cu l a r , se desglose el a r t i cu lo 11 pa-i E1 g e ñ o r R O D R I G U E Z p E R E Z ) preSi-
r a d i scu t i r lo con p r e l a c i ó n y si no. se dente de l a Comigióni dice que ég t a ha 
d i s c u t i r á el a r t i cu lo cuando llegue el m o - , ^ ^ . ^ ^ el d i c t amen aceptando una 
m e n t ó opor tuno. enmienda del s e ñ o r M a r t í n e z Bar r ios . 
- A s í se acuerda. I j-)a ]ec tura al d ic tamen conforme que-
( E n t r a el m i n i s t r o de Obras pubUcas. ida redactad con la o p t a c i ó n de la 
E l c i tado a r t i cu lo 11 dice as í en el 
Los d iputados agrar ios piden v o t a c i ó n 
A ü . d . que 1 , T ra saU4n t i ca ha hechoi n o m i n a y a enm.enda queda recha , . 
• c J „v,„ AO1 zada oor 153 votos con t ra 19 el o f rec imien to por la c i f ra dicha de. z^ua pu i « XT v , 
1.800.000 pesetas; pero que el min is te -1 E l s e ñ o r M A R T I N Y M A R T I N 
r io só lo tiene de remanente cerca de un fiende o t ra , en la que pide que el p á -
mi l lón de pesetas. i r r a fo segundo se redacte a s í : 
L a C o m p a ñ í a h a r í a cua t ro v is i tas SL\ " E l n ú m e r o de asentamientos a rea-
las R e p ú b l i c a s hispanoamericanas; pe- l i zar en las condiciones que esta ley 
ro esto no r e n d i r í a n i n g ú n beneficio, si-¡ de te rmina se fijará para cada ano. i n -
no. por el con t ra r io , grandes quebran- | cluso pa ra el a ñ o ac tual , por cl Go-
t(TS bierno, el cual I n c l u i r á en presupuestos 
Se pone a v o t a c i ó n o rd ina r i a el voto Luna can t idad anua l no in f e r io r a 50 m i -
p . i r t u u l a r y queda rechazado por 84 i l lones de pesetas. E l I n s t i t u t o de Re-
votos con t r a 39 | f o r m a A g r a r i a e s t a r á especialmente a u . 
tor izado pa ra concer tar con los propie-
E n m i e n d a de los r a d i c a l e s ' t a r ios las "colonizaciones" que no i m -
pl iquen m a y o r carga n i responsabil idad 
de-
noi^ila deben quedar siempre var ios 
p r inc ip ios : Uno—que parece molestar 
mucho a los catalanes—es que la so-
berania es Ind iv is ib le . Esto parece ha-
berlo olvidado por completo la C o m i -
s ión . 
Recoge lo dicho por el s e ñ o r Tor res l r o R la C o n s t i t u c i ó n 
y dice que é s t e no ha sido m u y afor-
se d l í c u t í a la C o n s t i t u c i ó n cons i r™. 
por medio de una ori-nienda que se rft 
sorva c la a l ta i n s p r w i ó n de las W * 
del T r a b a j o a l Poder central . 
E l m i n i s t r o del T R A B A J O : L a Ins. 
p e c c i ó n ; no la a l ta inspecc ión . Me refie] 
E l s e ñ o r S A N C H E Z H O M A N : YO m» 
tunado en la e l ecc ión de ejemplos paraj rcfioro ai Es ta tu to . Y pro-un ta si ^ 
de t e rmina r el Es tado de C a t a l u ñ a . m i n i s t r o e s t á seguro de pod«r ejercitar 
L a C á m a r a sabe perfectamente que | su derecho d e s p u é s , 
el s is tema de m i x t a s competencias, p r á c - E1 m i n i s t r o de T R A B A J O hace airnoq 
t icamente , en lo po l í t i co , conduce a una af irrnat ivos. 
c o n f u s i ó n si no tiene buen cuidado de, E1 3eñor S A N C H E Z R O M A N estima 
especificar bien esas m i x t a s c o m p e l e n - q u e n0 porque para ello hubiera sidn 
c í a s y a la con t inuada p r o d u c c i ó n de|precigo que se crease el ó r g m o de oue 
choques entre el Es tado y la Región. habiaba. De todos modos, bien e s t á mío 
Estas reglas encaminadas a d e t e r m l - L e haya hecho constar oso en la Consti 
i n a r bien esas competencias no habla! t u c , ó n v 0 j a i á todos le i raiaistros hn 
por q u é consignarlas en la C o n s t i t u - ¡ biejien tpnido entonces ese mismo cuidn" 
: c i ó n ; pero sí en la ley del Es t a tu to . Y | i o ( r .y bien ) CUiaa-
en esto disiento del s e ñ o r Bello, cuq^do. Se ha (,jcho qUe en el aspecto interna 
dijo que eso lo a r reg laba un .secretario ional e, Efltado y la I0RÍÓn form "a-
de A y u n t a m i e n t o . Si lo eleva el s e ñ o r ' ,m orffani,smo úniCo. Y claro es que 
.Bel lo , presidente de Ui Comis ión , a p r i n - í v a m e n t e s e r á 0 quiero s e ñ a l a r 
clpio, yo le digo que eso es m u y peh- &qu[ ^ M p W ¿ 0 pasivo: 0s decir. cual-
groso. jqu ie r ataque a una n a c i ó n extranjera en 
E n p u g n a c o n l a C a t a l u ñ a con m o t i v o del orden públ ico . 
En este casa la ' • " c inmac lón extranjera 
enmienda^ y los radicales mues t ran su 
confo rmidad con él. 
E l s e ñ o r V A L L E , de la C o m i s i ó n , se 
l evan ta a defender como voto p a r t i c u -
la r el an t e r io r d ic tamen. 
Dice que a f i r m a r que los barcos de 
Wcc imlen to d é l a ac tua lmente sup r imida la c aftía I b a r r a t ienen suficientc ca. 
Xín^lif f>^^<ncio_T?rQCÍl-T'l Q t a A fulos pfp.C- . . . . . . . . 
d i c t amen : " E l Gobierno, al t é r m i n o del 
•cont ra to de 1 ° de j u n i o de 1910. adopta-
r á las resoluciones necesarias para el 
Bostenimicnto de los servicios de las ac-
tuales l í n e a s i n t e r o c e á n i c a s y el resta-
M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a . A tales efec 
tos, queda autor izado por esta ley para 
efectuar los contra tos necesarios, as í«co-
-mo pa ra incautarse tempora lmente , si 
fuera preciso, de los buques de la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a que considere nece-
•sarios. i n d e m n i z á n d o l a por los perjuicios 
que le i r r o g u e la i n c a u t a c i ó n de te rmina-
da per ic ia lmente a uso y costumbre del 
comercio m a r í t i m o . " 
pacidad pa ra el t r á f i c o . es a f i r m a c i ó n 
que no puede hacerse en serio. 
E l b a r c o — a ñ a d e — q u e sirve de lazo 
de u n i ó n entre E s p a ñ a y A m é r i c a , el 
barco e s p a ñ o l por antonomasia, es el 
de l a T r a s a t l á n t i c a , el que l leva la en-
s e ñ a de é s t a , y estos lazos espiri tuales 
no deben abandonarse. 
e c o n ó m i c a pa ra el p ropio I n s t i t u t o y 
para el Es tado." 
E l s e ñ o r P E R E Z T O R R E B L A N C A , 
por la C o m i s i ó n , se opone a la acepta-1 — 
c ión de l a enmienda, por es t imar i m - | 
procedente la s u s t i t u c i ó n de la pa labra 
"asentamientos" por la de "coloniza-
ciones". 
E l s e ñ o r M A R T I N Y M A R T I N rec-
t i f ica brevemente y pide v o t a c i ó n no-
m i n a l . 
Por 151 votos cont ra 19 queda re-
Chazada l a enmienda. 
E l señor* O R T I Z 
V E R A N U S T E D E S Q U E B I E N L A H E C O N S E R V A D O 
("L* AJUÍ du Peuple", P a r í s . ) 
C o n s t i t u c i ó n 
D e c í a el s e ñ o r A z a ñ a que lo p r ime-
ro que habla que ev i t a r es que el Es-
t a tu to rozase los l imi te s de la Cons t i tu -
ción, y s in embargo, la Comis ión , en 
su dic tamen, ha establecido pr incipios 
que e s t á n en pugna con la ley cons-
t i tuc iona l , como en lo que afecta a la 
ley h ipotecar ia . Eso se c o r r e g i r á , dijo R A . ; Y 1o, Ayun tamien tos , no hacen 
el s e ñ o r A z a ñ a , y yo así lo supongo, i e m p r é s t i t o s ? 
Pero hay otros temas en los que gg sl>ñor S A N C H E Z R O M A N - Y a ha-
t a m b i é n roza el d ic tamen a l a Con . sü - | h Í8 y , evaminado ese aspecto, s e ñ o r Ca-
no seria a Cata lu í*0 sino a E s p a ñ a . Pnr 
eso, yo derla quo tí* -m ha de tener la 
responsabilidad es la qne^ha de tener el 
triando. ^ 
Pide t a m b i é n que se haga constar en 
1 Es ta tu to que en todos los e m p r é s t i t o s 
n i e haga C a t a l u ñ a no se h a r á responsa-
ble la n a c i ó n . 
E l soñor C A R R A S m FORMIGTTE-
nosotros los catalanes an- t u c i ó n . Por ejemplo, aquel en que se ha- rraac0, pero i0g ' e m p r é s t i t o s munic ina 
I bienes espirituales a los bia de conceder a la r eg ión la facul- | lcs-&e hac?n dent ro de la Hacienda re-
E l s e ñ o r S B E R T , por la Comis ión , re-
cner^o i i m i i L u u u . , f , 1 chaza el voto pa r t i cu l a r . 
E l s e ñ o r B E C E R R A apoya el voto de, E1 s e ñ o r A ¿ B A interviene para decir 
E ^ T l a ' l a b o r p a t r i ó t i c a que ha ve- ! <lue . f i s t e c o n f u s i ó n en el debate, 
n ido desarrol lando l a C o m p a ñ í a T r a - a t - y P!de en P " m e r lu&ar ^ ™ ™ t r o de 
E l s e ñ o r O R T I Z D E S O L O R Z A N O nada; porque 
i rect i f ica . teponemos los 
( E n t r a el m i n i s t r o de Jus t ic ia . ) beneficios mater ia les . (Toses y rumores.) tad de legis lar en lo que afecta a l ¿ s i n e t : , j y no fUcra de ena, como los no-
Nuevamente so l i c i t an los agrar ios vo- Cuando un p rob lema como é s t e e s t á Munic ip ios , a la e l ecc ión de los M u o i - j ^ ^ hacer la denera l idad . 
t a c i ó n nomina l , que es desfavorable a en sangre v iva , es i nú t i l la resistencia cipios. Se dice ya en la C o n s t i t u c i ó n ! ^ CUesí¡5n de l a e n s e ñ a n z a — a ñ a d e 
i l a enmienda por 134 votos con t r a 15. y la o p r e s i ó n . L a m i s m a Ing la t e r r a , en que los A y u n t a m i e n t o s s e r á n elegidos tarY.p0,1^ octá regUiad0 perfectament 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r Bes- cuanto es imper io , ¿ q u é q u e d a r á de ella por sufragio un iversa l , directo y secre- y pido a este respecto a la Comi / 
t e i ro . ) dentro de pocos lus t ros? Y es q u e - h a - to ; pero al no consignar lo en el Esta-, C(I(e lo ron j g ¡ problema se relacio11-
D E S O L O R Z A N O ; E l s e ñ o r G U A L L A R (don Sant iago) bé i s de reconocerlo conmigo—los Impe- tuto, parece que se deja a C a t a l u ñ a la nR 0..1)Oní-B 1a s o i u c ^ n qUe tienp ' 
defiende t ra , proponiendo que el p á r r a - 1 defiende conjun tamente dos enmiendas, r ios. una vez cumpl ida su mi s ión , caen facu l tad de de te rminar en su r e í i ó n j sj ra é s t a de un voto a ^ " 
fo setrundo de l a base quede redactado, redactadas en a n á l o g o s t é r m i n o s a las y 3e destruyen. Sólo permanecen los pue-( c ó m o han de ser elegidos los M u m c i - o d(i ^ pPrT,ierda ^ n e g a r í a a i a 
en la s iguiente f o r m a : an t e r io rmen te defendidas por sus com- blos. que son indestruct ibles . ¡ p í o s . _ . . « ^ ^ U p r o b a c l ó B sin una d i s c u s i ó n ampl ia 
" E l n ú m e r o de asentamientos a rea- i p a n e r o í d e m i n o r í a y relacionadas t a m . Problemas como el de C a t a l u ñ a , s i e m - Tampoco la C o n s t i t u c i ó n ha anulado W i a] blpirci )o mor ,npua 
l izar en las condiciones que esta l e y ¡ b l é n con los bienes de s e ñ o r í o . pre que se han planteado en otros Es- el r é g i m e n prov ino ia l , y, sm embargo., 
de te rmina se fijará para cada a ñ o . i n - E l s e ñ o r P E R E Z T O R R E B L A N C A , tados. han puesto, como nosotros, poi va a tener una nueva o r g a n i z a c i ó n en 
cluso para el a ñ o actual , por el G o b i e r - | p o r l a C o m i s i ó n , contesta brevemente, encima de todas las reivindicaciones po-i C a t a l u ñ a . 
, el cual i n c l u i r á en presupuestos una! diciendo que. no es m á s extenso por no ut icas. el derecho a l uso de su lengua. Y la c u e s t i ó n es é s t a : ¿ S e van u or-
l á n t i c a , y s e ñ a l a los déf ic i t s que ha ve-
n i d o teniendo hasta el a ñ o 1925. 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z ma-
nif ies ta que s e g ú n l a t e o r í a defendida 
M a r i n a , y en segundo, a los s e ñ o r e s de 
la C o m i s i ó n , que aclaren esta confusiOr) 
en que él y la. C á m a r a ae encuentran, 
pa ra que sepan a q u é atenerse, t an to 
S O T I O B r a d l c I l e s " n o " h a b r i a " pos ib i l idad ! m á s cuanto que se t r a t a de un problema 
de d i scu t i r la l ey has ta que el a r t í c u - ¡de E™n t ranscendencia. No es posible 
lo 11 se p u b l í c a l e en l a "Gaceta". Pa ra — a ñ a d e — q u e tema t a n impor t an t e se 
e v i t a r esto propone que se modifique j d iscuta con el apresuramiento con que 
el vo to pa r t i cu l a r . j ; ie e s t á haciendo. 
• E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O m a - ¡ E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z , presl-
n l f les ta que no los g u í a a ellos pro- ¡ dente de l a C o m i s i ó n , expone la marcha 
p ó s i t o s obstruccionistas , has ta el pun- que ?c ha seguido en el debate, y dice 
t o de que nosotros nos ponemos a. dis- que no hay t a l con fus ión , 
n o s l c l ó n del Gobierno. ¿ Q u é quiere é s - E l s e ñ o r A L B A insiste en sus m a n í -p s i c i  
t e ? ¿ Q u e se desglose el a r t í c u l o 11 y 
que con l a r e d a c c i ó n que se acuer-
de, se apruebe Independientemente del 
res to del d i c t amen? 
E l m i n i s t r o de M A R I N A : Eso lo d i -
r á l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : ¿ L o 
d i r á l a C á m a r a ? ¿ Y el Gobierno, q u é 
festaciones anter iores y requiere nueva-
mente a l m i n i s t r o de M a r i n a , para que 
exprese su c r i t e r io . 
E l m i n i s t r o de M A R I N A contesta que 
ya ha quedado c laramente expuesto el 
pensamiento del Gobierno en lo que res-
pecta a l pun to concreto que se discute, 
y en cuanto a las otras lineas, en mo-
dice? S e ñ o r .minis t ro , asi se las p o n í a n j m o n t o opor tuno t r a e r é el adecuado pro-
a F c r j i a t i d a V i l 
E l m i n i s t r o de M A R I N A interviene 
brevemente . Hace h i s to r i a del asunto y 
.dice que l a d i s c u s i ó n a que ha dado l u -
g a r el d i c t amen h a hecho que se haya 
re t rasado l a p r e s e n t a c i ó n de él a la C á -
m a r a . 
. E n t r e los diferentes miembros de l a 
C o m i s i ó n se m o s t r a r o n dos tendencias; 
yecto de ley, 
E l s e ñ o r A L B A : ¿ E n t o n c e s , lo que va-
mos a v o t a r es la s u p r e s i ó n de la l í n e a 
M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a ? Pues enton-
ces, no es sólo un episodio, sino que se 
va a t r a t a r el p roblema a fondo. 
E l m i n i s t r o de M A R I N A : Perdone el 
s e ñ o r A l b a : N o se t r a t a m á s que de la 
s u p r e s i ó n de una l ínea , de las cua t ro 
prohlf 
T . 'nn inf i i n r t ' o - - .-nnrifio se dis-
cu t ió una onr i i en^a que dec ía que el Es-
"^o rn«H»0»»»«rti la e n s e ñ a n z a en las re-
d ó n o s en t^dos sus grados sin per ju i -
* n ^otas establezcan en su len-
ruf l váffifmfl* centros do e n s e ñ a n z a , es-
^a « i m ' ^ H a fué entonces votada por los 
"oñores Psjoto y L a r g o Cahallero y pnr 
'a m i n o r í a socialista. (Grandes aplau-
«"-.p ^ ¡vj-an narte de la C á m a r a . ) 
L a m i n o r í a c a t a l a n a 
E l s e ñ o r E S T E ^ f e l C H . do l a m i n o r í a 
^atalana, In terviene en apoyo del dic-
tamen. 
N o s o t r o s — c o m l e n í a — ^ e f f i m o s a sos-
desde el a ñ o 1914 hasta la fecha, en 'que corresponde al Es tado legislar y a tener hoy la m i s m a s « t t i t . u d que soste-
¿ I vez de i r a bo r ra r las fronteras, los tme-l la re&ión ejecutar lo relacionado con las ' ^ m o s durante la M o n a r q u í a . 
A las once menos diez minu tos abregatas , p o r r ó n y sardanas; es algo m á s , !blos ge han gUbdjVÍdido y e] mapa de siguientes "ma te r i a s" ; pero elte t é r m i - \ ¿ a r a Ia r e a l i z a c i ó n de nuestra autono-
l a se s ión el presidente, s e ñ o r B e s t e l r o / e s un pueblo con c u l t u r a e h i s t o r i a pro- Europa 0frece los contornos de nuevas no no lo h a b é l s conservado e/i el E s ^ a - i ' ™ nos colocamos dentro del marco de 
con las t r i bunas y e s c a ñ o s regularmen- j pias, es una nacional idad. . . (Grandes y numer0gag naciones tu t0 ' donde 10 h a b é i s sustituido por un la C o n s t i t u c i ó n ; pero n o - ^ s escondemos 
te concurr idos . rumores . ) , p o d r } a s o ñ a r s e en un u n i f o r m i s m o l i n - t é r m i n o t a n vago como el |e " fundo- ! para decir que no por esy abandonamos 
E n el banco azul, los min i s t ros de. Es to que digo no es nuevo, ya lo sos- ^ j g ^ - p . pero la reai idad p o l í t i c a de hoy nes"' ^ e110 Puede dar luga^ a nume- aquellos ideales que van más a l lá de la 
M a r i n a , T raba jo , Obras p ú b l i c a s y H a - t u v e cuando se d i s c u t i ó el C ó d i g o cons- M la tenden(.Ia COntraria. ya no hay len- " 
cant idad anua l destinada a t a l efecto, ¡ r epe t i r los a rgumentos expuestos sobre Recoge el discurso pronunciado sobre ganizar las regiones en un r é g i m e n po 
que no s e r á en n i n g ú n caso in fe r io r a el t ema de los bienes de s e ñ o r í o en la este asunto por el s e ñ o r A z a ñ a . para elo- l i t i co a d m i n i s t r a t i v o d i s t in to al aef.ala-
50 mi l lones de pesetas." d i s c u s i ó n de t o t a l i dad . Se o p o n ; a l a ; g i a r i 0 i do en la C o n s t i t u c i ó n como norma ge-
E l s e ñ o r P E R E Z T O R R E B L A N C A a c e p t a c i ó n de las enmiendas. s igue diciendo que son problemas es-1 neral ? 
la rechaza igua lmen te en nombre de la Es tas quedan rechazadas en v o t a c i ó n | t o s que han sido defendidos siempre por,1 C i t a el caso de A u s t r i a , donde se le-
C o m l s i ó n , por es t imar que la base que- n o m i n a l por 136 votos con t r a 20. :las izquierdas, y c i t a a este respecto va- ' g is la con r e l a c i ó n a los Municipios con 
da m á s comple ta con el p á r r a f o que elj Se suspende esta d i s c u s i ó n y se le- riog ejemplos, entre ellos el de Polonia,! c a r á c t e r general . 
s e ñ o r O r t i z de S o l ó r z a n o supr ime en v a n t a la s e s i ó n a las nueve menos diez cuando fué r epa r t ida entre las naciones L a C o n s t i t u c i ó n en su T i tu lo prfell-
su enm'enda. , | m inu tos . p r ó x i m a s , y que. sin embargo, como d i - m i n a r establece el p r inc ip io que dibuja 
jo una destacada personalidad J a u r é s — , las lineas generales de l a o r g a n i z a c i ó n 
se les i n d i g e s t ó , por no poder nada con-; del Estado, y no obstante se va a de-
l i r a l a personal idad del pueblo polaco la¡ Jar a C a t a l u ñ a que organice su r e g i ó n 
o p r e s i ó n . (Rumores . ) c o m o q u i e r a . 
I Si se atiende a la realidad, se v e r á que! A ñ a d e que en la C o n s t i t u c i ó n , s e dice L a s e s i ó n d e l a n o c h e 
cienda. 
Se aprueba def in i t ivamente el pro-
yecto de ley referente a l a T r a s a t l á n -
t ica . 
E! E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
t i t u c í o n a l . guas oficiales, y la lengua catalana, por 
¿ P o r q u e los representantes catalanes su or igen y su volumen, es mucho m á s 
no t r a j e ran a las Cortes en t iempos an- impor t an t e que muchas de las lenguas 
ter iores las re ivindicaciones de Catalu- que ahora se hablan . (Rumorea . ) 
:ña , quiere eso decir ^ j^ese derecho haya Se refiere al debate religiopo al dis-os. 
caducado? De ( i l n g i m o d o . cut irse la C o n s t i t u c i ó n , y dice que, co- " P f 1 0 n ' ya ^ 1no herD0f 11^d)0 * nl~ r " ^ ^ ' ^ n i ' V ^ 
, L a p len i tud a q u e l f l l e g a d o C a t a l u ñ a mo entonces se l i b ró la bata l la , que de- t a b l e c ^ ^ C ó d i g o c i v i l p a n todo el " ^ ^ l ^ 0 . d ^ ; a . ^ ^ f 
C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n de la to ta l idad ¡ d e s b o r d a r á s iempre las p e q u e ñ a s c o n c e - t e r m i n ó el t r i u n f o l ibera l , ahora h a b r á P ^ V Y , ^ o r a resul ta que atn se dan ^ r P e ^ ^ ^nnC'0"fr ' del ^ t a d n . 
del T í t u l o I I del Es t a tu to de C a t a l u ñ a . ' s i o n e s que se le hagan, porque l a v ida que luchar t a m b i é n cont ra el fantasma a C a t a l u ñ a m á s atr ibuciones en su le- ^ " ^ f a ™ ° S a. p a r r " ^ ^ h a b í a m o s 
(A t r i buc iones de la Generalidad.) de un pueblo no puede ser encerrada ende la unidad, para conceder l ibe r t ad a ^ t ^ J ^ Í f ^ 0 ^ el se^^^^ y ^ 
E l s e ñ o r T O R R E S (don H u m b e r t o ) , estrechos l í m i t e s . P las regiones, no para beneficiarse ellas, r i / ^ g 3 " ^ r e r n T i n n J de' ^ i í r el p r u r i t o r e v ^ - ^ - a m b l é n 60 
Aa 1Q TMinnríQ ootoiano inff.rwionp An i i i . • J 4. o Avti „ cir al I n s t i t u t o Internacional de L i n e - ; - ' p r u n i o revis.onista. 
nro del d X m e n mterv iene 60 Las relaciones entre l a r e g i ó n y el Es- sino para beneficio de esta R e p ú b l i c a , a bra l a u n i í i c a c i ó n del - (Ocupa la presidencia el s eñor Gó-
Por r e o r e ^ t a r este T í t u l o - ^ i c e - l a l t a d o fueron d e m o c r á t i c a m e n t e f o r m u l a - l a que, t an to como ^vosotros queremos v i l en a dogcientos k i l ó . | m e z Para tcha . ) 
Por representar este r tulo—Oice—la ^ y plebiscitadas por el 90 por 100 de nosotros. (Aplausos de los catalanes.) 
^ W ^ Í ^ ^ H i ^ r S 1 1 ! ! ! ^ catalanes (Rumores ) pertenecientes 
rosos conflictos. i C o n s t i t u c i ó n . En esto hacemos *lo que 
C i t a a este respecto c ó m i en v a r í e s e o s socialistas, que han votado una 
p a í s e s se ha l legado a la ui i f icación de C o n s t i t u c i ó n , que no satisface sus i d é a -
la l eg i s l ac ión c i v i l , mientrafc en Espa- 'es, sin que por ello renuncien a é s t a s , 
ñ a caminamos en este probl^rna con u n ' Las concesiones que se otorgan a Ca-
siglo de retraso, const i tuyei^d» una e x - i t a l u ñ a e s t á n consignadas* en la Corfb-
cortcesiQ-
pero el ^ \ e ™ y s pqqU" rel que « a b i a . Las tres restantes c o n t i n ú a n es por lo que adquiere I m p o r t a n c i a es-
desglose del a r t i g o 11 ^ sólo es per- gervidag por o t r a Co a ñ í a espaflola. tas a t r i b u d o n e s que se conceden a la a todos los par t idos . A q u í e s t á n las re í 
t lnente sino i n d ^ E1 geftor A L B A : Pero ello s i g n i f i c a r á r e g i ó n cata lana. Es ahora cuando rea l - vindicaciones, que se encierran en ese 
. E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z rn^l- qUe quede despedido el ^ ^ esa i m l n t e la C á m a r a se va a enfrentar con ; E f ^ V ^ nosotros consideramos 
fiesta ^ e la^ C o m i s i ó n J a ^ t r ^ l ínea( y ^neAcHt a una C o m p a ñ í a , la i el E s t a t u t o , es cuando esta C á m a r a va |ntanglbles- Nosot ros colaboraremos en 
de I b a r r a , con per ju ic io para la Tras - a demos t ra r hasta qué punto aprecia'10 ^ aea retoque, p e r f i l ; pero no pode- ^ ^ ^ Z ™* ™, ™ 
a t l á n t i c a . I nues t ra e m o c i ó n l ibera l . mos aceptar mut i lac iones inexplicables. 
cuanto ha podido por t e r m i n a r el Infor 
me de este proyecto de ley. L a m a y o r í a 
de los componentes de a q u é l l a se mos 
D i s c u r s o d e S á n c h e z 
R o m á n 
E l s e ñ o r S A N C H E Z R O M A N consu-
e un tu rno en cont ra . 
( E n t r a el jefe del Gobierno.) 
E l s e ñ o r M A R T I N E Z B A R R I O S dice i C a t a l u ñ a es un pueblo que se cree Nosotros acePtaremos amPutaciones; P6" 
t r ó opuesta al vo to P a ^ a r ' P e F o 0 ^ que l a m i n o r í a rad ica l h a o torgado en con derecho a r e g i í sus 
e este asunto su confianza a l bierno, | nos. porque h i s t ó r i c a m e n t e 
voto de confianza condicionado a l a fo r - ! una nac iona l idad gloriosa 
ma en que se pronuncie con r e l a c i ó n a I E l s e ñ o r S á n c h e z Albornoz d e c í a que 
este problema. L a enmienda presentada I los Reyes C a t ó l i c o s pudieron un i r Co-
por esta m i n o r í a recoge este deseo n ú e s - i r o ñ a s ; pero que no l l ega ron a u n i r pue-
t ro , y requiero a l m i n i s t r o para que bloa. Si las e n s e ñ a n z a s de la H i s t o r i a 
ra t i f ique estas palabras s i rven de algo, yo digo que los Reyes 
nada pueden con t ra el a l m a de los pue-
metros de la cap i t a l de l a nación, exis-! Se ha. dicho que las provincias cata-
te una l e g i s l a c i ó n c i v i l completamente •anas d e s a p a r e c e r á n . Y o no sé si des-
d i f é r e n t e . Supone no poder volver a d i - ; a p a r e c e r á n o no, pero desde luego sub-
cho I n s t i t u t o , como y o no !he vuelto. Is ls tan o no en cuanto a su ex t ens ión . 
Se ocupa luego de los Tribunales de se t r a n s f o r m a r á n en su ' o r g a n i z a c i ó n 
Just ic ia , y dice que en el dictamen se in terna . 
establece que en lo referente al Dere- E l s e ñ o r A r m a s a negaba a C a t a l u ñ a 
cho mercan t i l y c i v i l , e n t e n d e r á n en ú l - la capacidad para gobernarse. 
. ^ e 
con el desglose, l a C o m i s i ó n se somete 
y_no h a y m á s si no que poner a vocac ión 
e l vo to p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O intervie-
ne de nuevo y dice que se t r a t a , por tan-
..to, de desglosar el a r t í c u l o 11 , por consi-
derar lo lo m á s urgente y necesario, y a ! rectl í i<iue o 
que en él se regula l a f o r m a de l iqu ida r i m í a a 
los d é b i t o s de l a T r a s a t l á n t i c a con el 
Es tado ; ' e s decir, lo que p u d i é r a m o s l l a -
m a r l a m é d u l a del asunto. 
( E n t r a el m in i s t ro de A g r i c u l t u r a . ) 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L , de l a 
C o m i s i ó n , Interviene para poner — d i -
ce—algunos esclarecimientos al discur-
so pronunciado p o r el s e ñ o r Guerra del 
R í o . 
( E n t r a el m i n i s t r o de Traba jo . ) 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O inter-
viene nuevamente ; pero a las p r imeras 
pa lab ras le i n t e r r u m p e l a presidencia, 
que desea encauzar el debate, y p ronun-
c ia breves palabras, que no ac laran n i 
encauzan nada. 
E l s e ñ o r E G O C H E A G A , de l a C o m i -
s ión , pide l a pa labra . 
E l presidente de la C A M A R A : ¿ L o va 
Son exac-E l m i n i s t r o de M A R I N A 
tas, s e ñ o r M a r t í n e z Bar r ios . 
E l s e ñ o r V A L L E f o r m u l a 
aclaraciones. 
Puesta a v o t a c i ó n o rd ina r i a la pro-
puesta del s e ñ o r Val le , queda rechaza- l u ñ a , ^ esta v o l u n t a d l ib remente m a n l -
algunas 
blos, que es u n a e Indiv is ib le y que re-
nace por enc ima de todas las opreslo-l 
nes. 
L a conciencia de este derecho y la , 
vo lun t ad de conservarlo la ten en Cata- i 
Í i N I N O / ! L 
OHPRAO T O D O / L O / M V E i 
J e r a t i m 
da por 84 votos con t ra 64. 
E l s e ñ o r R O D R I G U E Z P E R E Z , presi-
dente de l a C o m i s i ó n , lee el d ic tamen 
t a l como queda def in i t ivamente redac-
tado. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
p regun ta si se aprueba, y los federales 
piden v o t a c i ó n nomina l . 
Ver i f i cada é s t a , el d ic tamen, o sea c l 
a r t í c u l o I I como a r t i c u l o ú n i c o de l a 
ley, queda aprobado por 178 votos con-
t r a 33. 
E l s e ñ o r S U A R E Z P I C A L L O explica 
a poner en c laro su s e ñ o r í a ? (Risas , jsu vo to . Dice que los e s p a ñ o l e s residen-
p o r q u é el s e ñ o r Egocheaga v is te un t r a - i t e s en las R e p ú b l i c a s hispanoamerica-
j e ve ran iego de color c laro.) 
E l s e ñ o r E G O C H E A G A dice que ellos 
h a b í a n entendido que lo que se deseaba 
es que se dejase l a d i s c u s i ó n has ta pa-
sadas las vacaciones. (Denegaciones en 
l a m i n o r í a radical . ) Pero aclarado ya , 
l a m i n o r í a social is ta no t iene inconve-
niente en aceptar el v o t o p a r t i c u l a r . 
- E l presidente de la C A M A R A p regun -
t a si se acepta el voto , y l a C á m a r a 
contes ta a f i r m a t i v a m e n t e . Pasa, po r 
t an to , a ser d ic tamen. 
L a s l í n e a s d e l P l a t a 
festada debe ser reconocida por esta 
C á m a r a , que es esencialmente l ibera l . 
E n C a t a l u ñ a todas las clases socla-, U I J T 0 R l t T A 5 . CULhTOJ, C0MCUR50J, 
les s ienten el hecho c a t a l á n . E n 1905, 
con m o t i v o de una lucha electoral, el I 
p a r t i d o republ icano c a t a l á n p u b l i c ó uní 
manif iesto suscri to por don A le j and ro 
Le r roux , y en él d e c í a que C a t a l u ñ a era 
un pueblo con personal idad propia, que 
se s e n t í a op r imido por el cent ra l i smo. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : Ese 
es el "Evange l io de la v e r d a d " . (Risas 
y rumores . ) 
B l s e ñ o r T O R R E S (don H u m b e r t o ) : 
Reconoced conmigo que el pueblo ca-
t a l á n no es só lo un pueblo con alpar-
EL MEJOR JEM&riARIO I f I F A f I T I L • 
• CMIJTE.5 • 
I O C E N T I M O / 
Comienza por recoger lo dicho^ por el t }ma ins tancia los Tribunales c á t a l a - E l s e ñ o r A R M A S A : Y o no he nega-
csa capacidad; ú n i c a m e n t e he pe-
una prueba de ella. 
„ s e ñ o r E S T E L R I C H : Pues yo digo 
situado el p rob lema fuera de la Const i - ah(>ra los Tl. ibunales qUe han de decidir al s e ñ o r A r m a s a que con su t eo r í a re-
t u c i ó n : a q u é l casi negando un pr inc ip io sobre ella. t r o c e d e r í a m o s al otorgarnos unas fa-
cons t i tuc lona l ; el s e ñ o r Torres , co locán - E1 P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A cultades mediatizadas, por lo que se-
dólo por encima de la C o n s t i t u c i ó n . le advier te qUe ha transcurrido ya el r í a peor que el r é p i m e n actual 
M i pos ic ión va a ser o t r a que t a l vez t iempo Sefiaiado para la i n t e r v e n c i ó n . Tan to los oue estAn con nosotros co-
no agrade a la m a y o r í a de la C á m a r a . E1 geñor S A N C H E Z R O M A N sieme m , q , . nosotros co-
^ Resal ta l a i m p o r t a n c i a del T í t u l o que d j e n ^ u a M ^ S ^ « a S e ™ lo£! ^ fn° lo e3tan. reconocen que 
se d i e n t e v dice nue sus observaclo- a!c'en.uo D0 « a y razón para que el hecho c a t a l á n no es f ict icio, no es 
se discute y dice que sus ooservacto , cludadanos e s p a ñ o l e s sometidos a los aip0 inVentado sino oue tiene una fuer-
!Ll5:!„aUJ! . , f^„Pr0pOnerS ' t o m a r á n un preceptos generales de la C o n s t i t u c i ó n ' t e y m ^ 
E l resurg imien to de C a t a l u ñ a abar-
ca todos los aspectos de la vida catala-
es u n resurg imien to que es el re-
"e un pueblo. 
Nosotros proclamamos, sentimos, que 
m a t i z p o l í t i c o . ge vean, por incidencias, sometidos t am-
Cuando se p l a n t e ó este problema, la : b i é n a los Tr ibuna les regionales. 
C á m a r a se f o r m ó de él un pensamien- E1 a r t í c u l o 20 de la C o n s t i t u c i ó n se-!na 
to demasiado s imple . Se t r a t aba de con- ñ a i a que corresponde a la Repúb l i ca la nacer3 d 
ceder una a u t o n o m í a a de terminada re- r e g l a m e n t a c i ó n de sos leyes. L a apli 
g i ó n , s in pensar en las normas, sino cac ión de ésl.ag en ] s reg\oncs se ha.ce\sn'm~~"""^ „ 
pensando só lo en t r aza r unos l í m i t e s DOr funcionarios de é s t a s cuaJido la R ° i som"a "af, l6n. no en el concepto de con-
aue m a r c a r a n la ex tens ión> oue l a re- P?^func ionar ios de estas, cuajido l a R e - | J u n t o de ciudadanos, sino en el sentido 
que m a r c a r a n ia exiensionv que ia re- publica delegue en las r e g i ó l e s el ha- p f . ^ n i A - . - - ^ L „ „ J „ ins 
g i ó n abarcaba. H a s t a t a l punto se ere- cer c u m o l i r lo l e ^ l a d n 1 et molóRico que dan a esa palabra ios 
cer c u m p u r 10 legisiaao. c l á s i cos e spaño le s , en el sentido que po-
El E s t a d o a u s e n t e demos leer en las Paginas de C'racián; 
j ; |en el sentido de oponer nac ían « Es-
Y yo p regun to ahora si conocéis a l - tado 
yó esto de g r a n s impl ic idad , que aun 
antes de d iscut i rse la C o n s t i t u c i ó n , se 
a u t o r i z ó a C a t a l u ñ a pa ra que se hicie-
se su E s t a t u t o . 
Todos nosotros, j u n t o al ideal interno 
del resurgir de nuest ro pueblo, t e ñ e -
H I S T O G E N O L L O P I S 
Pero por enc ima de cualquier auto-'S'l 'IIi Estado federal en que cl Estado 
| quede to t a lmen te ausente del Estado 
•"ll'llllinilllHlllinilllBlllilllllllllllH en ia i n s p e c c i ó n de las leyes a 'mos un sentido de comunidad con lo-
E S T I M U L A E L A P E T I T O Y él encomendadas. Y cuando esto es asi, das las regiones e s p a ñ o l a s ; no somos, 
L A F U N C I O N D I G E S T I V A . . aqu í no se crea un ó r g a n o adecuado pa- pues, nacionalistas, y asi. no hay t 
T U B E R C U L O S I S , A N E M I A , | r a el caso. 
N E U R A S T E N I A . C O N S U N C I O N 1 s ó l o el m in i s t ro de Trabajo, cuando 
' •>ur tan j»Uz/ 
Se d a l e c t u r a a una enmienda de los 
radicales, en r e l a c i ó n con las l í n e a s del 
P l a t a . 
- E l s e ñ o r G U E R R A D E L R í o p regun-
t a si se v a n a s u p r i m i r t V a l m e n t e esas 
Mneaa t radicionales . 
E l m i n i s t r o de M A R I N A contesta que 
' eT p r o p ó s i t o del Gobierno es a m p l i a r las 
l ineas de comunicaciones, aunque de m o -
m e n t o se suspendan algunas. 
Los radicales, an te tales mani fes ta -
ciones del m i n i s t r o , dan por r e t i r ada su 
enmienda. 
E l s e ñ o r R O Y O G O M E Z da p o r r e t i -
rado u n v o t o p a r t i c u l a r . 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L apoya 
u n v o t o p a r t i c u l a r a l a r t i cu lo 11 , p r o -
poniendo que se agregue lo s igu ien te : 
" . . . e n t e n d i é n d o s e que el res tab lec imien-
t 6 de l a l inea M e d i L e r r á n e o - B r a s i l - P l a -
: t a lo s e r á a base de conservar l a ense-
"fia de esa C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a en 
. .4icho servicio, el que d e b e r á ver i f ica rse 
p o r el personal -que perteneciera a i 
de l a s u s p e n s i ó n de esta l inea a drchal 
^en t idad nav ie ra" , ' 1 
— N o se m o l e s t e e n l l a m a r en l a c o l u m n a d e l 
^ | f a r o l , c a b a l l e r o . N o h a y n a d i e . 
— P u e s , m e s o r p r e n d e , p o r q u e a r r i b a h a y l u z . 
jCLondoa Ojnn ipn ' ^ Londres.) , 
V e n g o p o r m i c o m i s i ó n , s e ñ o r d o c t o r . 
— ¿ P o r t u c o m i s i ó n ? 
S í . ¿ N o h a a s i s t i d o u s t e d a u n h o m b r e q u e t e n í a 
u n a p i e r n a r o t a ? 
— S í . -
— P u e s , y o f u i q u i e n t i r ó l a c a s c a r a de p l á t a n o q u e 
' e h i z o c a e r . 
( "yo- tensc lxaa" , Etsaen.). 
1W 
E l b a r b e r o s e d i s p o n e a a f e i t a r a l c l i e n t e q u e n o h a q u e r i d o 
c o m p r a r u n a l o c i ó n , e s p e c i a l i d a d de l a c a s a . 
.(".Vetchcraaia M o s k v a " , M o s c ú . ) 
las Cortes e s p a ñ o l a s un solo diputado 
con la f i í h c i ó n de nacionalista c a t a l á n . 
Nosotros nos inspi ramos en lo que 
p o d r í a m o s l l amar l a po l í t i ca del centro 
de Europa, la de Ginebra , expres ión de 
la democracia in ternacional , frente al 
comunismo y al fascismo representa-
dos por Moscú y Roma. 
Para nosotros nada tan impor tante 
Para el hombre como aquello que ca-
rac ter iza su ind iv idua l idad c a r a c t e r í s -
t ica. Por eg0i mantenemos nuestro de-
rfteho a usar nuestra lengua y a d i s f ru -
t a r unos derechos que son ex t ens ión de 
nuestra personalidad. 
Nosotros queremos un lOstado fuerte, 
para que nos defienda mej'-r. no para 
que nos an iqu i l e 
(Vuokvc a la PrcHidcm M el s e ñ o r 
l i e s lc i ro . ) 
E l Estado l ibe ra l ha de reconocer que 
todo lo eepi r i tua l le per!ene-* por igua l 
y debe protegerlo, y po r ello debe de-
fender todas ias cu l t u r a s v propagan-
das. 
E l s e ñ o r B A L B O N T 1 N . Incluso la 
a l t u r a pro le tar ia . 
E l s e ñ o r E S T E L R I C H : F>o, Por &ho-
ra es una a s p i r a c i ó n . 
Somos catalanis tas y queremos seguir 
siendo e s p a ñ o l e s , unir" nuestros destinos 
a lo» de los denaájs españoles- Somos l i -
berales, y como c a l ¡ i l a n e s f calalam^-
tas, queremos que la cu l tura catalana 
e s t é , no d i r é bajo el domiJio, pero si 
bajo el amparo de la Gener i l idad. Que-
ramos que l a lengua catalana sea cono-
cida por todos los catalanes, y para euo 
es preciso que se e n s e ñ e & todos 10» 
centros. Puraue somos l ibéla les , quere-
(CoBtUrife :»i final de lu p r i o r a colum-
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L a a c t u a c i ó n d e l a m i n o r í a a g r a r i a EL 
N o so pne lc d e c i r q u e es o b s t r u c c i ó n , d i c e el m i n i s t r o d e 
A g r i c u l t u r a , l o q u e e s t á h a c i e n d o e n l a R e f o r m a a g r a r i a . 
! MnnPi id . i ' ' i " ' i i f i ' . a d . r , p m a q u e el p r o y e c t o r e s u l t e h a c e -
d e r o y f á c i l . L a f ó r m u l a de A c c i ó n R e p u b l i c a n a s o b r e l a e n -
s e ñ a n z a e n el E s t a t u t o n o h a e n c o n t r a d o a c e p t a c i ó n 
LAS INTERPELACIONES IRAN EN LAS SESIONES NOCTURNAS 
— — • • — • . • •-
A l l legar a 1 CJémara el m i n i s t r o d e i y con c la r idad para el f u tu ro , que, den-! 
A g r i c u l t u r a , ta n tuvo una c o n v e r s a c i ó n t r o de los debidos respetos y acata-, 
con i r - ^ s . E n ella se h a b l ó de lmicn tos . somos opuestos a toijp lo q u e i c e . ^Hp u n r r p r i ¡ t n HP t r p - m l l l A n a á 
los debates sobre el Es t a tu to y la Re- no sea una d e s c e n t r a l i z a c i ó n admin i s - 6 1 0 6 Un c r e a i t 0 08 t r ^ ' ^ " l o n o s 
E L D E B A T E 
( 3 ) V l e r n e « 1 de Julio de 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El señor Oreja defenderá un voto 
particular fijando el plazo máxi-
mo de un año que no exce-
da del tres por ciento 
h a s t a q u e se a p r u e b e l a n u e v a 
l e y de f e r r o c a r r i l e s 
N o obstante haberse pedido por a l g u -
forma a g r a d í J ! t r a t i v a , todo lo a m p l i a que sea posible 
U n informador p r e g u n t ó al m i n i s t r o y , sobre todo, y ante todo, a ese c ú j 
al r r t í a AS o« proyectos se a p r o b a - l m u l o de suti lezas y a ese apara to pre - ' 
r i a n antes d>; fj(ializar el verano. tencioso con que quiere envolverse por 
• Yo creo nnl 'K?-que a í ines do ¡ a l g u n a s un Estado f an t a sma que, v is to! 
agosto e s t a r á n aprobados y q u i z á p a ^ desde la l e j an í a , y entre las n ieb las d6¡f(os s e c t o r f C á m a r a un plazo de, 
entonces sea po íWc una v a c a c i ó n pa r l a - episodios pintorescos, pone en dudaJ t iempot a"tes ^ P^ner a d ]ón ^ 
m e n t a r i a . 'cuando menos, l a un idad real , firme y |P royec to de e l e v a c i ó n de t a r i f a s f e r r o -
O t r o p e r i n á s l » e s t i m ó demasiado on- ' fuer te de l a comunidad e s p a ñ o l a " . ? J ™ con ° h i e \ 0 de P ^ ^ 1 " es tud ia r 
1 Sta la a p r e l a e l ó n del s e ñ o r D o m i n - Dicen t a m b i é n que les interesa i n s i s - i ^0"1^"1 ,0"1 :0 ' ^ P u e n t e de l a C á -
go, y este r . ^ i ^ ó que su creencia era t i r en que para ellos no existe el ..h ^ a r a ha decidido que vaya en la s e s ión l 
rica, pues Lodo lo q u e - h o d i fe renc ia l " . E n el escr i to se hacen|de csta ta rde a P r imera hora-
I l e f o r - | consideraciones de c a r á c t e r h i s t ó r i c o , ! V n t n r t i r I Ho l 
medida dpmnst randn mió l a h i s t o r i a nn nhona VUIO Pcll l i C U i a r 061 
qu^ se vaya avjmzando en la d i s e n s i ó n 
perfectamente lógica, pues todo lo 
pueda decirse e l r e l a c i ó n con la Re: 
m a agra r ia ya fe bu dicho, v a ee 
de. las bases, el i deba te so a c e l e r a r á . L o 
nuis pecado quf son las votaciones no-
minales, se hacon nbora en poco m á s de 
diez minutos. 
— ¿ Y sobre H Es ta tu to , se l l e g a r á 
t a m b i ó " a un acuerdo?—le d i jo uno de 
I rs informadores. 
;. Por qcc no ? Isstoy casi seguro de 1 
elfo 
e os t ra o que l a i s t r i a o abona' 
hechos diferenciales. T e r m i n a diciendo 
que ellos quieren ser ahora m á s espa-
ñ o l e s que nunca y m á s unidos sac r i f i -
cando todo por E s p a ñ a una e i n d i v i s i - | 
ble. 
señor Oreja 
E l d ipu tado por V i z c a y a don M a r c e -
¡lino Oreja ha presentado el s igu ien te v o -
. . . . to p a r t i c u l a r al p royec to : 
L a S i n t e r p e l a c i o n e s " A r t i c u l o ú n i c o . Se au to r i za a l m i -
j 7 n i s t ro de Obras p ú b l i c a s pa ra estable-
e n l a s n o c t u r n a s cer sobre las actuales t a r i f a s f e r r o v i a -
E l presidente de l a C á m a r a , a", r e - f e , ^ m e r c a n c í a s y via jeros u n recar-
Se 'e ind icó si exist ia el p r o p ó s i t o d e l c í b l r d e s p u é s de l a s e s i ó n de la t a rde J g 0 de c a r á c t e r Provis lonal el P 1 ^ 
aprobar el Es ta tu to y luego l a Re fo rma ! los per iodis tas , d i j o : 
ag-Tr--» para BepntéE ríe las vacaciones. i — M a ñ a n a , a p r i m e r a hora , i r á el pro-
Tr,••'• "o n u ^ " r'" Tiinenjna m a - l y e c t o de ley sobre e l e v a c i ó n de ta r i fa : : 
ñ e r a — c o n t o s t ó r1 u >nor D o m i n g o . Las i f e r rov i a r i a s . M i deseo es que no se con 
Cortes no se piiede i ce r ra r sin dejar i suma m á s de una h o r a en esto, porque 
m á x i m o de un a ñ o y cuyo produc to des-
t i n a r á exclus ivamente el Es tado a su-1 
p lementa r las re t r ibuciones del personal 
al serv ic io de los caminos de h i e r r o de 
E s p a ñ a y preferentemente a quienes eni 
' ' l a ac tua l idad perc iban una r e t r i b u c i ó n aprobados esto5 dos impor t an te s pro-1 si no se e n t o r p e c e r í a mucho la m a r c h a ; , J _ , ^ c . : 
yectos. L a Refo ' tna ag ra r i a es de una ¡ n o r m a l del debate L a ú n i c a v a r i a c i ó n 
g r a n impor t anc a. y aunque su discu-1 que hay en el p lan consiste en l a nece-
s ión l leve muchr t iempo, no se puede | s idad de a b r i r camino a las i n t e rpe l a -
suspender. Y a v e r á n ustedes que, aun 
que la d iscus ión) es lenta, resul ta f r u c -
t í f e r a , y se han i n t r o d u c i d o en el d i c t a -
men de ^ Comis ión cuantas modif icac io-
nes se cons ider in precisas, t o m á n d o - e 
en c o n s i d e r a c i ó n tf>das aquellas enm'^n-
das que se han c r e ído opor tunas . N o se 
puede decir que lo que e s t á haciendo 
con este proyBotp 1^ m i n o r í a a g r a r i a es 
una o b s t r u c c i ó n . puede observar que 
clones. Por eso el mar t e s por la noche, 
a ú l t i m a hora, se r e a n u d a r á la i n t e rpe -
exigua, previo i n f o r m e del Consejo Su-i 
per ior F e r r o v i a r i o . 
Este recargo no e x c e d e r á del 3 por 
ciento y no p o d r á afec tar a los a r t í c u -
los a l iment ic ios . 
D e n t r o del plazo s e ñ a l a d o por un a ñ o l a c i ó n de Sevil la , porque y a es un acuer- m . n i s l r o « 0 b r a s ^ n . 
do que t an to los ruegos y p regun tas t a r á a c un f to ^ ovde. 
como las interpelac.ones v a y a n Siempre ^ j f e r r o v ^ r i a % a r a estable . 
en las nocturnas , a u l t i m a hora . - • „ J « J i „ ^ i „ f „ 
' cer un r é g i m e n def in i t ivo de la exp lo ta -Enmienda d9 IOS radicales c ión de los f e r roca r r i l e s en l a n a c i ó n . " 
Los radicales socialistas 
'<v.! < 
i C a m p a ñ a d e r e c h i s t a ' R e s p u e s t a e s p a ñ o l a a l o s 
e n S a n t a n d e r ' P r e l a d o s p o r t u g u e s e s 
La Aqrupación Regional Indepen-1 Portugal y España casi coinciden 
cliente celebrará actos en to- | en ia persecución 
da la provincia *—— 
I a r a m n a ñ a c u l m i n a r á e n u n ffran E N N U E S T R O P A I S , L A I G L E S I A 
E S A N T E R I O R A L E S T A D O 
m i t i n e n l a c a p i t a l 
M I T I N D E L A D E R E C H A V A L E N - E n c a b e z a l a r e s p u e s t a e l C a r d e n a l _ 
C I A N A E N R E Q U E N A V i d a l y B a r r a q u e r 
•Se o r g a n i z a n v a r i o s t r e n e s e s p e c i a - i E n el " B o l e t í n del A i T O b l s p t ^ d e ^ 
, s . . . . »i ledo" se publ ica el s iguiente documento . 
les p a r a a s i s t i r a e l , . . ^ i t!Qlr™ v R a v e r e n d í a i m o Se-
E n el " B o l e t í n del Arzobispado de T o 
 
E m i n e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o 
¡ ñ o r : 
S A N T A N D E R , 30. — L a A g r u p a c i ó n , 1 E x c e l e n t í s i m o s y R e v e r e n d í s i m o s Se-
R e g i o n a l Independiente ha o rgan izado | fioreg: 
¡ p a r a el p r ó x i m o d o m i n g o una c a m p a ñ a j E1 ¿ m m o . y R v m o . Sr. Cardenal A r a -
de p ropaganda po r l a p rov inc i a . j obiSp0 de Sevi l la me ha t r a s m i t i d o e l 
E n t r e los pueblos en que h a b r á actos; hermoso y f r a t e r n a l mensaje de saludo, 
ide a f i r m a c i ó n derechis ta figuran Potes. | congUei0 y a l iento que d i r ige el venera-
San Vicen te de l a Barquera , A r m e r o , i ble Epigcopado p o r t u g u é s a l e s p a ñ o l en 
iCamargo , L i é r g a n e s , B á r c e n a de Pie la g . r a v í s i m a p e r s e c u c i ó n rel igiosa que 
¡de Concha, C a b e z ó n de la Sal, San t i l l ana , nos af l ige . 
L a m i n o r í a r ad ica l , en su r e u n i ó n de 
ayer, a c o r d ó defender la s iguiente en-! 
sus enmiendas son just i f icadas y t ienen j mionda al a r t i c u l o 11 del d i c t a m e n sobre; L a m i n o r í a radical -socia l i s ta , en su 
un p m p ó s l t o do quo el p royec to resul te ¡ l a T r a s a t l á n t i c a : r e u n i ó n de ayer, y d e s p u é s de haberse 
D o n R a m ó n d e M a d a r i a g a , c o n c e j a l m a d r i l e ñ o p o r e l d i s t r i t o d e 
C h a m b e r í , q u e h a m a r c a d o b r i l l a n t e s o r i e n t a c i o n e s s o b r e l a 
H a c i e n d a m u n i c i p a l 
¡ A r r e d o n d o y Cast ro . I n t e r v e n d r á n en ' " H u ¿ 1 : e r a bastado l a expresiva y afec-
itos actos los d iputados por Santander tuosa re3puesta de t a n insigne P u r p u -
idon L a u r o F e r n á n d e z y don Pedro S á i n z j r a d o o ha querido Su Eminenc i a que 
R o d r í g u e z . T a m b i é n h a b l a r á n don L u i s i f u e s ¿ ^o como m á s ant i&uo, quien t r ans -
|de Escalante , don Rafae l Vega L a m e r á . | t an c¡oso documento a los 
|don Rodolfo A r c e y 15 oradores m á s . j d Arzobispos y Obispos de E s p a ñ a 
¡ T o d o s estos m í t i n e s que se r e p e t i r á n en; nombre ^ to(log siffnif¡caae n u M . 
Idomingos sucesivos en otros pueblos de ^ sent imientos a ios Venerados H e r -
da M o n t a ñ a c u l m i n a r a n en uno g r a n d i o - ¡ 
¡so en l a Plaza de Toros de Santander , ,Ii<Xllu;:, • J 
len fecha p r ó x i m a , y en el que h a b l a r á n ¡ P0^^.11,683, ^ „ „̂  i„ ir .r 
¡don Pedro S á i n z á o d r i g u e z . don Joaqu ín1 , como estamos po l a ^ ^ 
!Beunza, conde de Va l le l l ano y don ] 0 s é m ' e m b r o f , def la ^ e s m con el que es su 
i M a r í a P e m á n . | cabeza, C n s t o J e s ú s ( f f e V f ^ y 
H a y g r a n entus iasmo ent re las f u e r - l c o n su representante en l a t i e r r a el Ro -
zas derechistas de l a M o n t a ñ a pa ra los I™110 P o n t í f i c e , no dudamos u n m s t a n -
í a c t o s de p ropaganda que se r e a l i z a r á n a ' t e . a m a d í s i m o s Hermanos , que y a desde 
p a r t i r del domingo p r ó x i m o . ' el p r i n c i p i o de nues t ra a f l i cc ión nos 
r i w i • ' a c o m p a ñ á b a í s en e s p í r i t u , j u n t a n d o 
L a D e r e c h a V a l e n c i a n a ; ^ ^ ^ 3 oraciones a las del Padre co-
•.r A T T-.H.T .̂T . ^ ^¡ ¡ Z . * I m ú n , P í o X I , quien ha dicho que "ahora V A L E N C I A , 30.—Teniendo en cuenta ' _* . . ^ , . , , m á s que nunca estaba con nosotros . ' l a e x c i t a c i ó n que rema entre los ele-1 „ / . , . , A ^ / i -. , . . . , . . . . „ •„ „^ ; Es tas palabras par ternales de l a Ca-,mentes derechistas por la a r b i t r a r i a ac - ; . . , . FT .„ . „ „ „ .„ 
* -A A A ~ TT+ ̂ I „i beza v is ib le de l a Ig les ia , que nos s i r -t u a c i ó n del alcalde de U t i e l , el secreta-! #- ' . , „ ^ v . - « ; . , , „ , ^ . , „ i ven de consuelo y a l ien to p a r a sobre-d a d o de propaganda de l a Derecha Re- „ , 7 i i u«^» i „„„ •4.„ „lf • „ j „ ' l l evar los con t ra t i empos de l a hora p re -
srional pa ra ev i t a r al teraciones de orden . , , , . i , t 
i p ú b l i c o ha acordado que el m i t i n ^ ^ " t o no p o d í a n menos de ha l l a r g r a t o 
Idebia celebrarse en l a Plaza de Toros !>' c a r i t a t i v o eco en todos los miembros 
ide aquel pueblo y en el que t o m a r í a par- f f s t f . cuerpo mis ico. h a b i é n d o n o s da 
!te el d ipu tado s e ñ o r G i l Robles, se ve- ?0 t es t imonio de ello entre otros, nues-
¡rif ique en l a P laza de Toros de Reque- i ^ hermanos de F ranc i a . A leman . a . 
¡na. De U t i e l se o r g a n i z a r á u n t r e n e s - i ^ a , A m é r i c a , etc. E n t a n c o n í o r t a -
Special y de otros puntos de l a p r o v i n - i c,or1as nian1lfestacIone3 de condolencia no 
cia han anunciado caravanas a u t o m o v l - ¡ Podials f a l t a r vosotros, venerados H e r -
manos, que a los indicados v í n c u l o s de 
Es M a d a r i a g a u n o de n u e s t r o s c o n c e j a l e s j ó v e n e s c u y a e f i caz l a b o r ! 
hacedero y fác i l de l levarse a la p r á c - | " E l Gobierno, al t é r m i n o del c o n t r a t o i d a d o cuenta por su presidente de l a e s t á s i e n d o m á s a l a b a d a . E s t u d i o s o y p o s e í d o de u n h o n d o s e n t i d o d e j l í s ^ c a s -
t ica. Ide 1.° de j u n i o de 1910, a d o p t a r á las r e s o - i e i e c u c i ó n del acuerdo de ponerse a l ha-. i _ L _ I i _ : __ = i Pa ra el banquete popula r que | i 
E l m i n i s t r o , contestando iui^iiai-iu, uwuLeauanuu luego a i melones precisas para esta oieeer ios ser-1 o í a con ei presioente oe la c á m a r a pa-i i . . l i e • \ • i i I " w". ~"V " — I h n ntravptjn/ir» H RAiicriAn an la npnin 
ot ras preguntas , d i jo que el Consejo v ic ios de las l í n e a s i n t e r o c e á n i c a s nece- i ra conseguir u n breve ap lazamien to en a u t o r i d a d y u n p r e s t i g i o i n n e g a b l e s . Sus c l a ra s o r i e n t a c i o n e s s u e l e n l o - Ontemente . y a se han recogido n ^ e r ^ ^ í ^ ^ ^ g * i - T ^ T Í L ^ n a r t í r d. 
a i ? ^ ^ l t > r e s p o n s a b i l i d a d , h a l o g r a d o , y a c o n v a r i o s c o m p a ñ e r o s s u y o s ^ l ^ ^ j S ^ S ^ o S l ^ ^ \ Í ^ ^ T * ^ - ^ ^ 
ordenador de la E c o n o m í a nac ional ha- sarias y convenientes pa ra el i n t e r é s !la d i s c u s i ó n del p royec to de e l e v a c i ó n girar u n a s e n t i m i e n t o d e l p a r e c e r a j e n o , p o c o f r e c u e n t e en las esferas 
b ía t e rminado l a r e d a c c i ó n de su r e g l a | p ú b l i c o . A este efecto p o d r á concer tar jde las t a r i f a s f e r rov ia r i a s , t o m ó e r p o l í t i c a s , A sus d o t e s i n t e l e c t u a l e s y m o r a l e s une R a m ó n d e M a d a r i a g a 
m e n t ó , que m a ñ a n a le s e r á entregado, i los servicios con cua lquier naviero o acuerdo s iguiente : i¿ • i • - j - u i A I • ~ i 
v nno «si oo nr-umo ri«i „ ^ ^ l o w , i „ „ t ' „„ f„^ i„ - f „ r v ^ » , „ i Tr'of0^« u » 1 u n a cu t u r a — e s p e c i a m e n t e j u r í d i c a — c n v i o i a b í e . A los v e i n t e a n o s n a -
y que él se ocu ja y a del acop lamien to ! p res ta r le d i rec tamente el Estado, l i e - i - . Insis t i r en qUp el d i c t amen sea ar- , , , • j i . i i j i M i n n x 
de ponencias para que v a y a n avanzan- j gando en este caso, si preciso fuere, a l t l c u l a d o en f o r n i a ta i qUe él sea la i n i - b m t e r m , n a d o e n ' a C e n t r a l la c a r r e r a d e L e y e s . INacio e n I V U n . 
do en su labor. Es ta ha de ser cal lada, i l a i n c a u t a c i ó n t e m p o r a l de los buques ^ 3 ^ 1 ^ j a p 0 i í t i c a f e r r o v i a r i a que 
y cuanto m á s silenciosa, m á s eficaz, ¡de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a que con- ademáLS de urgente , es compromiso dei T a m b i é n h a b l ó a erca de l a expan 
sión del l i b ro e spaño l en 1os p a í s e s ame-
ricanos de habla e s p a ñ o l a , y di jo que, 
a p e t i c i ó n d c * ^ A r g e n t i n a , este a ñ o , 
QBg la Fe r i a en el mes t i m o , 
so t>i}ííi pensado, se 
lavera , y ú n i c a m e n t e 
en ve« de ceVdJ 
de octubre, ti 
c e l e b r a r á 0 I 
en las nacioiivE 
y Méj i co . 
sidere necesario median te i n d e m n i z a - . r é g i m e n r pUblicano Si Ia u rgenc ia q u e , , ^ 
c ión de los per juicios que l a i n c a u t a c i ó n , Ia m}l l0r ía reconoce, de atender las r e - í s | 
i r rogue , de te rminada pe r i c i a lmente a;clamaciones del personal f e r rov i a r i o , n o , i 
uso y cos tumbre en e l comerc io m a ^ l - j p e r l n i t i e r a en el m o m e n t o ac tua l toolulr j 
en el d i c t amen esa a r t i c u l a c i ó n , l a m i - [. 
FÍSCal de responsabilidades ¡nor ia a c o r d ó vo ta r lo , s iempre que en 
ise consigne el l i m i t e m á x i m o de l a ele- Si 
U r u g u a y , A r g e n t i n a ) H a sido designado fiscal p a r a a c t u a r ivaci5n y ¿ Ü e m p o duran te el cua l r e -1 ¡ 
i e n el T r i b u n a l de Responsabilidades e l i g i r á . " 
O S S \ ¿ L / O 
sas ta r je tas . sula i b é r i c a , especialmente a p a r t i r de 
. . . j - . los t iempos del I m p e r i o Romano, cuan-
n a do en sus tres grandes provinc ias , " T a -
que y jus t i f ique en la C á m a r a esos fun -
Obras públicas en la Zona damentos-
La fÓrmUÍa de l a e n s e ñ a n z a ' d i p u t a d 0 de la 0 r g a y d l r ec to r de A d " Se d e s i g n ó al s e ñ o r Sol pa ra que en j 
. c | m i n l s t r a c i ó n Loca l , don E m i l i o G o n z á - nombre de la m i n o r í a sostenga, e x p l i - j 
]»rr*puís de tenumat la l a s e s i ó n , se j lez L ó p e z 
c e l e b r ó una reunión Interesante en l a 
f»ala de ministros," asist iendo el jefe del 
Gobie rno ; el min is t ro de I n s t r u c c i ó n Reunida l a C o m i s i ó n de Presupues- | [_os radicales 
p ú b l i c a ; el s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z y . t o s , i n f o r m ó favorab lemente el p royec-
el s e ñ o r Ramos, jegoramente p a r a t r a - ' t o de e m p r é s t i t o de 24 mi l lones pa ra j L a m i n o r í a rad ica l , en r e l a c i ó n con 
t a r acerca de la f o r m u l a sobre l a en-, obras p ú b l i c a s en la zona e s p a ñ o l a de este proyecto, ha encargado a los d i p u -
seflanza, que el s^lor S á n c h e z A l b o r n o z ; M a r r u e c o s . E n el m i s m o sentido i n f o r - ' t a d o s de la m i n o r í a s e ñ o r e s Becer ra y 
ha sometido a Us jefes de m i n o r í a s . m ó t a m b i é n la c o n c e s i ó n de seis m i l l o - ! T o r r e s C o m p a ñ á que presenten v a r i a s 
Todos, a excepriól i de Ins catalanes, p a - ¡ n e s destinados a l a c o n s t r u c c i ó n de es- enmiendas encaminadas a fijar u n t ipo 
rere que se han llegado a aceptar la , y cuelas de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . m á x i m o en el aumento, , h a c i é n d o l o j : 
es de suponer quejel s e ñ o r S á n c h e z A l - . . . m - + „ f i D r n J D I U I A P Í - J ' p r o g r e s i v o p a r a las clases de l u j o y i l 
b o m o z d ie ra cue i ia de ello en l a re- j Cl m d l d a e í U UC ' V ' ^ ' U d o b l i g a t o r i o en gU egCaia m á x i m a p a r í J 
U n a C o m i s i ó n de ganaderos, l ab ra - los diputados, 
dores e indus t r ia les de Badajoz c e l e b r ó ; Se p r o p o n d r á la e x c e p c i ó n de las mer -
ayer m a ñ a n a una r e u n i ó n con los d ipu- .canelas que s i rven de base a l a a l imen-
tados por aquel la p r o v i n c i a p a r a t r a - | t a c i ó n , a s í corrió de los bi l letes de lo? 
t a r de buscar una s o l u c i ó n a l p rob le - | v ia jan tes de comercio, 
m a de ma tade ro de M é r i d a . Se t r a t a ! 
de un matadero que r e ú n e excelentes! Un C r e d l l O e X t r a O r C l m a r i O 
condiciones y que e s t á sin explo tar , y ~~ 
cuyas acciones se h a l l a n en su m a y o r A y e r t a rde c e l e b r ó r e u n i ó n la Comi-
E s t a t e r m i n ó d í a s nueve y m e d i a 
I n t e r r o g a d o el señor A z a ñ a , q u i t ó i m -
p o r t a n c i a a la r eml^n . D i jo que se ha-
l l aba m u y cansado, parque h a b í a esta-
do d u r a n t e cuat ro boras y media I n f o r -
mando en la Comtei^n de Guerra acer-
ca del p royec to defrt 'cl i i tamiento de o f i -
ciales, que h a b í a quedado ya t e r m i n a -
I 
t a rde 
N i n g u n o de los d e m á s hizo tampoco 
manifestaciones sobre lo t ra tado en l a 
r e u n i ó n . 
La Comisión de Estatutos 
oo y l i s to para dlctnm-n. que d a r á la j ar te en de l a D i p u t a c i ó n y de l s i ó n de Obras p ú b l i c a s pa ra examina r • 
C o m i s i ó n hoy mismo o m a ñ a n a lo m á s A y u n t a m i e n t 0 . A c o r d a r o n v i s i t a r a l m i - ¡ I o s votos pa r t i cu la res y enmiendas ore- \ 
n i s t r o de Agr icu ÍLUya p a r a in teresar !sentados al proyecto de e l e v a c i ó n d e j 
una urgente r e s o l u c i ó n de este asunto, tanfas»- T a m b i é n se ocuparon l a r g o | 
de t a n t o i n t e r é s p a r a aquel la r e g i ó n , t i empo del p rob l ema que se p lan tea A1 I 
esencialmente ganadera . t e r m i n a r el c r é d i t o t r i m e s t r a l que se : 
. c o n c e d i ó pa ra fe r rocar r i l es , y que expi - \ 
La política aqrana r a hoy. A n t e el t emor de que los con- : 
• t r a t i s t a s despidan a los obreros, l a Co | 
en el Norte m i s i ó n a c o r d ó recabar del m i n i s t r o d e | | 
Hacienda un nuevo c r é d i t o e x t r a o r d 
L a C o m i s i ó n de Estatutos ceJebró l 
po r l a t a rde una r e u n i ó n para prose-
g u i r el estudio de las diversas enmlen-j 
das presentadas al provecto. E l presi- j ^ d ipu tado don A n g e l M e n é n d e z b a ¡ r i a r i o de tre3 mi l lones de pesetas, fe.]! 
f e e t ó su op t imismo respecto a la « p r o - s i t ^ de In te rpe la r al m i n i s t r o de A g r i - r r i l e s presentada rec ien temente p o r el i 
b a c i ó n del Es ta tu to c a t a l á n . 9 í r e ? 0 m ™ ^ T ™ T e l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s . A este efec- : 
P r egun tado por l o í i r i o d i s t a s sobre N o ? e de E s p a ñ a y especialmente c o n i t o log s e ñ o r e s Becerra( p r e g a s y don 1 
. - - m o t i v o de la subida f i j ada en el A r a n - Bagi l io Alvar€Z> de la C o m i s i ó n , se en-,-; 
cel para el m a í z , l a a u t o r i z a c i ó n de l m - i t r e v í s t a r o n con el s e ñ o r Carner . E s t e l f 
po r t a r pieles y ot ras medidas adopta- l jes c o n t e s t ó que s o m e t e r í a el asunto c | j 
das en aquel min i s t e r io , que, a su J u l - i l a c o n g i d e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s d ^ ' j 
c ió , p roducen enorme d a ñ o a las g:ana-1 Gobierno en el Consejo de esta ma- : 
d e r í a s ga l l ega y a s tu r i ana y a a ^ u ^ f t a n a . 
pueblo campesino. E n d icha in terpela-1 
c ión i n t e r v e n d r á n •rarios d ipu tados g a - | r | ferrocarril IVIadnd-BlirqOS I 
liegos y de l a r e g i ó n de Levante . — — • | 
H o y viernes, en L u g o , se c e l e b r a r á j Ba j0 i a presidencia del s e ñ o r S a l ^ - J 
l a rap idez en l a d iscus ión , m a n i f e s t ó el 
aeftor Be l lo que la C o m i s i ó n trabaja ac-
t i v a m e n t e y s in cesar con el fin de que 
los debates no se in te r rumpan . T a m b i é n 
se le p r e g u n t ó sobre el contacto que pa-
reo» ser se quiere establecer con los j e -
f f s de m i n o r í a para abreviar en lo po-
sible los debates sobre este proyecto. E l 
s e ñ o r Bel lo m a n i f e s t ó que este asunto 
no e ra de l a competencia de l a Comi una r e u n i ó n con las fuerzas labriegas1 zar A lonso se r e u n i ó en l a C á m a r a la : 
s ión , sino exclusivamente del Gobiernojdel N o r t e con el f i n de adopta r u n c r i - ; j u n t a d i r e c t i v a del I n s t i t u t o de É s t u - . j j 
y del presidente de l a C á m a r a . j te r io ante estas disposiciones que e s t á n diog E c o n ó m i c o s , pa ra ocuparse del pro- j 
I nc P o n ^ ñ r í l n P rio M i t r a m a r ¡ c a u s a n d o grandes d a ñ o s a aquel la re- b lema del f e r r o c a r r i l d i rec to M a d r i d ; 
LOS t S p a n O i e S Oe U i U d m d i | ^ , Burgog A c o r d a r o n ponerse en contac to j j 
LOS V i t i v i n í C O l a S l 0 0 1 1 los elementos de M a d r i d que s e | | L a J u n t a d i r ec t i va de la Asoc iac ión I 
do F. p^fVdfs ,]o u i t r a m n r v la Comisión'-
p ro -un idad e s p a ñ o l a ir- lu-rho piiblicoj E l secre tar io del g rupo v i t i v i n f c n l a , 
un escrito, en el que expnnpn su o p i n i ó n i s e ñ o r Man teca , h a manifes tado que en 
con m o t i v o del desarrollo del proyecto ' -
del E s t a t u t o . Dice entre otras cosas: 
"Queremos dejar sentado de una vez 
" L A I N V E N C I B L E " , V E N G A D A 
N o es pa ra alegrarse de el lo; n i menos, por nues t ra par te , p a r a sen-
t i rnos con ello halagados. Pero, en fin, b ien cabe, ob je t iva e impas ib le -
mente, a d v e r t i r c ó m o , en el v ie jo p l e i t o i m p e r i a l entre E s p a ñ a e I n g l a -
te r ra , h a podido ha l l a r c o n f i r m a c i ó n , una vez m á s , el famoso proverb io 
á r a b e ; " S i é n t a t e a l a p u e r t a de t u casa y v e r á s pasar el c a d á v e r de t u 
enemigo". 
N o todos los e s p a ñ o l e s — n i todos los ingleses, es c la ro— se han dado 
cuenta de l o que s ign i f icó , p r o n t o h a r á un a ñ o , pa ra la p o s i c i ó n inglesa 
en el mundo , u n hecho de apariencia, t an puramente t é c n i c a y especia-
lizada, como el abandono m o n e t a r i o del p a t r ó n - o r o » . L o m i s m o o c u r r i ó 
en su d í a , cuando l a - f a t a l i d a d nos puso a nosotros cara de hereje, con 
o t ro acontec imiento que pudo creerse m e r o episodio de g u e r r a : la p é r -
d ida de la A r m a d a Invenc ib le . Pero, a p a r t i r de este infel ice suceso, una 
era nueva e m p e z ó en l a p o l í t i c a de las naciones y has ta cabe sospechar 
que en l a C u l t u r a ; u n a etapa con o t ros p ro tagonis tas y pres id ida por 
d i s t in tos s e ñ o r e s que los ocupantes del p r i m e r plano de la H i s t o r i a . Cosa 
parecida cabe a u g u r a r de esta hora, en que la l i b r a es te r l ina confiesa el 
g rave y desesperanzado venc imien to . Cae, a l sonar a q u é l l a , de manos de 
B r i t a n i a . el cetro que. de manos de Hispan ia , cayera a fines del X V I , 
" N a d a m á s d r a m á t i c o en T u c í d i d e s n i en Gibbon" , confesaba y a al 
d í a s iguiente de l a c a t á s t r o f e u n perspicaz escr i tor i n g l é s J . L . G a r v í n . 
" L a j o r n a d a del 21 de sep t iembre de 1 9 3 1 — e s c r i b í a u n economista, s ir 
T . L a y t o n — c i e r r a una é p o c a , abre o t r a é p o c a nueva". Y todo el mundo 
ha hablado de l a cr is is b r i t á n i c a . "Pero, l a pa labra cr is is—en o p i n i ó n de 
A n d r é Siegfried—es t a l vez inexac ta : se t r a t a m á s b ien de una especie 
de enfermedad c r ó n i c a " . O t ros d i c t á m e n e s . H a b l a E . N . Dze lepy: " I n g l a -
t e r r a se ha vue l to incapaz de mantener su p o s i c i ó n de d u e ñ a del mundo, 
en el e s ta tu to po l í t i co creado por la g u e r r a m u n d i a l ; y hay a q u í el s igno 
esencial de su ocaso". H a b l a el " D a i l y O h r o n í c l e " : " ¡ I n g l a t e r r a se ha 
vuel to , en suma, el estado cuaren ta y nueve, ent re los Estados Unidos 
de l a A m é r i c a del N o r t e ! " 
N o f a l t a n , es verdad, en este duelo, voces de comenta r io menos pesi-
mis ta , m á s f r i v o l o o c ín i co . " ¡ B a h ! " , no f a l t a quien d i g a en I n g l a t e r r a , 
" ¡ h e n o s a q u í desembarazados, por fin, del p a t r ó n - o r o ! " " ¡ U n fa rdo me-
nos que l l evar !" , h a podido leerse, a r a í z del hund imien to , en u n a pa r t e 
de la Prensa b r i t á n i c a . . . L o mismo, lo m i s m o oyeron los e s p a ñ o l e s a \os 
e s p a ñ o l e s , a cada nueva g r a n p é r d i d a , a cada m u t i l a c i ó n , a cada c a t á s -
t ro fe de a c c i ó n in te rnac iona l . " ¡ U n f a rdo menos!", se g r i t ó igua lmen te 
aqu í , cuando, con la A r m a d a , se h u n d í a en los mares una i m p e r i a l 
h e g e m o n í a . " ¡ U n fa rdo menos!", cuando, po r fin, "nos desembarazamos" 
de S u d a m é r i c a , y luego,- de Cuba y F i l i p i n a s , y t an t a s y t an tas veces, 
en o c a s i ó n de fracasos o de renuncias en A f r i c a . . . Estos mismos g r i t o s son 
ya, por s í solos, u n signo de la decadencia, que neciamente se resiste a 
ver—a no ser que se qu ie ra estoicamente d i s imula r . 
De todas suertes, con l a evidencia del para le l i smo, se impone la lec-
ción de l a v i n d i c t a . 1588, 1931. Nauf rag io de " L a Invenc ib le" , nauf rag io 
del "Gold-S tandard" . N o se manda ron los barcos, no se m a n d a r o n las 
l ibras , c o n t r a Dios, sino c o n t r a los hombres . Pero, solo Dios es grande, 
queridos hermanos ingleses. 
Eugenio d 'ORS 
D A I M I E L , 30 .—En los locales de ia i r raconen9e. B é t i c a y L u s i t a n i a " , e m p e z ó 
A s o c i a c i ó n de A l i a n z a Femenina v Sin- y a P01- imp lan ta r se y desarrol larse el 
d ica to Obrero ha pronunciado l a p r i . | c r i s t i a n i s m o siguiendo l a m i s m a suer-
m e r a conferencia del curso o rgan izado ' t e en t i empo de los visigodos, como m á s 
por aquel la ent idad el sacerdote d o n i t a r d e en la i n v a s i ó n de los á r a b e s , s in 
E d u a r d o P é r e z de Bustos. C o m e n z ó di-^116' una 'vez consolidada ya nues t ra Re-
i ' c i endo que se ha declarado 'a lucha en-l1^1011 en este bendito suelo, d e j á r a i s de 
Ü t r e las diferentes clases de l a sociedad. a c o m P a ñ a r n o s en Ia e v a n g e l i z a c i ó n de 
I t y esta t o r m e n t a amenaza con des t ru i r !nueva3 t ie r ras , que vuestros grandes 
i d a R e l i g i ó n , la propiedad y la f a m i l i a . hombres supieron t a m b i é n descubr i r y 
j ! es decir , todo c u á n t o cons t i tuye el te-j con<JUIstar a"ende los mares , 
i l so ro de E s p a ñ a . Culpa de ello a los de, H a p e r m i t i d o la Prov idenc ia que con 
|¡ a r r i b a por su e g o í s m o , y a los de aba- P e ( l u e ñ a diferencia de t i empo c o i n c i d i é -
j ' j o por la envidia . E x p l i c a l a pa labra | r amos t a m b i é n en la é p o c a de las per-
: ides igualdad y dice que su existencia;secuciones de esta m i s m a Relisrión. 
j obedece a u n manda to d iv ino , pues la E r a i s Vosot ros quienes a pr incipios del 
j i g u a l d a d que p red ican los cabeci l las :Presente s i« l0 ^ 9 u f r í a i s aí. , , lpc ^"^ 
• obreros es una u t o p í a , y dice que el re- la impiedad , y no hemos l legado toda-
• p a r t o que hoy se h ic ie ra se c o n v e r t i r á v ia a su m i t a d que a Nosotroj»1 nos toca 
m a ñ a n a en desigualdad. 
E l o g i a a l a m u j e r c r i s t i ana , a l a que 
pasar por el m i smo t rance ; j l como en-
tonces Nos h a c í a m o s solidarias de Vues-
considera como l a reserva de la socie- t ras penas, ahora Voso t ro< con f r a t e r -
idad con t r a las luchas que se avecinan. ;na l a m o r c o m p a r t í s las Nuest ras . 
T e r m i n a con u n elocuente p á r r a f o , i n - Y e3 precisamente por esta so l idar i -
v i t a n d o a que p ros igan todos l a obra dad re l ig iosa e h i s t ó r i c a , que Vues t r a 
c u l t u r a l emprendida. E l orador fué m u y i a d h e s i ó n «adquiere rel ieve especial, co-
aplaudido . Inocedores como sois de lo que fué la 
_ . . IA ¡ I g l e s i a en Vuestro pueblo y en Nues t ro 
C e n t r o de a g r i c u l t o r e s pueblo, de lo mucho que ambos le son 
T E R U E L . 3 0 . - l n v i t a d o por el "Cen- S ^ ^ ^ ^ ' a ^ ^ ^ 
t r o de A g r i c u l t o r e s " de C a s t e l s e r á s , d i ó ^ T j S * , P a . l a b r a ' ^ ^ f . i i , • , , Jó escri tas aquel d i g n í s i m o He rmano una conferencia en el local social e l :nuest cl ^ m * n 
sacerdote don Franc i sco Izquie rdo , m í e D r . T o r r a s Bages : " E n nuestro pais 
expuso el p r o g r a m a de Acc ión Popula r . j l a j legia e / a n t e « i o r al Es t ad ^ 
E l s e ñ o r Izqu ie rdo fue m u y a p l a u d í - l p o d e m o g decir el Egtado ^ 
: do a l hab la r de nues t ra Re l i g ión , de la la 1&legi la a 
j a g r i c u l t u r a y de l a o r i e n t a c i ó n p o l í t i c o - i p a ñ a n a c i ó n inde ]a 'e 
I social que debe i m p e r a r en los pueblos. :de las ^ ' ^ ^ ^ 'RoT¿&nQ y ^ 
C o n f e r e n c i a d e M o l i n a N i e t o 'nuevo en la Reconquista, fué engendra-
¡da po r l a Ig les ia ; y d e s p u é s f u é por e l la 
i ! C A M P O D E C R I P T A N A , 30.—En los | m i s m a n u t r i d a y educada, hasta que l le-
5! locales de l a Juven tud C a t ó l i c a se h a j g ó a ser uno de los pueblos que han de-
5 celebrado un acto de a f i r m a c i ó n c a t ó l i - j j a d o hue l la m á s profunda en l a h i s to r i a 
ca. L a sala estaba to t a lmen te ocupada: de l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a y madre fe-
por personas de todas las clases socia-j cunda de pueblos en las d i s t in tas par te 
les, ent re ellas muchos obreros. E l se- de l a t i e r r a . E n e l o rden c r o n c l ó g i c r 
ñ o r L ó p e z Hered ia expuso el p r o g r a m a ; e n E s p a ñ a , el derecho de l a Ig les ia pre 
que ha de desa r ro l l a r l a naciente Aso- j cede al del Estado, y , de consiguiente 
d a c i ó n . A c o n t i n u a c i ó n el rUnutado a > el derecho de v i v i r , has ta desde el p u n t ó 
Cortes don R a m ó n M o l i n a N i e t o des-Ide v i s t a de la ley escr i ta y pos i t iva , no 
arroTM su conferencia, en l a que puso lo debe a l Estado, de modo que a q u í el 
d ' re l ieve los deberes do la j u v e n t u d en Es tado s a l i ó de los Concilios y Juntas 
los momentos actuales, sobre todo en m i x t a s de Prelados y seglares, mas no 
r e l a c i ó n con los problemas de c a r á c t e r j l a I g l e s i a de las Cortes de los reinos- r 
po l i t i ce y social. E l s e ñ o r M o l i n a N i e t o i por t an to , l a v ida re l ig iosa no fué una 
fué m u y aplaudido. d e r i v a c i ó n de la vida c i v i l , sino que eoK 
S o b r e l a b u e n a P r e n s a tióTTpnornllííi9ma•,, 
! U n Pueblo, pues, que debe su ser su 
MT1RC1 . 30 .—El diputado s e ñ o r M o - ! v l d a y sus glor ias a la Ig les ia , ahora 
S¡lina N i e t o ha dado en la Catedral l a | c o m o renegando de l a h i s t o r i a se vue l -
mos t a m b i é n que los hijos de los espa-
ñ o l e s no catalanes puedan recibi r la en-
s e ñ a n z a en castellano en los dos prime;, 
ros grados de l a e n s e ñ a n z a . 
Queremos una Univers idad ún ica , no 
r eg ida exc lus ivamente por el Estado, n i 
t ampoco p o r l a Generalidad. 
Se d i r i g e a l a m i n o r í a radical y le re-
cuerda que elementos de este par t ido 
han l levado en su p rog rama el E s t a t u t o 
y co laboraron en é s t e en Catalufta-
A ñ a d e que en el E s t a t u t o redactado 
en 1919 se c o n t e n í a en mater ia de. en-
s e ñ a n z a u n a o r i e n t a c i ó n m i s avanzada 
que en el ac tua l d ic tamen. 
T e r m i n a diciendo a la C á m a r a que 
medi te detenidamente antes de pronun-
ciarse, teniendo en c u e n t i f(tie el que 
desaparezca como CIMIÍIM-IO H p f o h l p i m ; 
c a t a l á n e s t á en nuestras ftianos. A fas 
dipu tados catalanes que cstfcno» aqu í po-'. 
d r é i s vencernos por e l nílnjero, pero no 
p o d r é i s vencer a Catalufta. (Apla"509 de 
los d iputados de l a m i n o r í a ' c a t a l a n a . ) 
Se suspende esta dlscusiófc y la Presi-
dencia levanta la s e s i ó n i ja una y 
t r e i n t a y cinco m i n u t o s . 
la r e u n i ó n que ce lebraron ayer m a ñ a n a 
se a c o r d ó e s t i m u l a r la asis tencia de los 
diputados que componen el g rupo y que 
pertenecen a la C o m i s i ó n de Reforma1. 
A g r a r i a , p a r a que as is tan a las d i s t in -
tas reuniones en que se e s t á estudiando 
el proyecto , a l cua l t ienen presentadas 
varias enmiendas. 
Oyeron el i n fo rme de una c o m i s i ó n 
de la M a n c h a que expuso l a c r i t i c a s i -
t u a c i ó n por que a t rav iesa aquel la co-
marca. 
L a m i n o r í a conoc ió unos te legramas 
de d is t in tos puntos de E s p a ñ a en loa 
que se expone la s i t u a c i ó n de l a clase 
v i t i v i n í c o l a v acordaron esperar, antes 
de adoptar n inguna medida, a la cele-
b r a c i ó n del Consejo de m i n i s t r o s de 
hoy, en el cual esperan se adopten me-
didas conducentes a la s o l u c i ó n de esta 
s i t u a c i ó n . 
w m u m u m m u m m m u m 
N u e s t r o s s u s c r i p t o r e s d e M a -
d r i d q u e s e a u s e n t e n d u r a n t e 
e l v e r a n o , r e c i b i r á n E L D E -
B A T E en e l p u n t o de s u r e s i -
d e n c i a , s i n a u m e n t o de p r e c i o , 
p r e v i o a b o n o de u n t r i m e s t r e 
a n t i c i p a d o . 
in teresan por esta c u e s t i ó n y celebrar r.«w«i«»>"".i"=M«.»»..iti>.«M«rt»«M««».t«» 
va r ios actos p ú b l i c o s , que s e r á n i n i c i a -
dos con u n m i t i n que t e n d r á ' uga r en 
M a d r i d , en el que h a b l a r á n loa s e ñ o -
res G a r c í a Lozano, Salazar Alonso y 
otros que t o d a v í a no h a n s i d » desig-
Q u e d a n r o t a s e n G i j ó n F a l l e c e u n h e r i d o e n e ! 
nfldos. 
O b i s p o v i a t i c a d o 
l a s n e g o c i a c i o n e s 
Se reanuda el trabajo en Alcov 
c h o q u e de L u g o 
Y expUSO IOS OS- tfl llr>trar o lo ^ , T ~..^o uaa 
fuerzos de la p r o f e s i ó n . Hizo resaltar P e r s e c u c i ó n . Y a sabemos 
el contraste quo se regis t ra en alprunasl 1 esta es su h is tor ia , a p a r t i r de su 
fami l ias que prac t ican sus deberes I e - l n i I smo Eundador , de quien se d i io nue 
lig-iosos, y a l a vez leen malas lecturas, " ^ r i a una s e ñ a l de c o n t r a d i c c i ó n " l o -
que t raen como consecuencia la ru ina se c u m p l i ó durante la<5 d i v o r o o . -* 
mora l . E l orador ha sido muy felici tado.!de su v ida en c a m m o r t i r ^ s t e e ? S 
C o n f e r e n c i a de R o d e z n o CMa,no que s iguieron sus d i s c í p u l o s de 
l Z A R A G O Z A . 3 0 . - E n el C i r c u l o T r a ^ ^ T I c ^ u e V ~ i ^ ^ 
¡ d i c i o n a l i s t a ha dado una conferencia el mente s e g ú n Jesucristo n ^ e e P V n 3a' 
d ipu tado s e ñ o r conde de Rodezno. Log s é c u c l ó n Jesucnsto P a d e c e r á n per-
•salones estaban llenos de p ú b l i c o y a l Cabe, s i n embargo a b r i r el r n r a . , ¿ 
¡ac to as is t ieron representaciones de mu « i , . „ . ^llUArB0' aD,»r el c o r a z ó n 
chas entidades derechistas DUo q u ^ e l a r r o j a r a ^ r i - l o s i a 3 ' t T ™ * * d e *y.0*;r.;^nM . J 4 a r r o j a r a la Ifrlesia de las inst i tuciones 
O B R O N A , 3 0 . — A y e r f u é v ia t i cado el —_; i ¡x J ^ 
. , ^ A L trun 1 G I J O N . SO.—Bn la r e u n i ó n de pa t ro-
Obispo de la d i ó c e s i s doctor V i l l a M a r - ^ ^ r a m o de la c o n a t r u c c l ó a se ra -
L U G O , 30.—Esta m a ñ a n a ha f a l l e - ^ ^ J f " ^ " 1 . 0 .habia f i d o s iempre una púb l 
c ido en el hosp i ta l el maqu in i s t a Roge-
l io Sela C e l á a , que iba de serv ic io en 
ba r re ra con t r a la r e v o l u c l ó n / e ^ ^ a de 
t a r que ,33 preocupaCones de ,„S a s u „ . ^ d T doT ^ T a S S ^ e 
cr i s t iano y con fuerzas s u f i c l e í i t c í pa ra uno de los trenes que chocaron dias pa- J0? £21 ^ ^ s6]n ocuPaban a un 
.sados en las inmediaciones de esta ca- ^ 1 " ™ 1 ™ ™ n u m e r o ele personas y en , 
t í n e z , que «e encuentra en grave esta- t i f i c a r o n igjg bases, y como en ellas se p i t a l . M a ñ a n a t e n d r á l u g a r el ent ie- la actuaJlr,ad ocupan a todas. S e ñ a l ó l as !Providenc ia nos tien ni^0,",C03 W la 
do enfermo de g r ipe . A c o m p a ñ a r o n : a i ; p r o p o n í a que de no ser aceptadas por | r r o , al que a s i s t i r á n las autor idades. cai!acter1ís t ,cas de los t iempos actuales!aue de lo^ m!,iDC u scnalados- Dios, 
i n l + f e i . n n , . dos m i l personas \ | l o s obreros q u e d a r í a n rotas las n e g o - t E l l impiabo tas Franc i sco C o r t é s , que y los ataq"es de que han sido objeto.!i ,ephn va ™ abte sacar bienes' ha 
V i á t i c o unas dos m i l personas. ^ asíM5p ha anor(la(1o. j v i a j aba sin bi l le te , se ha l la en estado r . P a r ^ 'lPl ^ g i m e n . la r e l i g ión , lá L í s t r í í h ^ < ^ ^ t r ibu ,ac i6a 
^ a g ó n i c o . Los d e m á s heridos me jo ran . ^T1'1'11' eto- Sofia10 los W f d e a t r a d i c i o - i ^ X „U n m á s ' " ^ m á m e n t e los l a -
R e a m i H a n el t r a b a ¡O; Conl-lDÚan los t rabajos pa ra dejar e x - l n a 1 ^ as cnmo P ^ a remediar l o s i f . ' ' 1 cc,m"n^n en l a mi sma 
K e a n u d a n el t r a p a j o ¡ ^ . ^ ^ ^ y ^ ^ h o / m i g r i , o i p r o b l e m a g que se padecen. E x a m i n a la!5P' íin<ioi flUe ,a « ^ t u a l t o r m e n t a 
A i r n T Se ha c e l é b r a l o una r € . ! < 3 u e d a r á restablecida la c i r c u l a c i ó n d e ¡ ^ " f 0 ' 1 ^ Po l í t l c a e s p a ñ o l a y la r e a c c i ó n p . ^ X f ^ H ' ' en n,,P5,tra pa t r i a , aun 
A L C O Y , 3 0 . - S e h a celebra.lo una re ¡de las derechas y recomienda la cons- f w . prodl ,zca ™* estragos, d ^ a r í 
t i t iKíión de un frente ú n i c o pa ra sa lva - ' " •saznna,lo y abonado e l . 
a E s p a ñ a . l , ; i ' a una mayor 
8 m u e r t o s e n u n c h o q u e j C e n t r o c i a t i s i i r a d o . c e n ' a ^ r ^ M i ' ^ ' 1 " 
ON NlNfl AHIIYENTA A IOS iOP: 
L E O N , 30.—Comunican del pueM 
Valdcteja. <juc un muchacho dt; diez 
• que sa l ió a recoger un r e b a ñ o J T 
Ibraa se e n o o n t r ó con un lobo m 
¡ t a m a ñ o , q ü i le a c o m e t i ó . E l cM 
¡ a r r e d r a r » * , se de fend ió a e s t a « 
l og ró hacer h u i r a l a f iera . Pod 
adelante, le asaltaron dos lobos *• 
que t a m b i é n los puso en fuíja 
y pedradas. Los lobos h « b l a n 
ya a var ias cabras. Cerno se 
hay dos manadas, una de diez 
siete lobos, w organizan ba t id 
^ión de pa t ronos y obreros meta l i ' i rg i -
pa ra d i s c u t i r las nuevas bases de' 
i j o . U n a vez aprobadaa se ha acor-| 
reanudar el t raba jo m a ñ a n a , 
H u e l g a r e s u e l t a 
H A M I L T O N (Onta r io ) , 30.—A conse-
S E V I L L A , 3 0 . - E 1 gobernador h a m a - f 
^ s t a d o que h a b í a o rdenadn ' l a c lasu- l ^ 
R A G O Z A , 30 .—El gobernador h a cuencia de un choque enta-e u n t r e n de|ile de ^ C e t o n a ? r h S j P de la ca'1 '51 
Ufftado que la huelga de c a m p e s ! - v i a j e r o s - y o t ro de m e r c a n c í a s , han re-jmjsmo u n a conferenr ' -v, ^aCl0 ^ ^ 
lae ayer se habla declarado en M a - sul tado ocho p^nsonaa muertae y nu- debida autoris-afiA^ •'ajiP"lIWíca sin la 
t » ' • " " « o . h , n d « , : í ' n " r t i f m j f f . 
Viernes 1 de j u l i o de 1032 ( 4 ) E L D E B A T E 
N * m . 7.00f Hf A D R Í D . — A n o X X 
B a r c e l o n a c o n s u m e a l d í a 2 5 0 . 0 0 0 k i l o s d e h a r i n a 
S e h a p e d i d o a l o s i n d u s t r i a l e s r e l a c i ó n p r i v a d a d e s u s e x i s -
t e n c i a s , p a r a e v i t a r e l d e s a b a s t e c i m i e n t o . E l t r i g o i m p o r t a d o 
h a s i d o v e n d i d o e n B a l e a r e s y L e v a n t e . 
S A L E D E L A C L I N I C A E L D I R E C T O R D E L A C A R C E L 
O l i v e i r a S a ! a z a r 
( C r ó n i e a t e l e f ó n i c a de nuest ro corres-
ponsal) 
B A R C E L O N A , 30 .—La escasez, casi 
gneros castellanos y de los indust r ia les i como una enfermedad c r ó n i c a , s in re 
H o y , publ icado y a e l presupuesto 
p o r t u g u é s , e n t r a r á en funciones de pre-
sidente el has ta aho ra m i n i s t r o de H a -
cienda, doctor O l i v e i r a Salazar, el p r i -
mer t i t u l a r de esa c a r t e r a que en me-
dio s iglo ha conocido las du lzuras del 
s u p e r á v i t . Con esto queda hecho su m a - E n ]a maftana de ayer ha dado co 
y o r elogio. E l déf ic i t p o r t u g u é s a p a r e c í a mienzo en el a e r ó d r o m o de Getate, el 
L a V u e l t a a é r e a a E s p a ñ a p o r p a t r u l l a s m i l i t a r e s 
A y e r s a l i e r o n d e G e t a f e n u e v e e s c u a d r i l l a s . Q u e d ó e l i -
m i n a d a l a de l a s f u e r z a s a é r e a s de A f r i c a 
LA PRUEBA TERMINARA MAÑANA EN EL AERODROMO DE BARAJAS 
panaderos. Loa estados que se h ic ieron 
en el Gobierno c i v i l pa r a ca lcular el pre-
1 concurso " V u e l t a a Espafta", o rgan iza -
medio en lo h u m a n o y só lo sanable p o r | d o por l a Revis ta de A e r o n á u t i c a , 
medios t a u m a t ú r g i c o s , y asi, cuando Degde las cinCo y m e d i a de Ja mafta-
Ol ive i r a Salazar. hace ahora cua t ro ba i laban al ineados ios 27 apara-
icio de l a h a r m a c o n t e n í a n datos mexac-1 añ0S( se e n c a r g ó d€ l a Hacienda, la a ado3 en nueve escuadril las, 
c a r e n n a de n a n n a s en Barce lona cons N y exagerados que han hecho posible s i t u a c i ó n , j uzgando po r las apariencias, ' e * e f mismo t o m a n par te . L a sal i -
t i t u y e un g rave problema, del que pare- | se vendiese lo menos a u n precio ¡ era desesperada. Se h a b í a r ecu r r ido en i ^ ^ ^ empez6 a laa Se.g 
ce no se ha percatado a ú n el p ú b l i c o . ! or ^ n usual d I s o l u c i ó n ft Í ^ I W ^ d e J j J ^ punt0 i con in t e rva los entre una y 
Los indus t r ia les panaderos han d i r i p d o t ^ v j i s a c í o n e s . la cual , o eMuum rtfrn ^ fl 
c ía en esa indus t r i a . 
apremiantes excitaciones al Gobierno y ; p a r a las ventaa de la8 ú l t i m a s 20.0001 Lisboa, o t o r g ó su concurso a cambio 
r a d o n e s , w i ue3i/uCa "c . " o t r a de quince m i n u t o s . A c t u ó de con-
los datos fac i l i tados por el Gobierno de ^ ^ teniente Lo renz i , y f o r m a b a n el 
a las autoridades de Barce lona exponien-| toneladaa se c a l c u l ó por lag autoridades 
do el pe l ig ro inminen te de que, por f a l t a ^ reba.a de precio ha3ta de 66i50 pe 
de har inas , pueda quedar l a p o b l a c i ó n 
sin pan . r 
E a real idad, el caso es inaudi to , pues 
l a reciente i m p o r t a c i ó n de 50.000 tone-
setas el saco, pero se ha cargado a esta 
c i f r a u n precio exagerado de t ranspor-
tes y se ha vendido a 68 pesetas. Por 
de las g a r a n t í a s acos tumbradas en es 
tos casos, jus t i f icables , s in duda, pero 
humi l l an t e s p a r a una g r a n n a c i ó n . Por-
t u g a l r e c h a z ó esas condiciones y q u e d ó 
sólo f rente a u n i n c i e r t o po rven i r . 
B l E j é r c i t o p e n s ó de nuevo en O l i -
ve i r a Salazar, el c a t e d r á t i c o de Hac ien 
. ju rado de salida los cap i tanes L l ó r e n t e 
si las ganancias que se real izaban en I ¿ a y E c o n o m í a de l a U n i v e r s i d a d de 
' Co lmbra . Desde los p r i m e r o s momentos 
en j u n i o de 1926—los m i l i t a r e s qu i 
s ieron confiarle las finanzas del p a í s 
ladas de t r i g o e x ó t i c o o b e d e c í a a ua ¡ B a r c e l o n a fueran pocas, los fabr icantes 
c á l c u l o e x a c t í s i m o que garan t izaba lajde har inas han recibido mejores ofertas 
exis tencia de h a r i n a en Barce lona hasta de Baleares y Levante , y a l l á ha sido Recordamos "que a f s a l i r ITeT secundo o 
que pudiesen l l ega r las p r imeras par t idas t ras ladada la ha r ina , p l a n t e á n d o s e u n o ' 
de l a nueva cosecha de t r i g o nacional, jde los m á s serios problemas que preocu-
S in embargo, a pesar de estas previsio- pan a l gobernador c i v i l , pues l a c a r e s t í a 
nes, hace y a diez d í a s que se ha p lan- alcanza a toda la p rov inc i a , 
teado ^ n Barce lona el p rob lema de l a | H o y se ha pedido a los indust r ia les 
y R o d r í g u e z . Los aviones p a r t i e r o n sin 
el menor incidente . 
J u r a d o s y c r o n o m e t r a d o r e s 
E l Jurado de sa l ida estaba In tegrado 
en el a e r ó d r o m o de Getafe por los ca-
pi tanes L l ó r e n t e y Q u i n t a n a , a u x i l i a -
dos como c ronomet radores por el te-
niente L o r e n z l y o t ros oficiales av ia -
dores. 
De los controles e s t á n encargados: 
tercer Consejo de m i n i s t r o s celebrado I dei d€ Barcelona, el c a p i t á n Aboal . ; del 
por e l Gabinete M é n d e z Cabecadas, el i de Albace te , el c a p i t á n Maes t re y los 
buen mar i s ca l Gomes da Costa, t a n bra- j tenientes U r e ñ a y P a d i l l a ; del de Se-
vo guer re ro y excelente p a t r i o t a comoj villa, el comandante B a r r ó n y del de 
detestable po l í t i co , a n u n c i ó a var ios pe . j Zaragoza, el c a p i t á n F r u t o s . E n los de-j fflamen1 ar los Para reponerse de ac?lte 
r iodis tas que le p e d í a n no t ic ias del Con- m á s a e r ó d r o m o s c r o n o m e t r a r á n y ano- V gasol ina, e m p r e n d i ó el vuelo con 
cena. Es probable que asis ta el Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a . 
U n a e s c u a d r i l l a e l i m i n a d a 
S E V I L L A , 30 .—A las ocho y m^dia 
de l a m a ñ a n a enfiló el a e r ó d r o m o de 
Tab lada la p r i m e r a p a t r u l l a de av io-
nes que t o m a par te en la V u e l t a a Es-
p a ñ a . D e s p u é s fueron a te r r i zando por 
el m i s m o orden que sa l ie ron de Ge-
tafe, y casi con el m i s m o i n t e r v a l o de 
t i empo las restantes pa t ru l l a s , ex iep -
to l a de T e t u á n , de la cua l só lo l l e g ó 
el apa ra to p i lo tado por el subayudan-
te s e ñ o r A r r e u . E l a v i ó n de esta pa-
t r u l l a p i lo tado por el teniente Calde-
r ó n , s u f r i ó una a v e r í a a l a a l t u m de 
Cazal la de la S ier ra , a cua ren ta k i l ó -
me t ros de Sevi l la , teniendo que ate-
r r i z a r . E l tercer apara to de l a p i t r u -
l i a p i lo tado por el sa rgento don M a -
r iano G a r d a , d e s c e n d i ó pa ra a r x i M a r 
a l teniente C a l d e r ó n . Se espera l ú e 
puedan reanudar el vuelo esta tarde, 
aunque dicha p a t r u l l a ha quedado e l i -
minada de la prueba. 
Las ocho pa t ru l las , una vez t ran?cu-
r r idos los cuarenta y cinco m i n u t o s re 
de har inas cuya existencia e s t a - ¡ p a n a d e r o s una r e l a c i ó n j u r a d a de todas sejo el n o m b r a m i e n t o del "hombre é se t a r á n el p M 0 | oficiales de las respect i - mismas c a r a c t e r í s t i c a s que a la « V i d a 
* ' i L L J L M . . H« m , . t . n ^ n en ^ C o l m b r a " p a r a l a c a r t e r a de H a - vas bases. de Getafe. con d i r e c c i ó n a A l b a c a y 
ba p rev i s t a has ta l a segunda quincena;las existencias de t r i g o que tengan en 
de j u l i o . Y es que, pese a todas las p r o h i - { s u poder; pero y a se ha hecho saber al 
b idones , m á s de cuaren ta y cinco m i l gobernador que el resul tado s e r á exiguo 
sacos de qlen k i los de ha r ina fabricada en r e l a c i ó n con la capacidad de consumo 
con el t r i g o e x ó t i c o que fué t r a í d o a de Barcelona, que d i a r i amen te consume 
Barce lona p a r a el abastecimiento de la 
p o b l a c i ó n , h a n sido Imprudentemente 
t ras ladados a Baleares y a los puertos 
de G a n d í a , A l i c a n t e y Denla. L a impor -
t a c i ó n de t r i g o e x ó t i c o h a sido u n p i n -
g ü e negocio super ior a seis mil lones de 
pesetas, real izado por unos cuantos fa-
br icantes de har ina , en per ju ic io del p ú -
blico, de 1 . r en ta de Aduanas, de los t r i -
en l a e l a b o r a c i ó n de pan 2.500 sacos de 
cien k i los de ha r ina . Y esa enorme can-
t i dad de h a r i n a no puede improvisarse 
d ia r i amente duran te los doce d í a s que 
pueden t a r d a r en l l e g a r las p r imeras par-
t idas de t r i g o caste l lano que, precisa-
mente por t r a t a r se de cosecha t e m p r a -
na, r e s u l t a r á caro y de m a l a cal idad.— 
A n g u l o . 
cienda. No c u a j ó entonces la designa-
c ión . Pe rdu raban los v i c ios p o l í t i c o s 
en los p r imeros pasos del r é g i m e n dic-
t a t o r i a l . ¿ C ó m o p o d í a ser aceptado u n 
Pa ra presenciar l a sa l ida de las es-
cuadr i l l as a c u d i ó a l a e r ó d r o m o el jefe 
super ior de las fuerzas de Espafta en 
Marruecos , genera l G ó m e z M o r a t o , con 
hombre comple tamente nuevo, que poma sug ayudantes , el c a p i t á n Rueda, que 
condiciones " d r a c o n i a n M ^ p a m aceptar l levaba Ia r e p r e s e n t a c i ó n del jefe su-
Barcelona. 
L a e s c a l a e n S e v i l l a 
A c u e r d o s d e l a C . N . T . 
B A R C E L O N A , 30.—Los elementos de 
l a C. N . T . t ienen el p r o p ó s i t o de r eun i r -
se p a r a acordar l a d e l i m i t a c i ó n de cam-
po, esto es, l a e x p u l s i ó n de aquellos Sin-
d i n t ^ s que p a c t a r o n con elementos po-
l í t i c o s p a r a vo ta r les . « S H ^ n d ^ l a ma-
y o r í a ri« los m i e m b r o s de l a organiza-
c ión s indical que, siendo é s t a de c a r á c -
ter a p o l í t i c o , no deben de n i n g ú n modo 
ponerse de acuerdo con n i n g ú n pa r t i do . 
A c l a r a c i ó n d e B a t e t 
B A R C E L O N A , 30 .—El genera l B a t e t 
h a publ icado n ^ - " a r t a en " E l D i l u v i o " , 
E l d i r e c t o r de l a c á r c e l 
B A R C E L O N A , 30. — E s t a tarde han 
abandonado l a C l í n i c a , donde estaban 
hospitalizados, el d i r e c t o r de l a c á r c e l , 
s e ñ o r Rojas, y el admin i s t r ador , s e ñ o r 
L a f a g a r g a . Fue ron a c o m p a ñ a d o s por el 
jefe superior de P o l i c í a . E l s e ñ o r Rojas 
se d i r i g i ó a l p a b e l l ó n que t iene en la c á r -
cel y el s e ñ o r L a f a g a r g a a su domic i l io 
p a r t i c u l a r . 
E l c r i m e n d e A r a v a c a 
E l juez de N a v a l c a m e r o . s e ñ o r Or t i z 
en l a que rec t i f ica l a I n f o r m a c i ó n que de Rozas, i n s t ruc to r del sumar io por la 
dicho p e r i ó d i c o p u b l i c ó acerca de l a re-1 muer te del c r imen de Aravaca , sigue sus 
u n i ó n de generales y jefes de Cuerpos trabajos y parece que con éx i to posi t i -
de l a g u a r n i c i ó n de Barce lona . Dice el i yo. Como se sabe, u l t i m ^ e n t e f ué de-
, _ . . ^ „ A.„Un i - , ^ - , ™ , t e n i d o un ind iv iduo apell idado Yague y 
genera l B a t e t que en d icha i n f o r m a c i ó n M a u r o Ba ja t i e r ra i p ¿ f a c u S a c i ó n direc-
se comentan inexac t i tudes . A g r e g a que ^ dc u n SUjeto que hizo l a confidencia 
se t r a t a de una r e u n i ó n con los jefes do | a ia P o l i c í a . Con respecto a Ba ja t ie r ra , 
f—Vf»ng p a r a darles u n a o r i e n t a c i ó n : parece que ha comprobado punto p o r l g 0 " Q u i z á s e x i g í a esta m a n e r a 
las graves responsabilidades m i n i s t e r i a 
les? 
Dos a ñ o s n e c e s i t ó e l E j é r c i t o para 
convencerse de que los problemas hacen-
d í s t i c o s requieren a lgo m á s que r e c t i -
t u d y buen deseo. Los m i l i t a r e s p o d í a n 
resolver el p rob lema del orden p ú b l i c o 
y estabi l izar u n Gobierno ; pero l a lucha 
con t ra el desorden c r ó n i c o de l a Hac i en -
da era superior a sus recursos. F r a c a -
sado el general S lne l de Cordea—el m i -
n i s t ro de Hacienda que r e c u r r i ó a l a 
S. de N . — , fué preciso r e c u r r i r a los 
hombres civiles, y se l l a m ó de nuevo 
a O l ive i r a Salazar, que p a r a los enten-
didos era mucho m á s que el "hombre 
é s e de Co lmbra" . 
E l nuevo m i n i s t r o s a l v ó l a s i t u a c i ó n 
s in e m p r é s t i t o s n i ayuda ex te r io r . L a 
v i t a l i d a d por tuguesa es t a n grande, los 
recursos del p a í s t a n sanos, que sola-
mente con orden, y s i s tema se restable-
cieron las finanzas, se r e s t a u r ó el p re-
supuesto y se pudo es tab i l izar el es-
cudo, v í c t i m a pos te r io rmente , como 
tantas otras monedas de Europa , de l a 
c a í d a de l a l i b r a es ter l ina . N o nos co-
rresponde n i s e r í a o c a s i ó n ana l i za r aho. 
r a l a t a rea real izada p o r e l c a t e d r á t i c o 
de Co imbra ; pero del aprecio en que se 
t iene su labor hab la m u y a l to l a m i -
s ión que ahora se le ha encomendado, 
m i s i ó n ha r to m á s d i f icul tosa que l a de 
ordenar una Hacienda . 
I gno ramos si posee las dotes necesa-
r i a s p a r a el lo . Goza f a m a de ser a lgo 
r í g i d o en sus opiniones. Se le t acha de 
poseer un t emperamen to poco " p o l í t l -
per io r de A e r o n á u t i c a , comandan te Pas-
to r ; el comandante Maldonado , encar-
gado de f a c i l i t a r los datos m e t e o r o l ó g i -
cos a los aviadores; el c a p i t á n R o d r í -
guez y o t ros muchos aviadores, f o t ó -
grafos y per iodis tas . 
L a s a l i d a 
Rompe marcha , a las seis en pun to , 
una p a t r u l l a del a e r ó d r o m o de C u a t r o 
Vientos , f o r m a d a po r los sexquiplanos 
Bregue t X I X n ú m e r o s 51 , 141 y 208. 
Es jefe de l a m i s m a el c a p i t á n L l o r o , 
que p i l o t a el p r i m e r a v i ó n , y l l eva de 
observador a l teniente M o r a t o ; los ot ros 
dos son conducidos p o r loa tenientes 
a lumnos B a r r a n c o y C o r t e r o , con los 
m e c á n i c o s Pale t y R o d r í g u e z . E s t a pa-
t r u l l a ve r i f i có una sa l ida impecable , co-
sa no e x t r a ñ a , pues son los f avo r i t o s 
de l a prueba. 
U n cua r to de h o r a d e s p u é s , l a p a t r u -
l l a de l a Escuela de m e c á n i c o s , t a m -
b ién sexquiplanos B r e g u e t X I X . E s su 
jefe el c a p i t á n Sanz S á i n z , que p i l o t a 
el n ú m e r o 105, y l l eva de observador a l 
c a p i t á n F e r r o . E l n ú m e r o 179 es con-
ducido p o r el teniente P i t a r c h y me-
c á n i c o Ossorio, y el 172, p o r el cap i -
t á n L a r r a u r i y m e c á n i c o Calosa. 
L a t e rcera p a t r u l l a , procedente del 
a e r ó d r o m o de L o g r o ñ o , h izo una sal i -
da m a g n í f i c a : p a r e c í a n f o r m a r uno só -
lo los t res aparatos . L a componen t res 
Breguets . n ú m e r o s 162. 43 y 216, p i l o -
tados por el jefe de l a p a t r u l l a , te-
niente A l v a r e z Pardo, e l sa rgen to E r -
c i l l a y el subayudante P e t r i , quienes 
S E V I L L A , 30.—Esta m a ñ a n a dió co-
mienzo l a vue l ta a E s p a ñ a por p a t r u -
l las. Desde las p r imeras horas estaba en 
Tablada el presidente de l a A e r o n á u t i c a 
E s p a ñ o l a , don P í o F e r n á n d e z M u l e r o . 
Todos los servicios estaban preparados, 
siendo inspeccionados por el jefe, don 
T o m á s B a r r e n , y var ios capitanes y te 
p a r . 1» m l » m a es « " « ^ V ^ n C -
hiemente que l a prueba se haga en pa 
' ' ^ n o v e n a p a t r u l l a de aparatos "Bre-
guet, 19". que venia a l mando del cap í 
t á n don F é l i x Sa lp i l . y de J b W ^ J J Í 
t e n l e r ' c seftor Caflcte. l l e g ó a las 10,3b 
con i i e t t minu tos dc re t raso. 
Los servicios de aprovls ionamieoto se 
h ic ie ron con perfecta regula r idad , y j » 
pa t ru l l a s se elevaron en el mismo ornen 
de l legada, empezando a las 9,31. 
ú n i c a que s a l i ó con ret raso fué la quin-
ta p a t r u l l a , que no pudo hacerlo ante, 
por tener que repara r los pinchazos que 
« u f r i e r o n en las ruedas dos de sus apa-
ratos. 
Las pa t ru l l a s desde Sevi l la se d i r igen 
a Albacete , pa ra t e r m i n a r en Barcelona, 
pasando por M a d r i d . Todos los t r i p u l a n -
tes, antes de su pa r t i da , fueron obse-
quiados con u n desayuno. 
D u r a n t e el vuelo las pa t ru l l a s comu-
nicaron» , por " rad io" , manifes tando la 
s i t u a c i ó n de su vuelo. Precisamente la 
p a t r u l l a de T e t u á n , poco antes de capo-
t a r dos de sus aparatos, habia d i r ig ido 
un "radio*' de saludo al jefe de l a base 
de Tablada. 
L a e l i m i n a c i ó n de l a s é p -
t i m a e s c u a d r i l l a 
U L T I M A j H ^ R A ! 
d i s c u r s o C o m e n t a r i o s 
d e S á n c h e z 
a! 
Duran te toda l a neche hubo Moas] 
R o m á a n 
y CURQ-
S E V I L L A , 30.—De Cazal la de la Sie-
r r a comunica ron a las diez y media de 
l a maftana que el apara to R. 3, n ú m . 11, 
que t r i p u l a b a el c a p i t á n Rubiano y el 
teniente s e ñ o r C a l d e r ó n , a consecuen-
cia de una a v e r í a t uvo que t o m a r t ie-
r r a a una d is tanc ia de t res k i l ó m e t r o s 
en l a finca l l a m a d a L a L a j a . Por lo 
accidentado del terreno, el apara to ca-
p o t ó y el c a p i t á n sufre lesiones fuertes 
en el pecho; el teniente, contusiones de 
menos impor t anc i a . R á p i d a m e n t e acu-
dieron al l uga r del suceso fuerzas de 
la Gua rd i a c i v i l , que a tendieron a los 
heridos, que fueron t rasladados sin p é r -
dida de t i empo a l pueblo, donde fueron 
asistidos por el m é d i c o local . E l o t ro 
apara to R. 3, n ú m . 12, que d e s c e n d i ó 
para a u x i l i a r al p r i m e r apara to , b u s c ó 
s i t io a p r o p ó s i t o pa ra t o m a r t i e r r a y 
lo hizo en l a finca l l a m a d a L a Vega, 
que e s t á a 500 metros de l a c iudad nicntes. Jun to a la l í n e a de vuelo se ha 
b í a establecido la I n d i c a c i ó n para apro- ' Como la finca en c u e s t i ó n es de labo-
vis ionamientos y con un l ienzo ro jo se reo, el ter reno era poco apropiado y el 
Indicaba en l a t e r r aza de l a t o r r e del apara to t a m b i é n c a p o t ó . Los t r i p u l a n 
, infle 
t iene c i M u m b r e - - d i c e — d e dar por es- punto lo que hizo el d í a 17, fecha del ible de ser l a galud d€ lag finanzas1 l l e v a n ' d e observadores a l teniente Gar 
c r i t o uAa i n s t r u c c i ó n , y _ego hizo P r ^ \ f ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ l p o r t u g u e s a s en d í a s de cr i s i s y de sa-
cr i f ic io . De todos modos, el nombra -
m i e n t o de O l i v e i r a Salazar pa ra pres l 
samente'.en esa r e u n i ó n . Solamente a m i ¡ I o s Pr imeros momentos n e g ó su p a r t í 
c i p a c i ó n en el hecho y n i siquiera cono-
i n s t r u c c i ^ n - a ñ a d e — e s c r i t a h a y que a t e - A r c e i ha acabado confesar ayer 
nerse. I ncMen ta lmen te , dice l a nota , a l - qUe ie c o n o c í a y que l a noche en que la 
g ú n Jefe so l i c i t ó ins t rucciones en l a con - !v i c t ima sa l ió de la c á r c e l estuvo cenan-
duc ta que seguir con respecto a l i d i o m a ' d o con él en l a taberna de la calle de 
c a t a l á n , y m i c o n t e s t a c i ó n fué que se la F lo r , de Pedro N i e m b r o . A g r e g ó que 
c u m p l i m e n t a r a cuanto las Cortes, ú n i c a ; 
soberanas, resolvieran, e í n t e r i n l a con-
duc ta que sesrulr nup^o^a s in te t izada en 
este l e m a : " E l E j é r c i t o y cuantos a él 
con ellos c e n ó u n t a l Francisco, a quien 
no conoce m á s que de nombre. A l aca-
bar l a cena se separaron Arce y F r a n -
cisco y él m a r c h ó por o t ro camino. E l 
detenido, desde hace dos d í a s da m u é s 
per tenezcan como profesionales, h a n d e t r á s de g r a n e x c i t a c i ó n y se espera que 
ser s iempre pedagogos y maestros, y ¡ a c a b a r á por hacer manifestaciones de 
por l o tan to , e n s e ñ a r , só lo e n s e ñ a r a los 15111110 i n t e r é s . 
que no saben". Creo que no d e j a r á n l u - i L a P o l i c í a busca act ivamente al c i ta-
„ „ „ _ . , . „ « o i n v , - - - » |do Franc isco y e s t á comprobado que 
g a r a duda estas palabras . Icen6 con Arce J, Y a g ü e Fr^nclaco a ¿ o s . 
L a no ta a que se refiere el general | t umbraba a comer y cenar en la taberna 
B a t e t y que no ha sido hecha p ú b l i c a , de l a calle de l a F l o r y lo ha venido 
en uno de sua p á r r a f o s parece que dice: haciendo hasta el martes, en que dicho 
"Por bien del E j é r c i t o , que s iempre es i nd iv iduo se e n t e r ó que ©1 d u e ñ o de la 
e l b ien de l a n a c i ó n , es preciso que aho- taberna h a b í a sido l lamado a declarar a 
r a y en lo f u t u r o permanezcamos ale- ^ J ^ ^ g H a desaParecido V nada 
r r 
Se ha sabido que Francisco ha esta-
do recientemente en P a r í s y que en M a -
d r i d se dedicaba a l a venta ambulante 
de calcetines. T a m b i é n la P o l i c í a tiene 
una p is ta sobre el a u t o m ó v i l que u t i l i -
zaron los asesinos, que a lqu i la ron en l a 
Gran V ía , y con respecto a é s t e y otros 
detalles se guarda g r a n reserva. 
jados de todo ambiente p o l í t i c o , gua r -
dando en lo i r á s p ro fundo de las con-
ciencias nues t ro pensar, y sólo atentos 
a l c u m p l i m i e n t o del deber, p o r penoso 
que é s t e sea, aceptando s i n p ro tes ta n i 
t a n s iqu iera m e n t a l cuanto el pueblo, 
Único y e terno soberano, legisle. Tenga-
mos todos m u y presente que cualquier 
p rob lema p o l í t i c o es s iempre acc identa l : 
qu iene ' lo p lan tean y p ropugnan , y a en 
favor, . a en cont ra , p a s a r á n , y los enal-
t e C i J ^ h o y pueden ser repudiados ma- ¡ 
ñaña.. E l E j é r c i t o , que es el p rop io pue-,' P A R I S , 30. — M a ñ a n a s a l d r á n para 
blo, debe ser respetado, querido y desea-1 2̂  al"n}n?s de la Escuela de G i m -
, . ___„ i ______ , „ , lnasia de Toledo, que hacen el viaje 
09. po r todos, y p a r a l o g r a r l o ha de per- a c o m p a ñ a d o s de ú n c a p i t á n , un teniente j 
flimOS E S P A Ñ O L E S EN PSRIS 
d i r el Gobierno es u n a consecuencia 
l ó g i c a de los sucesos pasados. E l m i -
n i s t ro s e r á pa ra l a h i s t o r i a la j u s t i f i -
c a c i ó n de l a D i c t a d u r a . M e d i a n t e su 
concurso pud ie ron los m i l i t a r e s r ea l i -
zar uno de los p r inc ipa le s fines que 
p e r s e g u í a n a l l evantarse c o n t r a los vie-
jos par t idos . De a h í el odio de los ene-
migos de l a D i c t a d u r a a l m i n i s t r o de 
Hacienda . ¡ A h ! SI O l i v e i r a Salazar no 
hubiese exist ido, p o d í a darse por des-
contado el fracaso de los dictadores 
en pocos meses, d e s p u é s de lo ocur r ido 
en l a Sociedad de Naciones . Di remos , 
en honor del m i n i s t r o y de sus adver-
sarios, que nadie pone en duda su hon-
radez, po r m u y duros ataques que se 
d i r i j a n a su p o l í t i c a . 
R. L . 
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¿ Q u é s e r á Í C V ^ ? 
P r o n t o ' Ü Á Q p ' 
cía Pardo, m e c á n i c o L o n c a n y sargen-
to A g u i r r e g a b i r i a , r e spec t ivamente . 
L a c u a r t a p a t r u l l a , de Sevi l la , l a 
componen aparatos R. 3 con motores 
Hispano de 450 H . P . Su je fe es e l te-
niente P ina , p i l o to del n ú m e r o 67, qu i en 
l leva de observador a l t en ien te A r a g ó n ; 
el n ú m e r o 71 l l eva como p i l o t o a l cabo 
P é r e z Ol iva res y observador, m e c á n i c o 
Correal , y el n ú m e r o 57, a l sarg-ento 
Beni to L ó p e z y m e c á n i c o Ca r re t e ro . 
L a q u i n t a p a t r u l l a 
mando el l uga r Indicado a l Jurado. U n a 
caseta indicaba la v e r t i c a l , sobre l a cual 
hab lan de s imula r a su paso u n bom-
bardeo. 
M u y poco antes de las ocho de l a ma-
ftana fué divisada una p a t r u l l a de t res 
aparatos "Bregue t 19", sal ida de Getafe, 
procedente de la Escuela de Trans fo r - » • » 
m a c l ó n de Guadalajara , mandada por el i S E V I L L A , 30 .—El presidente de la 
c a p i t á n profesor seftor L l o r o , a l que F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a E s p a ñ o l a , te-
tes de este apara to t a m b i é n fueron 
atendidos por l a Guard ia c i v i l y a l g u -
nos vecinos que r á p i d a m e n t e acudieron 
a aquel l uga r . 
Los cua t ro t r ipu lan tes de estos dos 
aparatos sal ieron para Sevi l la a las dos 
de la tarde. 
WTOfi/A 
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sima a n i m a c i ó n en lo* paailioS( ^ 
tos diputados se encentraban en ellos 
ent raron en el s a l ó n f e sesiones a l co-
menzar su discurso f l señor S á n c h e z 
R o m á n . U n a vez que é s t e hubo t e r m i -
nado, el s a l ó n de sesiones quedé desier-
to y los diputados ocuparon lo3 pag l . 
l íos y el s a lón de conferencias, f o r m a n -
do grupos. 
E n uno de ellos, el 3 'Jñor S á n c h e z Ro-
m á n hablaba con el s e ñ o r Valle, de l a 
Comis ión , quien, naturalmente, 
no se 
mostraba conforme con muchos de los 
puntos expuestos por aquél . E l seftor 
S á n c h e z R o m á n dijo míe su tesis no te -
n í a m á s objeto que lemostrar que l a 
f ó r m u l a de la Comisl i in es Imprecisa y 
vaga, porque as í se i lzo intencionada-
mente, con objeto d( que al l l egar l a 
d i scus ión de la enso mnza, la C á m a r a 
escuchase todas las c pintones de caste-
llanos y catalanes, | luego resolviese 
en consccuenciia. Po eso, como esta 
momento ha llegado, yo lo que les p i -
do a ustedes es que t r a igan a l a C á -
m a r a algo concreto, que pueda se rv i r 
de base para la d i s c i a i ó n prev is ta . 
Los s e ñ o r e s M a u r a y A l g o r a m o s t r a -
ban su complacencia por entender que 
d e s p u é s de la í n t e r « n c i ó n del seftor 
S á n c h e z R o m á n no s< p o d r í a dar sa l ida 
al Es ta tu to . 
Con e s t o — d e c í a e seftor Maura—se 
ha demostrado m i t e ( r í a de que el p r o -
blema ha sido m a l (nfocado desde un 
pr inc ip io y hay que o m e n z a r de nuevo 
la d i scus ión para l l e j a r a u n resul tado 
p r á c t i c o . 
S e g ú n el mismo seftor M a u r a , el dis-
curso del s eñor S á n c h e z R o m á n ha sido 
leí m á s impor tan te dfc los pronunciados 
acerca del Es ta tu to ( ja ta lán, sobre todo, 
|en lo que se refiere a la a l u s i ó n que h izo 
a los socialistas, q u i n e s deben contes-
i t a r a ella. 
Luego los dos comentaron los efectos 
producidos por el decurso en l a m i n o -
r í a social is ta y en el p ropio jefe del Go-
jbierno. 
A los catalanes np parece haberles 
disgustado el dlscurÉo. VA seftor L l u h l 
c r e í a que el señor sknchez R o m á n Iba 
a haber sido m á s d j r o combatiendo a 
fondo el d ic tamen; pero se ha l i m i t a d o 
a hacer unas consida-aciones generales, 
y opina sobre algunos casos concretos 
que en ocasiones r e iu l t an puer i l idades . 
E l seftor H u r t a d o no cree que el dis-
curso de S á n c h e z R b m á n t enga conse-
cuencias po l í t i cas , parque no a t a c ó n i n -
guno de los problemks de fondo que se 
p lan tean y su in te rvenc ión q u e d ó redu-
cida a pleitos de c a r á c t e r contencloso-
a d m l n i s t r a t i v o de fájil so luc ión . 
E l s e ñ o r Carrasco hormiguera , por su 
parte , di jo que la so i tc ión del p rob l ema 
de C a t a l u ñ a no p o d f l conseguirse m á s 
que con la s e p a r a e l á 
E l s e ñ o r G i l Rob l 
favorablemente £l 
mente en lo íjiíe s i 
ñ a n z a y al M u n i c l t d e m o s t r a c i ó n de la1 
labra , e j e c u c i ó n C( 
men, toda vez que 
de representar n i 
m e n t a r l a n i rhuel 
E l s e ñ o r M a r t í m 
o ído los dos discursi 
chez R o m á n y ell 
r&mple ta . 
comentaba m u y 
Iscurso, especlal-
[efiere a l a ense-
y t a m b i é n en l a 
jguedad de l a p á -
l i d a en el d i c t a -
stu pa l ab ra no pue-
r\otestad r e g l a -
j menos l eg i s l a t i va . 
B a r r i o s d i j o : "He 
i : el del s e ñ o r S á n -
s e ñ o r E s t e l r i c h . 
E l p r i m e r o ha cxpueito admi rab lemen-
te el c r i t e r i o oposicionista del Es ta -
t u t o . " 
L a s d e r i v a c i o n e s 
Recorr ido de l a V u e l t a a E s p a ñ a por pa t ru l l a s m i l i t a r e s 
a c o m p a ñ a b a de observador el c a p i t á n se-
ñ o r M o r a t o . Es t a p a t r u l l a d e b i ó l legar a 
las ocho y veint inueve, y a t e r r i z ó a las A las siete en p u n t o sale l a q u i n t a 
pa t ru l l a , g r u p o 31 de l a escuadr i l la de locho y t r e i n t a y "uno! con u ¿ ' V e T r a s V d e 
M a d r i d (Geta fe ) , sexquip lanos B r e g u e t ¡dos minu tos , que no le per judica pa ra 
X I X n ú m e r o s 152, 150 y 148. Es su je- |Su p u n t u a c i ó n , puesto que los retrasos 
fe e l teniente B o t i j a , qu ien p i l o t a el deben contarse a p a r t i r de tres minu tos , 
¡ p r i m e r apara to , y los o t ros dos, los sub- | L a segunda p a t r u l l a que l l egó fué la 
¡ a y u d a n t e s Ramos y S á n c h e z Grande.! de l a Escuela de M e c á n i c o s de Cua t ro 
¡ O b s e r v a d o r e s , el c a p i t á n U r r á i z y l o s jv i en tos , que mandaba el c a p i t á n San 
¡ m e c á n i c o s Ramos y Del Va l l e . S á i n z , al que a c o m p a ñ a b a el c a p i t á n Fe-i bas, apar te de la p r e p a r a c i ó n que" e x l -
Es jefe de la sexta e l c a p i t á n Be- r r o de jefe de observdores. L l e g ó a las g-1» de los aviadores, era una i n m e j o -
nlente coronel don P í o F e r n á n d e z M u -
lero, m a n i f e s t ó que esta prueba habia 
sido propuesta por l a Rev i s t a A e r o -
n á u t i c a y que pa ra f o r m a r l a h a b í a ser-
v ido de base la prueba de l a Copa He-
r r á l z . A ñ a d i ó que eran m u y interesan-
tes estas pruebas, que in tensi f icaban la 
p r e p a r a c i ó n de los t r i p u l a n t e s y ade-
m á s entre ellos se f o r t a l e c í a n los lazos 
de c o m p a ñ e r i s m o . Que con estas prue 
-inanecer en comple ta y absolu ta inh ib í 
Clón. 
za de que ha de s e r v i r p a r a p u r i f i c a r -
nos y for ta lecernos m á s y m á s hasta 
hacernos dignos de a lcanzar aquella A r -
i a de s a l v a c i ó n que e l C o r a z ó n Sacra-
t í s i m o de J e s ú s quiso reve la r a u n sier 
y un m é d i c o m i l i t a r . 
H a n estado en la Emba jada de Es-
p a ñ a , siendo recibidos por el m i n i s t r o 
consejero, s e ñ o r Ojeda y po r el agrega-
do m i l i t a r , s e ñ o r U n g r i a . 
E L G R A N P R E M I O D E R O M A 
P A R I S , 30.—La Academia de Bellas 
Ar tes ha concedido el G r a n Premio de 
R o m a de grabado en meda l la al ar t i s -
v o suyo, h a b l á n d o l e de los gloriosos des- ta L u l s Mul le r , f r a n c é s , y el p r i m e r se-
t i nos de nues t ro pueblo. Y ved po r q u é gl indo Gran Premio, a la s e ñ o r i t a Ca-
s i m á s p r ó x i m o s N o s consideramos a !mi Ia Bou lay ' nacida en 1904 en Sevil la, 
aquel azote de que hab la e l Papa, t a m - E L t F R A N C E S 
b i é n m á s especialmente a Noso t ros ' P A R I S , 30.—Se hal la en P a r í s u n g r u -
creemos son d i r i g i d a s aquellas sus pa- po de a lumnos de l I n s t i t u t o f r a n c é s de 
labras de remedio y consuelo: " D e r r a - ^ a d r i ^ > efectuando u n viaje de estudios 
m e n en aquel C o r a z ó n mlsecordiioso, ipo,E Franc ia . , , , 
que h a conocido t o a » p e n a . d = l | n J ™ , - ^ P » » ^ ^ t ^ l t 
c o r a z ó n humano, l a p l e n i t u d de su d o - j t r e los establecimientos de e n s e ñ a n z a 
^->lpr, y con f i rmen ante E l l a f i r m e z a de de P a r í s y M a d r i d . 
ffír fe, l a segur idad de su esperanza, e l ' Los alumnos, a c o m p a ñ a d o s del agre-
a r d o r de su car idad. I n v ó q u e n l e , i n t e r - Sado c u l t u r a l de l a E m b a j a d a de Espa-
A S T R A 
Reglamentar ias en el E jé r -
ci to , A v i a c i ó n . M a r i n a de 
guerra . Carabineros. Escol-
ta Presidencial y t ropas de 
Asal to. Modelos de bolsi l lo 
G R A N L U J O , grabadas, doradas y 
P I S T O L A S - R I F L E . 20 t i ros , para 
caza mayor . De venta en todas las 
a r m e r í a s . C a t á l o g o gra t i s . Ü N C E T A 
Y C ía . G U E R N 1 C A 
R u a m b a 
poniendo el poderoso p a t r o c i n i o de M a - I ^ ^ e ñ " r v , .ña8 ' han v i s i t ado al inspec- L a 
rta S a n t í s i m a , " M e d i a d o r a de todas las t L t * J t % ? ^ ^ * S ^ l T ' ™ ™ 
L o s e s t ó m a g o s 
e n f e r m i z o s 
a l i v i o i n m e d i a t o t o m a n d o 
l lod , quien l l eva de observador a l ca- OCho y c incuenta y cuatro , con diez m i 
p i t á n K a y , en u n B r e g u e t n ü m e r o 212; ñ u t o s de re t raso 
los otros dos aparatos, n ú m e r o s 143 y L a tercera pa t ru l l a , de L o g r o ñ o , con 
127, los g-uian el c a p i t á n C a r r i l l o y me- |apara tog « B r e g u e f era mandada por el 
c á r n e o G á r a t e , en el p r i m e r o , y el te- teniente s e ñ o r A l v a r e z Pardo, al que P0^ia Por menos que e logiar le , dada las 
mente Romero y m e c á n i c o Jover e n el ¡ a c o m p a ñ a b a el observador teniente Gar- condiciones de e x a c t i t u d con que se ha 
rabie prueba de los ma te r i a l e s que en-
t r a b a n en f u n c i ó n . A l u d i ó al serv ic io 
de aprovis ionamientos y d i jo que él ha-
b í a venido dispuesto a la censura y no 
desenvuelto. F ina lmen te , se re f i r ió a la 
"chal lenge" in te rnac iona l y nac iona l . 
segundo. E s t a sexta p a t r u l l a es l a d e i c í a pardo_ Debia lle a lag ocho c in 
aTrqUe I h e r v i d o s . icuenta y nueve y l l egó a ^ ocho y c l n 
L a s é p t i m a p a t r u l l a es l a enviada !cuenta y ocho o sea con u n m i n u t o de mani fes tando que la p r i m e r a se cele-
por el E j é r c i t o de A f r i c a ; l a f o r m a n l l a n t o a la hora que t e n í a s e ñ a l a d a , i b r a r á en A l e m a n i a el d í a 15 de j u l i o 
tres aparatos R. 3 de c o n s t r u c c i ó n n a - f L a cua r t a p a t r u l l a de l a base de Se- ' P r ó x i m o V l a n a ^ ' n a l el 15 de octubre , 
c ional con motores H i spano . A c u d i ó a ¡ v i l la , compuesta de 'aparatos "R . 3" y 
ü c t a f e a despedirla el g e n e r a l ü á m e z que mandaba el teniente s e ñ o r P ina y 
M o r a t o , j e te super ior de las fuerzas dc gLcompañaba de observador el teniente 
A i n c a . b o n p i lo tos de l a m i s m a el t e - ¡ s e ñ o r A r a g ó n , l l egó a las nueve y ve in -
mente c a l d e r ó n , jefe de l a escuadri l la , j t iuno , en l uga r de las nueve y diecinueve, 
apara to numero 11, y loa subayudantes o sea con u n retraso de dos minu tos . 
A r e a n y G a r c í a A l o m o ; observadores, PI no D v ' ' l L a q u i n t a pa t ru l l a , de Getafe, con apa-
ei c a p i t á n Rubiano, el s a rgen to L o r a ¡ r a t o s "Bregue t 19", v e n í a mandada por 
y ei cabo A r a g ó n . Merece t a m b i é n ser ei teniente B o t i j a , a l que a c o m p a ñ a b a 
ñ a ñ a viernes, s e r á n , recibidos por el rec 
grac ias , p a r a si y p a r a sus f ami l i a s , t o r de la Univers idad de P a r í s . 
p o r su p a t r i a y por l a Ig les ia . iiiiBniMiiii(«iini.!,m-.im«,n,«,,m«,rm-,,m-1m,- » „ „ . 
B i e n h a c é i s , q u e r i d í s i m o s He rmanos p 1 1 ™ ™ 
Nues t ros , en a c o m p a ñ a r n o s en laa o r a - B a l n e a r i o 
cienes a l Cielo p a r a que se acelere la ^ . _ _ ^ _ _ _ , ¥ ^ ^ ^ 
h o r a de la paz y de l a s o b e r a n í a social U A L U A b Ü L O V I E D O 
do J e s ú s entre nosotros . Y a l agradece- . _ 
r o s V u e s t r a c r i s t i a n a condolencia q u ^ ^ ^ ^ ^ 
remos expresaros nuestros ^ s ^ " - rada. Notables r e W ^ 
ro s votos de afecto, de paz y de p r o - Bl6n a r t e r l a ] 
p e r i d a d p a r a Vosot ros , p a r a vues t ros G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
fieles y p a r a todo el pueblo p o r t u g u é s , |Todo confor t . Coolna selecta. Au tomóv i l 
^ 2 . destinos espir i tuales t a n sabia y desde Oviedo 
i t e m e n t ^ . s a b é i s d i r i g i r , conf lan- ^ D E J X J N I O A 30 D E S E P T l E M B R l í . 
2] todo bien, que 
los esfuerzos ~ 
i pene t r a 
r a z ó n esta en que este soberano 
consti tuyente, predi lecto de los m é d i -
cos—para los que sufren del e s t ó m a g o — , 
contiene las diastasas act ivas que favo-
recen la d i g e s t i ó n de todos los al imentos. 
E l Ruamba es r i co en v i t aminas , re-
generadoras del plasma s a n g u í n e o ; su 
base es l a cebada ge rminada en i n v i e r 
destacada l a sal ida de esta p a t r u l l a . 
L a oc tava l a componen tres Breguets 
del a e r ó d r o m o de L e ó n , n ú m e r o s 200 
38 y 45, y es su je fe el teniente C r i -
quero, p i l o t o del p r i m e r apara to , quien 
l l eva de observador a l t en ien te Vivs le -
do; los n ú m e r o s 38 y 45 los p i l o t a n los 
cabos Cua r t e ro y U r t l o b l , a quienes 
a c o m p a ñ a n loa m e c á n i c o s Velasco v P é 
rez. J 
L a ú l t i m a p a t r u l l a 
de observador el c a p i t á n U r z á i z 
Es t a pa t ru l l a , que l l egó a las 9,39, lo 
hizo con diez minu tos de re t raso, y a l 
a te r r iza r , dos de los aparatos su f r i e ron 
sendos pinchazos. 
L a sexta p a t r u l l a de Cua t ro Vien tos , 
al mando del c a p i t á n seftor Be l lod , acom-
p a ñ a d o por e l observador, c a p i t á n s e ñ o r 
Coig, l l e g ó a las 9,45, con u n m i n u t o de 
re t raso. 
L a s é p t i m a p a t r u l l a , que l l e g ó a las 
E n A l b a c e t e 
A L B A C E T E . 30 .—La ú l t i m a p a t r u -
l l a del concurso de aviones ha l legado 
a las ca torce horas y c u a t r o m i n u t o s . 
Los ocho que han tomado t i e r r a en el 
a e r ó d r o m o de la Tor rec ica , r e m o n t a r o n 
el vuelo una h o r a d e s p u é s de su l l e -
gada, que ha tenido que c a m b i a r la 
magne to de uno de los aparatos . 
m a l d e l a p r i m e r a e t a p a _ ¿ c u á i es 
B A R C E L O N A , 30.—Con m o t i v o de l a 
l legada de los aviones del campeonato 
de la V u e l t a a E s p a ñ a a c u d i ó m u c h o 
p ú b l i c o a l a e r ó d r o m o . 
A las 3.49 de l a tarde ha l legado la 
p a t r u l l a de l a Escuela de P i lo t a j e , que 
manda el c a p i t á n L l o r o , qu ien l l eva co 
E n cuanto a l a ^ derivaciones p o l í t i -
cas del discurso, l i s opiniones es taban 
m u y divididas , puis mien t ras algunos, 
como el s e ñ o r Maura, c r e í a n que no 
h a y posibi l idad d é que haya E s t a t u t o 
y de que q u i z á se produzca una cr is is , 
otros e n t e n d í a n que el p rob lema h a b í a 
quedado notablemente aclarado, toda 
vez que la C o m i s i ó n r e c o g e r í a las su-
gerencias del sefior S á n c h e z , R o m á n y 
se d a r í a con ello una r á p i d a s o l u c i ó n 
a este problema.1 
E l seftor G i l Robles c r e í a que el Go-
bierno se encontraba en un c a l l e j ó n sin 
salida, a l fondo del cual estaba l a cues-
t ión de la e n s e ñ a n z a sin n inguna solu-
ción vis ible . 
Don A b i l i o C a l d e r ó n , que estaba a su 
lado, d i jo que no solamente le habia 
parecido bien el discurso del s e ñ o r S á n -
chez R o m á n , sino t a m b i é n el del se-
ñor Torres , que h a b í a dejado hab la r a 
su vehemencia, y c o n v e n í a que l a C á -
mara se enterase del pensamiento de 
los catalanistas. 
E l seftor A z a ñ a d i jo que el s e ñ o r S á n -
chez R o m á n t e n í a la p r e o c u p a c i ó n dc 
los ju r i s t a s castellanos sobre l a un i f i -
cac ión del Derecho C i v i l , pero que no 
hay mejor d e m o s t r a c i ó n de que no po-
d r á unificarse que la p r o p i a h i s to r ia , 
puesto que en cien a ñ o s no se ha podido 
lograr . Luego dijo que fué u n e r ro r no 
incorporar el Derecho fo ra l a l C ó d ^ . o 
C i v i l , fo rmando con a q u é l uno de 'us 
l ibros de és te , porque asi lo que ahora 
Se quiere ap l ican s e r í a el C ó d i g o ge-
neral . 
A l abandonar el Congreso el ssftcr 
Maura , le nregun tamos: 
o p i n i ó n sobre las con-
secuencias polítií jas de la s e s i ó n de esta 
noche? 
hay E s t a t u t o . 
L a novena p a t r u l l a , que presenta la 
P lana M a y o r de C u a t r o Vientos, la 
manda el c a p i t á n Sampl l , ayudante del 
comandante Pastor, jefe super ior de 
A e r o n á u t i c a , quien p i l o t a el B r e g u e t 
n ú m e r o 191, y l leva de observador al 
teniente C a ñ e t e . Los Breg:uets n ú m e r o s 
112 y 211 son pi lotados p o r e l tenien-
te M a r t í n e z de Velasco y el c a p i t á n 
Cas t ro ; son sus observadores el sar-no —malta—, el fosfo-caseln extractado 
de la leche fermentada, por p r i m e r a vez lgen to M a r t í y el cabo A v i l a 
asociado a l cacao m á s selecto desgrasa-
do. De gusto exquisi to, cons t i tuye el me- — 
j o r desayuno o merierfda; mezclado en E t a p a s 
la leche, aumenta é s t a cua t ro veces su1 T „ • 
valor n u t r i t i v o , f ac i l i t ando las digestio- : U p n r a e r a etapa a r eco r r e r en el d í a 
nes dif íci les , especialmente de los neu-l de ayer 63 de :1-204 k i l ó m e t r o s , con esa 
r a s t é n i c o s , hombres de negocios afectos calas en Sev i l l a y A l b a c e t e y nna l 
de debi l idad senil, a n é m i c o s , convale-j Barcelona. L a segunda e tapa es Ba i 
- .„T¿ ^ F - " " " H O - ^ U . ^ , — rao pasajero al teniente M o r a t o . Ve in te 
10.16, con diez m ñ u t o s de retraso, y m ; „ „ F „ 0 H . " ^ v e m i e 
que h a b í a salido de M a d r i d en I W » w l ^ U Í ? , ? ^ * . í ^ ^ l c « H * aV10-
lugar , la c o m p o n í a n apara tos " B r e g u e t 
cientcs, etc. 
) i r i t u a l 
j g a v i t P I S C I N A S D E L A I S L A 
lona a M a d r i d , con escalas en Z a n 
za y L e ó n , habiendo dc pasar p o j 
r i d a y Salamanca. 
T e r m i n a l a p rueba e l d í a 2, e n ' 
r ó d r o m o de Barajas , donde se ña-, 
t r ega de los premios, en t r e los qu* 
r a n u n a copa de l m i n i s t r o de la ( J u n t o a l a e s t a c i ó n del N o r t e ) 
Es tab lec imiento men tado con toda clase de ©lementos y laa m á x i m a s c o m o d i d a - ' r r a ' o t r a de* la Rev i s t a de A e r o 
des para el p ú b l i c o . y diversos regalos de las casas 
P R E C E S D E LOS S E R V I C I O S d«i Hispano , etc. 
T ^ j M j ^ ^ h k ^ : 1,25 y 1,50 pesetas. j j ^ T e r m i n a r á el ac to c o n u n " c i 
i B b u • 2,6o, 2,30 y 8 pesetas, a ,j0S aviadores, u n t é - b a l 
V 
numero 19", y l a d i r i g í a el teniente se 
ftor L e ó n , y de observador el teniente 
seftor I r s iedo . 
Con media hora de retraso, pues d e b i ó 
l l e g a r ' a las 9 59, a t e r r i z ó en oc tavo l u -
g a r u n sólo apara to de los tres salidos 
de T e t u á n a' mando del teniente seftor 
C a l d e r ó n , y de observador el c a p i t á n 
Rub iano . E l apara to que l l e g ó lo t r i -
pulaba el suboficial seftor O r e á n , y l e 
pc-jmoaftaba el m e c á n i c o s e ñ o r L a r a L ó -
ez. E l suboficial s e ñ o r O r e á n dió cuenta 
fimo el teniente seftor C a l d e r ó n t u v o 
le a t e r r i za r , s in duda por a v e r í a , en-
los pueblos d r Cnns tan t ina y Caza-
y e l aparn tn ai t n n ^ r t i e r r a c a p o t ó , 
men?; o l o t ro apara to se dispuso a 
ar t i e r r a p a r a a u x i l i a r a los t r i p u -
es del p r i m e r o , y a consecuencia de 
c identado del te r reno donde fué a 
izar , t a m b i é n c a p o t ó . A m b o s apa-
su f r l e ron grrandes averias , y e l 
• que es el l legado a S«v i l i a . per-
en el a i re describiendo c í r c u l o s 
^ ^ v , , ^ de qUe log aviadore8 no 
sufr ido lesiones de i m p o r t a n c i a 
a r a t j q u e d ó en Tablada, porque 
I Reg lamento de esta prueba ' 
nes de l a Escuela de M e c á n i c o s man 
dada po r el c a p i t á n Saez. L a t e r ce ra 
p a t r u l l a que a t e r r i z ó fué la de Logrof to . 
que manda el teniente A l v a r e z . L a cuar-
t a la/de Getafe, del c a p i t á n G u r t a y , A 
las cinco de la tarde han l legado los 
tres aviones del Serv ic io T é c n i c o , que 
d i r ige el c a p i t á n Bel lod . M á s ta rde lo 
hizo la p a t r u l l a cuyo jefe es el ten ien-
te Tr igueros . Es ta p a t r u l l a es de L e ó n . 
Las pa t ru l l a s se han presentado en 
correc ta f o r m a c i ó n . Todos los p i lo tos han 
manifes tado que el viaje ha sido m u y 
molesto a consecuencia del vendava l y 
hubo moentos en que la t r a v e s í a ha 
sido angustiosa. De Albace te a Ba rce -
lona han podido capotear el t empora l . 
De Pra t dc L lob rega t comunican que 
han llegado las escuadri l las de Sevi l l a 
y l a novena que manda el c a p i t á n Sam-
p l l . 
E l Jurado lo c o n s t i t u í a n el coman-
dante Rubio, jefe del g:rupo de escua-
dr i l l a s expedicionarias de Barce lona y 
c ronomet rador , el c a p i t á j i A b o a l . 
• • B B B • B T » 
P E P I T A A L V A R E Z 
V e s t i d o » . O L O X A G A , 6, L« Abr igos . 
. L i q u i d a c i ó n de mode lo* 
—Pues que no 
— ¿ Y Gobiern i? 
—Probableme: te tampoco. 
N o h a l r á f ó r m u l a 
Se h a b l ó t a m l i é n anoche en el Con 
greso de la f ó r í i u l a de avenencia q'.e 
t r a t aba de e n c A t r a r el Gobierno para 
l l e g a r a un adierde con las m i n o r í a s 
republ icanas d i ipos ic lón en orden al 
Es t a tu to , y, smím nos h a n m a n i f e s t a -
rlo destacadosBiementos de estas m i -
í i o r i a s , tales gfctiones pueden darse por 
t o t a l m e n t e frJLgaclas. 
I F u é m u y efeentada la a c t i t u d de l a 
¡minor ía radiq i ] socialista, que en l a se-
sión de l a tarde vo tó con t ra el Gobierno 
¡pn l a c u e s t i ó l d e la T r a s a t l á n t i c a , y a l -
gunos r a d i ó l e ; ; d e c í a n que g rac ias a 
t i los habia podido tener m a y o r í a el Go-
b ie rno . Con fcs<_e m o t i v o se h a b l ó t a m -
pién de la afctitud que e s t á n dispuestos 
!k adoptar algunos socialistas y rad lca-
! os soclalistfc ruando se d i scu ta el ar-
j Iculo dol HltRtuto que se refiere a en-
I i cñanza , pifcBi a l parecer, se proponen 
i Votar c o n t r i ej d i c t amen si no se m o d i f i -
ca y expiifllj . su voto conforme lo hizo 
41 s e ñ o r Al j0 ra i 
' E n un ginp0 de d iputados el s e ñ o r A l -
gora l anzó ]a jdea de presentar una p r o -
posición df no haber l u g a r a de l iberar 
i t á s sobra ej t í t u l o I I del d ic t amen de 
H s t a t u t ü . £ áU |dea fuó bien recibida 
por a l g u n ^ quienes es t imaban que de 
s t r t o m a ^ cn c o n s i d e r a c i ó n es ta p r o -
" e l i i , f a f U t o n o p o d r í a aprobarse, 
MADRID.—Aflo XXII .—Nfim. 7.099 E L D E B A T E 
Vlerne* 1 de Julio i* 
1 A V I D A E N M A D R I D 
D i p u t a c i ó n provincial 'nosotros era símbolo de sacrificio por 
1 nuestros ideales, y, finalmente, nos quie-
ren quitar nuestra lengua, pues una 
posa es que se hable cata lán y español 
y otra que, como pasa en Filipinas, 
Puerto Rico y otros países que habla-
ban nuestra lengua, el nuevo poseedor 
impone su hablar, persiguiendo el 
nuestro. 
Exhorta a las mujeres a trabajar 
ahora hasta conseguir el triunfo, pen-. 
sando en que no se h a r á con ellas lo 
que con la naranja, que primero se ex 
. En la breve sesión que celebró ayer 
m a ñ a n a la Comisión gestora de la Dipu-
Itación aprobó sin debate los dictáme-
nes que figuraban en el orden del día. 
Se aceptó el ofrecimiento de la Dipu-
tación de Santander de alojar durante 
un mes en la Casa de Misericordia, de 
dicha capital, a veinte acogidas del Co-
legio de la Paz, que en breve saldrán 
para aquel puerto. 
Pasó a informe de los letrados pro-
vinciales el dictamen respecto a obras 
en la nueva plaza de toros y se estu-
dia la forma jurídica de liquidación del 
convenio con la Empresa para hallar la 
solución m á s conveniente. 
Se autorizó el abono de 4.000 litros 
de gasolina consumida en el mes de 
marzo por los automóviles de la Corpo-
ración. 
Dió cuenta el señor Salazar Alonso 
de la petición de subvención del con-
cejal señor Saborit para determinada 
fiesta de enseñanza en el distrito de la 
Latina. 
El señor Cantos puso algunos -epa-
ros, que rebat ió el señor Ovejero, y al 
fin se otorgaron 500 pesetas de sub-
vención. 
También se acordó que la Diputación 
subvencione con 1.200 pesetas el viaje 
que a Bruselas emprenderá el gestor 
señor Coca para estudiar la escuela de 
enfermeras. 
En la Academia de la Lengua 
formando diferentes núcleos, y se ex-
tienden por todo el Atlántico hasta las 
costas* europeas. En la costa occiden-
tal se si túan las presiones altas que 
se internan en el Pacífico. 
Las bajas presiones del Atlántico in-
mediatas a nuestra Península dejan 
sentir principalmente su influjo en las 
regiones del Norte y del Noroeste con 
baja continuada del barómetro, vientos 
5 . 0 0 0 R A C I O N E S O I M S L a s u s c r i p c i ó n p a r a l a s I C a p r i c h o s a e 1 1 a U n a d i s p o s i c i ó n d e 
[ f j E s c u e l a s C a t ó l i c a s 
L O S C O I O O I S 
Con destino a la suscripción abierta 
por la Asociación Católica de Padres de 
H a y que saber d ó n d e se f u m a . El 
d inero por ios suelos 
del chocolate 
Cuando era "peque" Mar ía García 
Familia y por la Acción Católica de lai Goma g g ^ a mimadísima por sus pa-
Ayer fijó este l í m i t e la C o m i s i ó n | r S c S s \ X ? s n sye 
loe siguientes donativos: —Quiero el molinillo 
P, H., 100 pesetas; tres hermanitos, rapara hacerme una muñeca, decía, 
una devota del Sagrado Corazón, 25; don' y la m a m á le daba el molinillo, che 
l ^ I . Suardíaz. 50; don Juan Uhagón, 100; colate le coin aba además una mu 
La Comisión de los Comedores de señorita María González Vega, 50; una 
ñeca. 
P ú b l i c a s 
Prosigue el estudio de la reorga-
n i z a c i ó n de a q u é l l o s 
moderados del Sur y del Suroeste, cielo, 
cubierto y algunas lloviznas. Por las de-1 Asistencia Social continuó ayer sus con-1católica. 50; don José de Bonilla, 50; don 
más regiones soplan vientos flojos de! versaciones encaminadas a la necesaria ¡Teófilo Díaz-Prieto, 25; doña Gloria de 
prime y luego se tira, sino que servirán• dirección variable, hay algunos celajes organización de los mismos, que hastalCarlos. 50; María Luisa Valverde y Glo-
de sostén y para la hora del triunfo; ¡ en las comarcas del Centro y la tem- ahora han funcionado sin arreglo a un ria Fernández, 2 
Se au to r i za al d i r ec to r de la Wan-
comunidad del Sequra p a r a des-
embalsar los pan tanos 
E l min is t ro impone dos multas^ de 
diez m i l pesetas a la C o m p a ñ í a 
del Norte por haber concedi-
do dos pases de f a v o j 
 r  
pide caridad y justicia en defensa del 
humilde y del obrero, para que éste no 
vaya a buscar en otros lugares lo que 
puede y debe encontrar con nosotros. 
El señor Goicoechea fué muy aplau-
dido durante su charla, y al final de su 
discurso escuchó una ovación. 
Banquete al conde de C o l o m b í 
peratura continúa aumentando. 
Agricultura.—Cielo con nubes en to-
da España. 
Para hoy 
Academia Nacional de Jurhprudpncla 
y Legislación (Marqués de Cubas, 17).— 
12,30 m. Junta general. 
Homenaje a "Halma Angélico".—6 t. 
Organizado por España Femenina y Mu-
Con motivo del últ imo triunfo que jeres Españolas en los jardines del Rltz. 
Ayer celebró sesión la Academia Es-
pañola. El Presidente de la República 
presentó numerosas papeletas rectifican-
do definiciones de términos jurídicos. Se 
tramitaron varios expedientes y se de-
claró desierto el premio de la Academia 
correspondiente al bienio actual. Fué 
anunciado un nuevo premio del duque de 
Alba. 
Se acordó, en principio, celebrar so-
lemnemente el centenario de 
Arce y el de Castelar. 
Don Manuel de Sandoval entregó a la 
Academia, que le aceptó reconocida, el 
Importante donativo que la familia de 
don Fermín Sacristán ha hecho por in-
dicación del citado individuo de número, 
consistente en muchos millares de pape-
letas, reunidas durante medio siglo por 
el ilustre paremiólogo, recientemente fa-
llecido. 
El académico correspondiente, d o n 
Luis Guimaráes, ministro del Brasil en 
como abogado ha conseguido don José 
María Gutiérrez Ballester, conde ie Co-
lombí, se celebró ayer, a las diez y 
cuarto, en el Liceo Andaluz, un ban-
quete en su honor. 
Con el homenajeado ocuparon la pre-
sidencia la señorita Concha Peña y los 
señores Mart ínez Barrios, Piga, Rodrí-
guez Jurado y Centeno. 
A los postres se leyeron centenares 
de adhesiones e hicieron uso de la pala-
bra el señor Sevilla, el señor Rodríguez 
Jurado, el doctor Piga, los señores Fl-
gueroa Belver y Tasera, la señorita 
Peña y el homenajeado, que dió las 
gracias y dedicó un recuerdo a don Pe-
dro Rodríguez de la Borbolla, su maes-
tro, y saludó, como representante au-
téntico de Andalucía, a don Antonio 
Rubio. Todos fueron muy aplaudidos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Otras notas 
—Mamá, bombones. 
A los cinco minutos la niña chupa- j \zaf ia ¡ rá a la en t r ega de| 
ba, más que el papel secante, un deli- chos a Toledo y SegOl 
Estado general. — Dominan en toda 
Núñez dei América del Norte las presiones bajas. 
Antiguos alumnos del Liceo Francés.— 
Mañana sábado, día 2, a las nueve y me-
dia de la noche, en el Campo del Re-
creo, celebrará la Asociación de antiguos 
alumnos del Colegio y Liceo Francés de 
Madrid, el banquete de fin de curso. 
Manifestación de vecinos.—La Asocia-
ción Oficial de Vecinos de Madrid, en 
Junta extraordinaria, ha acordado cele-
brar una manifestación pública de pro-
testa contra el último decreto del señor 
Albornoz sobre alquileres urbanos. Di-
cha manifestación se celebrará en la 
segunda decena del corriente mes. 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País.—Hoy viernes, primero 
de julio, a las nueve de la mañana, em-
pezarán los exámenes de los alumnos 
libres de las Clases de Francés e Inglés. 
don Pedro rfornedo, 
plan preconcebido. 1500; un católico, 250; doña Estefaniaj 
Uno de los asuntos de más imperiosa |céspedes, viuda de Madariaga, 200; doña, closo Piru11-
resolución era el de la limitación de ra- María Martín Delgado, 5; doña Aseen- —Ahora una torta... ]yormal de Maestras, en 
clones, que en algunos meses, merced sión Delgado, 5; doña A. P.. 25; señora La m a m á en seguida le daba un bo-| cj0 e g ^ Q ^ ocupa la 
a la amplitud y desorden en su facili-imarquesa de Vista-Alegre. 25; una se- ' fetóll i J c J ndns 
tamiento, llegaron a ser diez mil dia- ñora entusiasta de las Escuelas Católi-| " monada.! CUe,a d J ^ l f 
rías. Ayer se fijó, tras algún forcejeo, cas. 500; M . A. G, 50; don Mariano Ca-| • « • » ' " ' • B 
el límite máximo de cinco mil quinientas, ¡vengt, 100; don Luis de Zulueta, 1.000. i Ahora que como los tiempos camman,| E1 mlnistro de Obras públicas, 
por entenderse que el número de las i La suscripción continúa abierta en la María se vi$ sola en el globo terrá- .ciblr a j o s P e / ^ ^ ^ f • o j " ^ " 
facilitadas durante el invierno excede!Acción Católica de la Mujer, Lista. 6,i 
de las posibilidades municipales. ¡Asociación Católica de Padres de Fa-
Dióse cuenta de diversas observado- milia, Manuel Silvela. 7, y en la Admi-
nes adquiridas por varios concejales en nistración de este periódico, 
la visita que ayer mismo realizaron a 
había sido nombrado vocal de la l 
queo, sin padre ni madre, ni perrito q"e!encargada do la reorganización del 
le ladre, y para ganarse el cochino sus-jseñanza de anormales. Lo primeil 
tentó se puso a servir. *lha hecho la Junta' ha =Wo ' 
D E S E O A L Q U I L A R 
hotel amueblado, sitio céntrico, para ne-
gocio de lujo. Escribid Apartado 911. 
Núra. 1.481. 
los Comedores. Parece, que, entre otras 
cosas, hallaron abusos cometidos por los 
cocineros y camareros, quienes, según 
parece, reservan para ellos lo más se-
lecto de las provisiones de carne, y gui-
san también para su consumo privati-
vo postres casi de lujo. Decíase ayer 
que los concejales se encontraron con 
diez o doce grandes fuentes de arroz 
on leche. 
Contra las irregularidades observa-
das se adoptarán medidas directa y tran-
sitoriamente hasta que, como más arri-
ba se dice, se implante un nuevo ré-
gimen de funcionamiento debidamente 
reglamentado. 
L a v ig i l anc i a en l a Ca-
sa de Campo 
S e i s p e s e t a s y m e d i a o r o 
l o s d e r e c h o s d e l t r i g o 
I parte referente a los ciegos y se 
Como doméstica no sabemos lo quej(j0Si y el edificio en que actualm 
encuentran se va a dedicar a Isoi será; pero como persona de confianza, 
;la mar con sus barcos! En todas las 
Maestras. La Junta se dedica en ir 
tualidad, a visitar varias fincas 
Y ocho los del m a í z 
casas donde prestó sus servicios dejaba instalar en ellas t los_ciegos, y con » 
¡motivo hoy por la mañana, con el mi.— 
un memorable recuerdo, porque era ca- tro de Instrucción pública, visitó -igu-
paz de llevarse hasta el piano de cola, ñas de ellas en Chamartín y otra pro-
K l ministerio de Agricultura ha dis- Aquí se apoderó de un alfiler de b r i - l S e 6 ^ i^lcTuYndad e l l / e \ T n \ " i t u t o 0de 
puesto que el derecho arancelario que liantes; allí, de 100 pesetas; más allá, |Reeducación de Inválidos, 
habrá de regir para el trigo, conducldoide unog pendiente3...; en fin, ;la caraba!! Luego dijo el señor Prieto que W 
en vapores que lleguen a puerto espa- • ^ firmado un decreto destituyendo, vppi 
ñol del 1 al 10 de julio actual, será de! ^ PollcIa la ha detenido y por toda des_falco a agente del ferrocarril Al 
disculpa dice que, como siempre fué'caniz a Puebla de Hijar. explotado po\ 
. ^ ^ l el Estado y ha dado orden de que 8* 
muy caprichosa..., no podía contenersejabra olro eXpediente para ver las reí 
y se guardaba lo que buenamente se le ponsabilidades que puedan existir c o j 
„ . . . r>»-o^,Ka «a aun respecto al funcionamiento de la recier^ 
antojaba. Caramba..., pero es que aho- te^entc disue]ta jcfatura de explotacióii 
ra—diremos por comentario—no se con- de ferrocarriles, pues tengo entendid/ 
tenta ni con el molinillo ni con un pi-
rulí... 
6,50 pesetas oro por quintal métrico. 
También ha dispuesto que, a partir 
de hoy, 1 de 'julio, el maíz exótico que 
se declare para el consumo devengue 
por derecho de importación cualesquie-
ran que sean sus procedencias y fechas 
de embarque la cantidad de ocho pese-
tas oro por quintal métr ico. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
El miércoles se ha celebrado una fies-ipaís! Por lo menos, 
ta militar en Carabanchel. Siguen—y en olvide la lección." 
dosis dobles—las jornadas parlamenta' 
rías en pos de la consabida reforma de 
España, ofreció a la docta Corporación^1"0 ^ del f a t u t o catalán, Y es lógi 
un libro célebre de la literatura brasile- co (lue no estén ni Periodistas ni lecto 
res para otros temas ni comentarios. 
que esta vez no se 
Se complacen, por lo general, los pe-
el en-
fta, titulado "Anchieta". Es la historia 
documentada del gran jesuí ta Joseph de 
Anchíeta, que se fué al Brasil en 1553,:riódico3 en poner de manifiesto 
acompañando al gobernador Duarte da 
Costa, y allí murió después de cuarenta 
y cuatro años de misión evangélica. 
Anchíeta fué, al mismo tiempo, come-
diógrafo y poeta, médico y artífice, hombres como don Manuel Azaña y don . 
oráculo y taumaturgo, arquitecto y mí- Niceto Alcalá Zamora en unas pocas ho-;p «epuonca . 
El alcalde manifestó que había reci-
bido la visita del jefe de la Guardia ci-
vi l del puesto cercano a la Casa de Cam-
po, quien le propuso un plan de vigi-
lancia de acuerdo con la guarder ía de 
aquélla. La Guardia civil ha presentado 
más de cien denuncias por hechos co-
metidos esta temporada en el citado 
parque. 
Recibió también a otra visita que so-
"La Nación" deplora, en cambio, de laj licitó la cesión de la Banda municipal HM,III»T7I¿ 
falta de actividad ciudadana de muchosI para que dé un concierto en una fiesta izarse en alguna ocasión, fueron acalla 
que privadamente se lamentan de la si- de Aviación, que se celebrará el sába-idas por el resto del público, 
tuación y luego no actúan, en la medida lo en Barajas. Finalmente, conversó el El señor Redondo, en su conferencia, 
de sus fuerzas, y como fuera su deber,; señor Rico con el director del Banco de gran duración, hizo una detenida ex-
"para evitar la destrucción del país". | Hisnano Americano. posición de las causas que motivaron la 
"Diarlo Universal" manifiesta su sím- M / ñ a n a sábadoa se celebrará en se-¡creación de los Comedores, la principal 
patía por las voces de mando: "¡Vista convocatoria, la sesión extraordi-^e las cuales es-en su concepto-la cn-
V I A J E D E E S T U D I O 
ZARAGOZA, 30.—Un grupo de alum-
nos del séptimo año de la Escuela de 
Ingenieros Agrónomos ha estado en Za-
ragoza para visitar la granja y lo más 
notable de la ciudad. Han salido para 
Logroño para continuar su viaje de es-
tudio. 
E x p l o s i ó n de una caldera 
que su gestión anterior distaba mucll 
de ser perfecta. 
Por último, dió cuenta de que iiacttl I 
impuesto a la Compañía de ferrocarrileV 
del Norte dos multas de diez mil pes&* 
En una t intorería sita en la calle de'tas, cada una, por haber concedido don 
billetes gratuitos. Como hoy —termino 
diciendo el señor Prieto—caducan .os pa-
da-
naria municipal encaminada a la apro-¡sis económica producida por la implan-
tusiasmo republicano de Carabanchel 
" E l Liberal" confiesa que se equivocó al f , . : y 
pedir la republicanización del Ejército.i'aueaerse gg ^ e c i s ^ e n t e lo que pedíanlbaci6n del Prés tamo de la Banca P"va - | t a c ión de la República, que produjo 
porque "esa republicanización la hacen;^ mayoría de loa electores que votaron da al Ay^ta11116010- ¡grandes desconfianzas en los burgueses 
que 
vista a la derecha. 
Matar i fe her ido por una res 
Ayer por la mañana, durante la ma-
tanza de reses en el Matadero, el ma-
tarife Antonio Lorenzo Fernández, de 
cuarenta y cuatro años, casado, con do-
Conferenc ia sobre 1Defiende sU actuación como deelgado enimicilio en el paseo de la Chopera, nú-
slonero. Fué el mayor antepasado de la 
l i turatura brasi leña en su fase embriona-
ria, la personalidad múltiple de su vida 
colonial, el super-hombre de los albores 
de su existencia. Para todos los brasile-
ños el nombre de Anchieta es un Idolo y 
un símbolo 
los Comedores 
"Ahora" y "El Socialista" 
los Comedores y combate a los elemen-
jtos extremistas que atacan esta benéfi-
i ca institución. 
mero 12, al apuntillar a un toro de cas-
ta, fué alcanzado en la mano derecha 
por un derrote del animal y sufrió una 
obra-maestra de una de las más perfec 
tas mentalidades del Brasil, debe intere-
sar a la Academia Española, puesto que 
Joseph de Anchíeta era español de na 
Por último, "Informaciones" transcribe! 
un recuadro que publica "Le Populalre" 
y "Ü ; ! Socialista" creen quel—diario socialista de París—, y que dí-l En la Casa del Pueblo dió ayer unal Dirige en varias ocasiones acres cen- herida de pronóstico reservado. 
H ^ íC1t provocado por la locuaci-ce de egte modo. !conferencia sobre los Comedores de Asís suras al Gobierno, que no percatándose¡ Se le asistió en la clínica de urgen-
dad de tres generales tm sido beneficioso "De Belgrado.—Para combatir el paro,itencia el concejal socialista y delegadoldel sacrificio realizado por el Ayunta-i cía del Matadero y después fué tras-
on 'e l subprefecto de Staribetchej ha prohi-|de este grupo político en los mismos,¡miento de Madrid, que ha realizado aljladado a su domicilio. 
Por comerciar con estupefacientes 
Por los funcionarios del servicio es-
pecial para la restricción de estupefa-
t este grupo político ^ 
gratulémonos todos de que las cosas na- bido a los campeginos ei empleo de má-jseñor Redondo. El local hallábase reple- pacificar las calles de la capital y per 
El libro de Celso Vieira, verdadera P11 segaido este camino y en que todo qu¡nas para ia recolección. ¡Volvemos alto, v entre el público, de todas las ten-¡mitir la normal actuación de las Cortes haya redundado, a la postre, en bien de las cavenias¡ 
la República y del país 
cir ambos en definitiva. 
vienen a de-
Tambíén " E l Sol» se ocupa del asun-
El colega comenta brevemente: 
cimiento, natural de Tenerife, hijo de to, si bien insiste más en "la excelencia que aquí mandan los socialistas." 
ilustre padre guipozcoano que dió nueve 
hijos a l ejército y uno—Anchieta—a la 
religión. 
La Academia no reanudará ya sus se-
siones hasta el primer jueves de octubre. 
Nac iona l en lugar de E s p a ñ o l a 
E l doctor Fernando Hergueta, secre-
tarlo general de la Academia Nacional 
de Farmacia, nos ruega la publicación 
de la siguiente nota: 
"Habiendo sido interpretada torcida-
mente, por falta de Información en al-
dencias. que acudió, vimos a algún con-iuna obra nacional, ha negado todo apo 
cejal monárquico acompañado deferen-iyo a dicha institución. 
"Todavía no hemos leído nada seme-¡temente por otros socialistas. En el pú-| Cree que no ha llegado el momento de¡cientes han sido detenidos ayer los t ra 
jante por estas latitudes. Bien es verdad blico predominaba, sin embargo, el ele-lsuprimir los Comedores, pues el hambre1 fif;antes don Juan Jiménez Chávarr i , 
mentó afecto al orador. Algunas m a n í - y la falta de trabajo subsisten en igual 'médico; Ezequiel Pérez Oliver, depen-
gunos periódicos de la Península y de Iconceslones 
América, la substi tución del callficatl- |táculo que ayer ofrecía en el campo de 
vo de "Española" por el de "Nacional",!maniobras la juventud militar enfebre-
de la doctrina", "la propiedad y el acler- Espera—y nosotros también, ¡claro!—¡festaciones de disconformidad, que enjforma y magnitud que el año pasado, 
to del estilo oratorio" y "la unanimidad que los "aludidos" "se harán los locos".Iforma tímida comenzaron a exteriori-iFué aplaudido, 
de los elogios" tributados al jefe del Go-
bierno por su discurso en las Cortes 
"con motivo del incidente" militar de Ca-
rabanchel". 
"La Libertad" t i tula un editorial "Fer-
vores republicanos. Ni enemigos ni difi-
cultades", donde afirma que el Gobier-
no cerraba sus Ojos ante la realidad y 
vela el problema de Cata luña con ojos 
partidistas. Por ello es de alabar su ac-
titud conciliadora y dispuesta a hacer 
Habla del "hermoso espec-
dado a esta Academia por el Gobier 
no, se hace constar que fué debido a 
que la Academia de la Lengua recla-
mó ante el Ministerio de Instrucción 
Pública la exclusiva en la denominación 
primera, por ser la Academia Kspafto-
la por antonomasia, desde su fundación. 
Reconociendo la de Farmacia esta cos-
tumbre o derecho, respetado en otras 
ocasiones, se allanó voluntariamente a 
cambiar de calificativo, y 
de Consejo de Ministros se 
Academia Nacional de Farmacia. 
cida en una emocionante exaltación de 
republicanismo", y dice que "nuestra 
República no tiene enemigos que vencer 
ni dificultades que salvar". Las torpe-
zas del Gobierno pueden causar desilu-
sión o mal humor, pero nada más, 
" A B O" sostiene que loa compromisos 
contraídos por loa revolucionarios antes 
de la República y a espaldas del país 
" acuerdo ino son ^¿ t t lmoa ni respetables. En cam-
\~.MJt - i rto, bio si lo son. y solemnes, ios contraídos 
le dió el de , * ^ * .i i ^ ^ - ^ i -
con la nación que trajo la República 
(cuando se le hicieron promesas dirigidas Quede asi aclarado que en este asun inomina]menle nrouiptarlo al rent l , 
to no ha influido para nada ni la p0. iDom^aimente al propietario, al rentls 
¿ i i . i „„f„i0„„ >. ita. al contribuyente, al industrial, a 
lítica n i la cuestión catalana. comerciante, al E j é r d t o y al Clero". 1 
T é - h o m e n a j e a d o n A n - t e r m i n a : "¡Mal negocio para los naciona-
listas de Cata luña si los compromisos 
personales y secretos entre revoluciona-
rios, que no obligan a las Cortes ni a 
todos los partidos, van a correr la mis 
ton io Goicoechea 
Ayer, a las seis de la tarde, y organi-
zado por un grupo de señoraa P f ^ f ^ f - l m a suerte'que los verdaderos, obligato 
rios y solemnes compromisos de la Re 
pública con el país!" 
cientes al Sindicato de Acción Españo 
la, se celebró un té en homenaje al pre-
sidente de la Academia de Jurispru-
'dencía, don Antonio Goicoechea, para 
celebrar su triunfo y su actuación en el 
campo de las derechas españolas. 
En la presidencia estaban con el ho-
menajeado y la señora de Goicoechea 
las señoras Valero de Mazas, Navarro, 
Alonso Martínez, Moreno y los señores 
Altamira, Pradera y conde de Valle-
llano. 
Asis t ían el duque de Fernán Núñez, 
marquesas y marqueses de Castillejos, 
O'Reilly, Santa Cara, Saltillo, Valdel-
gleslasí* condesas y condes de Alblz, 
Torrepando, Al tamira y Villagonzalo, 
vizcondes de Casa Agullar, señoras y 
señori tas de Olanda, Rulz del Portal, 
" E l Socialista" que, como ea natural, 
va a lo suyo, tiene el " tupé" de decir 
que las derechas se oponen a las sesio-
nes dobles por "holgazanería". Se rego-
cija de que se vaya a la rápida aproba-
ción de "los dos proyectos" y dice: "Es 
más : se habla ahora ya de que se seña-
larán plazos para cada uno de los ca-
pítulos y de que el señor Azaña cambia-
rá Impresiones con los jefes de grupos 
a dicho fin." 
"La Correspondencia" sigue pregun-
tando: "¿Quién era la esposa del perso-
naje político que intentó pasar setenta 
mil duros, y que al ser detenida fué 
• • / : • - • / . - i 
Noriega, Hidalgo de Quintana. M a r t í - i P 1 ^ 3 ^ ,enfl1fibeIrtad ?" Dicf ^ "CAU^0 
nez Pardo, Cabello Lapledra, Uhagón.Ien ,a9 ^ t l tuc lones armadas se advierte 
L o s p l a c e r e s d e s u s e x c u r s i o n e s y v i a j e s . 
Cuando regresa de una excurs ión o un viaje, usted desea poder recordar siempre, lo más fácil y fielmente 
posible, todo cuanto v id , y ios divertidos incidentes que presenció . El sistema ideal para conservar sus gra-
tos recuerdos; es perpetuarlos por medio de bellas fotografías «Kodak», que puede fácilmente hacer con un 
P o c k e t " K o d a k " J ú n i o r 
Un aparato ideal por la sencillez de su manejo, la rapidez de su objetivo, su esmerada fabricación, su 
•.nfoque a u t o m á t i c o y su gran precis ión y eficacia que asegura a U d . el éxito cada vez que da al disparador 
P r e c i o : 9 0 p e s e t a s 
García de los Salmones, Dorregaray, 
Icaza, Mantilla, O'Reilly, Aramburu. 
López de Letona, Hontorla, Melgar y 
muchas más . También estaban los con-
cejales maurlstas señores Regúlez, Rato 
y Zunzunegul. 
Ofreció el agasajo doña Mar ía Vale-
ro de Mazas, que habló de que la mujer 
española se ha puesto en pie y que, 
sobre todo la de la clase media, ha de-
jado de resignarse a ser el "parla" de 
la sociedad para trabajar por sus Idea-
les, ofreciendo su colaboración a los que 
trabajan, pues, contra lo que se dice, 
cree que aún hay hombres en Flspafta, 
y uno de ellos e.s Goicoechea. 
Contestó éste agradeciendo el obse-
quio, y refiriéndose a la actual situa-
ción política, dijo que los actuales go-
bernantes han cambiado nuestra mone-
da, que tenia una corona, per otra, que 
ni siquiera es redonda, pues t ime forma ¡bernantes, los partidos republicanos, hu-
dc " t r iángulo" y de "mandil". También ;bicscn procedido con la misma discrc-
nos han quitado el Crucifijo, que p a r a j c i ó ^ y ^ f u a l respeto a la totalidad del 
alguna agitación espiritual, es de incom-
prenslvos o torpes el achacarlo a una 
labor egoísta, personal, del mando". Y 
pregunta al señor Azaña si no tiene na-
da que reprocharse de haber "herido, 
molestado o contrariado" los sentimien-
tos del honor, caballerosidad y patrio-
tismo del Ejército." 
" E l Imparclal" dice a toda plana: 
"Hay pueblos que para aumentar sus 
mercados se lanzan a temibles aventu-
ras guerreras. Cataluña, para perder su 
"único mercado, España se aventurará 
con el odioso Estatuto." 
"Luz", comentando con satisfacción el 
entusiasmo de Carabanchel. "análogo al 
manifestado en las calles el 14 de abril" 
(de 1931), lo atribuye todo ello a la dis-
creción del jefe del Gobierno. Y termina: 
"¡Si desde el 14 de abril todos los go 
Todo cuanto Ud. vea: ciudades, fiestas regionales, trajes típicos, monumemos. paisajes, marinas, espectáculos públicos, 
«scenas que acaso no pueda Ud. presenciar más que una Tez en la vida, estarán luego siempre a su disposición, prontas 
a mostrarse de nuevo ante sus qfos, cuando Ud. quiera, y sin que tenga que hacer otra cosa que abrir su álbum «Kodak» 
En todos los buenos establecimientos del ramo hallará Ud. además otros varios modelosi 
«Kodaks», desde 72 pesetas; «Brownies». desde 22 pesetas. 
E x Q a l a m a r c a ' E a s t m a n K o d a k " e n e l a p a r a t o . 
A cualquier hora que sea. . . 
Haga, el tiempo que haga, . . 
Use pel ícula «Rodak». Exija: 
diente de Farmacia; Timoteo Casarrú-
bias Abella, comerciante, y Donato Gul-
rao Suárez, empleado. So les ocuparon 
hasta 24 frascos de cocaína, con un to-
tal de 200 gramos, que tenían contra-
tado para su venta en el domicilio del 
segundo, calle del General Narváez, nú-
mero 42, en la cantidad de 5.000 pe-
setas. 
Hal lazgo de monedas falsas 
La Guardia civil que presta servicios 
en Mataderos y Mercado de Ganados 
encontró en la tarde de ayer en las In-
mediaciones del puente de la Repúbli-
ca un montón de monedas falsas, de 
cinco, dos y una pesetas. 
La Beneméri ta ha practicado varias 
detenciones. 
carriles para que ejerzan viliganj 
trechíslma para compxobar 
pañía cumple las órdenes tí 
Granada, número 14, propiedad de Fran-
cisco Ventoso, de cuarenta y dos años.!ses de ferrocarril dfil Gobierno, 
casado, con domicilio en General Ricar-|do ord(,n a lo8 interventores de 
dos, número 2, primero, hizo ayer ex-
plosión una caldera y resultó aquél con 
quemaduras de primero y segundo gra-
do en las extremidades superiores e In-
feriores y en el cuero cabelludo. Se le 
asistió en una clínica de la Avenida de 
Menéndez Pelayo, número 28. 
Francisco se acercó a la caldera con 
el cigarro encendido y una chispa del 
pitillo determinó la explosión. 
Los pan tanos 
El ministro de Obras Púb 
rtíado la siguiente dlsposicló 
"Con el propósito de con¿ 
equitativa distribución de Id 
embalsadas en los pantanos de 
ca del Segura, de modo que pu 
atendidos los regadíos establee 
aquellas vegras, el Ministerio ba 
cado repetidas reuniones entre Id 
teresados de las tres zonas, alta, m 
y baja del rio. En vista que en fcl 
not se ha 
acuerdo, el 
logrado una fórmula 
Ministerio, por razones 
conveniencia pública apreciada con 1(\' 
informes técnicos oportunos, se ha ser 
vid* disponer: 
L*» Se autoriza al Ingeniero Direc-
tor d^ la Mancomunidad HidrogrüfiCE 
del Scgi^a 
rechos eát 
naturales de la cuencaT proceda al ' 
embalse de las aguas retenidas en 
pantanos afectos a dicha Mancomur 
dad, con arreglo a las siguientes ndl 
mas generales: 
a) Durante la temporada de riegei' 
se efectuarán tres grandes desembal-
ses de ocho días de duración cada uno, y j 
dando suelta a nueve millones de méT 
tros cúbicos en tandas de un millón de^ 
metros cúbicos durante cuatro días y 
de un millón doscientos cincuenta mi l 
metros cúbicos durante los otros cua-
tro días, espaciándolos convenlentemats-1 
te y a su criterio según las necesida-
des de riego de las vegas del Segura. 
b) En los dias restantes que no d 
rrespondan a estos tres períodos 
gran desembalse, da rá suelta diaria! 
un cauda, de doscientos cincuenta 
metros cúbicos. 
2." Q u e d a autorizado el Ingenl^ 
Director para aplicar estas normas, 
trasando o interrumpiendo la sueitaj 
los pantanos cuando lluvias o avq O T R O S SUCESOS 
H i £ t T , , , ^ ~ C é T ! x M 1 a r í í n Se7ano- de|ic 
dieciocho años, sufrió lesiones de carác- * 
ter grave al ser alcanzado en la Cava 
Baja por el automóvil 13.885. 
Luego de asistida la víct ima en la 
correspondiente Casa de Socorro, fué 
trasladada al Hospital de la Benefi-
cencia. 
variaciones de este régimen quel j | 
necesarias." 
A z a ñ a i r á a las / V o t l 
t — u 
m í a s m i l i t a r a s 
E l s u p u e s t o c o m p l o t 
El ministro de la Guerra recibió 
sita del ministro de Estado. Tai 
recibió a los generales ViMegas, ( 
• ly Caballero, quienesr fueroiv a hacf 
Esta m a ñ a n a ha llegado a Madrid, |to de presencia después de / í t f si 
custodiado por dos agentes y proceden- ción Para despedirse del ministro, 
te de Bilbao, donde fué detenido hace ot1ra^ v,flt4" reci;bl°' ^ e r o r l 
días por el supuesto complot, el — ronel Garcia D,az' don Jul10 Ram 
tán Sabater, el cual ha sido 
capl- ca, consejero de Estado, y el gi 
puesto a Ru}z Trillo, quien le informó de e\ 
disposición del juez especial, señor In- i je a Canarias, 
fante, que Instruye el sumario por di- Al recibir a los periodistas, el 
cho complot. Azaña se mostró de nuevo muy 6 
!cho por el resultado de las man)j 
de Carabanchel. Dijo que el día 12 
n bablemente irá a Toledo a la entreJ 
^ los despachos los nuevos oflciale¡l 
día 13 a Segovia, con el mismo objí 
[acto de Segovia asistirá tanabjéa^el 
sidente de la República. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a 
CONFEIÍENCIA I N T E R N A C I O N A L 
TANGER. 30.—El pasado domingo 
marcharon desde Tánger , donde se na 
liaban de paso, a Tetuán el director ge-
neral de Hacienda, el jefe del Gabinojte 
diplomático, el jefe del servicio de Cp 
mercio e Industria y el director oe 
Aduanas, todos funcionarios de la zoáa ^ ¿ ñ " s r confVreñcia c 
francesa, con objeto de preparar la cop-iia Gobernación, sobr 
ferencia Internacional que se celébrate 
en Tetuán el próximo sábado. 
También estuvo ayer en Tetuán ctfm 
el mismo fln el administrador de Haciejn-
da de Tánger, acompañado de dos altti? 
Se restr inqirqj 
de 
El subsecretario dH 
manifestó que, en únií 
rectores generales, hall 
9 e 
KODAK. Sociedad Anónima. Puertn del Sol, 4. MADRID 
V E R I C H R O M E 
l a p e l í c u l a m a e s t r a 
rreos y Telégrafos, 
estaba dispuesto a co 
se cometían con el p 
—Sé — dijo el seño 
asunto se t r a t a rá m 
de ministros, pero, 
funcionarios de esta Administración. En adelantar la segurida! 
dicha Conferencia internacional se tra- una solución que per 
t a rá de que se autorice a la zona espa-jmalmcnte los servicios 
ñola para exportar a la zona fracesa 
a Tánger cien mil quintales métr icos cío |lagA j ^ ^ n ^ 6 ^ ^ 
trigo, en vez de cincuenta mil a que e? ¿|jcos acerca de la com 
taba autorizada el año anterior. La Ofl ¡personal técnico de Con1 
mará de Comercio y de Agricultura dr deseo era llover a la 
la zona francesa son contrarias a la con- mente el asunto enja^fo 
cesión de este aumento. 
800 TURISTAS 
CEUTA, 30.—Han desembarcado 
da, o sea, sin exigir el ba 
Propagandj 
800 
f o r m a turistas que llegaron a bo^do del tras-; 
at lánt 'co Inglés "Moldavia" . Los excur- ! E1 ministro de Agricultura 
sionistas marcharon a Te tuán y al cana- peri0(iistas: 
pamento 
ra Vig >. 
Riffien. El barco saldrá pa-
n i i n m i n 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T F 
s o n : 9 1 0 9 0 . 9 1 0 9 2 , 9 í ü y 3 
9 1 0 9 4 . 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
—Estuve ayer reunido con ¡a 
de Reforma agraria para estudiar 
se segunda y analizar las enmlen' 
ella presentadas. La base segund» 
de las fundamentales de la R»* 
se refiere a la extensión qoe 
uener BU aplicación. MI propósi 
la Reforma <io produzca .i 
durca eflcacl». KM decir: ni 
1 de Julio de 1982 ( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I I . — N ú m . 7.099 
ra la zona donde habrá de apll- | 
'bien delimitada, también , la que 
Exceptuada. E n este propósi to me 
i a ñ a la Comis ión en pirno. sin di-' 
ficia de tondoncin.s pol í t icas. Como en 
"Dase pi imcra, pues, se aceptarán en-i 
»ndas y sugestiones que. manteniendo 
finalidad y la esencia del proyecto! 
resentado, lo perfeccionen y completen. 
E n una hora como ésta de construc-
ción de un Estado, interesa que el Es ta -
do utilice medios de i lustración, que en-
teren de la transcendencia de muchas 
de las obras que se emprenden. Una de 
é s t a s es la Reforma agraria. E s de sa-
lud públ ica documentar a la opinión so-
bre la s i tuac ión actual de la economía 
agraria y sus posibilidades. 
ANTEPENULTIMO DIA DE CARRERAS EN LA CASTELLANA 
L o s c a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e a t l e t i s m o s e c e l e b r a r á n e n e l e s t a d i o d e B e -
r a z u b i . L a C o p a d e H i s p a n a p a r a a v i o n e s d e t u r i s m o s e d i s p u t a r á d e l 1 5 a l 2 3 
d e s e p t i e m b r e . L a s s e m i f i n a l e s d e < , t e n n i 8 ' , d e W i m b l e d o n 
. . _ . ^ CiNEmaT0GRAF0S Y TEATROS 
, L a carrera se rige por las prescripclO- V ^ A Ü * - " » " „ — »• ^ 
'nes del Reglamento al efecto redactado 
|y por el general de la U . v - 5 M ^ Ü L ^ I F. l teatro L a r a n o s e r á d e r r i b a d o l 
L a "Gaceta" de ayer puhlira una or-j Acontecimiento. E l lunea, 4 de Julio, trocina la prueba. Loa organizadores 
cont inúan recibiendo gran cantidad de 
L a cuarta lista de los miamos den 
Teatro L a r a , de Madrid 
C i n ^ S a n C a r l o s 
premios, 
es la siguiente: 
relntiva a la •admin i s trac ión del ¿«but de L U 1 R I T A E S T E S O en BUS Inl-
mitablM creaciones. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
| r í a -Granada , 102. Total , 974 k i l ó m e t r o s , portiva Ferroviar ia , tres medallas, la .seu p&im . i ^ J ¡ _ ^ _ 
*- a o f rr\ ao PATI 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
L A a n t e p e n ú l t i m a Jornada 
Se c e l e b r ó ayer la a n t e p e n ú l t i m a re-
143' Cordón Rouge R 
V 57" 2/5. 3 U 3/4 1.. 3 L 
G.. 31; col.. 18 y 17.50. 
tonio Vidal y Moya, una copa; 
f . "i^i ino-nr donde existe dicho teatro se cons-
C r t . , t a , . : O R A N A D A . . A R C B . 'aAe S y e r a una « « . n .od.n .a de » ^ 
Grauada-Los A l e a r a s , 2 5 , k U d m a - d c b r c " " : ^ * * * * * * 25 V ™ ^ " ™ } . 
tros; L o s A l c á z a r e s - A l i c a n t e , 91; A l i 
¡miar el sastemmiento rte las ' si) 1030. Kat iuska (Enriqu« Agencia Havas, 2ñ pesetas; Federac ión finca cont „ . m a 
c a „ t , . A , b a c a t e , 148, M B n + t ^ S B & J * « « a M S ! ^ S Ü ' ^ X ^ ^ ' 
A t l e t i s m o 
Mucho de ello se consigue con las con- un'ón de la temporada madr i l eña . Re -
ferencias dominicales, que he dado en guiar concurrencia, m á s sensible porl Lo» c a m p e o n a t o » de — x ^^.^^ ̂ .^^x.^, xto, Aioaceie-uropesa, 
distintas partes de E s p a ñ a y he de pro-1 tratarse de la siguiente jornada a la A la F e d e r a c i ó n A t l é t l c a Guipuzcoana 216; Oropesa - Alcaftiz, 110; Alcaftiz - Pesf;tas: „ . , p o ^ \a, £ 9n APQPIAS- bre 
— Pero esta c a m p . ñ a no e. Buflclen ^ c an Premio. I ha Jido encomendada la o r g a n i z a c i ó n Barcelona. 195. Total . 1.007 k i l ó m e t r o s í *« ^ ^ 3 . ^ 5 ^ * í T e ™ " 
L ™ Z * ^ V S n e n t l T í e S d C * ™ á " ™ ^ n d 0 ]"**r ™ ^ " ^ X los X V Campeonatos de E s p a h a de Quinta etapa: B A R C E L O N A - M A D R I D f ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ S Z 




^n el rtáiio,'Conchita Panadéí y Ju l ián San-
orn' si y beneficio de Conchita P a n a d é s . Con 
cierto por esta eminente soprano y Ma-
las consecuencias saludables que valen al 
roducir el cambio. Para ello se reclama 
Irán e s tad í s t i cas y gráficos demos-
que impresionen y que ense-
Lstas e s tad í s t i cas y gráficos liega-
'los m á s apartados pueblos de Fs -
Se fijarán en sitios visibles. 
I-a obras de esta naturaleza, Italia, 
kania, R u s i a y Checoslovaquia, han 
iado por parte del Poder público 
ejemplar acc ión de educac ión social. 
enterado a la opin ión; se la ha 
^ieiit:ulo; se ha preparado para la 
l'-.-t lativa, constructiva, desvane-
•> temores infundados, sosteniendo 
ifianaa, disponiendo la colaboración 
Idos i.;-ira lograr que la obra tuviese 
g o m á . s que simples caballos de los g k a 30 y 31 del actual julio, en L é r i d a - H u e s c a , I W ; H u é a c a ^ Z a í a ^ l K ' t o O T o m S o ' im eiemplar de la tn-, n.^er. . , u . — . , / prnno 
L ^ J S ü «.y^'"• qAUeJüf jomadas de m a ñ a n a tarde, ambos 67; Zaragoza - Belchite. 4 5 ; Belchitc ^ í c r e s a n t e p u b l ^ a c ^ de educac ión fl8l- |var el aclual t e a t r o - r o n la excepc ión ^ de R1 barbcro de Sevilla y B a U d a 
reclamado por Valero Pueyo. A toe*Uj^ E1 lugar donde se ce lebrará tan In- Daroca. 61; Daroca-Calkmoc'ha. 33- C ^ ^ S ^ J ^ S S u ^ me será entre-ado del presidente, que .se i n h i b i ó - , y MtpH-de Carnaval (primera representac ión) . 
e t l í X ' l a ' v e n ^ T e í o " a i n í í c " Z c r , P e t Í f Í Ó n l T ^ f , r e t ^ l % d / > m . 0 C h a - M a d r l d ' 230- ^ 678 ™ 6 ' a t o S o s ^ í r ^ r V . c las í f irarse . : rado por don J o . á Ví f iez . v . i e n r ^ e que • > . ^ « - V ^ ^ - < O T p a f t l a „ 0 r t e n 9 i a 
e \p iuanie la \ e n i a pero tampoco se Bíirazubi (Tojosa) , al igual que los ce- metros. ¡ , n . h a resolución de la lallecida de dernDai ^ V , \x A - r « ift4-í- L a cartera 
ha hecho mala adqui s . c .ón; es Obrados los a ñ o s 1924. 1925 y 1926. L a s Total recorrido. 4.424 k i l ó m e t r o s . L a w n t e n n i s el teatro era debida al temor de ^ ^ , ^ ) ^ ^ ^ 7 1 ^ 1 0 a i , i t ^ (16-
lio u ¡1 que ganara aun algunos "handi- , . 0„^.5r. inc Qip-nipntes- loo "0(! - ,i-„ tnu* H0 tnfplq lletrara e tea- í,0 Marina lactuaimau H 
c m s " v m i r n a s r - r r e r a s 7le venta pruetoaa serán las • ^ e ™ * r AV"'• f ~ Nuevo "record" mundial L a semiflnnl de Wimbledon gun día, falto de tutP,a ' , ^ a r ' ; ' ' . t c 6-932). t , 
)<)U. .SOO, 1 .rKK), 5.000 y lü.lKJU meirOS, t-rrr-úmr Tcr̂ r̂ -m.r oz-v <t - i nn1nV,v.n i f rn n flneiVia me hacia e-eneros leair.nes, /v»\r i ( -n iA ~ Tiifima semana). A las 
y mm has carreras de venta 
L a carrera siguiente, para los dos 
años , dió lugar a un nuevo lance en la 
marcha a t l é t i c a ; 110 y 400 metros, va 
, — '"iiins?- Q tífífí metros "steeplechase"; relé 
salida. P a r e c i ó ha larse dado una buena,! l la>, - - ' OUU ','^L1 
v A n c o A r r A on Z , W I M B L E D O N 30 — Se han celebra- tro a desviarle hacia generas teatrales C O M E D I A . — Ul t ima semana). A 
« ¿ S S S S S J S S Z las'cuatro miña» do ^ " ^ ^ partidos c(>r""spomnpn-! incomp-itiblps fon ta Í J e c u t o H . I ^ S - J J . . * * * * * * * 
x m T * m m & i « ta«.^«T m e t r » . e „ 19 m i „ u t M 2 Segu„- t « « t a semifinal M . . m j ^ a . » h r H * . . a ^ t a . ^ 
pero resulta que el juez de salida no ¿amlentoa 
h a b í a düdo como vál ida . Re repit ió y martillo y 
PPLa^Re'^úbUca^en ^ o r d e n T ó e l a l . i •« dió peor, ron la part icularidad de i 
cultural, en el militar, en el econó- invertir la s i t u a c i ó n de partida. Protes-
« L - U , ha hecho lo suficiente para que su tó el públ ico ron m á s o menos razón,-
Fbra pueda ser mostrada como ejecuto-j por jo que creemos oportuno insistir e n ' c a c i ó n , h a b r á premios intlivuiuaie.s 
da de un rég imen . E n este ministerio de|qUp la sociedad de Fomento de la Críal dalla de diferentes clases) para los 
peso, disco, jabalina. cord mundial. 
E l "record" anterior lo detentaba el Pectaculo. 
cipe Jorge, honró con su presencia el e.s-
• ^ repit ió y artillo y b a r r a . ^ ^ federa| d e s t i n a d o Í ^ ^ e d o r finlandés Paavo Nurmi desde. 
H ^ v e r t i  ' i r . s í t ú a T i ó ^ d e ^ r ü d l ' P r o t e g - i P*™ la F e d e r a r . ó n P.egional que mayor 
tín ef amargao. Butacas, dos pesetas (16-
hlica a publicar una orden cuya P^'1 g.ggj) 8 
dispositiva dice aaí: LATINA.—(Telefono 72501). 6.45 y 
'•Kste Ministerio, arrediendo a la 'ns- 1045. ^ dulzaina del charro (el éxi to 
tancia de referencia, de acuerdo con el;cu'mbre del año) , precios popularisimos, 
H . W. A U S T I N (Inglaterra) g a n ó a 
Satoch ( J a p ó n ) por 7-5, 6-2 y 6-1. . 
stados Uni-i deseo expresado por los albaceas y pa-|tardc y noche; las mejores butacas, dos 
;pirilu ae qu 
fleíarse directamente d 
asegurar la estabilidad 
acrecer el crédi to territorial de los no 
kfectados; en el de convencer a 
que la Repúbl ica no es la anarqu 
la Inercia sino una democracia act 
serena, consciente y responsable, que 
construyendo un Estado democrát i co 
ropeo. 
Se ha constituido en el ministerio una 
secc ión encargada de esta mis ión de pro-
paganda que, d o c u m e n t á n d o s e en lo he-
cho en otros pa í ses y respetando y apro-
veehando laa carac ter í s t i cas de España , L.a cuarta carrera de ayer ha connr-!neral a¿ Aeron4Utica Civil , y eonforme 
1924 con la m a r c a 19 m. 15 s. 6-10 
F o o t b a l l E L L S W O R T H V I N E S ( E a u 
^ ¡ 1 F n honor H I T * 'dos) g a n ó a Crawford (Austra l ia ) por, tronar ^ y ^ T u 
tres! E n honor del Imperio 6.2 6 « y ^ sible con la v0,untad de la i^t i tuidora, M A R I A ^ I S ^ L U ^ ^ 
Ademas del banquete organizado pon L a final se ce l ebrará el sábado p r ó - ' h a resuelto conceder la a d m i n i s t r a c i ó n ¡ ^ ¿ ^ a tregi ¿ 0 - y una pesetas (29-
acion la F e d e r a c i ó n Centro que ae ce l ebrará ximo ¡del Teatro L a r a (como bien fundacio- ^932) 
tocio j el p r ó x i m o s á b a d o en honor del I m p e - ¡ ' Semifinal femenino nal permanentemente adscrito al levan- T E A T R O CHUECA.—6,45: ¡Dispensa, 
or- |r io F . C , que ha obtenido el titulo dej „ , T . r „ r ' , . „ t I t a m i e n t o de cargas, y que subs i s t i rá cn.perico...! 10,45: L a de los claveles do-
L n la semifinal de, T J „ 4 ^ „ , t « H0 inlhiM Rntaca. i a a B a T e n ¿í •d«j ' Ü ' j u é z de salida debe situarse en u n l g a n i z a c i ó n . y tan só lo esperan recibir l a , c a m p e ó n de E s p a ñ a "amateur", acto «1 ^ ^ í ^ g f ^ V r ó el^ s i ^ i e í t e ' re i iS - l su actu,t 
l y mantener o sitio Jblen visible para los comisarios, aprobac ión del C o m i t é de la C . E . de A. que a s i s t i r á n representaciones de todas f ^ " Se res , s iro 61 slguienie reBUi , p'un(1af.ió 
actual condic ión) al Patrona o de la bles. Bu ca una peseta (21-5-932) 
i n particular 
jándo le a pie por un día, d e c í a m o s que| 
no estaba ju««tificido y que lo peor del: 
caso es que quien sal ía perjudicada era 
sencillamente la p r e p a r a c i ó n Cadc-nas.; 
A v i a c i ó n 
L a Copa de Espa ' i» 
Bajo el Patronato de la Direcc ión Ge-
leños , entidad que reúne a var ias So- ™ la final contra miss Jarona (Estados ^ ^ m á x i m a s g a r a n t í a s , 
ciedades modestas de la región, las cua- Unidos). i y ^ conserve su Eradl. 
lea h a r á n una s e l e c c i ó n de sus jugado- . «aiinüniinmiin •iii|iwiliHiilinilliniininii|¡i<i« ¡ 4 ción de depurado gusto ar t í s t i co y ex-
res p a r a enfrentarse con otro equipo en C h i ^ m w Z t i K f d T A quisita pulcritud l iteraria, porque, en 
el que tomarán pai .montos dol E ^ n l ^ ^ N A f f M ^ M ntro e a ^ , se impondr ía no y a la clau-
mente esta labor 
real izará Inmediatamente y permanente-j mado plenamente dicha aprec iac ión E n j a lo ^ ^ ^ Q en el Reglamento p r e a a - j ^ ^ ^ ^ H r f * flC ualmpnte ^ encuentran de corte^ y confecc ión, preparación para 'sura , Sino hasta la demol i r ión del edi 
I flcio, y respondiendo en todo momento 
de su g e s t i ó n , la que just i f icará aiem-
I pre que sea requerido para ello por el 
M A D E R A S A D K l A Í Í P I E R A i Gobierno de l a R e p ú b l i c a y autoridad I T I ^ - V J - ^ I _ . I V / - V » J santa Engracia , 125. • • -
._ ._ — J J , *„ ¡en Madrid, 
r í e . tu. i ría iq CnDa Fsnaf^a la Federac ión Ae-
He .recibido la visita del señor Flores' F u é la carrera de la milla, que por | r ^ t , . ^ nrírani7a naro 1932 ' E1 [ n ^ 0 ñp pstp P^Udo, que tiene 
. , . ._ ._ . ^ . ^ | r o n á u t i c a E s p a ñ o l a organiza, para t a m b i é n el c a r á c t e r «le adhes ión al Im-
m p e t i c i ó n nacional para|ppri0i se a un ^ bcnéfico 
cho premio. : ^ ^ , ¿ ¿ 3 * 6 ha cedido en honor del! 
E £ £ ¡ ; o 7 m i ^ m p 7 ñ r d é - | t o g r a f l a para tres caballos que no eatu-' — — f ' ' e p o d r l n util izar ffl ^ r i o m campo de deportes gratuita-
repoblación forestal. ¡v i eron lejos del ganador. " C r o i s i l l e s " . t ó S e - f 1 6 0 * 6 e] Crist, l la F - C - 61 cua, ha dado 
que pertenece a la citada preparac ión . nes de c o n s t n i c c i ó n nacional o extranje toda ^ de f a n l í d a d c s por tratarse 
E s t a t l l t O de F u n c i o n a r i o s ' n o corrió mal; mejor dicho, no la con- .ra- i10 l i m i t a c i ó n de peso, y matriculados dp un acto de esta natlinil(,za 
profesoras. Precios moderados. 
3, Plaza del Matute, 3. 
'iiiVüiiaiiiíiiiiiiiniiaiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiin 
dujeron mal ; pero hay que co venir qUe|en EsPa.fia-
ai, n VioVifunl Viiil-iicr-Q ^nTriAn' L S tnpi l t r ipu lac ión m í n i m a de cada avión1 
L a final de Portogal 
Ws l a s i g u i ó t e nota: con su jinete habitual hubiera ^ " W o ! 8 e r 4 - d e ' d o s personan im p ü o t o y uni L I S B O A , 3 0 . — L a Federac ión portu-
í m p l i m i e n t o de la orden circu- mucho mejor. Sencillamente por el t a q - W ^ P 6 " 0 " ^ - "n piloto y un ha ^ ^ Co ¿ e n t r 
a Presidencia del Consejo de to, por el dominio sobre la monta, f 0 P ^ M ^ e paoaje- a R a m ó n Melcón para que dir i ja en 
™ dt ,?* ^ I " 0 1 1 ^ 1 ' * U b h C * ? & \ ™ * , m r ^ pl P " t i d n t ü t í ú M campeo-1 'Gaceta" del 19, en la que se i n - ¡ " a s e s " del l á t i g o . T a l en nuestra im- |ro sera ae i ( u Kilogramos como mininiu lllc.it ' „ ce l ebrará el nró-
1 p r e s i ó n ; tanto es así, que "Croi.si l les"Imrluído el equipo de vuelo y los V^fi- ^ ^ Ú H n n que se ce lebrará el pró , 
pudo y debió eanar. E n ú l t i m o lugar aljcaldas. c o m p l e t á n d o s e ron lastre pre -x imo domingo. ^ ^ 
principio, se puso segundo pronto; d e s - ¡ t i n t a d o el peso neresano para alcanzar, 
pués , terrero buen rato, luego p e n ú l t i m o ' a q u e l l a rant ídad . E l pasajero, que tendrá 
y otra vez ú l t i m o ; reacc ionó en la curva ¡dieciocho años como mínimo, puede ser 
del fondo y v o l v i ó a adelantar y, final-Cambiado durante las etapas y aun sus 
todoíi lo* Cuerpos eiviles del E s - i p r e s i ó n ; tanto es así, que 
rpara que. por medio de represen-
í n e s autorizadas, contesten al cues-
fiario referente al proyecto de E s t a -
nte de funcionarios, el Cuerpo A d m í -
C i e t r . vo del ministerio de Obra» pú-
blicas ha presentado en el día de hoy 
laa contestacionea que han sido ácor -
daxlaa por m a y o r í a , en la reunión cele-
brada el 27 del corriente, por represtn-
tantes autorizados de los dlstlntoa »er-
v ldos del ministerio." f 
N o t a s v a r i a s 
mente, acaba muy fuerte después de 
tantas alternativas. 
E l "handicap" final fué fáci l para 
"Agustina de A r a g ó n " . Y "Sandino". 
t i tu ído por lastre precintado, en caso de 
fuerza mayor. 
Programa del concurso 
E l concurso se dividirá en dos partes: 
tes se pueden considerar los ú l t i m o s , 
menos "Títere", que en el segundo ter-
cio, no sabemos por qué rayones, quiso 
- E l r.JrHntro A? TnMnx r lón públ ica 1 adelantarse y g a l o p ó a todo meter para 
lestuvo ayer m a ñ a n a con el de Obras] l levar ocho o diez cuerpos sobre los 
p ú b l i c a s en Carabanchel , visitando el d e m á s , lo qu«, claro e s t á , duró sus 
'Instituto de R e e d u c a c i ó n profesionalj B00 metros, 
para estudiar el modo de unificarlo con 
el Colegio de Sordomudos y Cisgoe. 
* « * 
buen segundo. D « simples a c o m p a ñ a n - pruebafl t é c n i c a s y Vuelta A é r e a a E s 
paña. 
L a ; las i f ícac íón total del concurso se 
N . B.—Tenemos entendido que Mel-
cón ha aceptado. 
E n Onimiel 
D A I M T E L , ? .0 .—Esta tarde se ce l ebró; 
un Interesante partido, con el siguien-
té resultado: 
H E R C U L E S C.-Deportivo Comer-; 
clal, 5-2. 
E l castigo de final 
B A R C E L O N A , 3 0 . — E l Consejo direc-i 
P| ZARZUELA.—-6,45, reposic ión: Carita 
de emperaora. 10,45: L a fiesta de san 
moso Colirón (15-4-932). 
"Cine" sonoro). A las 7 
éxi to de Maternidad (de-
as personas menores de 
excesivamente impresio-
nables) (29-6-932). 
C I N E S 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 : Papá , piernas lar-
gas. 10.45 (terraza): ¡Vaya mujeres! (dl-
vertldisima comedia) (8-12-931). 
B E A T R I Z . — ( " C i n e " sonoro. Claudio 
Coello-Hermosilla. Teléfono 53108). A las 
5, 7 y 10,45; Milicia de paz. ¡Preoioe 
sensacionales. Temperatura Ideal! (29-
3-932). 
CALLAO.—6,45 ( sa lón) ; 10,30 y 10,45 
(salón v terraza): E l gigolo (Wllllam 
Powell y K a y Francia) (28-6-932). 
C I N E D O S D E MAYO.—6,45 y 10,30: 
E l doble asesinato de la calle Morgue 
(16-4-932). 
C I N E S A N C A R L O S (Teléfono 72827). 
Refr igerac ión verdad. A las 6,45 y 11 
noche: Gente alegre (por Rosita More-
h a r á por puntos, s u m á n d o s e las obteni-itivo de la Federac ión Catalana de Fút - ¡ 
dos en laa pruebas técn icas con los dellbol ha visitado al róníiul de I ta l ia para 
13 ministro de F>stado recibió a do- I 5 5 
fia M a r í a M a r t í n e z Sierra, a una co-l 
m i s i ó n de la C á m a r a del A u t o m ó v i l , a 
don Santiago Vinardell , a l embajador 
de Ing la terra y a l ministro del U r u -
guay. 
L o s oorresponsales d« H Prensa ex-
tranjera o b s e q u i a r á n m a ñ a n a .sábado, 
con un banquete al ministro de Estado. 
circuito en la siguiente forma; 
Tiempo efectivo d e 
vuelo 360 puntos 72 % 
tados: E x a m e n de salidas y 
( Jueves so d* Junio) áterrízajea 40 " 8 " 
Premio Cempomanee ( m i ^ V e l o c l d a d m í n i m a 30 " 6 " 
l a r , valle*, " t o n d i c a p " ) , ^ 8 ™ " 1 ^ las cua,1_ 
2.260 peseta*; 3.200 metros ; dsdee t é c n i c a s 40 " 
L a C o m i s i ó n A r b i t r a l 
A g r í c o l a 
P o r orden del ministerio de T r a b a -
tnsert* en la "Gaceta" de aysr, se 
l a d i m i s i ó n de don Fernando 
Calera, director de Agricul tura, del car-
de vicepresidente de la Comis ión 
ta A r b i t r a l Agr íco la , cargo que ocu-
don Constancio Bernaldo de Qui-
^aPra las otras dos Vicepreslden-
laí" se nombra a don J e s ú s Rulz del 
lío^ y a don Miguel Moreno Lagula . 
1 5 6 
' e d i d o t d e E n c í c l i c a s 
}9 E n c í c l i c a s d « S . 8 . Le<Sn X I I I 
" A r c a n u m " . . . y " S a p i e n t a e 
C h r i s t l a n a e " . . . 
Mi* N E V A , 63 ( I Propieta-
rio), de £ . S á n o h e s 
OcAña 1 
iv»' L a Albufera, 6é ( | Ca-
van illa e) 2 
144 Overland, 60 (f Lópea 
Hierro) 8 
152 Soba., 66 ( | F r e y r e ) . . . 4 
153 The Bath R 
145 Me rían i » R 
4' 4" 2/5. S 1. 2 1., lejos. 
G. , 14.50; coi., «,50 y 10. 
P r e m i o Tablada (renta, 
aprendices), 2.500 pesetas; 
1.800 metros. 
141' B U J E E Y E S , 5fl 
( R e d o n d o ) , de 
Ruiz-Maigaa 1 
(132) Toisón d'Or, 56 (• N. 
F e r n á n d e z ) 2 
145 Mariani, 57 (* M. 
Garc ía ) S 
U»1 L a Lola, 54 (• P. 
G ó m e z ) ; 4 
SO Roby, 55 (• T r u ü á e ) . — 
151 Lady Rondóland, 52 
(• Pif íe les) — 
1* 58" 4/5. 1 1/2 L, 3/4 L, « 1. 
G.. 10,50; col., 6,50. ». 
Peso de los apara-
toa 20 . " 4 " 
Prueba de «ubida 10 " 2 " 
Premios 
L a Copa FiSpaña es tará dotada de pe-
setas 40.000, repartidas de la manera 
siguiente: 
A l primero en la c las i f icación general, 
8.000 pesetas. 
A l segundo, 5.000 pesetas, 
A l terrero. 2.500 pesetas. 
A l cuarto, 1.500 pesetas. 
Del quinto al s ép t imo , inclusive, 1.000 
pesetas 
hacerle presente que el jugador Cual , 
que se c o m p o r t ó tan mal en el campo, 
frente al Torino. ha .sido debidamente 
castigado, y al propio tiempo le pidie-
ron perdón por lo sucedido. E l cónsul 
dijo que, agradecido como estaba a la 
actitud de la F e d e r a c i ó n , era un asunto 
del que no se debía hablar ya. T a m -
bién se han dado excusas a loa dele-
gadas del Torino. 
Planas a l R a r l n g ferrolano 
V I G O , 30.—Terminado su compromiso 
con el Club Celta, el entrenador Planas 
ha sido contratado para el R a c i n g Fe -
rrolano. 
^Un campo para el U n i ó n 
V I G O , 30 .—Varios admiradores del 
U n i ó n Sporting han donado al Club 
35.000 pesetas, a fin de construir un 
campo de deportes. Se cree que se si-I 
t u a r á en el mismo campo donde estaba' 
PARA CAUDALES.. ULTIMOS PEBPEC-
CI0NAMIENT05. NO COMPRAD 5IH 
PEDID CATALOGO A LA FABRICA 
MAS fMPODTANTf 0e ESPAÑA,* 
ü l ^ C R U B E R 
B I L B A O T n A S R I B 
«.S.MAMC5.33. 'EQCIAZ.̂  
tA eoito»ON(in«i* AMATADO 18?. 
S1L6AO. 
competente, s e g ú n los t é r m i n o s del ar 
t ícú lo tercero de la Ins t rucc ión de 24 
de julio de 1913". 
H o m e n a j e a H a l m a A n g é l i c o 
E s t a tarde, a las seis, se celebra en 
el Ri tz el homenaje organizado por la 
A s o c i a c i ó n " E s p a ñ a Femenina- , a la ¡no y Roberto Rey. totalmente en efipa-
llustre c o m e d i ó g r a f a H a l m a A n g é l i c o ^ U ^ Q - ^ 
A l acto se Jian adherido, entre otras per- 1030 y 1045 (oalón y terraza): Amargo 
sonalidades, loa embajadores de A r g é n - ldilio (Charles Parrell y Magde E v a n s ) 
tina y Cuba, el ministro de P a n a m á y | (31-5-932). 
las escritoras d o ñ a Blanca de los R í o s , C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y-10.30: 
Luces de Buenos Aires (24-11-931). 
C I N E M A B I L B A O — ( T e l é f o n o 30796). 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Anny y 
y doña Pi lar Mi l lán Astray . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n . T e a t r o L í r i c o 
N a c i o n a l 
los carteros (por Annv Ondra) (25-5-332). 
C I N E M A GOYA.—10,45 ( jardín) : L a 
princesa se enamora. Cambio diarlo de 
¡programa (9-6-931). 
C n A M B E R I . - 6 . 4 5 y 10,45: E l miste-
rio de Villa-Rosa. 
, ^ 0„„ÍD F I G A R O . — ( T e l é f o n o 93741). 6,45 y 
Hoy viernes, por la noche, h o m e n a j e , ^ , . . K] ^ (EST Q - J 
a la notable soprano M a r D u a m l r g se- rhi(a Montrn^r0i Warner Baxt'er y Edr 
gundo y tercer acto de E l barbero « P RNUND RX>WP) FE - . 
Sevilla" y primera representación de la r A , , A r i o D K L A M ü S I C A . - 6 , 4 5 y 
opera com.ca del maestro Vives Balada ^ g . diablillo de la ^ f2g^.932). 
de Carnaval , caTitada por la señora Dua- P L E Y E L C I N E M A . — ( T e l é f o n o 95474). 
m.rg. Gorge, Mayral y Ferré . Decorado Viern^ popu]ar. ^ ^ j ja 
nuevo de Burmam. Butaca, seis Pactas . (por charles Dullin E d i p £ Johan, 
' m*m ' 'no) y otras. 
T T V O L I . — A las 6,45 y 10.45: Whoopee. 
grandiosa revista en tecnicolor (20-5-932). 
E s t a larde: " L a rosa d<'| a/.nfriin". » « « 
I c L a l 
Exito de llenos. Noche, dobut dol gra-
Iciosislmo primer actor Arturo Lledó; 
l / C D n A n t D ñ P ñ U P A rPnSÍCÍ,',n dPl ?aÍnAte dr; Al"^h0S;. T'; f,'<,h:l •"ntrr Paréntes i s al pie de I L Í l U M U L n A ü A N U 0 ,'eTT1PTn y maestro Guerrero: "Don Qnln-car te i e , , corresponde » i» de la 
Utensilio., cocina porce- iln * a m a r g o " . BUtácaa. dos pesetas. j ^ , d F x D E B A T E d<? „ 
porce 
lana desde 3,25 kilo; pla-
tos loza. 3 pesetas doce-
na; especieros, 0,95. Ar-
tículos aluminio, 0.90 pie-
za. Café torrefacto. 9.50 
kilo, 0.95 cien gramos. 
A N G E L R I T O L L Unica 
casa, Magdalena, 27 (frente Ave María) . 
Del octavo al déc imotercero , inclusive,'el antiguo de Coya. 
800 pesetas. » * • 
E l y la 
F l G A R O 
Hoy vlorncs estreno 
E L C I S C O K I D 




« l i l i 
( E l an ímelo de los e s p e c t á c u l o s no su-
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N u e s t r o s s u s c r i p t o r e s de M a -
d r i d que s e a u s e n t e n d u r a n t e 
el v e r a n o , r e c i b i r á n E L D E -
B A T E e n el p u n t o de s u r e s i -
d e n c i a , s in a u m e n t o de p r e c i o , 
prev io a b o n o de u n t r i m e s t r e 
a n t i c i p a d o . 
Si resultasen algunos premios desier- I R U N , 3 0 . — E l presidente del Unión I 
tos la F e d e r a c i ó n Aeronlut ica Bspar Q u » de I rún hft teWalgunas miuüfeB-
Iñola" d e p o n d r á de su mporte para pre- tacjones intemsantes. 
m ^ r a aquellos aparates que. habiendo] s .m e]la e] U n ¡ ó n ^ k m ^ 
recorrido por lo menos tres etapas, tu-
vieran que retirarse por haber sufrido 
nueva c a t e g o r í a , pues aunque los ga.s-
tos que ello origine sean grandes, se| averias de cons iderac ión , y en propor- „ o ^ • i • « j p t ^ u i proyecta rea izar una excurs ión al oh c ión a loa perjuicios sufridos 
P a r a los aparatos y motores de cons 
trucc ión nacional habrá los siguientes 
pa de San Pablo.—Valencia, 
ir la " L a Edito lr la l" .—Za-
igossa 
J u a n Urquiola .—Truji l lo . 
^rerla R . Garc ía .—Cuenca . . . 
>reinta del Seminarlo d • 
Santiago 
ircoa Caivo.—Segovla. 
ir B e l l i d o . — A n d ú j a r . 
C o l a b o r a c i ó n C u l -
Idrid 
L o r a n o . — P . de 
n é n ez.—S evi lia. 
jrat .—Zaragoza. 
t . -Ciudad Real . 
[—Madrid 
id ex.—Ciudad 
^o.—Madrid . . . 






















E l ganador fué recla.m^lo en 7 000 pp-!Pr*mioa' independientemente del que pu-
diera corresponderles en la c las i f icación 
general: 
C é l u l a s : primero, 3.000 pesetas; »e-
gundo, 2.0OO; tercero, 1.500, y cuarto, 
1.000 pesetas. 
setas por Valero Pneyo. 
I C T - y P r » m i o Brabant, S.COO pase O • tas; 1.000 metros. 
112* L I S A , 5« (Perell i) , dt 
la yeguada Figue-
«20 
N I D A ; : 
T A R D E J 
t i u s k a I 
L a mujer rusa 
h R I Q U E T A S E R R A N O 
y J U L I A N SANS1 
Butaca: tres pcaetas 
N O C H E 
beneficio de Conchita P a a a d i a 
K a t i u s k a 
©onoterto por Conchita P a n a d é s \ 
y Manuel Cortea. ^ 
Batinca: csn»*ro 
Ud Ancheta, 5« (Relmon-
te) 2 
306 Rumba, .%6 (Leforev 
tier) j 
146 Fleche d'Or, 56 ( J , M 
Méndez) 4 
126' Albana, 53 (• P. Gó-
mez) 5 
V 6" 1/2 1.. 3/4 1, 2 L 
G.. 7,50; col., 6,50 y 20,50. 
I f ^ L O P ^ m l o T s m s m ^ , 3.500 pe ^ M t M ; 1.600 metros. 
90 A V A N T R O I , 51 (C. 
Diez) , del marqués 
de Tenebrón 1 
14» Orolí l l les . 53 (Perelli) . 2 
154 Blue Riband, 49 (J . 
R o d r í g u e z ) i 
U T Mlra lcampeña , 49 (J l -
m é n e z ) 4 
149 CEdipe Rol, 59 ( L e i £ 
restier) 5 
100 Huía. 49 ( J . M. Mén-
dez) „ g 
156 Roby 
149 The Winter Queeii".'.*" R 
Tormenta R 
147 B é t g a m o R 
1" 47" 1 1/2 L, corta oabeiaj "corta «a 
bera. 
G., 20; eol., 11 y 17. 
1 5 9 p 
Motores: primero, 3.000 peactas; se-
gundo, 2.00O: tercero, 1.500, y cuarto i ú"' V'X. % 
1 000 pesetas j . ^ " ^ ^ - . h a hecho propos ic ión ninguna de traa 
jeto de recaudar fondos. 
Dijo t a m b i é n que piensa proponer a 
la Nacional que se ampl i é a doce el nú-
mero de Clubs de la Pr imera Divis ión 
y que los Jugadores "amateurs" pue-
dan ser retenidos durante un año . 
Respecto de los jugadores m a n i f e s t ó 
que s e g u i r á n los mismos, pues había du-
| da sobre la a l ineac ión de Pedro Reguei-
ro, pero é s t e h a declarado que no se le 
E l Importe de los premios para cons-
trucc ión nacional desiertos i r l a aumen-
tar a loa premios adjudicados en propor-
c ión a la cuant ía de és tos . 
Fec l ia de la prueba 
L a Vuelta A é r e a a E s p a ñ a tendrá lu-
gar durante loa siguientes d í a s : 
15 de septiembre, primera etapa: Ma-!cer ante el Jurado antes de laa siete y 
dr id-León. media de la m a ñ a n a para f irmar la en-
16 ídem, descanso. trega del dorsal. L a meta e s t a r á s i túa-
paso. 
T a m b i é n s e g u i r á jugando el veterano 
Gamborena. 
C i c l i s m o 
L o s ciclistas de la Prensa 
Todos los participantes en la prueba 
del domingo p r ó x i m o deberán compare 
N a d a m á s s a n o , f r e s -
c o y s a l u d a b l e q u e 
C 0 R C 0 N T E 
Además, una cura de aquellas mila-
grosas, perfectas, ún icas aguas, purifi-
ca la sangre de tal forma, que enfermos 
C o n d e c o r a c i ó n c i v i l a D o s c o n f e r e n c i a s d e l o s 
u n o s s o l d a d o s 
S e c r e a r á e n B i l b a o p a r a D r e m i a r 
i 1 ™ ^ ' " ; ar,rUism"' *ot"' H i P E R T E N - j a jos qUe e x t i n n u i e r o n u n fueqo 
S I O N , etc., encuentran su mejoría; no' ^ 
pocos, su completa curac ión . 
N iños , adultos, débiles , nerviosos: 
E l Dr . M a r a ñ ó n dice: "Les A G U A S 
D K C O R C O N T E tienen su reputación 
bien adquirida en las afecciones lltiá-
sicas y en los estados de nutric ión re-
trmlnda. No hay para qué insistir en ello. 
Pero si es necesario encarecer una vez 
P R 0 G A B L E G A L E R N A E N L A S 
C O S T A S D E V I Z C A Y A 
S i n d i c a t o s C r i s t i a n o s 
S E A G R A V A E N E U R O P A L A 
C R I S I S I N D U S T R I A L 
F R A N C F O R T , S U R M A I N E , 30. .— 
Con representac ión de varios paí&es se 
ha celebrado una conferencia de t ra -
bajadores cristianos de la Industria del 
17 Idem, segunda etapa: León-Cáceres . 
18 Idem, descanso. 
19 Idem, tercera etapa: Cáceres -Gra-
nada. 
20 Idean, descanso. 
21 de septiembre, cuarta etapa: G r a -
nada-Barcelona. 
22 de septiembre: descanso. 
23 de septiembre, quinta etapa: Bar-
celona-Madrid. 
Detalleti de bM etapaa 
1 He aqui los detalles de las distintas. 
, etapas: 
Pr imera etapa: M A D R I D - L E O N 
l Madrid-Guadalajara , 60 k i l ó m e t r o s ; 
r e m l o Amhoage ("han^. G"í ida la jara -Sor ia , ^ g . Sorla-Logrofio, 
c*p"). 3.500 pesetas; I8OO18*' Ij0grofto-Pan;tplcma, 79; Pamplona-
metros. * 'Vi tor ia , 83; Vitoria-Burgos, 102; Bur-
más las condiciones magníf icas de esta 
estac ión como sedante en los estados de 
fxc i tnción y acotamiento nervioso, y co-
mo tónico en las anemias, clorosis y en 
las diversas debilidades orgánicas . A mi 
juicio, n ingún otro sitio, en nuestro país, 
le supera a este respecto." 
B I L B A O , 3 0 . — E l alcalde de Bilbao cuero y del calzado, 
ha manifestado que tiene el propós i to De los diferentes informes presentados 
de crear una medalla para condecorar aparece corno f e n ó m e n o general a esta 
a los soldados que contribuyeron a la industria, el recrudecimiento del paro 
ex t inc ión del fuego de l a calle del Ge- y. por consecuencia de él, la reducc ión 
neral E g a ñ a . de salarios. 
» • • Seftálanse como causaa de l a criáis , 
. aparte las de c a r á c t e r creneral 1* T»A_ 
B I L B A O , 30. — L o s observator ios in íVra .H„anftro H ^ J ~ . 5 _ ' la; Pensiones completas: Palacio Hotel, - B I I ^ U OU. ix)  ODaervaionos 1 litica aduanera defensiva v la VaHnni 
desde 2S ptas.; Hotel de la Fuente, dea- m e t e o r o l ó g i c o s anuncian una probable lizaci6n apilcada ú l t i m a m e n t e a la itT 
de 13 pesetas, todo comprendido. galerna en l a costa de Vizcaya para dustria del calzado. Ixlc^ie a ia m-
L a Conferencia se pronunció en con-
D a ñ o s p o r l a t o r m e n t a ^ ^ . l ' T S V t ^ t 
de trabajo. 
Apertura 1 de. julio, 
Pidan folletoe y memoria* a la 
Adminis trac ión , C O R C O N T E , 
Muelle, 36. Santander. 
iipiw'iinii'iiniiiiiiiiiviiiiiin^:!'^"i g • m 
V I S I T A D E U N U E V O 
C A F E S U M A S T R A 
P L A Z A D E S A N T A B A R B A R A , 1 
i 
uno de estos dlaa. 
B I L B A O , 30.—Anoche durante una 
tormenta c a y ó una chispa e l é c t r i c a en 
una casa del barrio del Cas taño , habl-
e i • 
goriflea. G r a n terraza. Billaree. Tertulia. Todo inmejorable. 
• £ > • E S 5 5 S 5 I . . I S 9 3 5 2 9 9 . . 9 . - 9 
m 1 A G U S T I N A D E 
A R A G O N . 5« 
( B e 1 m o n t e), de 
Valero Pueyo 1 
(191) «andino, •» (P^rri l i ) . 2 
144 P o m p o s a , 07 (A. 
Diez) s 
W * Foret de Soignea, «2 
(Leforestier) 4 
14§ The Winter Queen, 
4« (C. D i w ) 3 
142 BrianRA, 56 (J imé-
nez) : 5 
11S T i t i r e , 57 ( J . M. 
Méndez ) T 
gos - L lanes , 154; Llanes - Oviedo. 83; 
' O v i e d o - L e ó n . 90. Total , 87 .̂ k i l ó m e t r o s . ! 
Segunda etapa: L E O N - C A C E R E S 
L e ó n - S a r r i a , 157 k i l ó m e t r o s ; Sarr ia - ¡ 
L a Guardia , 157; L a Guardla-Monforte, 
135; Monforte - Zamora, 203; Zamora- , 
Salamanca 07; S a l a m a n c a - C á c e r e a , 175. 
Total , 894 k i l ó m e t r o s . 
T e r c e r a etapa: C A C E R E S - G R A N A D A ' 
CAceres-Herrera del Duque. 124 k i l ó -
metros; H e r r e r a del Duque - Daimlel . 
131: Daimiel-Sevil la, 284; S e r l l l a - M á l a - , 
ffa, 162; M á l a g a - A l m e r í a , 1T1¡ Allan-
tada por Julio Baftos. el padre de és te . T T 1 ^ ? 0 ^ 1 1 7 , 30-—Reunido en esta 
y una sobrina. L a chispa prendió en la cmaaa el f"1"6^ ^ 1& F e d e r a c i ó n I n -
casa y pronto las l lamas tomaron gran , acional ^ « Sindicatos Crlstianoe de 
incremento d e s t r u y é n d o l a por c o m p l e - i ° "^^'"^coa—pertenec ientes t i 
to. Perec ió en el fuego una vaca y va- V' V , ' 0011 asistencia de delega-
r las aves de corral. Julio perdió tara- , .Je d,ez PaÍ9M. ha constatado que 
Todos los díae selecta concurrencia a BUS conciertos. E s p l é n d i d a insta lac ión f r i - r ^ V * Canti?{V, de 250 ^ ^ J * " * « y ' ^ ^ J ^ J í f ' i í " r , e t a , ú r ^ rir-or, t^i-oTo TCMHO^O T„W.„II„ o .^- liibilletes guardaba en una v i?a . E l total , y' ^"'"^"entemente, de las condl-
de las pérdidas ae eleva a unas 10.000 ^onP3 trabajo en ella, ha empeora-
MiiilM pesetas. ao ei1 ^ t e ú l t i m o a ñ o , amenazando una 
c a t á s t r o f e . 
H e r i d o e n a t r o p e l l o , L o s obreros m m l d o s acusan cxxmo 
B I L B A O , 3 0 . - E n Ochandiano ha si-i [ n S d a ^ S r po^ l ^ a l S T Í 
do detenido el joven Nemesio Echeves- lución al nroWema ^ e 5 Í Í ! ^ ^ 
te de veinticinco ahos. por haber atro- | t e r n a ^ i o ' n a ^ T d e ^ p ' r o f n L l W 
pellado al cabo de m i ñ o n e s Carlos Ega- ide l nivel de vida « S T U T ^ Progresivo 
ña , a quien c a u s ó g r a v í s i m a s herí Jas Te. H l ttSt^nlLf r S Í S S 
y la probable fractura del cráneo . In- lmo D I L S T I S T Í S * » / ' 0 ^ ^ ^ co-
. r e s ó , n el hospital en estado ^ 7 ¿ T o ^ 
M . I f J ^ l 0 de1 '* mutua median-
M t i e r t o d e un go lpe *e definitiva del problema 
de las reparac ione» . J 
simo. 
R e c o n s t i t u y e n t e e f i c a z e n c o n v a l e c e n c i a s , a n e m i a , 
c a n s a n c i o c e r e b r a l y r e g u l a d o r del s i s t e m a n e r v i o s o 
B I L B A O . 30.—JA levantarse esta ma-
drugada el matrimonio Luciano Ruiz , 
y Teresa Ramos con domicilio en l a ca i «a* . 
.jr xuru.u. i^apiaamente cogieron a l a Mu nadr^, J nocne' 9in que 
cr ia tura y vieron que estaba muerta. i S t ^ * CUenta del a c c ¡ . 
M A D R I D . — A f t o X X I I . — N ú m . 1.099 
E L D E B A T E ( 7 ) Vlprne» 1 de J i m o d e l 9 W _ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 




E X T I -
(77,50), 77,50; A (70,25), 70,25 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 C O N fM-
P U E S T O . — R p r i e A (72), 72. 
A M O R T I Z A R L E 8 P O R 100 1000 C O N 
I M P U E S T O . — S e r i e A (84,50) 84,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1017 CON 
I M P U E S T O . — Serle D (80), 79,90; C 
(79,75), 79,90: B (79.75). 79,90; A (79,75), 
79,90 
l i n 3 11/32 peniques; Yokohama, 1 che-| Los ferrocarriles siguen encalmados 
l i n 6 1/4 peniques. |sin hacerse operac ión . L a s mineras tu 
B O L S A D E B E R L I N vieron m á s firmeza. Laa Rlf, nommatl 
(Cotizaciones del cierre del día 30) i^as ^ las al Portador ganaron tres y dos 
•o * men J - , * m ,i< duros, respectivamente, quedando papel 
Pesetas, 34,60; dolares 4 21; libras. ;para ambas L a s Setolaí4ar al p o f Q o r 
' 'oí^11003 francestS! 16'531:01^em sm- también recuperaron dos duros y meció , 
zos 81,95; coronas checas, 12,50; coro- re8tando oferta L a s mineras c á n t a b r o 
ñas suecas, 77,80; ídem noruegas, 74,75; biibaínaS) se trataron en alza de n e n 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1026 S I N i ^ f 1 d.anesasA 3 6 ^ ; F**™ a^en1t,nos' pesetas, quedando encalmadas. 
I M P U E S T O . — S e r l e A (92,75), 93. 0,85; mi l re is , 0 29; Deutsche und Dlscon-¡ E n e] 9ector Biderúrgico, los Altos 
íó'-n30Á Dresd"er'1 p f M A t b a n k , Hornos, después de cortado el cupón, me-
18.O0; Commerzbank, 15.75; Relschsbank. joraron un duro reStando ofertas. 
122; N o r d l l o y d , 11; Hapag, 10,12; Sie-
menshaiske ^ D i v i d e n d o d e l B a n c o de E s p a ñ a 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1027 CON l ^ u l f ^ e i ? ) b ? r g L 26,75«:0 ^ S Í 
I M P U E S T O . — S e r i e E (77.70), 77,70; r) tarDen- o'.52; Polyphon, 32; Svenska, S. Ayer, el Consejo del Banco de Eapa-
(77,70) 77,70; C (77,70), 77,70;' B W t j f r B O L S A D E N U E V A Y O R K fta acordó repartir un dividendo de 60 
77,70; A (77.70). 77,70. P^otas S M - T ihrnq ? «012- T l r « ^ Poetas; el repartido el año pasado fué 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100 1928 S I N 5 0912 S u i z o f í g 4 7 5 ^ V W ^ L . ^ ^ T?UE 
I M P U E S T O . - S o r i c B (67), 67; A (68). 68 coS 23 ^ F l ¿ r i n e s 40 37 8A%l6n ^ Goblel;n0 en e\f&nACO df 
eos, zá,»u, J í i o r ines , 4U,ÍÍ. p a ñ a se opuso a la conces ión de este di-
B O L S A D E Z U R I C H vldendo y sa lvó su voto en el acuerdo. 
Los empleados del Banco hicieron 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1027 S I N 
I M P U E S T O . — S e r l e F (02.90). 93,25; D 
(92.90). 93.25; C (92.90). 93,25; B (92,90) 
93,25; A (93,50). 93,50 
I 
i 
GitaníIIo de Tríana II 
herido de gravedad 
A N T O N I O I G L E S I A S F U E S A C A -
D O E N H O M B R O S 
E n la S O L U C I Ó N P A U T A U -
B E R G E h a l l a r é i s una creosota 
pura de haya , que bajo esta for-
ma no c a n s a nunca el e s t ó m a g o , 
y que, asoc iada al fosfato de ca l , 
constituye el mejor remedio e n las 
enfermedades de los bronquios, 
t. Páutauberge, París y todas farmacias s 
Tarde entoldada. Calor bochornoso. 
Dir íase que estamos en plena tempo-
rada de novillos caniculares. 
No hay lleno. U n tercio de plaza apa-
rece en blanco, a pesar de que la no-
villada no deja de tener alicientes. 
L a reapar ic ión de A n t o ñ e t e Iglesias y 
el N i ñ o del Matadero, y la repet ic ión 
de Gitanillo de Tr iana , con ganado de 
Tovar, componen un programa de na-
tural e x p e c t a c i ó n . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: Santoral. Recetas culinarias.—12, C a n ¡ £ ¡ ' 
nadas. Noticias. Bolsa del trahnjo. Fro-
M A B R i n . Unión Radio ( E . A. J . 7, i J V J U 
L a I ^ a l a b i V . - í r a m » d61 d t a . - U l S . B e ñ a l e i ñor 411 metros);—D« 8 * 9 
11, Sesión del Ayuntamiento.—14, Cam-
panadas. Seflales horarias. Bolet ín me-
teorológico. In formac ión teatral. Con-
cierto: " E l fallero", " E l cautivo", " E l 
rey del "Jazz", "Vals-bluette", " L a bo-
heme", "Molinos de viento". Revista el 
Fin.—14, Campanadas. S e ñ a l e s horarias. 
Bolet ín meteorolÓRlrn. In formac ión tea-
tral. Concierto: "Malagueña", VRéverie , 
" L a Gioconda", "Alta 80ciodad",V,Serpna. 
ti. Inturra", "Marcha vienosa". ^Revista 
de libros. " L a viejecita". " E l pqBWPJ 
nematográf lea . "Nocturno número 2",jcarnavai"> "Marcha del jefe caucasiano 
" L a del Soto del Parral" , "Voces de prl-hH,20, Noticias. Indice de conferencias.— 
mavera".—15,20, Noticias. Indice de con-l^gQ pjn _ i 9 i Campanadas. Cotlzac'— 
• • 1 H • 'IIIBIIÍIKÜÜBIÜV • Y sale el primer toro, mejor dicho. 
D C D C I T I I A O Linó lcum, tiras de limpin-
r f c n b l A I I I I S barros para "autos" o poi-1 ^ Prime.r ^ > ^ J * ™ * 
Pesetas. 42,40; Francos, 20,175; Libias , i 
18.51; M i a r e s . 51,337; Marco», 122; U - ¡ i ™ ^ ^ » ^ R U A C A D E U B I L L A 
ras, ^,14. r ia con motivo de los trabajos reallza-l ^ , „ 
. N O T A S I N F O R M A T I V A S |dos durante el primer semestre del año M A R Q U I N A (Vizcaya) 
L a se s ión de ayer es una prueba másIcorr iente . I ^ B T T ^ ^ R O N ^ ^ A ^ n A ^ ^ A ^ ^ P T T V A ^ BO, para meter a la primera igualada 
, de que el mercado no aguanta tres d«as , •» • » I B I C A R B O N A T A D A S . R A D I A C T I V A S I ' ^ , . ^ , » ^ ^ , „ » • 
seguidos con la misma tendencia. Y a he-| R e c a u d a c i ó n f e r r o v i a r i a i Especiales para toda clase de afecciones un sablazo delantero de mal estilo. 
Del segundo chiquero sale otro tori-
llo, negrillo y poquita cosa como el otro, 
pero menos brioso ante la cabal ler ía . 
A d e m á s , parece reparado de la vista, 
lo que no hace franca su lidia ni mucho 
menos. 
Antonio Iglesias, que recoge con la 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1028 S I \ 
I M P U E S T O . — S e r l e G, 78,75; A (78.75) 
79. 
A M O R T I Z A R L E 4.50 P O R 100 S I N I M -
P U E S T O . — S e r i e F (82), 82,50: E (81,50). 
82,50; D (81,75), 82,50; C í«2,10). 82,50; B 
(82,10). 82,50; A (82,10), 82,50. 
A M O R T I Z A R L E 8 P O R 100 1920 S I N 
I M P U E S T O . — S e r l e D (93.25), 92.50: C 
(92,50), 92.50; B (92.50), 92.75; A (93) ¡mos aludido otras veces a esta caracte-j Los producto8 provisionales del t r á f i - | d e ! aparato respiratorio, enfermedades 
B O N O S O R O Serle A HO'? 25) 198- R:rist ica de los ú l t imos tiempos: alzas y c0 de fe C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles1 cronlcas de la garganta y fosas nasales. 
í l ^ ^ » - T ^ S ( l V w ? 1 0 Í M ' íbajas' acciones y reacciones se produ-Andaluce8 d u i £ n t e ia decena que va dell anginas, bronquitis, etc. 
l ^ R n O v T A R T * K •pnri? inn ^oria ALCEN' esfuman y reproducen con la mar l4 al 20 de jun5o ¿scíettde a 1.373.343,47 Ins ta lac ión h idrológica completa. De 15 
(89) 89 B (89) 89 iwu.—aerie A|yor facilidad> rf, pero t a m b i é n con la!pesetas contra 1.588.458.80 en igual épo- de junio a 30 de septiembre. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4.50 P O R inoimpyo0/e1snt'0?aS1Sde'ncConf¡anza no desapare - i^ de 19311 1o ^ S - U P T ^ Í Í S ^ F ' ' ^ ^ * ^ ^ 1028—^oH/ A íRn^n^ 80 7^' n rsosn^ ^or esto la desconnanza no aesapare cia en menos este ano, de 215.114,33 pe-—, w T n r , r k ^ Y r r r, * 
8075- C 80 50) 80 75 • S ' A K ' Ke del mercado>. P686 & ^ ^ inelü- setas. T U B E R C U L O S I S - i . - ' Jr ••8i'.w>. »U.í3, lV¿y, A (HO.nm rias que se registran, por v ía de prue-1 r>psdp nrimero de enero al 20 de iu- * ^ ^ w —i w * 
80,75; B 80,50), 80.75; C (80,50), 80,75. ba * que de farde en tarde van ) ¿ l 0 - L i ? ^ nroduo^S UdMldMl ft MiOl ¿il- b^nQuItis crónica, sífilis, herpes, etc. C u -
A Y U N T A M r E N T O S . - M a d r l d 1868 (Wt L a n d o el camino de depres ión que riHucñeTcSítea ™ 0 9 de pesetas I racl6n P í d a m e folletos gratis. 
a ! « S & a « ¿ J S l i r r ITCT1 A TÍO n I Persistentemente la Bolsa.^ ¡en i m , es decir, que en 1932 8e han re-! Desongafto. 16. Porter ía . 
G A R A N T I A S P O R E L E S T A D O . - C , E n conjunto se halla esta algo mas caudado 2.080.613,72 pesetas menos que •lllllllllllBllllllllllBl!llBllinii:n!llli|lll<nillllB'>:;B.!i::|:;¡¡l 
Emis iones (74.25), 76: Hidros:. E b r o 5 por entonada, pero no debe exagerarse la' 1931 K \ tk at l — A n v ^ i ^ j K 
100 (75), 76; Trasa t lán t i ca , 1925, novlem-1 impres ión wue producen los corros e^pe-j E ^ A r ^ A V r A D R I O A 
" re (70), 70. culativos. NI las diferencias son de a l - L a C o n f e r e n c i a M o n e t a r i a E s n a ñ o l a 
C E D U L A S . — Hipotecario 4 por 100 canee suficiente como para lanzar las 
tales. Salinas. Carranza, 5. Teléf. 32370. mucho, el primer becerro. Bravo, bra 
UIIBIIIIBIIIIBIIIIBIIIIBIIIIBIIIIBIIIIBIIIIBIIIIBÍ a^uanta áo* Picotazos bien y otros 
D A I T V I C A D I / ~ k r M 7 I T D D l ? 08 y a comPletamcnte deshecho por los 
J t S A L . f N l l i A l x l U U l L t U r v J o l l » - gorrochazos bajos, y hay que tocar a 
matar con dos pares de banderillas. 
Pues asi y todo, sin enemigo casi, re 
d ú c e s e el N i ñ o del Matadero a mule-
tear por la cara, distanciado y receio-
ferenclas.—15,30, Fin.—19, Campanadas 
Cotizaciones. Programa del oyente.—19.30, 
Cursillo de conferencias. Programa del 
oyente.—20,15, Noticias. Información del 
Congreso.—20,30, Fin.—21,30, Campana-
dafi. Seña les horarias. Ses ión del Con-
greso. Noticias. Discos; "Freschiltz", " E n 
las estepas del Asia Central", "Danza 
macabra", "Sinfonía n ú m e r o 3", "Noches 
en los Jardines de España" , " L a vida 
breve".—23,45, Noticias. Programas de la 
semana próxima.—24, Campanadas. Cie-
rre. 
Radio E s p a ñ a ( E . A. J . 2. 424 me-
tros).—De 17 a 19, S intonía . Se lecc ión 
musical de óperas: "Tosca", " E l Barbe-
ro de Sevilla", "Madame Butorfiy", "Lo-
"Leyendas y tradiciones", conferencia. 
Programa del oyente—20.15. Not¿c,.asj 
20,30, Fin.—21,30, Campanadas. ^ Sena 1 s 
horarias. " L a Corte de Faraón" . " L a Rei-
na Mora,,.-23,45, Noticias.—24, Campana-
das. Cierre.| 
Radio E s p a ñ a (B. A. J . 2, « 4 me-
t r o s - D e 17 a 19, Sintonía. P ™ f a ™ * ' l ! 
instrumentos de pulso y Pua= L ; a ^ n . . 
ñera de Tordesillas", " L a Ba.turrica -
"Granada". "Asturias", ''Goyescas . ^ 
Dolores", "Capricho árabe , 
turca". Peticiones de radioyente*. Curso 
de Esperanto, por don Mariano Mojaoo. 
Noticias. Música de baile. Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1. 3.18-8 m t hengrin" "Tanhanaer". Peticiones de ra-1 — — - - - - - - - - - - - « - i r n —7 30 
dioyentes. Cotizaciones de Bolsa. Notl- troa).-7.15. .,cultur* 
c J . Mi,*,ca de halle. Cierre. ™ * % ^ ^ r ^ ho B A R C E L O N A ( E . A. J . 1).—7,15, Se-i0'"1".' "S„^n«T«" vrótnn'rnlAff lco Transmi-
sión de Cultura flslca.-7,30 a 8, " L a Pa- i r ™ a ^ S / r ^ ^ ^ ^ ^ del tlem-
labra".-8 . Sesión de Cultura f ¡ s i c a . - 8 , 1 6 > o n ^ L f ^ U f í concierto "Torre 
a 8,45. " L a P a l a b r a " . - l l , Campanadas P0--13- d l ^ ? t ~ n n W o ^ " "Junto a la 
horarias. Servicio meteoro lóg ico Tran9- .Be .rmeJ«- L a . ? 0 ' T t l e r r a " - 1 4 l í for -
mlslon telefotográfica de la carta del reJa • ?op;a^ d ^ , ^ L « l i c i ó n clnema-
tlempo.-13. Discos. - 13,30, Concierto: I l a c i ó n t ^ ^ . • D,8;n0n8rlfr?f l 0 ^ A ? S 
"Pique Dame", " E l oro del Rhin", "Sin-. . o g r á n c a . - H . ^ O número 23 
fonia núm, 3 en mi bemol". " S v l v i a " . - | Ho landés ta Preju^ 'Svlvia ' 
14, Información teatral. Secc ión cinema-|en -fa ?}ayor ' , " " j T '^T-nKain_1R 
tográfica. Di.scos.-14,15. "Una excurs ión nes".-14 50, S 0 1 ^ / / ^ J ^ 0 ^ ' _ i 6 
Cataluña". Concierto: " L a - ^ . - 1 8 . 3 0 , el l ^ l c r « o " 0 . ^ ^ ^ P , 8 ^ 1 ! : 
• E l arte de ser bonita", fln - 1 8 . secc ión »nfant11- C ^ 1 ^ : 
19,30, cotizaciones. Programa del radio» 
yente. Noticias.—21. campanadas hora-
rias. Servicio Meteorológico. Cotizacio-
nes.—21,15. orquesta, *'Bravura", ' 
bre (70), 70. | culativos. i las diferencias son de al- a o n f e r e n c i a o n e t a r i a E s p a ñ o l a , 
it   r  l  l s1 tle vermout no catalana, dispuesta a 
(81.50), 81,25; 5 por 100 (88), 88,10; 6 porlcampanas a repique ni el negocio reali-i ^ Pesar « ^ ^ J ^ f f i S J t i * ^ ! ^ • H í f c 0 1 ' boteflllne3, .me,rc^d° ^ d r i d ' 
100 (101,95). 102: Crédito Loca l 6 por 100 zado es refiejo de tón icas demasiado ™lento. la Conferencia Monetaria E s p a - ofrécese agente matriculado. G R I C O . 
(78.25), 78.50 : 5,50 por 100 (73), 72; 6 por alentadoras. Hab ía , a nuestro entender.!ftola se ce lebrará en Barcelona los días 
100 Interprovlnclal (87). 87. algo de ficticio en este intento de alzaj4- 5 6.,de ,0 ™ ? o e ? , 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E en la ú l t ima s e s i ó n de junio. S n o m i X s o ^ ^ lll|IIIIIIinM|inf|IIIJIIIIIIIIIIIÜIIIIIM|¡ 
BOS.—Marruecos (80,50). 80,75. Dan el do de pecho en el mercado 1^ economico-socia-is . ae na impreso y re ¿ = 
A C C I O N E S . - B a n c o E s p a ñ a (526), 520; acciones Rif , que después de la S ^ ^ n ^ B ¡ S t l i l 1 t ó S 2 : oue han re I 
Central , oontado (78), 78; López Quesa- Junta general de accionistas hablan q' 'e - |Conclu8'0^ re- 5 
da (200), 201: Guadalquivir (108) 110; dado abandonadas. E s t a es la nota m á s ' d a c t a d o los^ ponentes y _qujutendra_n_ que r 
Lagasca , 12. 
IIIBIIIIBilllBlllIBllllBIIIIBIIIIBIIIIBIIIIBIIliBl 
otras dos veces, para calar a la cuarta 
algo delantero 
:ser discutidas en la Asamblea. Son en — Cooperativa E lec t ra , A (119.50), 119,50; saliente; las portador, de 233 pasan a ¿ A — ^ - Í , 1qo ^rcon^i iHaHoc Ho tnHa = 
H i d r o e l é c t r i c a (147) 147- Chade A B C 1262, y las nominativas, que no habían £ran ,numero las personalidades de toda = 
f o X d o ^ en su mejora, cont inúan al ^ f ^ ^ ^ i ^ Z i L ^ E n t i d í d i s = 
152,.50; Standard Eléc tr i ca^ (99), 99; Parece que la Compañía ha llegado a Conferenei^ Asimismo f ^ ^ 3 = 
Te le fón ica , preferentes (10160), 10185; una t r a n s a c c i ó n ^ ^ » " d ^ H ^ ^ u i t ^ ^ f i ^ s e ^ a ^ X I 
ordinarias (101), 101,25; Rif , portador bre la base de cinco millones. AJcomo socios nrotectores S 
fin p r ó x i m o (233), 262; nomlnati-l L a segunda sorpresa corre a cargo de ¡como socios protectores. = 
vas (225), 230; P e t r ó l e o s (108), 106,50: Ta-jlos Bonos Oro, que vuelven a abocarse E I ^ 5 ^ ^ ^ ¿e\ B a n c o de F r a n c i a = 
bacos (178). 178; E s p a ñ o l a Pptró leos¡a l 2(X>. en v í spera del corte de cupón. 
(28.50). 29; Norte, contado (254). 255; Ma-'^116 se efectuara hoy, primero de 1u-
dr l l eña de T r a n v í a s , contado (92), 92; AI-,110- E1 corro estaba bastante animado, 
tos Hornos (76). 76; Azucarera, c o n t a d o l a reacc ión se registro escalonada-
(40 25) 41.25; fin p r ó x i m o (40.25). 41,25; |mente. Punto tras punto, 
c é d u l a s (150), 100; Explosivos, contadoI Ma?. firmes t a m b i é n las Azucareras; 
(596), 593; fin corriente (595), 592; fini^bien ellas tienen su rumor, el oon-
p r ó x l m o (597), 596; baja, 580; Cementos!sabjdo PaSo de dividendo ya tan anun 
Portland (119), 125. ¡ ciado. 
O B L I G A C I O N E S . — T e l e f ó n i c a (91,50). Lo demás. . . todo insulso. Hasta el 
90.50; . U n i ó n Eléc tr i ca , 6 por 100, 1980R"*00 .de E s p a ñ a vuelve a abandonar 
P A R I S , 3 0 . — E l Banco de Franc ia S 
anuncia el pago a sus accionistas de un E 
dividendo provisional de cien francos. 
E n el anterior ejercicio ae repartie- s 
ron 150 francos. ^ 
semanal por Catal . d  
garteranas' 
capa de salida, se pasa a l toro dos o1 "Danza de las muñecas" . "Festa n'a tol-
* « „ « i„ ., iQ Hioai-fn 1 da .—14,50, Bolsa de trabajo.—15, Discos, 
tres veces con la muleta en la diestra, 16 F i n . - ^ concierto: "P¿nséC d'autom-
agarrando hueso a l primer envite. Lúe- ' . ^ ..Un ballo in m ^ c h e ^ - , "Elegía". . 
go t ira franela por la cara, pinchando "Melodie enchanteresse".—19.30. Cotiza-ÍPa5a de la sonrisa , Pavana pour une 
clones. Programa del radioyente: Discos.Ilnfnnte défunte", "Danza de j o s hnhn-
Informaclón d e p o r t i v a . Notlcla8.^-21,lmioa • "Pájaros y mariposas Canto 
Campanadas horarias. Servicio Meteoro- de ,a Independencia ', " L a dona d algua . 
M á s remolón el tercero, gazapea de, ]6r1co CotuacioneS. v ia je rad io fón ico . - ;22 .15 , discos.—>4. fin. 
salida, y cuando Gitanillo le tiende la | 21,15, Orquesta: "Ever and forever", "Ma-| M I L A N , T U R I N , G E N O V A , T R I E S T E , 
capa, tiene que consentirle mucho pa-1 dame Butterfly", "Gismonda", " E l rei 12, Señales horarias. Comunloadoi even-
r a recogerle. Y le recoge, en efecto,; deis verns", "Romanza en sol", "Marga-1tuales. Concierto—12,45, Discos. —15,80. 
cuajando un segundo lance, templado, j ^ a " — 2 2 . " L a del Soto del Parra l—24 , jPer iód ico hablado.—16,40, E m i s i ó n Infan-
ceñido, lento, magnifico, que provoca uní til.—16, Música. Concierto: "Euryanthe" 
= ¡olé! clamoroso en toda la plaza. Pero! M I L A N . T U R I N . G E N O V A . T R Í E S T E i " L a bailarina de Bagdad", "Alegrías y 
12, Señales horarias. Comunicados even-,tristezas del amor", "Badlnerle", "Borla 
E l 
co 
C i e r r a u n B a n c o en C h i c a g o T í m i i i m m i m m i m i i m m i m m i i i i i i i i m m r 
C H I C A G O , 3 0 . — E l número de Bancos IIBIIIIBIIIIBI IIBIIIII 
de Chicago que no pueden hacer frente ¡ R E U M A ^ ^ j , g 
' otros"cinco duros? no"se c o n o c í a t o d a v í a , a ¿USCoCn0g^a0 T ^ T t G a í l n g ^ a n k , cuyoa H E R I D A S 
(70),,71; Esp . . 6 por 100 ( 86.50). 86.50; V a - ¡ ^ ^ l ^ ^ ^ d l 2 * * * * * * radiactivos de 
* * ™ - \ t l & o C O a S S i o C r i n C ^ n t a * ^ ™ ha c e r r a d o ^ P - r t a s . y ^ o t r o s ^ B a n - ! A R N E D I L L 0 . ( L o g r o ñ o ) 
S a i repetir en la serie es prendido P J * t u ^ ^ ^ -reveVle"3 "Pa óA", " 
S | l a res, en la tercera verónica , lanzado n ó d i c o hablado.-15,45. Emis ión infantil.; a m o ^ ^ ^ ^ 
S - a l aire, quedando e x á n i m e sobre la are-, 16, Concierto.-17,30, Per iód ico hablado. habiado. Mercados,-18.05. Música: " L a s 
5 ¡ | na. E n brazos de las asistencias es con | Comunicados.— 18, Concierto: "Retorna 
=,ducido el de T r i a n a a la cl ínica, encar-' a la patria", "Amor desdeñado". "Suite 
E r á n d o s e de la lidia del tovarefto el NÍ- ' Jo 30o w?í?ÍÍ.V 2o" 
— J , , , • . „ munlcados.—19. Per iód ico hablado. Bo-
= |no del Matadero, quien aprovecha el | letín meteorológico . Discos.-19.40, Los 
r | aplomo final de la res para torear a CinCo minutos del radlocursi.—19,45. Re-
Sj gusto con la muleta. Comienza con la cital de'violoncello. Charla.—20,30, Con-
51 diestra dando franela cerca y con efl- media.—21,30, Música, Per iódico habla-
cacia. Sigue luego con la zurda jugan-'. do- Cierre. 
do a la repetida el "ambo" c lás i co : el 1 LONDRES.—9,15 , Servicio re l i g io so -
natural ligado con el de pecho. T i r a f•3$. P^fara„ma da Daventry Nat lona l . -
otro n a ^ A l suelto, pega m á s tela so-1 j a . ^ - u ^ 
bre l a derecha y acaba descordando al 1 Programa de Daventry National.—16,15, 
toro con el estoque. E l final enfria al | Emis ión Infantil.—17, Noticias.—17,30 Con 
público, que esperaba m á s , por las con- cierto.—19, "Rex Evans presenta otro 
diciones del toro. De todos modos, hay; Tío Vivo".—20, Concierto: "Cossi fan 
detanes suelto, digno, de aplausos, y p o j , , E n = ¡ J ^ g g ' ^ ^ 
bert", "Canzonetta", "Danza de las ba 
eos se encuentran en s i tuac ión análoga. ' 
', • • II H • • • « B • 91 • • • • • IIBIIIIBIIIIBI 
ra (211), 211; Ariza. E (66.50). 67; H (72).; - moneda extraniera ^ i t e cambios 
7¿; Azucarera, estampillado (79) 80; bo- ^ moneda extranjera repite camoios 
nos, Int. preferente (64), 66; E . de P e - [ V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
tróleoa (90,50), 90,90. U N C A M B I O 
Moneda D í a 29 D í a 30 I Bonos Oro, A y B, 194, 194,25; 194,50, 
195, 195,50, 196, 196,50, 197 y 198; Telefó-
47^0 picas preferentes, 101,75 y 101,85; Rif,' S I N C U L A T A S — S I N V A L V U L A S — E M B O L O S D O B L E S 
IIBIIIIBI B • 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
Franco».» 47.80 
Suizos 236,80 
B e l g a g 1 6 9 . 3 0 - • 
L i r a s .,-...4...... 62,00 
Libra» 43.85 
D ó l a r e s 12,16 
Marcos oro 2,885 
E s c . portugueses . . . 0,3980 
P. argentinos 3,13 
Florines < 4,91 
Cor. noruegas 2,16 
Checas . . 36,05 
Danesas 2,40 
Suecas 2,26 
B O L S I N E S D E L A M A Ñ A N A 
B o l s í n de Madrid.—Explosivos, fin pró-
ximo,, 593-592-503-592-591. Queda papel a 
B91; Aleantes, fin próx imo, 155; R l r , por-
tador, fin próx imo, 246 
236.80 próximo. 248, 250. 252. 253 y 262; nomlna-
169 20: i ' t ivas . 225. y 230;. Azucareras, o r i n a r í a s , 
62̂ 00 40.25. 40,50, 41 y 41,25; fin próximo, 40,SO, 
43 85 40.75. 41 y 41.25: Explosivos, fin próxi-
121fi nio 594. 595. 596; Obligaciones Valen-
2̂ 885 jeianas Nor te , 86,50 y 86,26. 
OÍ3980 D O B L E S 
3*3 Explosivos, 3,00. 
2'll N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
36̂ 05 Bonos oro, 198; R i f portador, 262; Ce-
2,40 dulas beneficiarlas de | a Azucarera, 100. 
2,26 Los saldos se entregarán el día 4. 
C A M B I O S M E D I O S 
Los cambios medios durante el mes 
de junio, fijados por la Junta Sindical 
son los siguientes: 
Interior, 63.15; 5 por 100 amortizable 
F A C I L M A N E J O 
R H ^ U C I D O C O N S U M O — E X I S T E N C I A S E N E S P A Ñ A 
P A B L O Z E N K E R , M A D R I D . — M A R I A N A P I N E D A , 5. 
• • l HV ftAlírJtll J • * 
:!:!BIIIIBIIIIBiBllllBIUíBIIIIBIIIIBIIIlBIIH^ 
Enfermos: L e a n D r . C A R T O N : D e c á l o g o de Salud. Alimentos, aire, sol, reposo. 
n / i ' f' ^ w ' A - M ^ A •MR nn. TT.. 1927. sin impuesto, 93,25; con impuesto 
i 5 ? í Í ^ S f ^ S ^ T SSS?' S S S n í í ' 77.7^; Bonos oro. 196 por 100; Azucare-
p osivos 597,50; Chades. 390; Petronilos ; rag ordinariag ^ g . Cédulas beneficla-
flln próx imo, ^y.&u. rias 100 pesetas cédula; Felguera, 52.50; 
B O L S I N D E L A T A R D E Explosivos, 592 por 100; Chade, 385,50; 
Explosivos, 602, 601, 600 y 599; A H c a n - I p s P ^ o J de Crédito, 210 por 100; Cen-
t««. 161,50; Nortes, 258,50; Azucareras, 1 ^ral, 78 por 100; Internacional de I n -
ordinadas, 41,50, dinero. Todo al p r ó - l u t r i a y Comercio 85 por 100; AVber-
xjmo che, 66 por 100; Hidroe léc tr i ca del Cho-
¡rrb, 264 por 100; Guindos, 365 pesetas 
B O L S A D E B A R C E L O N A acc ión; Madr i l eña de Tranvías , 92 por 
B A R C E L O N A , 30.—Nortes, 256; Ali-|100; T r a n v í a s de Granada, 68 por 100; 
cantes, 159; Andaluces, 160; Orenses,>Alicante, 154 pesetas acc ión; Norte. 255 
15,50; Transversal , 29,50; Colonial, 232,50; ¡ pesetas acc ión; R í o de la Plata, 77 pe-
Oas, 89; Chades, 384; Aguas, 142,75; F Í - s e t a s acc ión; Guadalquivir, 110 por 100; 
lipinas, 225; Hulleras, 48,75; Felgueras, Cédulas , 95 pesetas cédula; Rif , porta-
52,50; Explosivos, 593,75; Minas Rif. dor, 255 pesetas acc ión; E s p a ñ o l a de 
Kms. 
261,25; P e t r ó l e o s , 30; Docks, 185. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,49; 
julio, 4,22; octubre, 4,21; enero, 4,26; 
marzo, 4,32; mayo, 4,37. 
Nueva York.—Julio , 5,44; octubre, 5,62; 
enero, 5,83; marzo, 5,98. 
B O L S A D E B I L B A O 
Nortes, 256; Alicantes, 158; Exploslvcs, 
587; A Hornos, 75; H . E s p a ñ o l a , l46; 
H . Ibér ica , 620; Viesgo, 460; Sota, 580; 
Nerv lón , 500; R i f , portador, 245; nomina-
tivas, 216; Resineras. 20; Setolazar, por-
tador, 80; nominativas, 70. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , 30.—Fondos del Estado fran-
cés : 3 por 100 perpetuo, 75,45; 3 por 100 
amortizable, 83,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de F r a n c i a , 11.025; Cre-
dlt Lyonnals , 1.875; Soc ié té Genérale, 
I . 058; Par í s -Lyón-Medi terráneo , 980; Mi-
di, 855; Orleáns , 912; Elec tr ic i té del Sena 
Petró leos , 29 pesetas acc ión; Unión Al-
coholera, 126 por 100. 
« * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 207.800; Exterior, 5.000 ; 4 por 
100 amortizable, 2.500; 5 por 100, 4.500; 
1917, 22.500; 1926, 9.500; 1927, sin impues-l 
tos, 181.500; con Impuestos, 357.500; 3 p o r l S 
100, 1928, 4.500 ; 4 por 100, 80.800; 4,50,= 
por 100, 1928, 155.000; 5 por 100, 1929, = 
186.500; Bonos oro, 239.000; obligaciones | E 
del Tesoro, 475.500; Ferroviar ia , 5 por SS 
100, 17.500; ' 4,50 por 100. 1928, 177.500; " 
4,50. 1929, 50.000; Ayuntamiento, 1868, 
1.000; Subsuelo, 1.000; C a j a de emisio-
nes, 1.000; Hidrográf ica , 5 por 100, 5.000; 
Trasat lánt i ca , noviembre, 8.500; Hipote-
carlo, 4 por 100, 5.000; 5 por 100, 23.000; 
6 por 100, 80.000; Crédito Local , 6 por 
100, 25.000; Interprovinclal, 5 por 100, 
3.00O; 6 por 100, 0.500; Marruecos, 10.000. 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a , 8.500; 
M a l a s G n s u ^ a r a ^ Q 
cantes", "Escena de un ballet imagina-
^Ir." OI 1 a -NT — i l - l nn nr ^ w ' . 0 
co usados en corridas de abono con ases 
inclusive. 
L a lidia del cuarto bicho es un herra- ' ri0 . 21, 5, Noticias.-22,35, Música.—23, 
dero, por lo destemplado de las acome-1 ^ r r e . 
tidas recelosas de la res, como de l » L a ^ F ^ ^ ^ f 0 ^ 40h»JÍ* deportiva.-
« c a s a confianza de los espadas en e l l ^ f . B o £ ^ U t « * » U O J u ^ 
momento de los quites. Y eso que la 81-19,30, Concierto.—20,15.—Coros.—21 Ulti-
tuac ión es perfectamente dominable, co-| mas noticias.—21,15, Cierre, 
mo lo demuestran el. Cuco de Cádiz y ROMA—12,30, Seña le s horarias. Comu-
Orteguita. llegando, a la cara der bu-1 picados eventuales.—15,45, P^rp. las ^e-
rel con los rehiletes y clavando m a g n í - j f 0 0 ^ J ^ 6 , 3 ¿ 1 ? ^ ¿ ' ^ ^ ^ ' \ ' ^ n ^ h 
fieos pares en todo lo alto del morrillo. I ciag. ag^colaegr; C o S m n í c S S : P e r i S o l U l í r Not idaT ^eVoTtlvas. Ñ o t l o t a . . ^ 
¡ N o hay m á s que a r n m a r s e ! hablado. Revista de la Prensa.—19, Se-
Y eso es precisamente lo que no hace I nales horarias. Comunicados eventuales, 
el N i ñ o del Matadero al requerir la I Bolet ín del Instituto Internacional de 
muleta y el estoque. • I Agricultura.—19.30, • Noticias deportivas. 
\ . j . . ' Noticias.—19,45, " L a cita en.e l Cielo".— 
Como que se dedica a un trasteo a(21,40, Concierto: "Manon Lescaut" "Jue-
saltos sobre la diestra, en plan defensl- gos de niños.—21,55, Noticias. Cierre, 
vo, para pegar un sablazo de t r a v e s í a j L A N O E N B E R O . — 1 9 , 3 0 , , Concierto, 
y un descabello a medias con el hom-; "Fantas ía", "Vala". " L a Gioconda", " L a 
bre de la puntilla. | princesa de las czardas'"—17,35, Retrans-
Sale el quinto c o r n ú p e t o en plan de1 mis ión de la Britiah Broadcastlng Com 
«ra v anii-fl AntnfWp ifr i^iad a ina I Pany —.2.1"' Notlclas. Comunicados. I n 
bodas de Fígaro", "Ensueño" , "Mario-
netti".—18,25, Lecc ión de francés.—18.30, 
Señales horarias. Comunicados eventua-
les.—18,35, Discos.—19. Per iód ico hablado. 
Bolet ín meteoro lóg ico . — 19,30. Conversa-
ción.—19.25, Variedades.—21, Mi'islca.--32-
Discos, Per iódico hablado.—23, Cierre. 
L O N D R E S . — 9 , 1 5 , Servicio religioso.-
9,30, Programa de Daventry National.-
11, Programa de Daventry National. 
15,45, Recital.—16,15, E m i s i ó n infantl l -
17, Noticias.—17,30, Concierto.—19, 1 
cierto: " E l gladiador", " L a flauta mági -
ca". "Andante cantabllo", "Canción de 
la noche". "Rapsodia húngara", "Cabal-
gata".—20, música.—21,30, noticias/—21,35 
Música.—23, Cierre. 
G I N E B R A — 1 8 , 0 1 , Carillón.—18,10, can-
clones.—18,30, L a semana pol í t ica inter-
nacional. —18',65, Comunicados eventua-
les.—19. "Ruy Blag".—19,10, Concierto.— 
20,05, Monólogos.—20.25, Música.—21, No-
ticias.—21,10, Música.—22,30, Cierre. 
ROMA.—12,80, seña les horarias. Comu-
nicados eventuales.—16,15, Nóvala.—16.30, 
Concierto.—16.45, Concierto.—17,15, Perió-
dlco hablado.—18. Seña les . Lecciones de 
telegrafía Morso. Notlclus agríoola*.,-Per... 
co hablado. R e v l « t a de la •Prrnsa:-'-
| m i i m m m i i i m m i i m i i n m i i i i i m m i i m i i i i i m m i m i i i i i i m i i m m i i m 
V i n o s t i n t o s 
Priorite, 713; Thompson Houston, 367; | Central, 500; López Quesada 1.500; Gua-
Mlnas Courrieres. 365; P e ñ a r r o y a . 259; ^ ' q " ^ ^ , 3 500; E l e c t r a Madrid A 500; 
K u l m a n n (Establecimientos), 450; Cau-! g l d / o e l f t ¿ c a EsPanola . 5 . ^ : Chade, A, 
cho de Indochina, 188; Pathe Cinema ? y % 2 - 5 0 0 ; Mengemor, 2 000; Standard, 
(capital), 126. Fondos Extranjeros: Rus-; J , ^ : Tel«fon^ca' Preíerent.es; 75 -0 j ; ; or-
se ?onso idado a l 4 por 100 primera Se- dhiarias 55 000; Rlf , fin próximo 325 ac-
rie y segunda serle, 4; Banco Nacional dobles 75 acciones; nominativas, 
i _ JÍTZ. i «A -tr-i^U». « V f ^ o « i « ^ . w o 124 acciones; P e t r ó l e o s , 10.000; Tabacos, 
de Méj ico . 160. Valores e x t r a n j e r a Wa- AIican ei dobleg> 5̂ a c c l ¿ n e s ; 
gon ?9í ^ 5 5 ^ V ^ ¿ ^ Í C tro". 2.500; Norte. 25 ¿ e c l o n e s ; Tranvías , 
¿ & S ^ ^ t ^ l ^ O ; M t o S ^ A l t C Hornos, 10.000; Azucareras 
Tharsls , 222. Seguros: L'Abell lc (acci-
dentes), 545; F é n i x (vida). 575. Minas 
de metales: Aguilas, 56; Eas tman, 780; 
Piri tas de Huclva, 1.250; Minas de Se-
gre, 53. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,72; Francos, 91,60; Dólares. 
3,5962; L i r a s , 70,65; Florines, 8,925; No-
ruegas. 20.29; Suizos. 18,49; Marcos. 15.14: 
Danesas, 18,36; Checas, 19,51; Argenti 
nos, 34,25; Escudos. 109,87. 
* * * 
(Cotizaciones del cierre del día 30) 
Pesetas, 43 11/16; francos, 91 17/32; 
dólares , 3,595; libras canadienses, 4,115; 
belgas, 25,875; francos suizos, 14,475; flo-
rines, 8,915; l iras, 70 9 /16; marcos, 15.125;, 
coronas suecas, 19,50; í d e m danesas, ISmcs que de ordinario. L a tendencia fué 
3/8; í d e m noruegas, 20 5/10; che l inos l también m á s favorable, sobre lodo para 
aus tr íacos , 33; coronas checas, 121,50;'algunos grupos como mineras, que se 
ordinarias, 83.500; fin próximo, 87.500; 
Cédulas beneficiarlas, fin próx imo , 25 cé-
dulas; E s p a ñ o l a de Petró leos , 290 accio-
nes; Explosivos, 7.500; fin corriente, 7.500; 
fin próx imo, 45.000; dobles, 22,500; Cc-
niontos Portland, 10.000. 
Obl lgar lonos .—Eléctr ica Mad r 11 c ft a , 
1930, 4.500; Te le fón ica , 5,50 por 100, 10.000; 
Norte, quinta, 3.000; Alar -Santander , 
5.000; Especiales Norte. 2.500; Valencia-
nas Norte, 17.000; M. Z. A., primera, 52 
obligaciones; serle E , 17.500; H , 27.500; 
Azucareras estampilladas, 10.000; Bonos 
preferentes, 49.500; E s p a ñ o l a de Petró-
leos, 4.500. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 30.—Con n ejor tono se des-
arrol ló hoy el negocio en nuestra Bolsa, 
hac i éndose mayor número de operado-
M 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
fug  y salta t o ñ e t e Iglesias lo8|f- - "ñ;'i«"'V,"~":-
° . ^ o , x • rormaclOn deportiva. — 2150 Múa ra 
medios, recog iéndo le por verón icas ce-, 23,00, Cierre. * « * M » . 
ñ idas , con la salsa de un farolillo, y con « « « 
el complemento obligado de unas pal- Programas para el d ía 2-
mas entusiastas. M A D R I D . Unión Radio ( E . A J 7 
Animado por los aplausos, requiere ,m mctr0B)._De 8 a J °La p a ^ b r a " . -
Antonio los pa itroques, y cambia me- lll)45> 8lntonia< calendario as tronómico , 
dio par en corto terreno. Desa f ía a la 
fiera de nuevo y en una revuelta delj 
bicho, tras bravo jugueteo, aguanta en 
una especie de mixtura de quiebro y 
cuarteo, que si no se ajusta a las re-j 
glas puras del arte, demuestra v a l e n t í a ! 
por arrobas. Otro par apurado en ta-
blas del 8, c ierra el tercio temerario, • D í a 1 de julio,—Viernes.—La Preciosi 
19,45, " L a golondrina". Libros nuevos. 
" L a voz de la patria lejana a t ravés de 
la radio". Noticias. Cierre. 
L A N G E N B E R G . — 1 9 , Concierto.—21,30, 
Noticias. Informaciones. I n f o r m a c i ó n de-
nortlva. — 21,45. Música. — 23, Jaez. — 24. 
Cierre. 
1 m •r: i t i i 'W'"W,! im• • pf • n 1 
R E L O J E R I A 
Talleres: ( 
I . G U E R R E R O 
• • Relojes dé todas clases 
Marcas suizas 
Trabajos a provincias 
Precios especiales 
L E O N , 33. Te l é fono 72972. — M A D R I D . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
que vale muchas palmas al chaval de aima Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
Madrid. i*0,—Santos Aarón. s a c ; Martín, ob.; Teo-
nr,„ uar.A^r.r, „«iofo _ dórico, Galo. Domiciano, Teobaldo, erm., 
Con a bandera escarlata, sigue va- y S imeón cf Casto Secundino mr9, 
l íente el pequeño Iglesias, que se ajus- y Santa Leonor, viuda, 
ta por bajo como los buenos para meten L a Misa y Oficio divino son dé la Pre-
el hierro dos veces con tercedura en ellciosa Sangre de Nuestro Señor" Jesu-
viaje y con acierto en el descabello. cristo, con rito doble de segunda clase y 
Apuntemos que el novillo muerto t e - ' 0 0 ^ ^ A L 0 1 ^ 0 " * _ - T 
„ . „ i, , w Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
nía m á s libras aparentes que los otros Ave M a r í a . - l l y 12, misas, rosario y 
corridos, y que el sexto que cierra pla-
za no es tampoco de los m á s chicos 
comidas costeadas por doña Mercedes F . 
do Haro y don Carlos Pascual. 
T a m b i é n corresponde su lidia y muer- Cuarenta Horas.—(Religiosas Salosas) 
S te a A n t o ñ e t e Iglesias, que tiene, comol(Santa Engracia . ) 
R i s c a l a r q u e s de 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AJ administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E L C I E G O (Alava) . 
s jehones , que no le arredran lo m á s m í 
m i i m m i l i m m i l í l l l i m i l l l l i m i l l i m i i m m m i m m i m m m m i m i i m i l l l ^ ^ aino que le dan á n i m o s para enhe 
« • i i i i i n i i n i n i n i 
S . f i n de fiesta, que luchar con un eneml-| Cortc de María .—Nuestra Señora de la 
= go quedado y burriciego al que hay que Almcude"a; ! f S Í r í 1 ? ^ (P-!- V ? * ? 
? annea^ M M U M M . ^ J j L . V . ca, San Sebastian. Del Consuelo. San Luis . 
X a c o s a r h á b i l m e n t e para que tome las Del Olv¡do Francisco el Grande. 
= | puyas de reglamento. Parroquia de las A n g u s t i a » . - 7 , misa 
B Y a pesar de tales resabios, requiere perpetua por los bienhechores de la pa-
S i l o s garapullos Antoflito para prender rroquia. 
E l tres pares, todo voluntad, puesto que! ^ ^ 5 ^ 1 ^ 1 1 , ^ ^ ^ ^ u i r . r i ^ s i ™ 
S;todo tuvo que ponerlo en la e jecuc ión . , "~ . , , , 
5 ' d e la suerte. ibrar la e9Pada con valor en el ,ado con-1 Honor del Sagrado Corazón 
• . 1 ' , . , T , . trario. Jcróninuts d«l Corpus Chrlstí .—Quina-
• A l a m i l o de las palmas sale Iglesias: Dobla la rcSi y cl pUcblo sc echa a ir lo en honor de la Prec io s í s ima Sangre 
• a matar al destemplado toro, que rece-;la arona cargando en hombros con Igle- de J e s ú s V - -nto Vía-Crucls; 5.30 t.. % -
- la de cerca y ae arranca de largo como|sias que ha eatado valiente de verdad. u910n' Co£.ona de la Preciosa Sangre, ser-
S un c ic lón, y aun pretende muletearlo! ¡mon don Rafael Sanz de Diego, quinar; 
5 sentado en el estribo. L o hace de pie,' G i t a n i l l o , h e r i d o g r a v e !y reserva-
S j m u y ceñido , cobrando pitonazos y achu-
Parroquia de San Antonio (F lor ida) . -
9. misa comunión general para los aso-, 
ciados del Apostolado de la Orac ión; 5 t.. 
Expos ic ión , es tac ión , rosario, p l á t i c a , " 
ejercicio y bendición con el Sant í s imo . ' 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misáis cada media hora. 
Parroquia de Los Dulores.—Por la tar-
de Corona Doloroaa y Vía-Crucis . 
Parroquia de San Glnés . —8 n., rosario, , 
Corona Dolorosa. para la Congregac ión ' 
de Nuestra Señora de las Angustias. 
Parroquia de San Jerónimo.—7 a 12, 
misas cada media, hora. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Bas í l ica de Nuestra Señora de Atocha. 
—Solemne lunción de reparac ión al Amor 
Misericordioso y para pedir la salvación: 
de E s p a ñ a ; 7 t.. Expos ic ión , rosarlo, ser^ 
món por el padre Perancho, reserva y 
Vía-Crucls. 
Bernardas Recoletas del Sacramento -
(Sacramento, 7 ) . -8, misa de comunión y' 
ejercicio para la A. de la Guardia de 
iiiiiinni i i i i i i in i in i i i in i i i i in i in i in i in i i i in i i i in i i i in i niii iniii iniii i i iniii ininiii iniiinii • i i i i i i i i n 
LA COOPERATIVA 
SOCIEDAD DE CREDITO (FUNDADA EN 1912) 
I m p o s i c i o n e s a l 
H I P O T E C A R I A 
CASA SOCIAL PROPIA; P. SANTA ANA, 5, MADRID 
6 y m e d i o p o r 1 0 0 a n u a l 
L A S A D M I T E d« m!l pesetas o mñlt lplos de esta cantidad, abonando el Intrirós, libre de Impuestos y gastos 
en C a j a o en al domicilio del Imponente. • . , 
C O N C E D E próatamoe hipotecarlos, amortlzables en veinte años , y garant ía de primera hipoteca. 
Capital emitido: en acciones, 5.000.000 de ptas. Capital desembolsado: 3.284.459,32 peseta*. 
L a •uscr lpc lón general (accione* e Imposlrlones) paaa de V E I N T I O C H O M I L L O N E S do peseta*. 
Aunque no se tenga propós i to do hacer ninguna suscr ipc ión , p í d a s e - a l director-gerente el env ío gratuito de Im-
presos expl icat ivo» y la suscr ipc ión, también gratuita, a la revlslllla mensual LA E C O N O M I A M O D E R N A . 
San Pedro (filial del Buen Conseje 
Reconocido en la e n f e r m e r í a el tore-1l0 30 mi8a rezada precedida de T r i 
ro sevillano, fué operado detenidamen- *"reel0alt&r de Nuestro Padre Jesu 
te por los facultativos de guardia, que j s X , , (segundo Monas ter io ) -
expidieron el siguiente parte . f a c u l t a - ¡ s o l e m n e s v ísperas de la Vi s i tad 
tivo: Religiosas Salesas (Santa E n g -
"Durante la lidia del tercer toro ln- ' 
g r e s ó en la e n f e r m e r í a el espada José 
Vega, Gltaiiil lo de T r i a n a , con una he-
rida de asta de toro situada en la par-
te anterior interna superior del muslo r 1 <ft sohmne en el altar del s'antií 
Izquierdo, y otra en la parte inguinal! rroba 
de 15 c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en sen 
tido trasversal , que rompe la vena sa 
fena del muslo. P r o n ó s t i c o grave." 
(Cuarenta Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 
ejercicio del primer viernes, con sei 
y v ísperas . 
S a n t í s i m o Cristo de San Glnés .— 
fo y «ermón por don Antonio Tdl 
E N B U R G O S 
B U R G O S ^ 30.—LOS toros 
P é r e z Tabernero, terciadr 
Manolo Bienvenida, 
loga, muy aplaudido c( 
leta y regular mal ; 
jador. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—10, misa 
solemne. Manifie.-to y sermón a cargo 4e 
don Ma , wtm . Ic a 8 t , E 
¿co do As í s (San 
•T' ¿ Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O R C h o r r o ) 
MADIilD.—Al 1.039 ( 8 ) E L D E B A T E 
Viernes 1 de julio de 19S2 
L a s n a f a t ^ a r W R a i a l a P v n n r f a m n H P O P O S I C I O N E S D E L E G O O S E I N S P E C T O R E S D E T R A B A J O ^ s V o U S ^ 
L a s paiaias. a aos Daja la exporidcion oe v ^ J u e ^ o s no a m a r e s D e i e ^ ^ ^ 
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correspondencia. — Formu-
. l a r i o s y contestaciones. PRADO, 11 : — Hay internado 
NUEVAS REFORMAS 
Todo confort. — Precios moderados. 
Teléf. l-2(>-56. rropletarlo: Román Martin 
NO S E E X P O R T A N T O M A T E S | E n 
Dmiclios albaricoques 
Ú B E N L O S V I N O S 
mayo, menos de la mitad que; 
el a ñ o pasado 
[ De los datos suministrados a la Fede-
ración de Exportadores de aceite de oli-
• va de España, por la Inspección Central 
V A T P T C P T A nn Knmükh T m o » . ¡de Intervención y Abastecimientos, re-
VALEISCIA, 29.—AoCi^. - Los mer- sulta la e ítación del pasado mes 
cades aceiteros, tanto productores como de mayo fué de 4.8G1.883 kilos de aceite, 
consumidores, s i g u e n desenvolviéndo-i COntra 9.75S.^6 en el mismo mes del pa-
se casi por los mismos limites que enjsado año 1931. 
Ja cróuica anterior. Se sigue viviendo al; E n la campaña actual de diciembre 
día, esto es, cubriendo las necesidadeside 1931 a ^V»0 de ,1932' ¡g han cxPorta-
del momento. Muchas pretensiones por^0 .37H8931(i431 ^ ^ i ^ r ^ r í o r ^ s e ^ x 
j . u t J periodo de la campana anterior, se es-
parte de los cosecheros, que pretenden'Jortaron 4i.g22.354 kilos, 
mayores precios, y pocas ganas de com- . 
prar por parte del comercio, que sola-! Personal de Agricultura 
mente se surte de lo puramente nece- inRenicros agrónomos.—Se dispone que 
sario. jel ingeniero secundo del Cuerpo de Agró-
, . - ^ 1 . mercado tortosino sigue desen- nomos don Adalberto Picasso Vicent. 
volviéndose tal como consignábamos l a ; ^ 0 a la Estación de Fitopatología 
anterior semana. E n nuestra plaza, se A?rr de Barcelona, pase a prestar 
.sus servicios, a su instancia, al Catas-
sostiene con íirme/.a, pero no tanta co- lrn dol ministerio de Hacienda, 
mo en los mercados de fuera; se man- ge Cfmcede el pase a situación de su-
tienen las cotizaciones sin cambio, o:pcrnumerario, a su lóstancia, al ingenie-
sea: a 200, 210 y 225 pesetas los 100 ki- ro tercero don Nicasio Guisasola, que 
los, según clase. De orujo verde, o 110, halla afecto al Catastro, 
decolorado, a 115. . • • • ir^mmiijjjjxtj 1 
Vino.—Este mercado ofrece una li-|cujtura, con el ruego de que se acen-
gera reacción debido, a las resisten-1 túen las gestiones con el Gobierno fran-
elas de los cosecheros, que ante las cés a deje importar nUeStra pa-
noticias de los perjuicios en la escasa ¡tata las rest.ricciones que a 
cosecha de Francia se han aprestado a l , c'Xportad6n se han impuesto por di-
ap ceder en sus pretensiones. Ello ha te- verg0* (.n particuiar la Gran 
nido la natural reprecusión en los pre-|Bretaña • eda todavía mucha patata 
erop, que se cotizan al alza. Sin em-!„„„ ^ „ tuntn «u> ncriiiílira 
bargo, las perspectivas no son halaga 
pues la próxima cosecha se pre-
senta abundante y la demanda conti-
núa sin despertar. E n Francia, la pro-
piedad se resiste a vender si no se les 
paga a 12 francos; pero, no obstante 
dichas pretensiones, se conciertan con-
tratos por los 11 francos. L a tendencia 
es de una mayor firmeza. 
Los precios en plaza son: tintos de 
Utiel. de 1,60 a 1,70 pesetas grado yj 
hectolitro; rosados d e Utiel, de 2.10| 
a 2,20; blancos de la Mancha, de co-
lor, a 2,40; blancos de ídem, a 2,50; 
tintos Alicante, a 2,50; moscatel, a 
3,25; mistelas blancas, a 3,10; ídem 
tintas, ídem., 3,10; azufrados blancos, 
a 2.50. 
Del 11 al 17 del actual se han ex-
portado por nuestro puerto las siguien-
tes cantidades de vino:. 989 bocoyes, 35^ 
barriles y 20 bordelesas. 
ÁJeO&oS de orujo, hectolitro de 100 
grados, a 125. 
Muchos albaricoques 
Sigue este negocio manteniendo la 
misma actividad de semanas anterio-
res, pues si bien los precios de cora-, 
pra en la propiedad descendieron algo, 
ello no debe causar, extrañeza, ya que 
la cosecha ha resultado mayor de lo 
que se calculaba, y por otra parte, a 
medida se avanza, las disponibilidades 
son mayores, por cuanto la madurez 
del fruto no permite espera alguna. 
E n la propiedad los precios de com-
pra oscilan de 2 a 2.50 pesetas arroba. 
Tomate.—La actividad en este nego-
cio queda reducida a los envíos que sa 
hacen para surtir los mercados de Ja 
península. L a exportación a los ingle-
ses continúa siendo nula, pues, cón los 
derechos arancelarios hoy vigentes, im-
posibilita la introduclón de nuestro to-
mate en dichos mercados. Los precios 
de comipra en nuestros centros produc-
tores se mantienen a 2 pesetas arroba 
para el tomate maduro del país y a 
1,50 el de semilla. 
Cebolla. — E n los mercados Ingleses 
se mejoraron las cotizaciones, que fue-
ron de 5/9 a 10 chelines por caja. Sin 
embargo, en nuestros centros produc 
que exportar y. por a o, se perjud c
la futura cosecha, porque, como es na-
tural, sobrevendrá la baja de precios. 
Se han exportado esta semana 18.216 
cestos.' 
Arroz.—No cambia la situación arro-
cera. Continúa la calma sin que hasta 
el momento pueda aventurarse nada 
respecto al porvenir. Las compras son| 
escasas y se verifican a razón de las 39 
pesetas para la cásea ra, y de 51 para] 
los elaborados. Medianos, a 44 pesetas 1 
los 100 kilos; morret, a 46, y cilindro,i 
a 32. 
Los campos tienen este año suficiente' 
agua p a r a el normal desarrollo del; 
arroz, que hasta el presente se desen-
vuelve con lozanía. 
Cacahuete.—Aun cuando cierra la se-' 
mana sin variación en sus cotizaciones i 
y sin que el movimiento del negocio! 
sea grande, se ve la tendencia de ma-| 
yor actividad. Cotizase: Primera, a 611 
pesetas los 50 kilos. Fábrica, a 116 pe-; 
setas los 100 kilos; mondado, a 170. De i 
tres y cuatro granos, de 68 a 76 pese-! 
tas los 50 kilos. Superiores, a 80 pese-; 
tas. Del 11 al 17 del actual se han ex-
portado por el puerto de Valencia 155, 
sacos, y desde primero de octubre dej 
1931, 42.630. 
Alubias.—Signen sostenidos los ante-i 
riores precios. Francesas, a 105 pese-| 
tas los 100 kilos. Momquili, a 105, y 
Pinet, ídem. 
Los trigos nuevos | 
Los trigos nuevos: Mancha, a 54 pe-
setas los 100 kilos sobre vagón. Geja, 
a 54 pesetas id. id.; Hembrillas, a 53,50. 
Candeal Peñaranda, a 54 pesetas los 100 
kilos con envase. Salamanca, a 54,50. 
Duro extremeño, nuevo, a 47,50. Idem 
ídem, a 55,50, según clase con envase. 
Rubión Gomacclo, a 54 pesetas. Duro 
Andalucía, a 54 pesetas con saco pro-
cedencia. E l mercado sigue con escasas 
ofertas. 
Algarrobas.—Sin cambio, cotizan a 3 
pesetas arroba. 
Pasa.—Ya finalizó la campaña com-
pletamente. Las frecuentes perturbacio-
nes atmosféricas que hace ya algunos 
días vienen sucediéndose, tienen alar-
raadisimos, como es consiguiente, a los 
tores, dicha mejora todavía no ha teni-i viticultores. Se han repetido las tormen-
do repercusión, por cuanto la anima-¡tas acompañadas de piedra y granizo 
clón sigue siendo poca y los precios de 
compra oscilando entre 1 y 1,50 pese-
tas la arroba, según tamaño y condi-
ción. Creemos que no tarde en resurgir 
la actividad en nuestros centros produr-
tores, vistos los resultados de mejora 
que se consignen en los mercados del 
Reino Unido. Lo que sí es de desear que 
en nuestra provincia y la de Alicante, 
destruyendo por completo en muchas 
zonas productoras de uva, esta cosecha 
y todas las demás pendientes de reco-
lección, extendiéndose el daño a unas 
mil hectáfeas, aproximadamente. 
E n Londres han continuado los com-
pradores de pasas valencianas, prestan-
no se extralimite la actividad y pesen j do muy poca atención a las pequeñas e 
luego sobre dichos mercados un cúmu-i insignificantes existencias de este fru-
lo de cajas que imposibilite su coloca-jto, que quedaron después de las ventas 
ción y motive un descenso en las cotí-: últiiíiamente celebradas, 
zacíones conseguidas. Total embarcado Maíz.—Del País, a 5 peaetas barchi 
por los puertos levantinos, 10.430 cajas 
de cebollas. 
B a j a la patata 
Escasa animación para este negocio. 
Los precios de comipra descendieron al-
go con respecto a la semana anterior, 
ya que dichas compras se verifican al-
rededor de 2 pesetas arroba, tanto pa-
ra la patata blanca, que ya escasea, co-
mo para la clase roja. Desde luego, el 
movimiento del negocio es flojo. 
Cosecheros y exportadores han envia-
do telegramas al ministro d e Agri-
lla. Plata, a 43 pesetas los 100 kilos. 
Maíz triturado, a 45,50 los 100 kilos. 
Almendra—Hay calma en el merca-
do almedrícola, y las pocas existencias 
que quedan resisten sus tenedores a 
venderlas. L a cosecha, próxima a re-
colectarse, será mediana en la Marina. 
Se paga la Marcena, de 57 a 58 pesc-j 
tai arroba de 12 kilos y medio. Plane-
ta, de 59 a 60, y Comuna, de 56 a 56,50, 
según clase. Almendra en cáscara, de 
9,50 a 10 peset as el doble decalitro. 
Habones.—Blancos, finos, jerezanos, a 
55 pesetas los 100 kilos. Negros, a 72. 
Habas, nueva cosecha, a 55. 
A N T E S 
I N V E N T A R I O A N U A L 
i n i c i a u n a 
R E B A J A V E R D A D 
u n 
sobre numerosos M I L L O N E S D E M E R C A N C I A 
A P A R T I R D E H O Y 
de todas clases 
Siendo norma de esta Casa 
no conservar ninguna mer-
cancía de una temporada 
a otra... 
...la rebaja que o f r e c e 
M A D R I D - P A R I S 
es en forma de un 15 p^r 
100 de descuento. 
S la s C A J A S 
S ¡ o s A R T I C U L O S 
S l a s S E C C I O N E S 
Este descuento, que se aplicará a todas las existencias cualquiera que 
sean actualmente en Almacén, se hará efectivo al momento del P A G O . 




10 pes etas 
20 
100 
la cajera cobrará 8,50 
17,00* 
85,00 
Esta rebaja o descuento se aplicará igualmente a los artículos que tienen ya 
precio reducido por rebajas anteriores. En tres palabras: 
¡ ¡ ¡ D E S C U E N T O S O B R E T O D O ! ! ! 
Salvo para algunas especialidades de perfumería a precios m í n i m o s im- ^ 
puestos por los fabricantes, o para alimentación. 
O C A S I O N S E N S A C I O N A L Y S I N P R E C E D E N T E 
C o m p r a r en M A D R I D - P A R I S es a h o r r a r d i n e r o 
E l concurso do traslado.—I i' ea <1 
tema obligado durante una temporada. 
Todavía no ha publicado la "Gaceta" 
el decreto mandando convocarlo, y des-
pués tiene que salir la orden convocando 
y dando un plazo que atendiendo a. las 
razones que se han dado, sera de vein-
te días. » , 
Queríamos no adelantarnos a dar las 
condiciones del concurso, pero en visti 
de que se retrasa su publicación, las da-
remos para que nuestros lectores las va-
yan conociendo y preparen los datos que 
se les pedirán. 
Las vacantes se van publicando en la 
•Gaceta", están ya publicadas todas las 
de Maestros y Maestras hasta Burgos, 
inclusive, y ayer se enviaron a. la ipn-
prenta hasta Gerona. 
Se solicitará por medio de fichas del 
mismo tamaño, fon i y color que en 
concursos anteriores, es decir, d^ 150 
mm. por 100 mm., y serán blancas pa-
ra Maestros y rosa para Maestras 
Hav que señalar con una letra glan-
de la serie a aue corresponde ^ vacan-
te v el grupo a que corresponde el Maes-
tro solicitante. Aunque ya lo consona-
mos en otra ocasión, repetiremos que a 
la serie A pertenecen las primeras ya-
cantes de cada población, a la B, las 
segundas, a la C. las terceras y a 'a se-
rie D. las c lartas. según se señalan en 
la "Gaceta" donde ya vienen agrupadas. 
Al grupo A de Maestros pertenecen 
todos los comprendidos en las dos pri-
meras categorías, al grupo B 1™ com-
prendidos en la tercera, y cuarta, al gru-
po C los com (rendidos en la quinta y 
sexta' categorías, y, por último, al pupo 
D que comprende a todos los de la ca-
tegoría séptima de 3.000 pesetas. 
Cada tarjeta tendrá un lugar que di-
ga serie y hay que fijarse mucho como 
anuncia la vacante en la "Gaceta y. por 
lo tanto, a cuál de esas senes corres-
ponde y otro lugar, ipo y poner en to-
tarjetas de un mismo Maestro 





Después hay que llenar tres 
nes de destinos, una para la Dirección 
general, que deberá estar reintcsrada 
con póliza de 1,50 pesetas del Estado, 
según la nueva ley del Timbre, y con un 
«íello de Protección a los Huérfanos del 
Magisterio de 0,50 peaetas. Ademas por 
cada Escuela que se solicite se deberán 
agregar 0,10 pesetas. 
Estos sellos Í i venden en el ministe-
rio en las Juntas provinciales de Pro-
lección a los Huérfanos, que están ins-
taladas en las Escuelas Normales y ade-
más, los facilitan en periódicos profe-
sionales v librerías escolares. También 
los tienen en Madrid algunos estancos 
céntricos. . 
E n estas relaciones se pondrán los 
mismos datos profesionales que en las 
fichas, y ademán, al final todas las va-
cantes que se solicitan en cuatro gru-
pos. Primero se pondrá el grupo del 
mismo nombre, o mejor dicho, de la mis-
ma letra que el grupo a que pertenezca 
el Maestro. Así un Maestro del grupo B 
pondrá primero la-s vacantes que pre-
fieran del grupo B de las vacantes, y 
después los demás grupos de vacantes 
que elija por orden alfabético de gru-
pos. 
Esto parece un poco complicado, ñero 
es sencillo y aseguran que les va a faci-
litar mucho la resolución del concurso. 
Asi sea y que no le cueste a algún soli-
citante un disgusto por sufrir confusión. 
L a provisión de Direcciones.—Al miH-
mo tiempo que el anuncio de concurso 
se espera, el de provisión de Direcciones 
de graduadas. 
Cuando la graduada tiene menoei de 
seis -rados, la vacante se anuncié, ro-
mo una sección cualquiera y entre to-
dos los Maestros que nertenecen al gru-
po escolar elijen uno como director por 
votos y proponen el nombramiento a la 
Dirección •••nneral, con el informe del 
Consejo provincial. 
Cuando la Escuela graduada tiene má^ 
dé seis grados, se anuncia a concurso 
oposición. Esta.s Direcciones son las qi'e 
se van a anunciar muy pronto, en el 
mismo decreto quizá que él concurso. 
Nombramientos. — Se nombra a doña 
Marcelina Fernández y Fernández, Di-
rectora de la Escuela graduada de Be-
cedas fAvila), en virtud del cumplimler-
to de sentencia y doña Cirila Santos 
Fñnchez, que fué nombrada Directora 
por la R. O. recurrida, pasa a ocupar 
un;i de las Secciones. 
Se nombra a don David Bayón Carre-
tero, Maestro propietario de la Sección 
de niños de nueva creación, de, la Ave-
nida de la Inmaculada, número 22. por 
ocupar el tercer lugar de la tema for-
mada al aprobarse las oposiciones de 20 
de agosto de 192?. 
Oposiciones a 'nspectnrBs.—Continúan 
i estas oposiciones, verificándose los ei^r 
ciclos prácticos en el grupo escolar "J-í* 
me Vera" por la mañana y por la tar-
de, actuando cada día ocho o nueve opo-
sitores. 
N O T A S M I L I T A R E S 
"ALAS", Carrera San Jerónimo, 3. 
SALUDO A LOS S U B O F I C I A L E S 
Por orden circular que p u b 1 i c i el 
"piarlo Oficial de Guerra", se resuelve 
que las clases e individuos de tropa de 
los Institutos de la Guardia civil y Ca-
rabineros, tienen la obligación de salu-
dar a los subnlirinles del Ejército, de 
todas las cateiíorias, y que, hasta tan-
to se resuelva de modo definitivo obre 
la creación en los citados Institutos del 
Cuerpo de suboficiales, los actual >s ub-
oflciales de los ? .ismos sean saludados 
también por las clases de tropa v f; te-
goría^ inferiores: rtoi Kiércilo 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 7 ) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA C O DE LOS OLOS AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carra^caso) 
l ia uno por nuestro laio? No niego—añadió con ab-
íluta tranquilidad—, que tu idea de enviarme de nue-
?o al Colegio es buena, más todavía, te doy mi pala-
Fbra de que yo volverla al internado con gusto, porque 
me agrada sobremanera la vida tranquila y apacible 
del convento..., pero la pena que me produce la sola 
posibilidad de separarme de ti otra vez, puede en mi 
ánimo mucho más que cualquier otro género de con-
„ [ | puedes llevarme contigo a 
bordo? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
— H n ^ n M ^ M ^ i z a s lo prohi-
b e n ^ 
zas y 
complaciente y obsequioso, por si no fuera bastante? 
Con un candor infantil, ingenua hasta no poder ser-
lo, más. Liana acababa de tocar un punto delicado, que 
su padre no se había atrevido a abordar, y que tan 
curioso le tenia, sin embargo. 
Jorge la miró a los ojos con el temor de descubrir 
en ellos la mentira, el engaño que habla deshecho su 
vida y la había amargado; pero en el fondo de las 
pupilas verdes no pudo leer otra cosa que el deseo, 
tan natural en una muchacha de su edad, de gozar de 
la vida, lejos del confinamiento que de algún modo 
significa la permanencia en el Internado de un Co-
legio. No obstante, se había dejado engañar tantas 
veces por la misma mirad^ llena de ingenuidad de 
los dóciles ojos de la madre, que aleccionado por la 
experiencia no quiso convencerse todavia de lo infun-
dados que resultaban sus temores. 
—Ignoras una cosa, a lo que parece—insinuó el se-
ñor de Monediéres. 
—Pero voy a salir de mi ignorancia en este momen-
to, porque no te opondrás a decirme lo que no sé ¿ver-
dad, papá? 
—Sea. Lo que ignoras 6s que Pedro de Mazeau tar-
dará todavia algún tiempo en embarcar. Así lo sos-
pecho, al menos. 
— ¿ Y en qué fundas tus sospechas, si no es demasia-
do indiscreta la pregunta? 
— E n que el teniente de MUettu se tomará algún 
tiempo de licencia, todo lo más que le concedan, para 
hacer su viaje de novios. A mi juicio no tendría nada 
de particular que terminara casándose con tu prima 
Hugulina. 
—¡Toma, tumal ¡Pues si que me das una' noticia 
eva! Hace tiempo que estoy convencido de ello. 
L a muchacha acompañó sus palabras de un alegre 
¡Jmoteo, como el de una chiquilla que se envanece 
haber ganado una apuesta. 
sta vez Jorge de Monediéres quedó plenamente coñ-
udo de la sinceridad de su bija; a despecho de to-
las apefieucias estaba perfectamente claro, no ya 
que no amaba a Pedro de Mazcau, sino que nunca ha-
bía pensado en él. En cambio, y según todas las pro-
babilidades, el oficial se había prendado del encanto 
de Liana, que no tenía la culpa de haberle inspirado 
amor. No, a Liana no so la podía hacer responsable 
de haber contribuido, voluntariamente al menos, al in-
cidente desarrollado en el campo de "croquet", puesto 
que no podía tener celos de su prima ni, por consiguien-
te, propósitos de agraviarla, 
Y esto supuesto, ¿era justo condenar a Liana a la 
reclusión del convento y aislarla como sí se tratara de 
un ser dañino o nocivo para los demás, cuando, en 
realidad, era un lindo pajarillo de las islas, que no 
pedía sino que le dejaran volar libremente por el es-
pacio bajo la caricia de los rayos del sol? 
Por otra parte también ella estaba en edad de to-
mar estado, en esa edad tan crítica en las muchachas 
que se sienten con vocación para el matrimonio. Y no 
era embarcándola con rumbo a las colonias como el co-
mandante, que no ignoraba sus deberes de padre, re-
solvería el problema, harto difícil, de casar a una jo-
ven educada con esmero pero sin dote. Cierto que en 
el convento no se le presentarían ocasiones de casar-
se, pero no lo era menos que tampoco conseguiría 
echar las bases del porvenir de su hija, renunciando a 
su vida activa de marino y yendo a establecerse en 
París. 
Mientras que Liana, confiada en lo fructífero de la 
siembra que acababan de hacer sus hábiles manos, fin-
gía dormir mecida por el traqueteo del expreso, el 
comandante reflexionaba maduramente sobre las ven-
tajas c íHconvenientcs de acceder a las sugesiones de 
la muchacha y de lijar su residencia en la capital 
francesa. 
Lo primero que tenía que hacer era cumplir las for-
malidades necesarias para la obtención de un puesto 
en el ministerio. Pensaba que lograrlo no le habría 
de ser del todo difícil, aunque no era nada fac\i de 
conseguir. Tenía un pariente, persona de gran infliien-
cia en las esferas oflciales, que se encargarla de ób-
tencr el apetecido nombramiento en el plazo más bre-
ve posible. Después tendría, que ocuparse de su ins-
tateción y esto ya le agradaba menos, y hasta llegaba 
a preocuparlo, porque todas las cosas relacionadas de 
cerca o de lejos con la vida práctica, le eran abso-
lutamente desconocidas. Una vez agregarlo al ministe-
rio se vería obligado a hacer frente a todas las nece-
sidades^ de la vida con un sueldo de cinco a seis mil 
francos anuales a los que había que añadir los mil 
francos de renta que le producían los restos de su 
fortuna, casi dilapidada por la madre de Liana. ¿Qué 
grado de bienestar podrían proporcionar en París o 
a qué dolorosas privaciones podían obligar unos ingre-
| sos totales de seis a siete mil francos al año para aten-
der a la existencia de dos personas, acostumbradas a 
vivir con cierto regalo? 
E l comandante de Monediéres. cuyo triste hogar ha-
bía visto colmadas siempre todas las exigencias y has-
ta no pocos caprichos, gracias a la increíble facilidad 
de la vida colonial, al escaso coste de las cosas nece-
sarias y aun de las superfluas. se hallaba sumido en 
un mar de confusiones ante el problema de orden do-
méstico que se le planteaba. En el estrecho circulo de 
relaciones de sus vieja3 amistades parisinas, no en-
contraría, probablemente, una mujer a la que confiar-
le el cuidado de Liana, poco acostumbrada a regen-
tar una casa y sin experiencia de ningún género. E l 
pniiente era viudo y el viejo ramarada de sus años 
de colegial, Miguel Vernier, a quien Iría a visitar in-
mediatamente, no había querido perder su independen-
cia y continuaba célibe. Joven y pobre se había con-
sagrado pur completo, en cuerpo y alma, a sus an-
cianos padres; viejo y enriquecido por su trabajo- se 
dedicaba con mucha fortuna a la representación de 
casas comerciales de Norteamérica—, no habi? tenido 
I tiempo de pensar en casarse y en fundar un hogar. 
En fin, puesto que era preciso, el comandante Mo-
.nediéres afrontaría las circunstancias, confiando en 
Dios y procuraría sacar el mayor partido posible de 
la situación en que habían venido a colocarlo los acon-
tecimientos. Contaba, desde luego, con que Liana sa-
bría ser razonable. Tenía un corazón valeroso, capaz 
de desafiar todas las pruebas y aun de triunfar de 
ellas, y no ignoraba que el rango social exige, a veces, 
o casi siempre, mucho más de lo que da. Liana era 
una verdadera Monediéres y como tal se comporta-
ría. 
Hechas estas reflexiones mentales, Jorge miró a su 
hija. L a muchacha dormía, a pesar de la penosa in-
quietud en que la habían sumido las palabras de su 
padre y esta confianza con que se le había abando-
nado enterneció al padre que inclinóse sobre la joven 
para acariciar dulce y amorosamente las manos bre-
ves y gordezuelas que reposaban sobre la manta de 
viaje. Pero, aunque hizo todo lo posible por no des-
pertarla. Liana entreabrió los ojos al suave contacto 
de la mano paterna, y exclamó mimosamente, con esa 
terquedad del niño que sigue acariciando en sueños la 
misma idea en que pensaba cuando se durmió: 
—¿Has tomado ya tu resolución, papá? 
—¿Cuál, hija mia? 
Liana de Monediéres lo envolvió en una mirada de 
gratitud y entornando nuevamente ios párpados mur-
muró: 
— Y a no hace falta que me lo digas, porque lo he 
adivinado. Tú tampoco quieres separarte de mi Nos 
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E L D E B A T E 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la capilla de Miramar, de los Pau-
les, en MAlapa, se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita Carola Mar-
qufz A l d a n a , con el Joven aristócrata 
don Fernando Pérez del Pulgar y Valls. 
L a novia, que lucia elegante vestido 
blanco y velo de tul. entró en el templo 
con su hermano político don Francisco 
Crooke Campos; el novio lo hizo con «u 
madre, doña Pilar Valls de Pérez rflcl 
Pulgar. De padrinos actuaron dofta Vic-
toria Aldana, viuda de Márquez Lafuen-
te, madre de ella, y el padre de él, don 
José Pérez del Pulgar y Campos. 
Firmaron como testigos, por ella, los 
marqueses de Casa Sandoval y de üul-
rior, el conde de Mieres del Camino, don 
Rafael Raquera Sagalerva, don Joaquín 
de Alcázar Alvarez y don Francisco 
Crooke Campos, y por el novio, ios mar-
queses de Crópani y la Paniega, don Pe-
dro Valls Chacón, don Manuel Romero 
Raggio y don José Pérez del Pulgar y 
Valls. 
E l nuevo matrimonio ha salido en au-
tomóvil, de viaje de bodas, a Granada y 
otras capitales de España. 
E n el oratorio de la casa solariega 
de los señores de Pozo y Parada, de 
Tarancón (Cuenca), se ha celebrado la 
boda de su bella sobrina Isabel üarcla-
Aldamar, hija del coronel retirado de 
Infantería, don Julián Garcia-Aldamar, 
con el comandante de la misma Arma, 
don Leopoldo García. 
Fueron padrinos ôs hermanos de los 
contrayentes, doña María Luisa y don 
Raldomero, y actuaron de testigos, por 
'parte de la novia, don Joaquín del Po-
zo y Orea, y don Gonzalo Domlnjfuez. y 
por la de él, don Adolfo Gallego y don 
Francisco García. 
Después de la ceremonia, se celebró 
un almuerzo en los «alones de la caía, 
adornados con el mayor gusto. 
Los novios, que fijarán su residencia 
en Radajoz. salieron de viaje para di-
versas capitales, 
—8e ha celebrado en la parroquia üe 
! San Glnés, el casamiento de la bellísi-
ma señorita Lsabel María Abellán Ue 
' Arlstlzábal, hija del ilustre abogado don 
Pedro Abellán, con el capitán de Arti-
llería don Angel Ferrer Asín, 
E l atrio y la escalinata de la Iglesia 
estaban adornados con flores y magnl-
flea alfombra, asi como el t n u p i u , qiif 
lucia espléndida lluininación. Llevaba la 
desposada elegante vestido de crepé ro-
mano y velo de tul blancos, entrando 
del brazo de su padre y padrino, y mar-
chando detrás dos preciosas niñas; la 
madrina, señorita Elisa Ferrer, herma-
na del novio, les seguía del brazo de 
éste, que vestía uniforme de gala del 
Arma a que pertenece, 
Rendijo la unión el párroco de Man 
Ginés, que dirigió a los nuevos esposos 
uná sentida plática. Como testigos fir-
maron el acta los señores don Luis, don 
José Manuel y don Gabriel de Ariotizá-
bal, tíos, y por parte de la novia, y pol-
la del novio el coronel de Artillería don 
Manuel Thomas, don José Pérez Andreu 
y don Pablo Ferrer Asín. 
L a numerosa concurrencia fué obse-
quiada con una espléndida merienda, 
marchando después los desposados a 
Credos, para ir de allí a varias provin-
cias de Levante y a Rélgica. 
Notan variaH j ' viajeros 
E n San Sebastián se encuentra en-
ferma de alguna gravedad la marquesa 
de Caviedes, por lo que han llegado a 
su lado, desde París, sus hijos ios se-
ñores de Angulo (don Antonio), 
= H a sido agraciada con la Gran 
Cruz de la Orden de San Lázaro de 
Jorusalén la marquesa de Falces, 
=rHa marchado a San Scb^slián, 
donde pasará la temporada de verano, 
el ministro de los Países Rajos, la se-
ñora de Roosmale Nepoen y su encan-
tadora hija Luisa, 
—Llegó de Sevilla la marquesa de 
Arf f t t e l l e l . 
St- han trasladado: de Harcelona &[ 
Santa Margarita, IOH marqueses de la 
Villota e hijos; de Lourdes a Harcelo-I 
na, la marquesa de Retes; de Sevilla a 
Ayamonte, los condes de Halcón; de; 
San Sebastián a Prados, los marqueses 
de Castelar y sus hijos los marqueses 
de la Sierra y señores de Castejón; 
de San Sebastián a Zumaya, el barón 
de Murga. 
Y han marchado: a Riárrltz, los mar. 
queses de la Romana; a San Sebastián, 
la vizcondesa de la Alborada, el mar-
qués de Villamarcllla y el conde de 
Valle de Pendueles; a Hayona (Ponte-
vedra), don Romualdo Montejo; a San 
Sebastián, don Ignacio Muguiro; a Sl-
giienza, doña Ana María Sult y la se-
ñora viuda de Villaverde; a Tablada, 
F a j a » 
e n t a -
l l a d a s B E M Otgo. g r a t i » . S A G A S T A , 13 Bnv. Provin. don Germán Garlbaldl; a Vlllanueva de Villaescusa, don Enrique Chacón; a MIraflores de la Sierra, don Ramón 
Fernández Chozas; a Rocclllo, don Ja-
cinto Valentín Gamazo; a Víllarroble-1 ^ . w T *, r« K Ü T K T C D A T I T Q 
do, don Ramón Melgarejo; a E l Esco- A G U A S M l I N I l . K A L . l l » ! ) 
rlal, don Arturo Alesanco; a Ce.rcedl- r l a ^ s - Servicio a domicilio. 
u » A ™ < . , i , . o . i , „ . »• i . . . o \/Tiñ^ Hnn'ae todaa ciases. n c i 
C H U Z , S 0 , - T E L E F O N O 1S279. 
lia, don Salvador Canals; a Mi o, don] 
José Carballal, y a Azcoltia, doña Elena, 
Rarnoya. niiuwiiiin • i • • • • • i 
i . a m a p q u e a a M o d a 4 « P o l í g r a f o < 4 L A B L A N C A " 
( a s a Perrandell & 
En su casa de Madrid ha fallecido, Patente de invención nú-
después de muy larga enfermedad, qtti ¡ ¡ ¡ J j 47 M38' ^ v H n 
llevó con ejemplar resignación, la JjTjMjot y más econó 
cclentislma scííora doña Sofía Albues ,,,1,,,, ^.n.^i,, ¡c ía repro 
y de RoUignac, de González Valerio, | ano Ir ("te rl l os. m í M l r n 
marquesa viuda de Casa Ferrandell. ¡dibujos, etc., hasta 
De su matrimonio con el finado mar- 2 0 0 COPIAS, en 
qués de Casa Ferrandell tuvo tres hl-1"na o en VARÍAS 
jos: don Fernando, oficial de Artillería.¡ 001 
don Carlos y doña Sofía. 
Descanse en paz la Ilustre dama y 
reciban sus hijos y demás familia nues-
tro pésame. 
Precio: 30 pesetas. Tinta, tres pesetas 
frasco. Kilo, 11 pesetas. Pídanse pros-
pectos, indicando este anuncio, a 
M O Y A Vi D E B A W E B R A I I K U M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
A L T O D E L A S P E R D I C E S 
Sitio mis sano y bonito de Madrid, véndese hotel todas como-
didades, calefacción central, agua abundante, luz eléctrica, te-
léfono, g a r a j e , etc.; magnífico jardín, huerta, más de 175.000 
pies terreno, verdadero sanatorio, pesetas 140.000. Admito parte 
valores Estado. Sin corredores. Señor García, ruerta del Sol, 4. 
T R I B U N A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala prlntera.—Fondo. Fernández con-
tra Chacón. Desahucio. Letrado, señor 
Guillamón. Fondo. García contra Mori-
bona y Compañía y otros. Tercería de 
dominio. Letrados, señores del Río y la 
Fuente, 
Sata fii'giind». Fundo. Atentado. Ad-
mi«íón. Homicidio, Letrados, señores Nú-
flez y Kdo. Fondo. Falsedad. 
Sala tareera. — Sociedad Ibérica de 
Construcciones Urbanas, sobre beneficios 
de casas baratas . Letrado, señor Tor-
nos. 
Sala cuarta.—Don Máximo Lacalle. 
Destitución secretario de Ayuntamiento. 
L a Administración, Palma de Mallorca, 
Destitución del oficial primero del Ayun-
tamiento de Santa Eulalia, 
Sal» quinta,—Induatrial, Funes con-
tra Valles. Salario!, Letrado, señor del 
Río, Industrial. Linares contra Prados. 
Indemnización, Letrado, señor P, Rivera, 
Sala >i«*xta. -Auditoria de la segunda 
División Orgánica. Sedición militar. Le-
trados, señores Moreno, Mingarro, Me-
jia y Michels. 
A U D I E N C I A T E l t R I T O R I A L 
Contencioso -PoB Esteban Vélez y 
otros. Acuerdo del Ayuntamiento. Reor-
ganización de los Servicios de Reneíi-
cencia. Letrado, señor Trelles, 
Sala primera úf lo <dvll,—Don Eduar-
do Rermúdez contra don Francisco de 
Zulueta y otros. Interdicto recobrar, 
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tercer ejercicio. P""1.1 9,40. 1 
nima, 5; mayor nmwiitores núml 
robaron ayer 1°" ? 770; Ofil 
.../966, d - J í n , o r i n 7 ^ r 7 ' don don Carlos M'guel 7 30 077 ^ ^ 
cisco Molto, 5,63, V Í V . 
serrat. 6,20. . , . . . 1. h a n 
Ha terminado el ejercicio, que ie 
aprobado 105. ovnm^n de ep-
El día 4 comenzará e eXA™m\,ioB v 
crUo del tercer ejerció o P * " h 
huérfanos de funcionarios Y 
del Cuerpo. Se convoca a todos. 
G a f a s y l e n t e s 
1 • Binniiii 
O T O 
I . D u b o o r O o t l c o . 
C o n cr i s ta l e s f i -
nos p a r a la con-
s e r v a c i ó n de la 
v i s ta . 
renal. 21. M A D R I D . 
*'l"Plf**1****',l,l"M,"M""*> 
lino Mascaraque contra don Manuel 
tro. Apelación auto, Don Rafael, 
quez contra don Manuel Alvarez, 
titución, 
A U D I E N C I A PROVINCIAL 
Sula primera.—Causa, Falsedad, Le-
trado, señor Roca. Causa. Lesiones i m -
prudencia. Letrado, señor Rico. Causa. 
Fstafa. Letrado, señor Argón, 
Sala segunda.—Causa, Atentado, Le-
trado, señor Asúa. Causa. Robo frustra-
do. Letrado, señor Trillo, Causa, Esta-
fa. Letrado, señor Ximénez. 
Sala tercera.—Causa. Abusos desho-
nestos. Letrado, señor Travado. 
Sala cuarta.—Causa, Hurto. Causa, 
Daños. Causa, Estafa, 
M M M I I B I I I I B • • • • • • • i 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s • N M r K . T . i W m m . » i r a M i 0 , 6 0 p t a a , 
C a d a p a l a b r a m á s nmmuu m—ium—• 0 , 1 0 * 
M a s 0 , 1 0 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c a p t o d a t i m b r é . 
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A B O G A D O S 
A B O G A D O , C l a s e s asif irnaturai . B a c h i l l e -
rato , D e r e c h o , H o n o r a r i o s m ó d i c o * . I n -
f o r m a r á n : B r a v o Muri l lo , 79, P o r t e r í a . 
( B ) 
A B O G A D O , s e ñ o r C a r d e n a l . C o n s u l t a : tres 
a s iete. C e r v a n t e s , 19. (S) 
A G E N C I A S 
. V I G I L A N C I A S r e s e r v a d a s , p a r t i c u l a r e s , 
s er i edad , rapidez , e c o n o m í a . Prec iados , 
33, (3) 
. V I G I L A N C I A S r e s e r v a d í s i m a s , Indagac io -
n e s personales , g a r a n t i z a d a s , M a d r i d , 
p r o v i n c i a s . M a r t e . H o r t a l e z a , 146, entre-
suelo . 15) 
A L M O N E D A S 
C A M A S t u r c a s 18 pesetas , mes i l l a s , 18; a r -
m a r l o s desde 65 pesetas . P e l a y o , 35. ( V ) 
L I Q U I D A C I O N muebles , comedores , des-
pachos , a l cobas , a r m a r l o s , s i l l e r í a s , p la-
nos, espejos . S e t r a s p a s a el comercio con 
edificio propio. L e g a n l t o s , 17. (20) 
R E B A J A precios . A r m a r l o s , dos lunas , 120; 
u n a , 65; aparadores , 70; colchones, 12 pe-
se tas , c a m a s t u r c a s , 18; m u c h o s muebk-s 
b a r a t í s i m o s . E s t r e l l a , 10. M a t e s a n z . (7) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l desde 450. Benef icen-
c i a , 4. (4) 
L A c a s a m á s s u r t i d a en comedores Jacobi-
nos desde 625. Benef icenc ia , 4. (4) 
J t t U E B L E S G a m o , los mejores y m á s ba-
ra tos . Benef icenc ia , 4. (4) 
L U J O S O S muebles de arte , porce lanas , 
bronces , tapices , cuadros , a r a ñ a s . S a n 
R o q u e , 4. (2) 
V I E R N E S , s á b a d o ; muebles t itulo. D e s p a -
cho, comedor, rec ibimiento , tresi l lo , s i -
l lones , espejos, cuadros , c a j a . G<imez B a -
quero, 35; antes R e i n a . (2; 
P L A Z O S s i n fiador ni cuota en trada . Mue-
bles, g r a m ó f o n o s , radio . C r é d i t o f a m i l i a r 
P r e c i a d o s , 27; t e l é f o n o 11957. (2) 
E S T O S a n u n c i o s se admi ten en Agenchi 
S a p l c . Pe l igros , 5. (3) 
A L Q U I L E R E S 
P I S O S lujosos , b u e n a o r i e n t a c i ó n , 400, 500 
pese tas . G e n e r a l A r r a n d o , 5, ( T ) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, o r i e n t a c i ó n Me-
d i o d í a , todos adelantos , confort , precios 
r e b a j a d o s , A b a s c a l , 25 y 27, ( A ) 
C A S A lujo, b a ñ o , a scensor gas, todas co-
modidades , sol todo e l d i a , m u y r e b a j a -
dos de precio, E s p a l t e r , 5, (21) 
A L Q U I L A N S E pisos exter iores • Interio-
res , todo confort . M o n t a l b á n , 18, ( T ) 
M A G N I F I C O s ó t a n o p a r a d e p ó s i t o o a l m a -
c é n , m u y seco, b u e n a luz, 90 pesetas . 
A v e n i d a P a b l o Ig l e s ia s , 26. ( T ) 
E X T E R I O R , ocho habitac iones , b a ñ o , co-
c i n a , 4 balcones , a lqu i l er moderado . A v e -
n i d a P a b l o Ig l e s ia s , 43. K T ) 
15 duros , p r i n c i p a l , exter ior , 3 balcones . 
F r a n c i s c o N a v a c e r r a d a , 14, (20) 
¡ T I E N D A con magnif ico s ó t a n o y m o n t a -
c a r g á f t . E s p o z y M i n a , 20. ( T ) 
E X T E R I O R , entresuelo, 7 piezas , 28 duros. 
C l a u d i o Coel lo, 65, , ( T ) 
A L Q U I L A S E cuarto , todo confort, p r ó x i -
mo M e t r o y t r a n v í a , 200 pesetas , Jorge 
J u a n , 77. (3) 
E S P L E N D I D O S pisos exter iores , e c o n ó m i -
cos, b a ñ o , L a g a s c a , 64. (3) 
C A S A n u e v a , c inco habi tables , coc ina, ba -
ñ o , m i r a d o r , ascensor , 100 pesetas , á t i c o s 
f r é s e o s , V a l l e h e r m o s o , 90, (3) 
S I E R R A C r e d o s , V e r a n e a n t e s , P e n s i ó n 
n u e v e pesetas . A g u a corr iente . B a ñ o . E s -
p l é n d i d a finca. S e r v i c i o esmerado. G r a n 
H o t e l . P l e d r a l a v e s , ( A v i l a ) . (3) 
P L A Y A S a l i n a s ( A s t u r i a s ) , piso grande , 
Independiente , en hotel nuevo, 8, 12, c a -
m a s , b a ñ o , j a r d í n , precio s e g ú n c a m a s . 
L i s t a , 84. (3) 
E X T E R I O R , todo nuevo, s i t io s a n í s i m o , 
gas . C a l l e A l c á n t a r a , 30, dupl icado. (3) 
P I S I T O a z o t e a propia , gas, diez y siete 
d u r o s . A l c á n t a r a , 30, dupl icado. (3) 
18 duros Inter ior , 5 habi tac iones , a g u a L o -
z o y a , L a g a s c a , 111. (3) 
A i x j r 1 f JtA propiedad hotel por a lqul le i 
m e n s u a l . A p a r t a d o 7,056. (3) 
E X T E R I O R E S , todo confort, b a r a t o s . 
J u a n B r a v o , 81, ant iguo . (3) 
C U A R T O S confort , e c o n ó m i c o s . Gonza lo 
C ó r d o b a , 4 ( frente T e a t r o F u en c a r r a l ) 
(3) 
L O C A L E S A r g ü e l l e s g r a n d í s i m o s Indepen-
dientes , i n d u s t r i a s , ta l l eres , a l m a c e n e s 
i n s t a l a d o s . A l t a m i r a n o , 32. ( V ) 
P I S O nuevo . Insuperable , luz y v e n t i l a c i ó n , 
s i n pat ios , v e n l a d e r o sanator io , frente 
g r a n j a r d í n , h e r m o s a t e r r a z a . M e d i o d í a , 
300 pesetas . G e n e r a l P a r d l ñ a s , 26, modor-
no , ( I D 
A I - Q U I L A N S E cuartos exteriores , 96 pese-
t a s m e n s u a l e s , V l r l a t o , 12. (7) 
P Í S O c é n t r i c o , b a ñ o , a scensor , 45 duros . 
Mesonero R o m a n o s , 37, e s q u i n a G r a n V i . i 
(7) 
A L Q U I L O cuartos , 40 duros . C a s a n u s v a . 
J e r ó n i m o Q u i n t a n a , 2 (Junto T e a t r o 
F u e n o a r r a l ) , (7) 
OKANDS8 Incalas I n d u s t r i a (antea E d i t o -
r i a l A l b e r o ) , Topete, 4, contiguo G l o r i e -
t a C u a t r o C a m i n o s , D a r á n r a z ó n : Tope -
te. 6, S e ñ o r B r a v o . (16) 
D O C E hab i tac iones grandes , s iete ba lcones 
¡ o d i a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 65 duros . 
R o d r í g u e z S a n Pedro , 32. (16) 
E X T E R I O R 7 habi tac iones v e n t i l a d a s , 6.rj 
pe se ta s . B e r r u g u e t e , 45, ( T ) 
T I E N D A 7 huecos, 75 pesetas, B e r r u g u e t e , 
45. .(T) 
S A N T A N D E R , a ldea , p l a y a , s ie te c a m a s , 
a g u a , luz, aeUcieudas pesetas tempora-
S E a l q u i l a n dos h e r m o s a s n a v e s en el In-
mediato pueblo de V a l l e c a s , R a z ó n : C a r -
men , 3, del mismo pueblo. ( T ) 
I N T E R I O R E S , dos a lcobas , comedor, co-
c i n a , e t c é t e r a , m u c h a l u í . C i sne , 5, ( T ) 
A L E G R E S , modernos, c é n t r i c o s , sanos, 
buenas comunicac iones . T r a v e s í a S m 
Mateo, 6. (8) 
E S T U D I O con v i v i e n d a , b a ñ o , t e r r a i a , 2ü 
duros , exterior, seis piezas , 17, F r a n c i s -
co N a v a c e r r a d a , 12. (0) 
P R O X I M A P a r q u e Oeste, inmenso hori -
zonte, azoteas , 115, cuar tos pr inc ipa les , 
130, bajos , 110; ascensor , b a ñ o , calofau-
c l ó n . F e r n á n d e z de los R í o s , 69. (til 
J U N T O p l a z a C a l l a o , Interior, 180; ca le fac-
c i ó n , b a ñ o . Migue l M o y a , 4. (2) ¡ 
J U N T O G r a n V í a , t i enda b a r a t a y a m p l i a , i 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3, (2) 
E S Q U I N A G r a n V í a . E x t e r i o r , 378, Apro-I 
piado oficinas, p e n s i ó n , modis ta , v iv i en -
da, C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2)1 
C U A R T O S , 50; á t i c o , 85; t iendas, naves . 
E r c i l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. <2)| 
ALQUILO locales D e h e s a V i l l a , f u e r a t é r -
mino, c a r r e t e r a , todos servic ios , p a r a 
a l m a c e n e s , f á b r i c a o v a q u e r í a . T e l é f o n o , 
36694, (2) 
T I E N D A S b a r a t í s i m a s , c a s a n u e v a . Mon-
t e l e ó n , 14, e squina . (2) 
A L Q U I L A S E magnif ico s a l ó n oficinas. I n -
d u s t r i a s . C a r m e n , 22, entresuelo. (2) 
A M j r i L O despacho amueblado e c o n ó m i c o , 
oerca Sol . T e l é f o n o 93017. • (2) 
E X T E R I O R E S , todo confort, amplios , 165-
175. B e n i t o G u t i é r r e z , 7. (2) 
E X T E R I O R M e d i o d í a , c o n f o r t a b i l í s i m o , « 
habi tac iones , 365. L u c h a na. 29. (2) 
K X T K K I O R E S todo lujo y confort, Medio-
d í a , 315 pesetas . A v e n i d a P a b l o Ig l e s ia s , 
58. (2) 
E X T E R I O R entresuelo, dos balcones , ocho 
piezas , ochenta pesetas. P a r d l ñ a s , 87, 
junto Diego L e ó n . ( A ) 
M A G N I F I C O piso, ampl ias habi tac iones , ! 
todo confort, 65 duros . C a r a c a s , 17. ( A ) 
S5 duros , h e r m o s a t ienda, con v iv i enda , dosj 
grandes huecos, divididos, permit iendo! 
s u b a r r e n d a r uno. A v e n i d a Pablo I g l e -
s ias , 43 (antes R e i n a V i c t o r i a ) . (20) 
E X T E R I O R espacioso, 9 grandes h a b i t a -
ciones, b a ñ o , coc ina, despensa, 3 baleo-1 
nes, a lqu i l er m ó d i c o . G u z m á n el Bueno , 
33. (26) 
P a i - v e r a n e o 
B A L N E A R I O de S a n t a T e r e s a ( A v i l a ) . Se 
a l q u i l a hotel amueb lado con seis c a m a s . 
T e l é f o n o n ú m e r o 88 de A v i l a . (T> 
V I T O R I A . P a s e o P r a d o , 14. " E c h e - Z a r r a " , 
a lqui lo cha le t amueblado oon garage,' 
h u e r t a . J a r d í n . I n f o r m e s propietario en el 
m i s m o . ( X ) 
C O L O N I A de N a v a s de Rlo fr lo , a 1.150 
metros a l t u r a , A l q u l l a n s e c a s a s , hoteles, 
prec ios m ó d i c o s , a g u a s abundantes , es-
t a c i ó n f é r r e a c a r r e t e r a , t e l é f o n o , g r a n 
o r i e n t a c i ó n , un k i l ó m e t r o de P a l a c i o y 
g r a n d e s bosques de R l o f r l o y P i n a r e s de 
V a l s a i n y M u j e r M u e r t a , T r a t a r en é s t a 
s u s d u e ñ o s . ( T ) 
B E J A R "Colonia C a a t r l l l ó n " . A l q u i l a pi -
sos amueblados , desde 500 a 1.500 pese-
t a s . H e r m o s a c a m p i ñ a . ( T ) 
T R A S L A D O a l veraneo . A u t o m ó v i l grande . 
P r e c i o e c o n ó m i c o . G a r a g e , A r r i i L z a . 10. 
T e l é f o n o 95267. ( T ) 
R N S a n t a n d e r , a l q u i l a s e piso amueblado, 
t e l é f o n o , v i s t a s b a h í a . Inmejorab le s con-
dic iones . I n f o r m e s : P a b l o L u c i o . E s t r e -
l l a , 10, segundo. T o r r e l a v e g a , S a n t a n d e r . 
( T ; 
A L Q U I L O c a s a S a n V i c e n t e l a B a r q u e r a , 
ocho c a m a s , agua, luz e l é c t r i c a , lavadero . 
R a z ó n : S a n t o Domingo , 15. M e r c e r í a O r -
tlz . ( A ) 
K . s r o R I A L . N i c o l á s Serrano . 3. P l a n t e l , 
l ' i s l to s iete c a m a s , a g u a . (3) 
L O S Molinos, A l q u i l o amueblado un piso 
en hotel, d iez habi tac iones , baflo, g a r a -
ge, j a r d í n , h u e r t a . R a z ó n : A y a l a , 86. 
( V ) 
S A N S e b a s t i á n M l r a c o n c h a . Se a lqu i la ho-
tel . R a z ó n : A l c a l á , 81, pr inc ipa l . ( T ) 
G A L I C I A , a lqui lase Ribadeo , h e r m o s a c a -
s a a m u e b l a d a , 12 c a m a s . J a r d í n , t e r r a z a 
garage . T e l é f o n o 56324, ( T j 
F U E N T E R R A B I A piso ampl io oerca p la - l 
y a , t e l é f o n o 59848, M a d r i d . ( T ) 
A L Q U I L O hotel S i e r r a . R o d r i g u e s S a n Pe-! 
dro. 26 duplicado, segundo centro Iz-1 
q u i e r d a . (8)! 
A L Q U I L O hotel S i e r r a , a g u a , t e l é f o n o , j a r - | 
din, f e r r o c a r r i l , no enfermos. T e l é f o n o 
46417, M a d r i d . (M 
C 1 I K V R O L E T , c o n d u c c i ó n , 6 c i l indros, 4 
puer tas . V a l v e r d e , 16. (7) 
A U T O P a r í s e n s e ñ a n z a , completa carnet , 
c o n d u c c i ó n m e c á n i c a , 76 pesetas. F u e n -
c a r r a l . 139. ( V ) 
\ K l M A T I C O S o c a s i ó n todas medidas , 
c o m p r a , v e n t a reparac iones , r e c a u c h u t a -
dos, g a r a n t í a v e r d a d . GoiiEdlo C ó r d o b a , 1. 
T e l é f o n o 4111H. ( V ) 
D E S E O p a r a v e r a n o coche grande, con 
chofer, 50 c é n t i m o s k i l ó m e t r o T e l é f o n o 
5(1324, ( T ) 
G . M I A O E , dos camionetas , otro veinte co-
ches ; naves , t iendas. Kii iUsItulores , 98. 
(2) 
E L K A R , ocho, V i c t o r i a , espeoial, m á f i a -
nas , E v a r i r t t o Han Mlgunl, 13, (2i 
K N S I O . V A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. E s c u e l a Auto -
m o v i l i s t a . A l fonso X I I , 56. (2) 
D U I C K , toda prueba, vende p a r t i c u l a r , 
barato . G a r a g e , N ú ñ e z B a l b o a , 3, ( A ) 
N E U M A T I C O S , lubri f icantes , accesorios , 
consul ten precios a "Mormoy", C l a u d i o 
Coel lo, 41. T e l é f o n o 53149 y G l o r i e t a S a n 
B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 33390. (3) 
C A F E S 
C A F E V l e n a , s i rve comidas vege tar ianas . 
L u i s a F e r n a n d a , 21. (2) 
C A F E V l e n a , L u i s a F e r n a n d a , 21. M a g n i -
fico s a l ó n Independiente, bodas, banque-
tes, reuniones . (2) 
C O M E D bien C a f é V l e n a . L u i s a F e r n a n -
d á , 21. C e n a , 3,50. B u e n a m ú s i c a . (2) 
C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a , 21, A l m u e r -
zo, 3,50. Magnifico' s a l ó n independiente, 
(2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se arre -
g l a n f a j a s de goma. R e l a t o r e s , 10. T e l é -
fono 17158, (24) 
A C A D E M I A Migue l L a r a , cal le Prado , 20. C K O K N S K dos habi tac iones , h e r m o s a le 
M a d r i d . T e l é g r a f o s , ('orreon, P r i m e r a en-
s e ñ a n z a , P A r v u l o s , Hachi l lerato , Medic i -
n a , P o l i c í a , Derecho , A n á l i s i s G r a m a t l -
cal . O r t o g r a f í a , M i s a i K i g r u f i a , Uadlote-
l e j í r a f l a , H a c i e n d a , In l ernndo . Medio 
pens ionis tas , ( T ) 
rrasui. N i c a s i o Gal lego, 16, tercero Iz-
quierda, ( T ) 
P E D O gabinete todo confort, ca l le V e l á z -
QttMi con o s i n . R a z ó n : P r i n c i p e , 1, p«r -
l e r i a . ( T ) 
. " . . T, m - „ ¡ A I . Q U I I . A H K h a b i t a c i ó n s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . 
A C A D E M I A R u b l o , T e l é g r a f o s B a c h l l l e - H . , I.MM.IIU. 5 moderno, á h . .. . lerecb.. . 
rato, I d i o m a s , A p a r e j a d o r e s , A y u d a n t e s , ) /^v 
ü h r a a p ú b l i c a s , l ' la / .a Santo Domingo, ! 
11 ( frente R o l a ) . M a t r i c u l a : 2-3; 8-9. U H P A M I I . I A c a t ó l i c a a l q u i l a magnif ico gabi -
nete exterior, soleado. lOspejo, 9 y 11, se-
l ' R O F E S O R F r a n c é s ( P a r í s ) . Roberto . 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 4. (2) 
I N S T I T U T R I Z f rancesa , exper imentada , 
lecciones o e o l o e n c i ó n veraneo, pieclns 
m ó d i c o s . G a z t a m b l d e , 10. (2) 
P R E P A R A C I O N de Ingenieros , c lases par-
t i cu lares , especiales Ue verano, eoonuml-
cas . s a n t i a g o ^ a y o . C h u r r u c a , 3, segun-
do, ( T ) 
B A C H I L L E R A T O , C o m e r c i o , F a c u l t a d 
Visto é x i t o asombroso obtenido e x á m e -
nes junio , a b r e p r e p a r a , KUI pr imero j u -
llu e x á m e n e s sept iembre con Profesores 
gundo i zqu ierda , ( T ) 
I l A R I T A C I O N todo confort, e c o n ó m i c a . 
J u a n de A u s t r i a , fi, p r e g u n t a r por ig le -
s ias . ( T ) 
P E N S I O N T o r i o , V i a j e r o s estables, f a m i -
l ias . P r ó x i m o Sol , G r a n V í a . T e l é f o n o . 
C a r m e n , 39, (20) 
I I U E S P K D K S , s e r é i s bien atendidos, M a -
l a s n ñ a , 11, pr imern derecha, p r ó x i m o 
G l o r i e t a Di lbnu . (2) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n todo confort, con, 
sin . N i c a s i o Gal lego . 12, entresuelo de-
r e c h a . (8) 
de Ins t i tu tos y U n l v e r s u l a d (Sarant 7.a | I O T E L pensWn H i s p a n o 
ef icacia . Urge obtener Hac l i l l l erato l n - gal l , 11. E n flonda piejo 
ernado tmlo confort. C e n t r o C u l t u r a l i plptn 10 , „ . „ . , . . . ^ 
S a n t a A d e l a i d a . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
11-13, p r i n c i p a l . V i s i t a d l o . 
C u b a n a . P i M a r -
se come. C o r a -
(4) 
( ¿ i ) I D O S mi l i tares re t irados , desean p e n s i ó n 
completa, c a s a p a r t i c u l a r honorable, po-
D I B U . I O l inea l a r q u i t e c t u r a , m e c á n i c a to-l Pa f , imil ia, milcos . E s c r i b i d C a r l o s . P r e n -
pograf la , ve inte pesetas mensuales . M a r - , a pn|.m#.n 18 rs i 
tin H e r o s , 88, á t i c o E . ( V ) i *• C ; u " , e n ' U ) 
„ _ _ . T E N S I O N todo confort, hermosas habl ta -
B A C H I L L E B A T O , C l a s e s p a r a e x á m e n e s clones ind iv iduales , dos amigos . K d u a r -
sept lembre . Colegio S a n Antonio . D l r © c - | (|o Uato, 25. pr imero A , (2) 
tor sacerdote . Internado. P l a z a del C a r - i 
men< (;¡) P E N S I O N Heeoua , precios reducidos, m a -
L 1 trirnrfnlos »t»Mables, C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3, 
L A T I N , C a s t e l l a n o . C l a s e s especiales p a r a ; esquina Sran V í a , (4) 
e x á m e n e s sept iembre . Colegio S a n Anto - „ , . , ; , 
nlo. P l a z a del C a r m e n . ( ^ . C E D E N S E habi tac iones con, sin sacerdo-
te, personas c a t ó l i c a s . P a l m a , 47 moder-
M E C A N O G R A F I A Underwood , 3 pesetas | no, 51 ant iguo, (2) 
mes . Mancebos , 6, ( 3 ) , , , T 
C K D I O S E ex ter ior uno, dos amigos , L e g a -
M A T E M A T I C A S de B a c h i l l e r a t o f a r m a c é u - nltos, 25, segundo izquierda . (2) 
t icas, q u í m i c a s , c lases domici l io . E s c r l - . . . , , 
b ld: R ^ m ó n G a l e r í a Robles , 5, bajo iz-1^ V ^ ' 1 ^ " n^', e;',,RIb,,es- v i v i r é i s reglamente 
a u i e r d a (4) frente P a l a c i o P r e n s a , hotel Ha l l tymore , 
i S K S O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en bol-, . . I Ti-baja. precios, antes 12,50; a h o r a desde 
sos y ca lzados , colores moda, a l a r g a d o s ' 1 , 1 1 0 F E S O B . profesora p o r t u g u é s , d e s é a s e . ! fi,25. Migue l M o y a , «, segundo. (2) 
y ensanchados . " E b r o x " . A l m i r a n t e , 22. j E s c r ' b i r : Prec io s , X . P r e c i a d o s . 7. C o n - j , . , ^ , ^ confort econrtmlcai bltflo 
(24), u n e n i a i . I.J; 1 fono NftrWu,z 19 pr imero . "Metro" Go. 
C O M P O N E D bien vuestro calzado. A u g u s - A C A D E M I A DomingueZ) e x á m e n e s « e p -
1 t lembre, bach i l l era to , comercio, magiste-
rio, medic ina , f a r m a c i a , c i enc ias , po l i c ía , 
a g r i c u l t u r a , t a q u i m e c a n o g r a f l a . A l v a r e z 
C a s t r o , 16. (20) 
N O V I A S : A l lado de ME1 I m p a r c l a l " . D u - l M O N F O R R E R . O n d u l a c i ó n permaparte . 6 
que de A l b a , 6. Muebles b a r a t í s i m o s , ln- pesetas ( comple ta ) . S a n Vicente, 39. Ce. 
menso surt ido en c a m a s doradas , made- l é f o n o 90183. l -
r a , h ierro . (24) 
O P T I C A 
G R A D U E S E la v i s t a . G a b i n e t e Optico. L a 
F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a , 7. ( V ) 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s ta , procedimientos 
modernos, t é c n i c o especial izado. C a l l e 
P r a d o , 16. (11) 
O R A D U A C I O N v i s t a grat i s , t é c n i c o espe-
c ia l izado. S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente , 10 pesetas 
M a r c e l , 1, S a n B a r t o l o m é , 2. R u l z 
R E L O J E S de todas c lases , de las mejores 
m a r c a s , y b i s u t e r í a fina. V e n t a s al con-
tado y a plazos. T a l l e r e s de compostu-
r a s , I s m a e l G u e r r e r o , L e ó n , 35, (Junto a 
A n t ó n M a r t í n ) , (T> 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , calzon-
cillos, re formas , admi to g é n e r o s . Arroyo . 
B a r q u i l l o , 15, ( T ) 
R L K C T R O M O T O R E S , l impieza , conserva-
c i ó n , r e p a r a c i ó n , c o m p r a , venta, M ó s t o -
les. Cab e s t r e r os , 6. T e l é f o n o 71742, (20) 
M O N T E p r ó x i m o M a d r i d , c a z a abundante, 
doy acc iones . T e l é f o n o 93481, (2) 
( 1 1 ) l l - : i ) U C A C I O N f í s i c a c u r s o verano g lmrn-
PRESTAMOS s ,a f""nat ivo . R a z ó n : 6 a 8. Caballero de 
G r a c i a , 11, portero, (3) 
F I N C A S , operaciones r á p i d a s . L a r r a , 7, e n - | S K S , O K , X A * preciosos zapatos de 15 a 20 
tresuelo. F r a n c i s c o F e r n á n d e z . (2)1 ^ ¿ [ ^ L ¿ k o r m a I d e a l L e ó n , 17, (3) 
S A S T R E R 1 A S > A ( ' H * I S C H E M a s c h i n e f a b r l k vorm. R i f h . 
- . „ H a r t m a n n Akt iengese l l sehaf t , concesio-
S A S T R E R I A F l l g u e l r a s . H e c h u r a t r a j e , 
f a b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a , 9. segun-o. (24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
n a r l a de la patente n ú m e r o 113 754, por 
"Un m e c a n i s m o de r o t a c i ó n para faiM 
t o r s i ó n de l a m e c h a de est irado en apa-
ratos es t i radores de m á q u i n a s de hilar", 
ofrece l i cenc ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n de 
I la m i s m a . Of ic ina V i z c a r e l z a . Barquil lo, 
16. (3) 
M I C H A C H A sepa coc ina . I n f o r m e s : B o l - ' o . M u s t a d & Son, conces ionar ia del certi-
s a , 10, tercero i zqu ierda . ( V ) | l lcado de a d i c i ó n n ú m e r o 112.956 (a la 
r i c . V C T I C O s i s t e m a ahorro , combinado Se-
guro vida, t r a b a j a d o por a n t i g u a enti-
dad, prec i sa buenos representantes . A p a r ! 
lado 270. (9) i 
to F i g u e r o a , 30. J u n t o a l estanco. ( T ) j 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . Inyeccio-
nes . S a n t a I s a b e l , 1. (20) 
A S U N C I O N G a r d a . P r o f e s o r a a c r e d i t a d a , 
consu l ta s a u t o r i z a d a s , hospedaje , e m b a -
r a z a d a s . C o n s u l t e n prov inc ias . F e l i p e V . 
4, (2; 
M A R I A Mateos . Hospedaje , e m b a r a x a d a s , 
p ó n e n s e Inyecciones , m é d i c o espec ia l i s ta 
T e l é f o n o 96871, ' 
ESPECIFICOS 
y a , ( A ) 
P K N S I O N A b e l l a , H a b i t a c i o n e s todo con-
fort. S a n B e r n a r d o , 13-15 ( e squ ina E d u a r -
do D a t o ) . (23) 
P K N S I O N A r e n a l , confort, nuevo e c o n ó -
mico. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 6, frente P a -
lacio M ú s i c a . é (23) 
G l - Y C E M A L p a r a a z ú c a r en o r i n a , G a y o s o j E N f a m i l i a a d m l t e n s e dos h u é s p e d e s . G u z -
Monreal . F u e n c a r r a l , 40. ( T ) 
C a r m e n , 41. (2) 
COMPRAS 
D O S cua l idades tiene l a l o d o s a Bel lot , tó -
nico y depurat ivo , que puri f ica la s a n -
gre, e s t i m u l a el apetito y l a n u t r i c i ó n y 
es u n t ó n i c o fort i f icante p a r a los l l n l á -
tlcos. V e n t a en f a r m a c i a s , (22) 
F I L A T E L I A 
SI quiere m u c h o dinero por a l h a j a s y pa- . MITI. r T r c „ „ n « . , f „ „ „ „ , „ . 
pe lc tas del Monte . E l d e n t r o de C o m p r a P t ? H V u n^iJ lr r ^ l 1 1?^ 
p a g a m á s que nadie , E s p o i y M i n a , 3. «rratls- W™*- C r u z , 1, M a 
entresue lo . (20) 
K S P A S A . C o m p r o , Z u m a l a c á r r e g u l . L u i s a 
F e r n a n d a , 18, tercero, ( T ) 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y V e n d e A l h a j a s , 
Oro, P l a t a y P la t ino , con precios como 
n i n g u n a o tra , Ciud;u l U a d n g o , 1,'t. T e l é -
fono 11625, (2) 
C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , ant i -
guas y modernas , oro, p lata , platino, 
p iedras finas, l a c a s a que paga m á s . Uol-
(ian. P r e c i a d o s , 34, entresuelo. T e l é f o n o 
17388. ( I D 
C O M P R O mobi l iar io , colchones, muebles 
sueltos, objetos saldos. E s t r e l l a , 10. M a -
tesanz. T e l é f o n o 14907. (7) 
P A G O su v a l o r buenos muebles , t l h a j a i , 
y a n t i g ü e d a d e s , mantones M a n i l a , pape-
letas Monte, g r a m ó f o n o s , diseos, m á q u i -
n a s coser, e s c r i b i r . E s p í r i t u S a n i o , 24. 
C o m p r a - v e n t a . T e l é f o n o 17805. (20) 
A L H A J A S , escopetas, aparadores fotogra-
fieos, g r a m ó f o n o s , discos, a r t í c u l o s v í a -
le, papeletas del Monte t r a j e s . C a s a 
Magro, la que m á s paga. F u e n c a r r a l , 107. 
T e l é f o n o 19633. (20) 
A V I S O : no deshaga ni m a l v e n d a s u i a l h a -
j. is , objetas p la ta , oro, s i n ver lo m u -
cho que pagamos . Pez , 15. "Antlg l leda-
dea", 17487 y P r a d o , 3, 94257. (21) 
C O N S U L T A S 
P i d a n l is ta 
M a d r i d . (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
S O L A R 70.000 pies dos fachadas , mejor s i -
tio e s t a c i ó n Pozuelo, vendo en parce las , 
doy fac i l idades s i son n e c e s a r i a s . C l a u -
dio Coel lo . 35; 10 a 1. ( V ) 
D I R E C T A M E N T E . C a s a n u e v a , c inco p lan 
m á n Hiieno, 8. tercero derecha . (3) 
S E Ñ O R A cede gabinete. V l r l a t o , 25, (3) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s estables 
ni l>id.'t mente, 
l:!(;().!. 
Prec iados , 33. 
patente n ú m e r o 107.394), por "Mejoras en 
la f a b r i c a c i ó n de c lavos de herradura*" 
ofrece l i cenc ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n del 
mismo. Of ic ina V i z c a r e l z a . (Barquil lo, 
16). M U . I E R 48 a 52 « f i o s , p a r a todo, s in l a v a -
do, c a s a poca f a m i l i a , 46 p e s e U s . I n d i s - T H E N e w J e r s e y Z i n c C u m p a n y . .CObce-
pensable sepa coc ina , buenas re feren- s i o n a r i a de la patente a ú m e r o m.22ti. 
c ia s . A l c a l á , 161, ( T ) | por "Productos ae z inc forjados", ofrece 
•**t«wsA#tw«« _ ^ . - l i cenc ias p a r a l a e x p l o t a c i ó n de la mis-
v. . . . V . f A Cun m U / b u f n o » « p f o r m e s , m a . Ofic ina V l z c a r e l L . B a r q u i l l o , 16, (3) 
verdad , neces i tase . F r a n c i s c o Giner , 32.1 v 
( T ) H A R R I S O N R o b e r t W i i n a m s , concesiona-
v r A i A v - < r i < ^„»o A XJ , i r'o de l a patente n ú m e r o 111.643, por "Un 
f e . l n J ,Pnn f l f l J t i ^ " ^ u ' pro ' vendaje mens trua l" , ofrece l icencias pa-
A n a r i a d o 9 008 M a d r i S ' S 0 , i c , t a m ° 8 ; 1 r a l a J e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a . Ofic ina 
A p a i i a t l o S.OOB, M a d r i d . ( T ) v i z c a r e l z a . B a r q u i l l o , 16, (3) 
N E C E S I T A M O S representantes bien r e í a - „ „ „ „ 
c lonados p a r a v e n t a m á q u i n a s de e scr i - M K S S R S - L o i d " C o n s t a n t i n y P a u l F o r t l e r 
bir . Montera , 29, ( T ) B e a u l l e u . conces ionarios de l a patente nú 
S K S O R A S o s e ñ o r i t a s m u y bien relaclo 
O R A T I I T A M E N T E 
hospedajes, de ta l ladamente . 
33. 
Prec iados , 
(3) 
P E N S I O N , gabinete exterior, dos c a m a s , C 
pesetas, in ter ior ind iv idua l . 5,50, F u e n -
lea , 5, segundo derecha , (5) 
¿ N E C E S I T A hospedaje? I n f o r m a c i ó n g r a -
tu i ta r e l a c i o n a d a . M a r t e . H o r t a l e z a , 140. 
T e l é f o n o 44523. (5) 
P E N S I O N Domingo , A g u a s corr ientes , te-
l é f o n o , bafio, c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas . 
Mayor , Ift. (21)) 
P K N S I O N e c o n ó m i c a , baflo, t e l é f o n o , a d -
mito h u é s p e d a s , trato esmerado. M a l a s a -
ñ a , 11, pr imero d e r e c h a . M a d r i d . (23) 
n a d a s prec i sa importante c a s a , p a r a v e n -
der c o m i s i ó n a r t í c u l o s modas p a r a se-
ñ o r a . E s c r i b i d : Modas . L a P r e n s a . C a r -
men, 18, (2) 
U R G E N doncel la y a s i s t e n t a In formadi s i -
m a s . H e r n a n l , 40, pr imero i zquierda . (2) 
E N s L I A N Z A , c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
c á n i c a , c incuenta pesetas . E s c u e l a A u -
tomovi l i s tas . Al fonso X I I , 56. (2) 
S U E L D O S fijos, 300-500, t r a b a j a n d o m i 
T e l é f o n o I c u e n t a horas l ibres, res identes pueblos, 
(3) prov inc ias . A p a r t a d o 10.080. M a d r i d . (5) 
fac i l i tamos r e l a c i ó n ' s U E L D O S 300-600 pesetas cons truyendo 
tas, 9 por 100 libre, mi tad c o n l r i b u c l ó n . o » , . „ , . . . . 
R a z ó n : A y a l a , 80. (V)\S\' ^ V 1 1 ' ^ " h u é s p e d e s p e n s i ó n completa , 
habi tac iones Ind iv idua les y p a r a dos feml-
V E \ D O finca menos de s u va lor , propia gos, confort, C a d a r s o , 5. segundo Iznuler-
I n d u s l r l a o recreo , p r ó x i m a t r a n v í a . "Me-! d a . fj») 
tro", a g u a s propias Lo / . oya . P u b l i c i d a d n.1»ratr.XT „rt^r.iQ»„ », wi. 1 
D o m í n g u e z . M a l u l e , 8; de sel., a siete «»'•>>*TD>< ™ n i p l e t f l , habitac iones , abonos 
' /OÍ; 116 comidas, prec ios e c o n ó m i c o s . G o y a . 6. 
( A ) 
E N L a s R o z a s , k i l ó m e t r o 18 se vende 
(procedimiento s e n c i l l í s i m o ) , represen 
tando incubadoras , accesor ios local ida-
des, prov inc ias . A p a r t a d o 618, M a d r i d . 
F A L T A sacerdote p a r a c lase de L a t í n , par -
t i cu lar , e c o n ó m i c a . M e n d i z á b a l , 17. (5) 
mero 112.252, por " U n disposit ivo de 
o r i e n t a c i ó n a u t o m á t i c a p a r a motores de 
viento", ofrece l i cenc ias p a r a l a explota-
c i ó n de la m i s m a . Of ic ina / I z c a r e l z i . 
B a r q u i l l o , 16. (:5) 
M R . John W a l f r e d S w e n d s e n , concesionn-
rlo de l a patente n ú m e r o 113.288, por-
"Mejoras en los motores e l é c t r i c o s de in-
d u c c i ó n con m e z c l a s m a g n é t i c a s en for-
m a ae aisco", ofrece l i c enc ia s p a r a la 
e x p l o t a c i ó n de l a m i s m a , Oflt i n a V i z c a -
relza , B a r q u i l l o , 16. (3> 
C E N T R O F i n a n c i e r o c o m p r a le tras , p a g a -
rés , f a c t u r a s . H o r t a l e z a , 60 moderno. (8) 
C O M P R O libros, ropas, a u r i c u l a r e s a l tavo-
ces, forn i turas , aparatos , t ermocauter ios . 
T e l é f o n o 12878. (4; 
A S U N T O S matr imonia l e s , expedientes cer-
tificaciones, cobro c r é d i t o s , g e s t i ó n r á p i -
da. M a r t e . H o r t a l e z a , 146. (5) 
S E N S A C I O N A L I S I M O , s e ñ o r a s ; preciosos 
sombreros R u s t i k , 8 pese tas ; r e f o r m a s , 
4. F u e n c a r r a l , 32. F á b r i c a . c ; 
A B O G A D O , consul ta seis a ocho. F u e n c a -
r r a l , 147 dupl icado. G . A r l a s . (6) 
C A L D O de ga l l ina ( K u b ) , 40 c é n t i m o s t re s 
tazas . M a n u e l O r t l z . P r e c i a d o s , 4. (20) 
V E N T A S 
33, segundo. E n g r a c i a , 24. (6) 
D O Y c a s a ú n i c a hipoteca, por n l s t i c s o 
v i l l a s . T e l é f o n o 94527. (2) 
L O T E S c a r r e t e r a Corufta, k i l ó m e t r o 20; 
real plt , p lazas . T e l é f o n o 94527. (2) 
H O T E L lujo B l á r r l t a vendo, permuto, per-
muto c a s a 215.000 por o tra doble va lor . 
C o l o c a r l a un m i l l ó n p r i m e r a s siete a n u a l , 
l^arra , 7, entresuelo . F e r n á n d e z . (2) 
A s e ñ o r a m u y honorable, a l q u i l a r l a habi -
t a c i ó n Junto a M.il. A l c a l á , 2. Cont inen-
t a l . ( T ) 
A L Q U I L O S habi tac iones , despacho amue-
blado, junto a S o l . T e l é f o n o . A l c a l á 2. 
Cont inenta l . ( T ) 
Demandas 
P R A C T I C O a g r í c o l a , todos cu l t ivos se 
ofrece p a r a d ir ig i r e x p l o t a c i ó n riego, se-
cano, certificados, re ferenc ias inmejora-
bles. I n f o r m a r á : A d r i a n o R u b i o , E s t a -
c i ó n 19, Va l lado l ld . ( T ) 
P R O F E S O R t i tulado o f r é c e s e Colegios, 
A( idemias , condiciones v e n t a j o s í s i m a s , 
todas a s i g n a t u r a s , inc luso F r a n c é s , T a -
q u i g r a f í a . A p a r t a d o 963. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S s e r v i d u m b r e ser ia - ! A ™ A S F r P a ^ 
mente i n f o r m a d a r á p i d a m e n t e . Prec iados , ranc l sco L ó p e z . L e g u a . 8. M a d r i d 
33. T e l é f o n o 13603. (3) | {24' 
S A C E R D O T K Joven daría c lase e c o n ó m l - r p o ^ i c i o n e i V n ^ r e f a n U . " ' G Ü Í r í a s ' ^ e r ^ ' 
c a , domicil io, colegio. T e l é f o n o 44523. (5) | ^e! Echo^riy I f Galerías F e r r ^ -
experta , I n f o r - . p i A N O S y a r m o n l u m s . varía* m a r c a s 
iones. Prec iados : Nuevos, O c a s i ó n , P lazos , c o ñ u d o , cam-
( T ) bios R o d r í g u e z , V e n t u r a V e g a , 3. (24) 
sadas , corrientes . , „ „ 
n i s trac iones . L i e - i 0 ^ L M ' , I A 8 F f r r ^ - E c h e g a r a y , 27, Cua-
v a r l a n l a s expertos empleados B a n c a E c o - ' (ir0a a f cora t ivos , cuadros c o l e c c i ó n , cua-
n ó m l c a m e n t e . I n f o r m a r á : E s p a d a s A n a r - d.ro8 Muaeo' cuadros rel igiosos. E x p o s i -
tado 12.05(1. ( T ) ' c'one3 permanentes . ( T ) 
H E . V O R 1 T A c a t ó l i c a . P e r i t o m e r c a n t i l , 
o f r é c e s e . P o c a s pretensiones . B r a v o M u -
ril lo, «7, Sr . A b o i n , ( T ) 
O P R K C E S E chofer m e c á n i c o s i n preten-
siones con c a r n e t c iv i l y mi l i t ar . T e - U R G E m a r c h a r , vendo a r m a r i o s , espejos 
T R A C T O R C l e t r a c , con dos arados , uno 
bisurco de discos y otro t r i s u r c o do v e r -
tedera, J o s é Pobes . G e n e r a l A l a v a , L 
primero. V i t o r i a . ( T ) 
l é f o n o 35986. ( T ) cuadros . D o c t o r E s q u e r d o , 11 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 pe-
se tas . Todo confort . Mayor , 19, pr imero, 
G R A D U E S E la v i s t a . G a b i n e t e Optloo. L¡k\QAÉA bien s i t u a d a nuede adou lr l r se en (23) O F R E C E S E chofer m e c á n i c o co npetente,i A U T O P I A N O S , pianos, nuevos v oc 
F u e n t e . C a b a l l e r o G r a c i a , 7. ( V ) | 25.000 pesetas , r e n t a 27.500 A p a r t a d o S u d a m e r i c a n o , r e b a j a eecerdote, esta- no 'mporta c u a l q u i e r prueba . C a m p o m a - venta, a lqui ler , c o m p r a , p l a z a S a l e j 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. De 1 a 8. C u r a c i ó n ! ^ W- (2)1 ^es> 80i)e"t,tB- habi tac iones , 3. E d u a r d o ne9' u' t*™"* J - ( T ) T e l é f o n o 30996. G a s t ó n F r i t s c h . afl 
enfermos pecho, pocas inyecc iones . ( T ) s o i . A R centro C i u d a d L i n e a l pie t r a n v í a 1 n '* (23) S E Ñ O R A ser la independiente s c o m p a ñ a r l a l reparador. 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s uri-1 T e l é f o n o 7 ^ l « . ( A y ; M A . I t ; S T I C Hotel . V e l á z q u e z , 49; 60 b a ñ o s , Vie/anil0m9?ftor^; ' c , \ n r i } ^ nifto". referen- C A N A R I O S mus ica l e s b lancos y c o r r i e n -
confortable , d is t inguido, b a r a t í s i m o , al i - c ia s inmejorables . J u s t l n l a n o , 10, pr ime- , tes. Mixtos , cardenal i tos , p a j a r i t o s a m e -
m e n t a c i ó n s a n a y exquis i ta . ( T ) ro- ( T ) r icanos , periquitos a m a r i l l o s , botones oro 
' S O C I O Indus tr ia l 26 a ñ o s , formal idad ga- tortolitas b l a n c a s y color, palomaj , to-
( T ) 
(21) 
nar ias , v e n é r e a s , Mfllis, b lenorragia , l m - i „ I v . „ . . 
potencia, es trecheces . Prec iados , 3. D iez - F l C A 8 R,AST . . ! T 7 " r V a n " « . « o l a r e s com-
(3)' í ' ra 0 v e n t a " H í s p a n l a " . O f i H n a la m ó s una, s i e te -nueve . 
Al-Ol l ' - O chah 
d i n . P a r q i 
; Jle, 16. 
rno. A v ( 
A U T O M O V I L E S I 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo , bodas, abo-
nos, v ia je s , s e r v i c i o s sueltos . A y a l a , 9. 
(20) 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , loa mejoree. S a n -
t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
O A K L A N Roads ter , perfecto estado, vendo 
barato . C a r a c a s , d i ez ; 11 a l . « p i 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
a u l , , - ¡.a, iK . . l a . i r At,«. ,U i . lel .Mw... 
96293. (5j 
U U D S O N l lmout ine , siete p lazas , buen es-
tado, 850 pesetas. V a l v e r d e , 18. (7) 
S T U D E I t A K K R , siete p lazas , modelo espe-
c i a l lujo, m a t r i c u l a 41.000 completamen-
te nuevo. G r a n o c a s i ó n . V a l v e r d e , 16. (7) 
COMPRAMOS pagando bien a u t o m ó v i l e s 
usados . V a l v e r d e , 16. (7) 
W I P E T I I , 4 c i l indros , 4 p u e r t a s , V a l v e r -
de, 16, (7) 
R O A D S T K R C k r y s l e r , 62, aemlnuevo. V a l -
v e r d e , 16. (7) 
C A B R I O L F . T O a k l á n d ú l t i m o modelo 6 c i -
l indros . V a l v e r d e , 16. ' (7) 
^ i B I K B T A S y c á m a r a s de o c a s i ó n ; espe-
c ia l idad r e p a r a c i o n e s vu lcan izac iones . 
" R e c a u c h a t a d o Moderno". Claudio Coello, 
T9. T e l é f o n o 54638. (20) 
D E N T I S T A 
dieciseis . 
C r i s t ó b a l . P l a z a Progreso , 
( T ) 
C L I N I C A D e n t a l . A t o c h a , 39. Compos tu-
ras a p a r a t o s dientes, cuatro h o r a s . <2I) 
Importante y acred l ta i l a . A l c a l á 16. ( P a -
O F N X I S T A S '^eio B a n c o B i l b a o ) . (;t> 
' V K N D E S K hotellt 
6 hsb i tac ionea 29 
cercano e s t a c i ó n por c a r r e t e r a H ú m e r a í . 
R a z ó n : el M a ñ o , junto M a t a d e r o D o n l 
LIBROS r a n t i z a d a . amplios conoc imientos tejidos,! 
a soc iar laae con c a p i t a l i s t a formal . E s -
M i (' \ N T O C R A F I A , s iete peastas m e s ; ta-
q u i g r a f í a , o r t o g r a f í a , contabi l idad, diez 
pesetas. " H i s p a n U " . P u e r t a Sol, 6, ( V ) 
a r i t m é t i c a , contabi l idad, r e f o r m a le tra , 
c a l i g r a f í a , t a q u i g r a f í a verdad, f r a n c é e , 
m e c a n o g r a f í a . A l u m n a s , a l u m n o s . C l a s e s 
tarde, noche. E s c u e l a Prep.traclonex. I ' . / 
15, o n 
BACMIhléWMASQi C o m e n z a m o s p r e p a r a - J I O T E L C a n t á b r i c o , recomendable a « a c e r -
c l ó n y repaso p r i m e r o ju l io . I g u a l m e n t e ' dotes, f a m i l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n desde 
j irl inero M e d i c i n a . A c a d e m i a C e n t r a l : 7,50 pesetas . R e s t a u r a n t . Abonos . C r u z 
d » ^ I K » ? ^ 0 , l L ^ f W M r n N A Q ^ N A S de e s c r i b i r v coser 010, ,*», p o n e n a . A i a d i m . (.t), 
• a , solo B a n c o , to 
10, ( U r a h V í a ) . 
§ " " I r a u a , e s m a u a n u o i a s a fueg 
usuales de l impieza don 
e r l c a n a , P é r e z G á l d ó e , ' 9, ( T ) 
p r i m e r a » : : U l , I L T I , C S P I 5 , r A ' T r l u n í o " « o t a t l v o Na-
1 c iona l . C u a t r o modelos diferentes . Morei i 
H o r t a l e s a , 37, (21) 
(2) 
S K S O R I T A francesa colocaria.se niños, se-
ñorita, también fuera. Madlcln. Alcalá, 2. 
( A ) 
"olar. l i n c a ruHllca , B^npo, D a - I M A Q U I N A S e s c r i b i r rtOOnutruCcMn 
ta l i r a u a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. 
MAQUINAS 
/ c  "Wer-
the im . U e p a r a c i o n e s . C a s a Hernando . O F R E C E S E coc inera y donce l la Ins t i tu 
A v e n i d a C o n d a P e n a l v e r , 3. (21) tr ices p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó l i c o . H o r 
e.sme-
A t.iuin» 
H I P O T E C A S ' Amn,,;lale* ~- l l r, le,:* mici l io . Casa 
C L A S E ! verano p a r * i n g r e s a r B a n c o i . ofl D I S P O N G O IBÍI onn « . t - . 
B S S S f e ^ r c ^ r ^ a ' d r í S / A n T a ^ l ^ L ^ ? - o d . l o . l f . r . u Y . Y reü 
Mol ina . Diego León, 60, primero nume 
ro 4, ( V ) 
H U E S P E D E S 
una, 22. L a b o r a t o r i o s , l i u e r n a d o . (10) 
C O L E C T O Paedagog lutn . S e ñ o r i t a s I n c o r -
porado C a r d e n a l C i s n e r o a . E x á m e n e s 
S f P M * " ^ * b a c h i l l e r a t o . C l a u d i o Coello, 
21. T e l é f o n o 58í>44. ( T 
3. (20) 
H A H I T A C I O N confoit , e x t r a n j e r o 12 pese-
tas , p e n s i ó n . V e u l i n a V e g a , 12, pr imero 
izquierda. (V) 
C A S A « « r í a f o r m a l , bonitas habi tac iones 
con s i n . C r u z V e r d e , 14, pr imero d e r é -
(10) c h a . 
P R O F E S O R A Taquigrafía, muy compí len-
te. Clases particulares y en pequeño» 
grupos Aprenderán todo el método du- C A B A L L E R O S estables pensión B neee-
rante el verano. Continental. Carreta, 3 t a ^ baño, t e l é f o i j . S a n T i l l á n 3 ? " n - ! 
í 
M A Q U I N A S S inger , E l melor t a l l e r de re-
parac iones . C a v a B a j a , 26, ( V ) 
M A Q U I N A S p a r a coser S inger de o c a s i ó n , 
infinidad de modelos . G a r a n t i z a d a s cinco 
a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s . C a s a S a g a -
r r u y . V e í a n l e . 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
l N O E R W O O n , como n u e v a , 500 pesetas. 
V0.1l, SBO. MarqiuVs C u b a s , S. (0) 
MODISTAS 
P I L A R : V e i t l d o i , a b r l t o a , obra fina desde 
IB peseta*. S a n N l c o l á e , 18. (23) 
M U E B L E S 
s o m i e r ^ S E a r r e g l a n rr .mas . col «hoil v 
(7)1 Luchan», U. T e l é f o n o 4'111 
tale/.n, 72 (antes M ) . ( T ) 
M A T R I M O N I O s in hi jos , J ó v e n e s , ,1, MM 
p o n e r l a . C e n e r a l Pnrdirtas , lít duplica. lo 
S) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O v a l o r enseres , local amplio, 
dos huecos, g r a n s ó t a n o , Ininedlato Sol , 
fac i l idades pago. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
«5358. (6) 
T R A S P A S O f o t o g r a f í a i n m e d i a t a P u e r t a 
Sol. D i r ig i r se A g u l l n r . Maldonadas , 7. 
( T ) 
T R A S P A S O 8.000 p e n s i ó n c é n t r i c a , acred i -
tada, confortable. M i g u e l M o y a , 6, se-
gundo. (2) 
T A H O N A Imposibi l idad atender, buen ne-
Íocio, caal regalado. Q ¿ i n t a m a n t e . S i l v a , 3. (3) 
V A R I O S 
. I O R D A N A . Condecorac ionea , banderas , e a - I C A M i 
padas , galones, cordones y bordados de m e í 
uniformes. Pr inc ipe , 9. MadrW (22)1 4 8 / 
das razas , perri tos lujo, c a z a , g u a r d a 
gatitos S l a m , A n g o r a . P a j a r e r í a Moder-
na. Conde X i q u e n a , 12. (24) 
S E venden enseres colegio b a r a t o s . C a m p o -
amor, 17i p r i n c i p a l . (gj 
S A L D O v a j i l l a s a p a r a t o s e l é c t r i c o s , 5 pe-
se tas ; v a r i a s luces , 15; faro le s a r t í s t i -
cos, 4,50; mi l lones objetos. Ucendo . I n -
fantas , 7. (4) 
I>OS m á q u i n a s de coser de o c a s i ó n O r i a 
y Ga l indez , C l a v e l , 8, (2) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! P r e c i o s o s t a -
pices coco. H o r t a l e z a , 98. ¡ O j o ! E s o u i n a 
G r a v l n a . T e l é f o n o 14224, (3) 
r t . i t M A N A S .ialdo m i t a d precio. Cortinekk 
Roberto M á s . C o n d e X i n 
na, 6. T e l é f o n o 19115. J 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , radios nuevos ocJT 
s l ó n . Corredora , V a l v e r d e , 22, ' (jjW 
F O N O G R A F O m a l e t a , 75 pesetas frn«t , 
300). G o y a , 77. (3) 
I " K H i t o s cachorros T c r r a n o v a , S a n B e r -
nardo, m a s t í n , lobos negros , í o a t e r r l e r f l 
poker, peklnes, l u l ú s enanos , gatos , co-
nejos A n g o j a b a r a t í s i m o s , C s 
1'I. |;U f l L l . 
P E R F U M E R I A , d r o g u e r í a ^ 
Alor 
• 
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as libios fuerte^, unilaterales, dog'máli-
Mr; obra de das grandes escntoies; vi-
ones de dos espíritus acoatumbradofi a 
t)9ervar las cosas y a razonar sobre 
las. Los dos miran el mismo paisaje, 
lo que de él nos cuentan no puede ser 
lás diferente. Entre esas dos almas Uay 
E L CREPUSCULO DE LOS MITOS L o u r d e s -19 3 2 
Asi se llama el último libro que se ha trriendo España con el corazón anhelante i ^ 103 • W ' Q116 siguieron a la gran 
publicado sobre España. Si, un nuevo!y los ojos abiertos de par en par: dei&uerra numdial, al roamularse la inte-
libro sobre España. Aún tenemos en los j Barcelona a Madrid, de Madrid a Bur- rrumPída a f l u e n c i a de peregrinos a 
labios el amargo sabor de las páginas igos y Salamanca, de Salamanca a la Co-'IjOUrfles. tomó en España extraordina-
de Eremburg, ricas de odios concentra- ruña, de la Coruña a Bilbao y San Se-|ria extensión la obra de las ñospitali-
dos y de hipócritas adulaciones. Allí ha- bastián; y luego otra vez Madrid, y des-itladeí'. consagradas a llevar enlermos 
biaba un adorador del tirano Stalin; aquí pués Sevilla y Granada y los campos de Pobr'e3 ante la Virgen Blanca de los t»l-
oimos a un entusiasta de Mussoliní. Son Andalucía y Valencia y nuevamente'rine03- L a hospitalidad,,de Cataluña He-
Barcelona, todos los puntos donde bay!g"ó a ser algo realmente esplénuido por 
I choque de ideas, donde el pasado habla jsu patencia, su popularidad y su or-
con más sinceridad y el presente ,'OD ganízación, mediante la cual llegó a 
más violencia. Y dondequiera que lie- | poner en Lourdes casi una veintena ele 
'ga, observa la vida de las ciudade.s, re- trenes en cada etapa, con muchos mi-
coge la expresión de las miradas, ana- llares de peregrinos y de enfermos, ad-
ulza loa detalles más insignificantes, que! mirablemente atendidos. Después de la 
da la distancia que existe entre la l ia- pueden revelar la conciencia del pueblo' Peregrinación Nacional Francesa no se 
lia del Duoe y la Rusia de los Soviet?, y pregunta a los protagonistas de la ac- veía en el famoso santuario nada com-
E l ruso es un judío de ojos entornados, ción. políticos e intelectuale«i, generales , parable. Como expansión de la Hospi-
de corazón gélido, de aJrna rencorosa y embajadores. En Barcelona Maciá y talídad de Cataluña se fundaron las de 
Racial y geográficamente está demasía- la Rambla le hacen las primeras revé- Valencia y Valladolid. Desde años atrás 
do lejos de España y, además, tiene la laciones. pero a pesar de su vitalidad venía funcionando una obra semejante 
j/lmaia llena de veneno. E l italiano en- la ciudad condal no logra seducirle. Es , en las Provincias Vascas, 
'arbola también su tesis rígidamente, Madrid, la ciudad riente, la que le sub-l Los acontecimientos políticos del pa-
apasionadamente, pero se nos presenta yuga y aprisiona con sus encantos. Ade-i sado año contuvieron esta actividad, 
con sonrisa amistosa, leal, simpatizador. más es la que mejor puede decirle lo quej que el actual hemos procurado reanu-
y hasta demasiado ingenuo. Bis un pen- desea. E s preciso recoger el ambientei dar timidamenlf pn Valencia llevando 
sador, cuyo mayor defecto consiste en de la ralle, examinar a la muchedumbre, a Lourdes, bajo la presidencia ele los 
fiarse con excetio de sus ideas nobles y en los espectáculos públicos, escuchar lo, reverendos señores arzobispo de valen-
generosas, sin darse cuenta de que los que se dice en el bar y en el café, yjeia y obispo de Tortosa, un solo tren 
hechas se ríen con frecuencia de ellas. saber lo que es un Parlamento en una 
Este italiano se llama Valentino P Í P - : República de trabajadores, observar, es-
coli, redactor del "Popólo d'Italia", está1 cuchar, conversar con esos hombres, que 
completamente identificado con el ideal'tienen en sus manos los hilos de la vida 
fascista del Estado. Joven aún, tiene ya española y cuyos nombres, cuyos ges-
en su haber un gran número de obras tos- cuyas palabras ocupan diariamente 
filosóficas y literarias, y varias traduc- columnas y columnas de los periódicos.lias costas incomparables del Mediterrá 
ciones del cast ellano, cuya literatura co- Una tras otra; sonrientes o severas, re-1 neo. Al anochecer, se interna por ' 
noce y admira. Deleitable sobre todo la, cogidas o petulantes van desfilando a 
gran mística abulense. Como Edmundo travé3 de las Peinas del libro las olím-
d'Aarilcia se sintió atraído por la Espa-iPicas fiaras de la España actual: Maciá 
fia de la primera Repúbüca, así él ha'y Alcalá Zamora, Azaña y Lerroux, 
deseado observar de cerca la nueva ex- Ayala y Alomar, Valle Inclán y Pala-
períencia republicana y escribir su dia-ici0 Valdés, Menéndez Pidal y Unamuno, 
o de viaje: " E l crespúsculo de los mi-1 y entre ella "grave, delgada, broncínea, 
U LEÍ DE LA por K - H I T O 
de peregrinos, con muy pocos enfermos. 
En estas cuartillas intento dar una im-
presión de nuestro primer viaje a Lour-
des después de la gran crisis sufrida 
por el catolicismo español. 
Corre el tren de los enfermos por 
los 
agrios seranos de Lérida y del Alto 
Aragón. Con las primeras luces de la 
madrugada llegamo;i a Canfranc, la es-
tación fronteriza, al pie de los pica-
chos, aún nevados, del Pirineo. En este 
sitio debía decirse, en el and^n, la Misa 
para los enfermos; pero el señor Cío-
C o m e n t a r i o s m u s i c a l e s NOTAS DEL BLOCK 
Nuestros concejales socialistas, cuyo 
desprecio por las legitimas glorias na-
cionales es tan manifiesto y probado, 
se han sentido poseídos de una devoción 
fulminante c irresistible por el doctor 
Zamenhof, el inventor del esperanto, 
cuyo nombre deseaban dar a una calle 
en substitución del de Fuente del Berro 
que lleva ahora. 
Estos concejales socialistas madrile-
Un directivo de una de nuestras mas 
florecientes Sociedades m u s i c a l e s se 
quejaba, no hace mucho tiempo, de las 
dificultades que presenta la colabora-
ción con artistas españoles. Tal pianis-
ta no estaba preparado para la techa 
del concierto; tal compositor no pudo 
terminar su obra, a causa de otros que-
haceres; tal cuarteto no ensayó, por-
que sus componentes pertenecían a or-
questas teatrales. E l directivo tiene ra-I ños sienten y expresan el amor a la 
!zón, y si a sus quejas se une la no muy j ciudad de esta forma: votan el Esta-
tgrande voluntad para contratar artis-1 tuto, rotulan las calles con nombres ex-
1 tas del terruño, es de esperar que en j tranjeros, amén dé otros despropósitos 
Ja próxima temporada vuelvan a desft-j que se descubren en cada sesión, 
¡lar esos nombres exóticos tan habitúa-j Reverencias al catalán, homenajes al 
les en nuestros conciertos. Hay que te-1 esperanto, y luego hay concejal que en 
i ner en cuenta que, en varias naciones, pleno salón habla de la "casa condin-
1 europeas, de cuyos nombres no me pa-jdante", de no adoptar un acuerdo "in-
Irece oportuno acordarme, han prohibí-1 legal", de cuestiones de ."benifecencia" 
•do, en absoluto, la actuación de con-]y de que se "rectifica en sus anteriorca 
i certistas y grupos de cámara extranje-i declaraciones", 
'ros. Convendría que, por lo menos, las; » « # 
Directivas de Sociedades musicales es-' 
pañolas. que son numerosas, y las agen- Personas que transitan por la carre-• * „ ^i^o»^ o inC arti^tn^i tera de La Coruña n/os informan que 
cías de conciertos, diesen a los artistas ^ ' « ^ "~ H«I vto =0 
mismo trato que|por las tardes, a lo largo del rio, se 
establecen colonias de nudistas aue van de dichas naciones el éstas nos dan a nosotros. 
De todos modos, bueno seria aconse-
jar a nuestros pianistas, violinistas o 
cantantes, que debe ser para ellos cues-
tión de amor propio el que la vida- mu-
sical española se desenvuelva bajo una 
base completamente indígena, y si se 
ha de traer alguien de fuera, porque 
el intercambio, a más de cortés es úti-
lísimo, que sea un concertista de pri-
mer orden. ¿Y qué diremos de nues-
tros grupos de cámara? Ultimamente 
no nos quedaba más que el Cuarteto 
Rafael, que comenzó con mucho entu-
a bañarse, o hacer el simulacro de que 
se bañan, porque el agua no les liega 
a los tobillos. E l domingo por la ma-
ñana el ministro de Trabajo sorprendió 
a unos individuos bañándose en un es-
tanque público de la Moncloa. Dentro 
de nada los tendremos en la Cibeles. 
E l Sr. Largo Caballero requirió el au-
xilio de la fuerza pública y acabó con 
aquel espectáculo indigno. 
E s una lástima que D. Francisco no 
se decida a abandonar definitivamente 
el Ministerio para dedicarse de lleno a 
esta clase de vigilancias, con lo que 
Pero su libro no se parece nada¡ casi acé t i ca , la de uno de los hombres, bernador ^ Huesca ha denegado su 
—Puede que me evite el golpe; pero lo que es la c a í d a . . . 
k la deliciosa obra de su paisano, aúe mejor conocen la situación española 
tanto nos encanta por su carácter anee-¡y «Bea de su movimiento", el director 
dótico, por su colorido y, sobre todo, poil^e E L D E B A T E . 
— magnificas descripciones de paisajesl Piccoli fraterniza también con los to 
permiso. He aquí, una vez más, la eter-
na separación entre las dos Españas-
la oficial no puede darse por enterado 
de que pasan dos dignatarios de la Igle-
red. 
ñudades. También Piccoli ha sabido'reros "cuya v1da €3 arte' estil0 ProPÍS0'i sia al frente de un grupo de españoles. 
!er una obra de arte. Su evocación de f ? * ? ? ^ * ' Y 0̂1"- 5 u d a ^ ^ _ ^ r c í c ! ? . entre 103 fiKuran bastantes enfer 
grandes pintores españoles es fuerte, 
ue esquemática; su retrato de Una-
, perfecto; su concepto de la co-
de toros como un lejano reflejo de 
g-edia hedénioa, bello y original. Le 
recordar los tiempos heróicos, se 
' y>na delante de las obras artísticas, 
con morosidad el adma de la mu-
4añola; pero lo que máa le inte-
Revista bibliográfica 
lenguaje vibra de entusiasmo c u a n d o } ^ E n cambi0i toño el pueblo de Ara-1 
describe la corrida; pero hay una co3a;fioneg_ blac¡6n reciente, de funcio-j 
que le ha conmovido más profundamen-j:narios y de obreros—se ha congrega-1 
te y en la cual ha visto toda la signi-jdo en la ^ ¿ ¿ ¿ 1 5 ^ a pesar de lo incó-|apéndice al Diccionario de la admínis-
ficaciAn de un símbolo: es la sala des-jmo(j0 de la borai y tributa a los pre-ltración española" que tan acertadamen-
nuda que se abre en un ángulo tle 'a!iad0g una ovación indescriptible, cuyosjte dirige D. Marcelo Martínez-Alcubilla 
A l c u b i l l a " 
E 1 "Boletín juridico-administrativo, 
F E R R O L , 30.—La Guardia civil del 
puesto de Baralda ha detenido a los ve-
cinos Ambrosio Otero y Cipriano Cer-
ceda, que fueron sorprendidos en un rio 
cuando se dedicaban a la pesca de tru-
_ chas con explosivos. 
plaza, con un aitar en el fondo y sobre l™^ n~a af,ompaftan al internarnos por i—continuador de una digna tradición! Varios marineros de la ría de Palmci-
el altar una Virgen. E n su penumbra tierra francega> ¡familiar—acaba de publicar el "Anua-1 ra denunciaron a la autoridad de Man-
tiene la estancia no sé qué de mistico,| E n tanto que pj tren corre p0r ing¡ri0» correspondiente al año de 1931, (na la presencia en aquellas aguas de al 
Pesca con dinamita 
la hora presente, la a c t u a l i d a d ! c o n t r a s t a con la gritería y los c o - b e f 
siasmo y ha i d r P 6 ^ ' ^ ^ ? ^ ^ , ^ 1 1 saldrían ganado la decencia pública, el 
"gas ' inicial, quiza por faltarle estimu-^ * s el Ministeri0 del 
lo. Ahora, en los meses estivales, 0SlTrabai-0 
preciso hacer una preparación indivi-j 
dual o colectiva y demostrar que los i * * * 
instrumentistas o cantantes de España; E j probo veterinario Cordón Ordax 
pueden sostener brillantemente nuestro jba didio recientemente en un mitin que 
pabellón artístico. España es un Paraíso. 
Joaquín TIJK11NA I Sólo falta, para que la semejanza sea 
t < i | total, una cosa: 
Que los echen. 
N u e v a l e y a g r a r i a i t a l i a n a 
* En otro discurso, esta vez en Cuen-
ROMA, 30.—El último Consejo de mi-¡ca, el Sr. Gordón Ordax ha manifesté 
nistros aprobó un proyecto de ley ten-1 do que la República no persigue a na-
diendo a la reagrupación de las tierras ¡dle. 
demasiado parceladas, por medio de in-| E inmediatamente aludió al obispo de 
p o l í t ' i , la Esptóa rebelde de 1931. La!lore3 ^ ,a3 luces de fiesta del extprlor-
mezA ta de Córdoba no le p r e o c u p a . ; ^ o s hombres audaces vienen a re-
íos monumentos árabes de Sevilla y Gra-izar antes de l í ^ w s e a la arena. 
,nada le dejan frío; si le conmueven los - ¿ C ó m o ? - p r e g u n t a el v i a j e r o -
se hacen preparativos! Huelga lodo elogio sobre la impor-lgunas embarcaciones que se dedicaban | tercambío de terrenos y de la expro-iSegovia, como ejemplo de no persecu-
para que el señor Arzobispo celebre lactancia y utilidad práctica de esta obra.|a la pesca de la sardina empleando di- píación obligatoria de las parcelas de 
Misa de los enfermos. ICl altar porta-IBaste decir que viene a afirmar la ca-'namita. 
til se dispone en el centro del vagón racterística de imprescindible que acom-
ide tercera que sirve de ambulancia, y|pafió siempre al "Alcubilla" para aboga-
masiado pequeñas para ser cultivadas. 
misterios de Toledo es para sacudir rá-U Ahora? ¿En este tiempo de laicismo, indecisa de la aurora, en aquel ¡dos y cuantos tengan alguna relación 
¡cuando tanto se grita contra la reli-pldamente el peso de la historia y lan 
zarse más desembarazado en medio del^"11-
la lucha que se desarrolla a sus ojos; si Eeta observación y otras parecidas que 
va a E l Escorial es, sobre todo, para'ha recogido atravesando los pueblos de 
cantar un responso al fin de una glo-i Castilla y conviviendo con los labriegos, 
rlosa dinastía. Como éü es un ardiente;el mismo viaje a través de las monta-
luchador de la idea, su libro es un libro fias gallegas y el espectáculo de la efer-
de batalla, batalla contra el "filisteo", lajvescencla vasconavarra le han conven-
(««peole mis despreciable de la fauna in- cldo del poder incontrastable de la tra-
Itelcctual, ©1 pequeño literato, qüe vive díción. E n Burgos y en Salamanca en-
wsclavo de la vanidad verbal., encerrado cuentra ecos de un saludable optimismo, 
IVTI »I orgullo de sus pequeñas doctrinas, que no puede sofocar la visión de los 
ambiente de pobreza y de dolor, Dínslcon cualquier género de temas de Dcre-
viene a visitar a los que, hundidos en(Cho. 
la abyección de la enfermedad y de la A los Códigos, leyes, decretos, órde-
miseria, van en busca de su Madre, co-laes, reglamentos, instrucciones y circu-
mo esperanza suprema. Después el se-¡lares de los centros directivos, publica-
£ 1 e j e m p l o de D u b l í n 
E l cielo azul constelado de blancas 
ñor Obispo de Tortosa distribuye la Co-ldas según el criterio tradicional de la:nubeg d6l Mar de Irlanda Se ha dejado 
munión a lo largo del tren. Nada po-iobra, se añaden más valiosas referen-; arrull.ar e] zumbido de quince aero-
día evocar entonces a la Roma de losjcias en el repertorio general alfabético 1 
sin ja las disposiciones publicadas hasta el 
planos que, formados en cruz, volaban 
del insigne purpurado serán iluminadas; 
cion. 
Pudo añadir más ejemplos: los curas 
encarcelados por asistir a los entierros, 
los hermanos Míralles. Albiñana, el gé-
neral Orgaz y mil más. 
Casos elocuentes de que no hay tal 
persecución, y de que todo lo que aho-
ra ocurre en este orden de cosas no es 
más que coba fina. 
» * • 
las colinas circundantes, hasta las cres-| ..E1 ñn justifica los medios." Este 
tas de las montañas que separan a Du-j aforigmo ha sido tribuido indlstinta-
blin de Wicklow, de Kildare y de Drog-|mente a Maquiavelo y a los jesuítas. 
primeros siglos del Cristianismo, y, Sini» um^iviim a mir n  n i  i - escag¿ altura por encima del buque'hada, con una cadena de fuego, símbo-) othnn Guerlac en una obra de crltl-
embargo. nunca me he sentido tan cer- 1 f g ' ^ crorio]úírirn d. l3i fletado especialmente para el viaje del I lo de alegría, según la vieja costumbre^ afirma 'dicha frase no consta 
ca de los cristianos primitivos. «SXP, con mdice cionologico de la1Cardenal Lauri y del séquito del Lega-1 de los clanes. Otro homenaje se le ren-l 
m titulo de' En lj0uráes coincidimos ron magnifi-jleS'slación y el índice de la Jurispruden- d Pontificio. Su Eminencia, que llegó, dirá al Cardenal Lauri; el de non 
n ^ L ^ D T Í H f f ^ « ^ : S 2 ^ ^ ? ^ t S h l « Per^rin^iones belgas y holande-|"a. pone al día lo referente a cualquier, a Folkestone ej se j^uvo por le ciudadano honorario de Dublín. 
ilusión del Demos, • . . . * V f Í c i s ^ ^ En la ^ " i m e T & va un 8 ™ ° JUrídlC° ? n la ^ " " 1 ComPañia de Jesus 
Este ser, despreciable y peligroso W j L S z S Í " 6 ceroso de mineros de Limburgo, con1'' 
^ ^r^a-ni-y, « , t̂ AÁ ..i rmmrio ! "tilnteoe", pero nadie le podrá negar un, 
j.-n ninguna obra del político florentino, 
ni en las obras de los padres de la 
I» r t * » encuentra en todo el m u n d o . : . ^ ^ trajes azules, sus rojos pañuelos y 
pero hoy se ha difundido por Bspaha con ^ i m o deseoje ^ J ^ ^ ^ í f s u s ca9JCo3 de cuero; son los mismos ti-
formados por el duro trabajo de Tina abundancia mayor que en otro país.:tud ^ profunda simpatía y una mirada Plocoll se figura a España como el cam-i fratenial para ver nuestras cosas. Tal 
po en que se desarrolla una lucha casi vez 3011 exageradas, pero no dejan 
-.~s>^^- «4 ™ t,,->H^ ^.^i+aH^o toT, i encerrar una gran verdad e¿d.as ami¡ 
de la seguridad y rapidez en la investi-l de chester, famosa 'por sus vetustas 
gaoón correspondiente. i mansiones. En Holyhead Su Eminencia 
% M K x .n T I - ' I y^r-» A — A embarcó en un buque especial dispues-
M A N U E L G R A N A . 
en la antítesis neta que lo debilita y 
¡abate, hasta hacerle presa fácil, abierta dad comparable a la de vuestras lígu-
la la invasión, a la codicia, a las ase- ras' reria9 y espirituales, que nos ha-
: chanzas de las naciones vecinas. El!cen aft01"*"" el momento en que el pue-
blo vuelva de su gran apostasía. La 
f tom del filisteo—libertad, igualdad, de 
mocracia, pueblo soberano, autonomía, 
OACIonaíismo—palabra* hueras, dice el 
[ v ia l e s fascista, que se prestan mará-, 
'^lasamente para construir el tinglado;mundo « hoy, amigos de España, un devuelto 1 
•de una retórica melodram4tic«, pero, mundo de lobos: importa estar bien um-j Virgen ha devuelto Ia sahidji uno^de 
míe impiden deecubrir el drama latente1 do3 para defenderse unos a otros; ^ . ^ . Í J í f á 
del alma naoioaal. Enfrente está el dd.i Porta s.aber dónde S€ va para no perder j g ^ ineurables 
la mano férrea que empuñaba la lanza 
No es difícil darse cuenta de que la Andrés Mater, que ha publicado re-
capital irlandesa vive momentos inusita-|t.ientemente un libro sobre loe jesuítas, 
dos. Columnas decorativas rematadas, afirma qUe en la casuística rablníca 
por estandartes se yerguen en número esta fórmula: 
to al efecto y empavesado con el pabe-iincalculable en el centro de la ciudad; y -«La transeresión de un precepto con 
c Q u é d e b e E s p a ñ a a l o s ^ J ^ l X T ^ t ^ & M £ X X ? t £ s d e * Di08 68 T T 
r t í i g i o S Ó S ? " a qUÍen rÍndÍÓ h — - a e 3 . | ~ / c o t r e ? d f l a T L d ^ m,Sm0 PreCept0 Sm 
i c i g i o s ü b . cuadrilla de aviación llegada ex frrofe-L, a n S ü o y e í Wancb^ los qué se mez- í l f r i e m 'ftn iustifica los medios" 
c Z ^ t ^ T T * 5 r^lierdan í00 erno-!so y con los dignatarios de su séquíto!cla de cuJdo en vez ü ^ del e i S t r a ^ e t í l o f ^ m o ^ 
les no han podido amanear la ant.gua jción, sin duda alguna, la sene de artícu-i subieron a bordo, entre otras persona-:greso EucaristlCo. E l pueblo, llevado de S ^ ^ S E . ^ en 1776 del 'miminis 
pos 
las minas, de las esculturas de Mou-
«nci*Al|OJer. En la procesión del Santísimo Ue-
tt&bmcá, si no tuviere resultados tan l^^»514**1-^ r  er  e a ^ isto-, encendid[ carla uno la con 
fT-A^rna D*. «n lado ISLS "Bnrias ri* Go sas palabras que leernos al fin del h- va encenmna cana uno 1a lampara con 
tr*glcoa. ue un laao las tírujas de Uo- . l a n t é nrntunda amarenra N116 escudrina la hondura de las mi-
y»- , desenvueltas, mentirosas., proter-;Dro- Se *1 e n 1 e protunda amargura. -Benditos seáis obreros a los cua-
V M , lascivas, negadorás de Dioí, sub-izando al separarse de este pueblo * e \ ™ * - ^ m 
versivas del mundo. Son los viejos « M - j P w a ^ ^ J W ^ e ^ r e las ^regiones,! ^ ^ hu-milde3! No he ^ dignl. jjos que. bajo el epígrafe que señalamos.! lidades monseñor Curran, rector 
aparecieron en nuestras columnas en eljlegio Irlandés, en Roma; el comenda-
mes de agosto del pasado año. 
Su repercusión internacional fué ines-
dor Lauri, hermano del Legado, al ser-
jSU piedad, ha improvisado hornacinas 
¡con imágenes donde menos podía 
mo" para regenerar la tranc-masonería. 
Mater recuerda que un diputado del 
Reichstag ofreció 2.000 florines a quien 
el verbales. L a fe antigua debe ser la 
en defensa de la justicia y la verdad, 
pasado y el prewnte, lo etenao, la tw-J ÍC*:H,U'5'̂ . *í , 
dición. el alma de España. 
Ansioso de conocer las peripecias de 
esta lucha, Valentino Piccoli va reco-
spe-
rarse, en las callejas recónditas, a !a 
vicio del cual está agregado como gen- ¡ , rmálmüer •tóiiitia Fl ¿¿ntoii 0 " 
perada. Comenzando por "L'Ossevartore|tílhombreir monseñor Rossi, secretanoi^ ' 'q q ' 1 reLrd-LO; probara que la repetida frase procede 
Romano", que los reprodujo íntegros,! de Su Eminencia; monseñor T t o d h j d ^ í ' ^ S ^ X ^ f í * * . ' S f ^ r T ^ T l ^ 
que vino herido de lia-iy pasando por la "Volkskolnisohe Zel.j subsecretario de la Sagrada Congrega-!res J " ^ ¿ ^ J ventaSas, .y„las letras cle; Hubo quien acudió a ganar la suma, 
Itung". de Colonia; "The Universe". de| cíón de Negocios Eclesiásticos Extraer-ior° ael U í5amtans ^ " ^ ^ se desta^aui publicando las que él estimaba prue-
el camino; es preciso obrar con justi-| Días dedicados a la oración y al cu l - j^n^ea; "La Prensa", de Nueva York.| diñarlos; el maestro de ceremonias pon-j^ ^ ^ a v ^ u ^ t^nír ^^cuentroue ^llbas demostrativas- después de un pro-
ola y unidad, no detenerse en artificios dado de los enfermos, únicos del año ̂  todos los periódicos de habla es-|tlficio; el presidente del Tribunal W ^ TnternÍHonaT se ceso' el Tribunal de ^e lac ión de Co-
en que nos ea posible una vida inte-!Pañola de todo el mundo, los artículos Vaticano y el conde de la Torre, d i r e c - | ^ n f . r ^ ° ™ J ,se| lonia. on 30 de marzo de 1905, senten ha venido preparando desde hace dosl ció que las pruebas eran nulas. 
Justo P E R E Z D E ITRBEL, 
Kenedlotino. 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
gramente cristiana, y q e pasan como ique aboi'a aparecen coleccionados en un tor de "L'Osservatore Romano". 
un sueño. Otra vez en la frontera de tomo. fllPron pasando, literalmente re- Pero esto no fué sino el preludio deli^0^ 7 9Pf ^ ^ andeses teman empeño, Quedai puea) como induclabl€ que ..el 
Canfranc. Con los peregrinos y con i08 producidos o extractados, ante la vista recibimiento triunfal que le esperaba en eD demostrarle al mundo que son capa-:ün los mcdioS" ha sido propug-
enfermos, la Auuana española desplie- de.müe3 de Actores de los más vario3| Dunleary. A medida que el buque se¡ces de mfieJ01r.ar « » mucho c"anfto ^ " - l nado y admitido por un francmasón, 
ga un rigor inusitado que hace el tras-países ^ de las m ^ diversas lenguas, ¡aproximaba a la costa los detalles ex-'&a Por finalidad honrar a Cristo-Rey.| J r 
L a Comisión peimanente de los Ins- traordinaríamente pintorescos de la ver- Pero no es tan 8010 exteriormente comal 
E l . MARQT'ES D E I.GZOVA 
— L a digo a usted, señora Serran-t —¡Qué me dice usted! 
da, que estoy ¡que muerdo! A mi no] —Digo que no lo conozco, por lo que' tributada días antes a los prelados, y 
me achica la pobreza, ni tener que i ha cambian. No para en casa más que 1 que había herido el sensible laicismo da 
trabajar de la mañana a la noche, nljpa comer y dormir; se trae unas pa-;los representantes de la'España oficial, 
andar con un trapo atrás y otro de- \ labrltas escogidas, que no le enlíonde í 
lante, como suele decirse; pero en cam-jni... mi suegro, u sea su padre: se gas-! 
blo, los disgustos me desmejoran. ¡Y ta en "vermouths" medio jornal; y ca; 
hay que ver afios y años, con tanta lunes y ca martes, trae a casa unos li-¡ 
tranquilidad, sin que hubiera «n mi casa I bros que compra en los quioscos de | 
una "bronca" nunca, y ahora estamos j periódicos, que ¡pa qué!... E l dice que ) 
en un avispero! json libros de una cosa muy cienlííica¡ 
—¿Infidelidades del s e ñ o r Aman-¡que le llaman la "eugenesia", 
ció? —Alguna cupletista, a lo mejor. 
—No, hija, no es por ahí. Al menoe, | —No sé. Pero lo que sí sé es que son 
no creo... una marraná muy grande, y que tienen 
—¿La Paca que se ha cbalao por i unos grabaos, ¡que en mi vida los había 
alguno que no la conviene? ¡visto hasta ahora! Libro de esos que le 
j lado penosísimo, a pesar del auxilio dei 
líos buenos vecinos de Arañones. Y O i?ltutnsx Rel,̂ ,n3c>s ha cordado su pu-
pude oir la conversación de aos íuncío- iJil0rac!ón en Jun t(>mo- éste de 
¡narios, indignados por aquella inütil se-T62 Peinas de apretada lectura. Y me-
¡veridad, que atr ibuían-no sé si funda-:ref,p. fi?urar' ^ar .oportunidad y por 
Idamente—a represalias por la ovación su contenido, en todas las bibliotecas. 
" A d m i n i s t r a c i ó n y P r o -
g r e s o " 
Dos números han aparecido ya de la 
revista jurídica, dirigida por don Rafael 
l ino r u l i n innr i !Salíizar Alonso, cuyo titulo encabeza es-
ANIS EH LA CARCEL 
m | Pretende "Administración y Progreso" 
¡ser "síntesis de la vida administrativa! 
de Erín se iban haciendo más precisos: I:)ublin se ha preparado a celebrar al "j - T * " 
allá abajo, a la izquierda se adivina la' ingreso Eucarístico Internacional: d e s - l f u e g O C H 61 A y u n t a m i e n t o 
cortada de Wicklow, mientras que la¡de el día 12 de junio las novenas, los tri-i ^ 
jubilosa Bray se esfuerza por atraer dúos, los retiros espirituales dirigidos! ^ V Í Í W I K A A I -
nuestra atención bajo un sol deslumhra-Ip»1" ochenta predicadores, han venidól SEGOV1A, do.- A las seis ua la ma-
dor. De pronto surge, como por arte dejpreparando a los habitantes dublinesesl dru»ada fue adyertidd un violento in-
magia, la magnifica bahía de Dublín: !para el cumplimiento de los grandes mis-'cendl0 en la torrecilla lateral izqu; 
terios de la fe. Y puede afirmarse sinidel Ayuntamiento. E l fuego adquirió rá-
temor de incurrir en error que de cadal Pidamente gran importancia, pues el 
. tres irlandeses, uno se ha acercado a la! edificio es de construcción antieua. E l 
da para dejar paso de honor al navioiSagrada Mesa durante la víspera de laj fueS0 amenazaba extenderse a "has ca-
pontificlo que surca las aguas majes-apertura del Congreso. I sas inmediatas, In que produjo gran 
toda una armada de embarcaciones de 
los más variados sistemas y de los más 
diversos tonelajes se alinean eo la ra-
J O L L I E T (Estado de Illinois), 30.—jespañola y extranjera", tanto en el as-
E n la prisión de Eststevillc, dos résiu-pecto científico y doctrinal como en el 
sos entretenían sus bocios fabricando práctico e informativo; y así en su par-
un '•whisky" muy fuerte, que luego |te jurídica como técnica y de reallza-
vendian a sus compañeros. |ción práctica. 
E l negocio marchaba estupendamen-j Las firmas que enriquefen los nüme-
-•Tampoco! Las "broncas" sobre-^ pillo, ¡al fogón! Además se ha hecho I ,te' Tocl03 103 materiales Para la desti-iros publicados son una garantía del ea-
vienen por mor de que el padre y la ¡ "desnudista", u sea que se ha atíliao' claní1eslina l0s habían robado de rácter intelectual, sereno, universitario, 
hija dicen que se han "Incorporao" a' a un grupo que toman el sol y el aire i tallere3- y l05i ingredientes para la de los trabajos acogidos en sus colum-
lo de ahora, y resulta que entre los dos i en Puerta de Hierro talmente como arri-1fabrlcapión de la ^t1^8" también pro- ñ a s . Adolfo Posada, Royo Villanova, 
me tienen asá... barón a este mundo... ¡Fíjese usted! j ceciían de las cocinas del penal. Como Gascón y Marín, Berdejo Casañal, Gil 
—¡Explicotéese usted más claro, por. —¡No, hija, no! ¡Yo que me he de'ia clientela era segura y pagaba siom- Robles, César Cort, Paz Maroto, Pedro 
que me quedo en ayunas! ¿Qué es eso ¡fijar en semejante porquería! ¿Y el se-: P1"6 lo que 3e le P'dipse, los dos inge-iAllx, por citar algunos, dedican sus co 
de "lo de ahora"? ¡ñor Amancio comparece públicamente iüloS03 recl,lsos estaban convencidos de inooimientos a ilustrar y resolver infere 
-¡Toma, pues las costumbres que |con ese "traje"? que no había mejor sitio en el mundo sanies problemas de administración lo-
privan! Y la primera de esas costum-
bres que privan consiste, como yo di-
go, en no tener vergüenza... Lo cual, 
que no me "incorporo" a esa costumbre. 
Y como aunque me piquen, no paso 
por ciertas "cosas", ¡se arma en mi 
casa ca "franela", que tiemblan las pa-
redes y el gato se sube al aparador!... 
Por dos veces he cogido el palo de la 
escoba y "me he quedao sola" en el 
domicilio. ¡Tan harta estaba y m« te-
nían! Pero resulla que luego, y a con-
secuencia del sofocón, me da el ata-
que de risa, una risa que no la pue-
do contener, y me estoy, a lo mejor, 
inedia hora lanzando carcajadas. ¡Mis 
—Yo no le he visto, ¡ni Dios quiera! 
Pero él dice que sí. 
—¡Pa divorciarse! 
—'¡Eso digo yo! 
— ¿ Y la chica? 
—¡Anda, la chica 
se las trae! Dice que como lo gana en 
una oficina, está emane i pá, y con tan 
alarma; se empezó a desalojarlas, pero 
el arquitecto municipal lo impidió, dan-
do seguridades de que el fuego queda-
ba localizado en la torre. Del Ayunta-
tuoso. L a exuberancia y la piedad filial i ASÍ , pues, los Irlandeses y las masas 
del pueblo Irlandós se manifiestan enlde peregrinos extranjeros llegados a Du-
los saludos y en las aclamaciones, has-i biin han asistido a la sesión inaugural 
ta en los gestos sencillos .pero impreg- del congreso, celebrada el pasado miér-, 
nados de respetuoso entusiasmo. Y enicoles 22, en la catedral de Santa María !mi(>nto tueron rctirados toclns los val0 
tanto el navio que conduce al Legado fortalecidos por la oración los SaJ res y el archivo, 
se dispone a la maniobra para atracar cramentos En el coro de la inmensa na. 
al muelle, los cañones del puerto atrue-!Ve catedralicia, once Cardenales, con sus 
capisayos de púrpura, añadían una nue-
L a causa del incendio se atribuye a 
chispas de los cohetes disparados con 
motivo de la verbena de San Pedro. Se nan el espacio con las salvas de orde-
nanza, «erra, las autoridades cívi-iva ^ V s o i e m V e ^ l a m7je¡t¡d del"acon-itemia clue brasas desprendidas de la to-
^ y e ^ á s t t o M qge -ha]! ÉMUÜtoi p ^ \ u t í a ú Í B ^ religioso. L o s Cardenal"s,,re incendiaran el techo del despacho 
S J S l n S . ^ ^ visitante, le dan a Su Vérdier. Van Roye, Hlond. Primado del del alcalde con su Resonado de gran 
S n / m ^ nnt ' i r ^ T en0rme Polonia, Lavítrano. Arzobispo de Paler-1 mérito- Pero Pudo evita"e. 
multitud, poseída de jubiloso frenesí, se! t Cardenales americanos v L \ E1 fu0&o fué extinguido totalmente a 
encarama a los parapetos para no p e r - ; ^ ^ ^ r ^ d ^ B o J m e kiv-ilas nu^e -V «edia de la mañana. Quedó 
der detalle de los acontecimientos; eli . v^araenai «ourne, ¿^t,,..:,,;- ,„ toM.íkninfl v d toinrtr. 
golpe de vista aue ofrece el ouerto ínJoblsP0 de Westminster y el Cárdenal!^5^1110^ l * torree illa y el tejado ha su-
fad^do p o ^ *ory Primado de Irlanda. La! ^-'0 grandes desperfectos. Los daños Decoracfones en las ^^^^^^ de peregrinos fué tan grand.í ^ val"ran « 40.000 pesetas. Aunque 
g u Z a T s t L mSrPuradP^^^ la ^ de la Catedral y ^s^alles; P-^onas tomaron parte vo-
venecianos. banderolas y gallardetesiadyacentes semejaban hormigueros hu ¡untarlameBte en la extinción del fuego, 
pregonan que la ciudad está en fiestas !manos- Potentes altavoces les permitiai hflsta <lUp el a?ua no alcanzó la presión 
Un enorme tapiz rojo cubre el trecho!a los fieles seguir la solemne ceremoniainpcesaria nn Pudf' luncíonar el servicio 
que ha de recorrer Su Eminencia des- de la bendicíón con el Santísimo Sacra ide incendios. Estas deficiencias del ser-
que una cárcel. [cal. 
Pero hace unos días la "fábri ca" tun-1 Cuatosamente correspondemos al sa-
cionó mal y se produjo un incendio que|ludn del nuevo colega a la Prensa y, al 
les obligó (a pedir socorro para no mo- dar cuenta de su aparición, le deseamos 
irir abrasados, y se descubrió tniio el toda suerte de prosperidades, 
también, también i negocio. _ # # - - — I de eldesembar^dero "haVu ^ su Eminencia el Cardenal¡vicio de agua han causado hondo dis 
C r i S I S p l a n t e a d a y r e s u e l t a ! que le espora el automóvO. Seguidamen-¡LePad0 dió en el interior de la Catedral.j 8usto en la población. 
te se organiza la procesión, realmente!. ^ atravesar los grupas que fausto motivo, va al café por las tar- ^ ^ 1° ^een no tienen vergüenza;; m ]lu^r»* V F ^ C 3 1 U I . , '^''nenie ^ - « i - A I , * 
des. donde se U n e con otras compafte- no será americano, pero es la purai BUDAPEST, 30.-E1 presidente del: "n a'; a ^ le a c ^ f e 
ras y compañeros; vuelve a casa cuando verdad! P Consejo, considerando que el Gobierno ^ n P a / a n d ; ' P0/ Blackrock donde f ! f ^ ^ ^ J , ^ en^uas W hablan 
la parece; a lo mejor, püla el trole un - S i . señora. Conformes. ¡Y se explica!ha terminado de llevar a cabo las t a - , ^ ^ t a d o un monumental arco de ^ . J W J J P a , ^ í a como si Irlanda hu-
domingo y se larga a Aranjuez o a que esté usted echando la tercera den-¡reas que se había impuesto, ha presen-i triu.nfJ) como homenaje de la ciudad aV™** sufrido una inmensa invasión mun-
Toledo, de excursión, con amigas y amí-ltición con ese marido y esa hija! tado al Regente la diftiisión del C.abi- '̂i0 ^0 . 
gos, como ella dice; y además, si la digo' — Y a ve usted. ¿Qué se creerá ustedjnete. 
que eso está feo, que eso está mal, se le ha ocurrido a la Paca? E l Regente se ha 
r r o v i a n a 
ZARAGOZA. 3U. La Arnciación Ña-
dial, aunque de carácter pacífico. CercadCional ^ EmPlead93 de Ferrocarriles ce-
lanzadas a vuelo las cam-de 200.000 peregrinos extranjeros han: 1ebra.1:i una Asaril''l6a internacional el 
é que ea desgracia, ©star una llorando j sacude la melena, da un rabotazo, y iQué sé yo! A lo mejor. y ha rogado al coade 
neeado a aceutam Panas de todas las iglesias de Dublín; ¡desembarcado en Dublín, sin contar con'próximo rHa 10 de julio, a la cual se es-
i Carolv a ie ront! ea medio de un. entusiasmo indescripti-'los que lo hicieron en otros puertos it-lP0,a •lsistan gran mimern de represen-
tire su dimisión EÍ,ble haC€ SU ^^d81 el legado Pontifi- landeses. De América, de Australia de Lantes ^tranjeros principalmente fran-)or dentro de desesperación, después de luego, con una risita de chunga, con- —Pues afiliarse a otro grupo pa ba-:núe en su puesto y retire su di isión. l "„ To " J " / , ? ! ei/je8a^0 t'ontih-; fueses , ue érica, d( 
m 'troncho" ^ ^ r m e con'la fa- tesU:' "Cuénteme usted otro. mTdre, q u e : ^ y aprender a n a d a r á / u n o s es- señor Caro'ly ha aceptado. W ^ d ^ S ^ ^ ^ " ^ ^ ± ¿ £ 5 ! . ' í l ^ ' eD ^ los L * Q ^ ™ ™ < i ™ ^ vi-
lilla, y oír en el patio a las vecinas: 
"Qué buen humor tiene la señora Ma-
ese me le sé." Entonces la doy la pali 
za de rúbrica; no cena, y se acuesta 
Hay que ver cómo se ríe y lo i gimiendo y llorando, pero al otro día. 
fcontenta que debe de estar." ¡Pa ma 
farlaa «... pa suicidarse! 
—91 que ti "caso''' se la» trae... 
ibre! Vaya 3l se las trae... T 
de ellos; de ese.marido y 
J & B . dos "ía^geate" ac-
to, ¡no 
¡la misma canción 
— ¿ Y su padre, qué dice d* eso? 
—Su padre, ¡usted verá qué va a 
dec*r!... Que yo no estoy al tanto de 
las costumbres de ahora y que lo que 
hace la chica es rauy americano y no 
tiene nada de parricular. Como yo dí'-
go: será eso muy americano, pero que 
tanques que les llaman "piscinas" I . ' | huésped del Arzobispo de Dublín. El i les convergían hacía Dublín, para ren-ísitado a la3 autoridades, a las cuales 
—Bueno, eso, todavía... ' * 1 . V ¡ '—1¡ ^1 Cardenal Lauri es, por otra parte, un dlr, postrados ante Cristo Rey, el home-lhan invitado al banquete que se celebra. 
—¡Ay, señora, es que desconoce us-i*^ftPia* u e l e m d o s 611 P e r s i a ^u,J0.aniieo de Irlanda, en la que fué|naje de una adoración Internacional 'ra en honür de los asambleístas. 
ted la segunda parte, o sea, que se ba-i 
fian poco más o menos lo mismo que I T E H E R A N , 30.—La Policía ha dete-
| Nuncio Apostólico. Y más tarde, siendo 
profesor de Teología en Roma tuvo co-
lo* que toman el sol en Puerta de Hle-jnido a cuatro Individuo», acusados'de ¡ Se ellos cf08 * 
—iTotal. el padre y la 
misma "ropa". ¡Cómo están los tiem 
pos, señora Manola I 
Curro VAKOAS 
.dedicaa-se al espionaje por cuanta de « m l ^ ^ w ^ ' í S l í ,trZobisí>0 de Dublín. 
hija con la potencia extranjera a ae I Este hecho contribuye a explicar la 
Z c.vLiaujcia. acogida apoteósca que la nablaclón ber-
Los cuatro detenidos han comparecí- uneía le ha l.acho a su extair^si tan-
^ . C ^ n Z ^ r 6 103 I * popularidad del Cardenal Lauri 
,qua te Han condenado a muerte. [ « Irlanda ea .tan grande quo en hono-
¿No es' confortador asistir a espec- „ 
oca 
religioso? 
ita ejemplo de Dublín no será estéril 
para quienes, a pesar de todo, trabajan 
para que se realice sobre la tler-a \ 
^ V e l í * " 0 Jes,is: "Advenlat Reg-num Tuum 5 
Tomás OREENViOOD 
RIO DE J A N E I R O , 30.—El ministro 
de Hacienda, Sr. Aranha, ha retirado 
su dimisión y continúa en funciones. 
L a situación política se ha aclarado 
aucho. . ^ueoe cona-
d o ñ u i U i ^ ^ A a el (Jobierno. 
